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roMo xix LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES U DE ENERO DE 19KJ. NO. 40
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
GRATIFICACION,mi iííiy Que Andar Deberes de laComunidad
on Variaciones
Noticias de la íie-vueita- en
Mexico
Once mil Federales Operan en el Estado de
Chihuahua y se Necesitan Cinco mil mas
Para Exterminar el Vandalismo.
á ella. Y las tales personas de-
berían reconocer ento por simis-tn- m
y caer en la cuenta d que
su presencia en tales reuniones
no solamente es un abuso sino
también un cándalo porqse
sanciona el divorcio y otras
practicas demorabaadoras y da
un ejemplo pésimo a la juventud
que al mirar que todo eso se to-
lera y se allana, viene 4 creer
que nada hay de malo en ello, y
que cualquiera pu?de hacer lo
mismo sin metioscabo a su re
putación y fama. Por esta ra-
tón es conveuiente que en reu
iiiones sociales y de otra natu-
raleza en que toma parte la bue-n- a
sociedad no se admita & nin-
guna persona que á causa de su
mala conducta traiga tras si
arrostrando la soga del descré-
dito y del escándalo.
El Deber de los Legisladores Republicanos pa-
ra con su Partido y el Pueblo es Claro y
Distinto y Debe de Ser Cumplido.
les que cubren los intermedios do
un pueblo & otro.
Según hace Baber el geueral Te-He- z
ya mencionado, quien es ol
jefe de la expedición militar do
esa región, cuatro mil federales
reguardan Chihuahua dia y no-
che.
Se acaban de incorporar y re-
fundir á las filas federales cuatro,
cientos indios Oaxaqueños que
llegaron en tren á Chihuuhua.
Estos indios Juron capturados
últimamente en Üaxaca, andas
descalzos y sin ropa para resis-
tir los nortes fríos r C&haahna,
pero presto serán vestida.
LA TOMA DE HfEJUQlIlXA
Dice "El Regional" de Guada-
lajara, México.
El día 14 á las cinco de la tar.
de fué atacado IluejuquiMa el
Alto por 400 rebeldes, 40 rura-
les y 10 gendarmes del Estado
hicieron una defensa heroics., llo-
ras después llegaron otros 2000
rebeldes y siguió el combate has
ta las siete de la noche del 15 en
quo cesó por falta de municiones
en las fuerzas leales.
Los revoltosos posesión & roñes
de la plaza y del cuartel, apre
hendieron y fusilaron al Sargen.
to 2o. de Rurales José Hojas,
hombres que estaban á su man
do y resguaido de la oaballadaj
llevándose ésta consigo.
En Bcguida, incendiaron más
de la mitad de la población co-
metiendo atroces depredaciones.
La madrugada del lti llegaron
rurales dol 26o. y 28o. cuerpos,
en numero de 575 hombros man-
dad os por los Comandautes Agni-ta- r
y Castellunoa. Reanudóse el
combate por algunas horas, dan,
do por resultado la fuga de los
revoltosos hacia Valparaiso.
Fuerzas leales capturaron & 10
.Nos iiiiliai uis en una época en
que el paítalo Keiiublicamo eu
la nación y i n t i tetado La eu
cutnbido vii tima de la discor
dia y divisiones cutre sua pro
pión miembro on las últimas
elecciones: en que á conscuencia
de tal suceso el partido Dem-
ócrata pe ha nprovechado de la
desunión entre sus opositores y
lia triunfado de manera tan
completa que el día 4 del proxi-
mo Marzo va á tomar cargo de
presidencia y de todos los depar-
tamentos del gobierno, y asi
minino, de ambas cámaras del
congreso, libios son hechos
muy significativos y dan á en-
tender que convspoude á los Re-
publicanos unirse eu todas par-
tes con el tim de recobrar lo per-
dido y volver á ocupar bu anti-
gua posición de partido victo-
rioso y douiiuador. Esto se
puede eoiihejiuir muy fácilmente
si los Republicanos se mantienen
fieles á bus principios y no dan
entrada á desavenencias y difi
cultadee que loa desmoralicen y
debiliten y deu el triunfo á bus
enemigDH.
Jolina de l.is comih más impor-
tantes para el partido Republi-
cano de Nuevo .Mexico es la próx-
ima KL'HÓu (te la Asamblea Le-
gislativa (pie c.mienzará el se-
gundo Luuks do Enero. Allí
tienen los Kepubncuuos una ma-
yoría de casi dor, d creerás partea
y pueden inouelar y dirigir á su
antojo la legislación que sea
udoptuda, i ... wiia o otra cá-
mara hay Republicanos de gran
prominencia e inllujo, que son de
diferentes purtes del estado y
son reconocidos por su patrio-
tismo y por su lideiidad á los
principios políticos que profesan.
Allí los iteiutn ratas ,uo tienen
importancia colectiva sino Pola-meute- la
individual que poseen
como miembros y su derecho á
votar sobre cualquiera cuestión
como les plazca, pero de ningu-
na tnHuei a a determinar y diri-
gir las medidas que se decreten.
Esto pueden conseguir única-
mente por metilo de la falta de
íiuion y por la discordia entre la
mayoría Republicana, lo cual
no resultaría en otra cosa que en
descrédito para ella misma y en
desventaja para el partido Re-
publicano.
Así es que I deber y la conve-neuci- a
propia ucouseja á la ma.
yoria Republicana de la asam-bie- n
para que mantenga un
completo ucuerdo entre sus
miembros, y para que no permi-tüTq- ue
ambiciones individuales
destruyan ó iu utilicen su fuerza
y den oportunidad á sus contra-
rios para imponer ó dictar con
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La Redacción de
El Independiente de-
sea por medio de es-
tas lineas expresar
las mas expresivas
gracias a todas aque-
llas personas, que
con tan buena volun- -
8 tad nos alludaron en
el año que terminó:
prospero y feliz año
nuevo.
ftOftO0OC0!0OC
EL PROGRESO PASA A MANOS DE
CHACON.
Por El Progreso correspon-
diente al 28 de Diciembrede 1912,
notamos que el Senador Casimi-
ro Harela de Trinidad, uno de
los hombres más patriotas y de-tens-
de Ioh derechos de los
Hispano Americanos del Estado
de Colo., y & quien los Hispano-Americano- s
de esa entidad deben
estar sumamente agradecidos,
por los valiosos é innumerable
servicios que les ha rendido, tan-
to en su capacidad oficial, como
privada y personal, y quien por
los últimos 30 años ha sido el
editor y propietario de esa plan-
ta, y que tan hábilmente la ha
conducido en pro délos intereses
de los llispauo-Americanos- , aca-
ba de traspasar toda la planta
y material de ''El Progreso," á
su hijo político al Lic. Eusebio
Chacon.
Aunque sinlimos sobremanera
que el Senador Harela no sigue
prestando sus loables servicios
como periodista al pueblo, tene
mos la Hfitihtacaion de esperar
e, Lic. chacon contiauará la1
buena obra en bien del pueblo
II ispauo-American- o que en sus
manos deja el Senador Harela.
Pues sus dotes, habilidad é inte-
ligencia, lo recomiendan.
Que la suert e como periodista
le sea propicia á nuestro amigo
Chacon en su nueva carrera co-
mo periodista, (y que tenga for-thu- d
pura sobrellevar los ata-
ques de la Voz del Pueblo; por
que sabemos que no tardará mu.
cliosinquu le envista.) Son los
deseos de El Independiente.
Dinamiteros dallados Culpables
Sentenciados al por Mayor.
Los denamiterosya referidosen
otra columna, que participaron!
en la destrucción de Los Angeles
Times quienes han estado siendo
prosesudos en Indianapolis aca-
ban de ser declarados culpables
según acusados, y fueron senten
ciadas á, la Penitenciaria comol
sigue:
Frank Al. Uayn, Presidente de
las obras de fierro á 7 años;
Olof A. Treitmes y Eugene A.
Clancy, Joliu T. Huller, Herbert
8. Iiockins, Phillip A. Cooley y
Michael Young á, weis años cada
uno, Chas. M. Ünum, Michael E.
Cunnane, á tres años cada uno
lüchard 11. Houlihan A dos años
William Simpe un año 1 dia;
Frank J. Iligfiins 2 años; J. E.
Munsey. seis años; John H.
Harry 1 aims; Paul J. Morin 3
nños; Henry W. Legleetner 3
hiio: WilliMin C. Benhardt 1
año 1 dm; Wilford Kelt Hrown 3
años; Frank K. Painter 2 años:
Peter J. Smith 4 años; George
Auüerson s anos; Alechael J.
Hunnon 3 años; Edward I'hellips
1 año 1 dia; Chas Watclmeister
1 año 1 dia; Ernest G. Basey 3
anos; Fred Sherman 2 años;
Frank C. Webb G años; Fred J.
Nbioney, Duluch 1 año; Wm. J.
McCoin 3 años Wra. E. Reddfn 3
anos; A. Ion siguientes se les sus.
pendió la senteucia, ft Patrick
Furiell. J. Cooripy, .fames
CnnglilK Hiran Klin.FranJ.
Alurph y Edward Clarke.
TCI Presidente-electo- , Wilson ha de- -
sidido componer su Gabinebeen parte
con Ion siguientes individuos, Secre
tario de la Tesorería, w. J. Bryan:
Procurador General, A. Mitchell Pal-me- r,
Secratario ite Marina, Josephus
Daniel; Administrador da Correos,
Albeit S. Burleson; Secretario de
Governacióo, Gov. Moris ! ttart-etau-
diciones. En la cuestión de la
elección de un presidente de la
cámara no deben consentir quo
intluyan enemistades y rivalida-
des personales sino dar la prefe-
rencia á aquel que teDga el voto
de la mayoria de los miembros
déla Cámara. No hay neces-
idad para buscar alianza entre
los miembros de la oposición en
una cuestión que exclusivamente
corresponde a la mayoria Repu-
blicana. El miembro que no se
someta al dictado de sus pro-
pios amigos y colegas cuaudo
la mayoria de estos dea la pre-
ferencia á otro para el puesto de
presidente, noes otra cosa que
un rebelde y un traidor que tra-
ta de contaminar y arruinar al
partido, porque busca su beneü
ció individual á expensas del bien
común déla organización á que
pertenece.
En la la cesution de la elección
de eu senador que la prensa De-
mócrata está fomentando y fin-
ge creer necesaria sin más fin
que el de embrollaré introducir
la confusión y el cáos en el asun-
to, la mayoria Republicana de
ni legislatura debe mantenerse
firme en el acto que llevó á cabo
en la sesiou pasada cuando esta
tocaba á su fin, el cual fue elegir
con los votos de la mayoría de
los miembros de ambas Cima-ra- s
á Albert 13. Fall como sena-
dor por el termino largo de seis
años. Dedo tener que esa elec
ion fué legal y no puede str anu-
lada porque la legislatura tenia
iüi'ul derecho en su primera que
en su segunda sesión para llevar
á cabo tal elección y nada puede
anular el hecho consumado, l'or
tales motivos la mayoria Repu-
blicana no debe cooperar en nin-
gunos planes ó maquinaciones
tramadas por los caciques Dem-
ócratas, sino insistir en que Fall
lia sido electo, y que ese es asun-
to concluido en que no hay posi
bilidadde volver atrás.
COMPENSACION.
El Universo paga ó un hombre
con su propio moneda, si Vd.
sonrrie la sonrisa es devuelta, si
Vd. mira con ceño se le devuelve
íobresejo, bí Vd. canta, le invitaní una partida festiva, si Vd.
piensa será invitado por pensa-lore- s,
si Vd. ama, el mundo en
arecidamente pedirá por el bien
iiie atrae, será rodeado por ami
os amables, y la naturaleza do
ra mará sobre su regazo los te
ixos de la tierra. Censure, cri.
'ique y aborrezsa y Vd. será cen- -
urado, censurado, criticado y
aborrecido por sus conciudada
nos. Correct.
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Efectos Secos y Abarrotes.
Cada Tersina Orbe Ocupar el Sitio
Qi le Cirreipoade Por Derecho
y no Pasar de AHI.
Eu cada comunidad todas las
personas son iguales ante la ley
y ninguna puede considerarse en
este respecto mejor que otra, sea
cual fuere su condición ó rango
en la sociedad. Esta orden de
cosas prevalece baio un preeep.
to inviolable promulgado por la
ley fundamental del pais y no
puede tener modificación ni en-
mienda sin destruir las bases
sobre que descansan los princi-
pios de libertad 6 igualdad de
esta nación.
Pero esta igualdad ante la ley
no significa que todas las perso-
nas seau ó puedan str iguales en
materia de posición, conducta,
calidad ó circunstancias, y de
allí resulta que todas las socie-
dades estén divididas en clases
que tienen bus fines y procederes
diferentes que señalan & cada
uno como agrupación separada
y aparte en la que no tienen en-
trada ni participación las de-má- s.
Esto viene en el orden na-
tural de las cosas que en cierto
modo anula el decreto de las
leyes y establece distinciones,
castas ó clases que son exclusi
vas en su carácter y no permi- -
ten la promiscuidad en las reía-cforr-
sociales entre las claces
superior y la inferior.
De esto nacen aquellas con- -
venencias y preceptos sociuies
que nadie puede quebrantar sin
atraerse la censura de las gentes.
Del mismo modo hay ciertas re
glas que ne imponen para la pro
tección déla sociedad y para
mantener una norma regular de
conducta que sea beneficiosa a
la moral y a la desencia, En
los circuios que componen la so
ciedad no se admiten sino perso
nas que ocupan cteíta posición
en la comunidad y que no han
quebrantado abiertamente de
beres que se imponeu a toda per-
sona como necesarios é indispen-
sables para tener derecho de f-
igurar en el genero de la buena
sociedad.
Admitiendo como indisputa
bles todas estas alegacionrs re-
sulta que ninguna persoua cu-
yos actos muestren incidió de re
lajamiento de costumbres tiene
derecho á mezclarse en la socie-
dad reconocida como respetable
y delicada, y si lo hace es es cul-
pable de una intrusion j un abu-
so que merecen la reprobación
mas severa. Por ejemplo, que
derecho tienen personas y de
conducta dudosa para frecuen
tar la sociedad donde sólo per
sonns de creaito tienen entrada
Por supuesto que ninguno, fiero
á pesar de eso, aquí mismo en
Las Vegas vemos que muchas
personas de este genero tienen
la delantera eu touas las reu
niones sociales donde no debe
rían de ser admitidas, va tierno
de que sean toleradas denota
fínicamente el descaro y desfa
chatez de las personas que de
este modo acuden donde nudie
las llama, y la falta de decision
y energia de la gente buena que
tiene la condesendeucia de aso-
ciarse con ellas sabiendo lo pie
son. También se nota que en
fiestas religiosas ó que sou te
nidas para onjetos de religion
estas personas, que por sus pro
pios actos se han puesto fuera
del genero de la sociedad y de
la iglesia, son las primeras que
se aprontan y las que se adjudi
can á si mismas el derecho de go
bernar y dirigir cuanto se hace
en tales reuniones. Esto lo ha
cen solamente debido al deseo
que tienen de hacerse notables y
de disimular y ocultar la tm'tcu
la que su conducta ha hechado
sobre ellas.
Sin embargo, lo justo y lo ne
ceBnrio seria no darles entrada n
semejantes reuniones, porque
desde la hora v punto en que fal
taren álas reírlas establecidas
entre la buena sociedad, perdie
roo el qeíeclio de ser admitidas
El ejército federal que opera en
Chihuahua contra los bandole-
ros, numera once mil hombres, y
está desparramado en difureutes
pueblos, y ciudades del hstadoen
pequeñas secciones, lo que debili-
ta su acción y hace difícil una
rigorosa persecución sobre los
rebeldes. legón opinan personas
desioterasadas y altos militares,
sf en México como en Estados
l'nidoi, al presen e necesitan
cinco mil federales niá en el
Norte ú México para dominar
enteramente la situación y acá.
bar cou los elemeutoa disturban.
tes.
El actual ejército federal en
Chihuahua cuenta con 31? caño.
nes de grueso calibre y varias sec
ciones de ametralladoras.
Los rebeldes al presente uo
ocupan ciudades ni pueblos de
importancia. Hace poco ocupa
roa Palomas, puerto fronterizo;
pero la guardia federal america-
na, apostada en la frontera de
este lado, hito inútil tal ocupa
ción, pues lograron lot rebeldes
pasar armas y parque de contra
bando, teniendo que evacuar la
plaza otra Tes sin mas provecho
que algunas armas y parque que
quitaron á 1os habitantes.
He calcula que los rebeldes que
activan operaciones ahora en
Chihuahua, solo numeran 2,000
hombres; mientras en el mea de
Julio de este verano último Pas
cual Orotco tenía en el combate
de Rellano diez mil hombres y si
entónces nada hicieron ahora
menos.
Este grueso número de rebel
des se ha ido disolviendo, des
pufs de sufrir continuas derro
tas, otros se han acogido á la
amnistía federal y han depuesto
as armas, y el resto de ellos han
huido á los Estados Unidos.
Los habitantes de ciudad Chi
huahua están cansados de pro-
teger la insurrección, y los es
de Pascual Orozco
entran en un periodo de transi
ción acercándose á la pacifica-
ción. Contrariados en sus an
helos de rebelión, aceptan la puz
bajo cualquier aspecto, para vol-
ver é la vida industrial y ít la ac-
tividad de sus negocios.
El general EederaIJuttquin Te
Hez asegura que la vfa férrea de
Chihuahua á Juárez quedara a
bierta al tráfico, sin ulteriores a- -
saltos de bandidos ni el más re-
moto temor de rebeldes; porque
esa vfa ahora está resguardada
por patrullas de dos mil federa
ELECCION BE JUECES DE PAZ.
La elección para jueces de paz
está catti á la mano, basta ahora
no parece que el pueblo ha mani-
festado mayor interés porque po
co se dice de los candidatos que
aspiran los honores en los pre-
cintos del lado ponieute del rio,
por supuesto los tres precintos
son precintos republicanos fuera
de toda duda, los demócratas es-
tán tan desalentados que no
muestran nlngjn interés, pues se
conforman cou gritar fraude, es-
ta es su sempiterna algarabia.
Por lo que toca á los republi-
canos se mencionan algunos in-
dividuos y por lo que se dice no
habrá, en las primarias candida-
tos que traten de fomentar
pues creemos que las
nominaciones en quien quiera
que recaigan serán harmoniosas
y se soportarán por unanimidad,
y el triunfo recaerá donde justa-
mente pertenece. Por supuesto
los Demócratas quisieran abrir
una brecha con sus artimañas
metiendo la disención en las filas
Republicanas con sus chismes
etc., pero los Republicanos ya
los conocen de cara y maña y no
lesdarau atención, y Santas
PROCLAMA Ot UÍCCION.
Por cuanto, por virtud de la Sec
ción Ira. Capítulo 105 de !s levee de
l'.06 del Estado le Nuevo tf ,lo, elCuerpo de Comisionados de Ceodado
dul Condado de Han Miguel, y Hstaio
do de Nuevo Mf íleo, se le requiere
que conceda proclamas publicas de la
elección para Jueces de Faa y Con-
destables que sea tenida el dia 13 de
Enero, A. D. M3,
Ahora por lo tanto, en conformidad
con la le; arriba citada, el Cuerpo de
ComlNionados de Condado del Conda-
do de San Miguel, y Estado de N. M..
por est públicamente proclama y
da noticia pública este dia 3 de Enero,
A. D. 1913, en sesión abierta de di-
cho cnerpo, que una elección era te-
nida en el Condado de Han Mifiiel y
eu el Estado de Nuevo Móxico, con el
proposito de elegir un Jnei de l'az y
un Condt stable en cada uno de los
Precintos del dicho Condado de Ban
Miguel, y que la dicha elección ae
teodra deutro de las horas prescritas
por la ley en el dicho dia 13 de Enero,
A. D. 1913, en los siguientes lugares
mencionados en cada precinto:
Precinto No. 1, San Miguel, en la
casa de Isidro López.
l'reclnto No. 2, La Cuesta, en la ca-
sa de llliíinio García.
Precinto No. 3, Las Vegas tur, en
la casa de E. Romero.
Precinto No. 4, Tecolote en la casa
de Luis Gonzales.
IVecinto No. 5, Las Vejras norte, en
la casa do Joe V. Mares.
Precinto No. 0, Las Vegas centro,
en la cana de Felix (arela.
Precinto No, 7, San Antonio, en la
caa de Fernando. Anuí jo.
Precinto No. 8, Las Vegas Arriba, en
la cana de escuelas.
1 'recinto No. W, Peuos, en la casa
de t'eiiro Uihera.
Precinto No. 10, Chaperito, eu la
casa Je Pedro Garduúo.
Precinto No. 11, Han Geroaimo en
la casa de Valentin lioibal.
Precinto No. 12 ltowe, en la casa de
Manuel Archuleta.
Precinto No. 13, Rodada, en la casa
de José Ignacio Martinez.
Precinto No. 14, Hapelló, en la casa
de O ligarlo Montoya.
Preciuto No. i.) Manueutaa en la ca
sa de Encamación Perea.
Precinto No. Id, Union, en la casa
de Guadalupe Ortiz.
Precinto No. 1", San Patricio, en la
ana de escuelas,
Precinto No. 18, Mlshawaka. en la
casado escuelas.
l'reclnto No. 19, McKluley, en la
cusa do Higinio Lucero.
Precinto No. 'a, Man Juan, eu la
cana de José A. Gallegos.
Preciuto No. 21, Casa Colorada, en
a Casa de Anastacio tíandoval.
Precinto No. ', Habinoso. en la ca
sa de Leandro Jimenez.
Preciuto No. 'I, San Jote, en la ca
sa do Manuel Tafoya.
Precinto No. ü4, La Liendre, en la
casa de Luis R. Tapia.
Precinto No. -- f, Pena lilanca, en la
asa de iíenedicto Duran,
Precinto No. W, Los Alamos, en la
casa de Sautiayo L. Gállenos.
Precinto No. 'i Han Pablo, en la
casa de José llano Atencto.
Precinto NcW (Jhaver, en la casa
de Georsre Chavez.
Precinto No. 'JM, East L.as vegas,
en el City Hall.
Preciuto No. .tu. Canon de Manne
litas, en la casa de Epimenio Viull.
Precinto No. 31, Puerteoito. en la
casa de Nestor Griego.
Precinto No. i2, El pueblo, en la
casa de Antonio Ribera.
Precinto No. 33, Los Vigiles, en la
casa de Manuel Macs.
Precinto No. 31 Han Isidro, en la
catta de Fernán Lienavidee.
Precinto No. 35, Las Gallinas, en la
casa de Celestino García.
Precinto 30, PenaHOO Illanco, en la
casa do Jos) F. Handoval.
Preuinto No. 37, El Cerrito, en la
casa de Luciano Quintana,
Precinto No. 38, Los Xorres, en
la casa de Luis S. Montarlo.
Precinto No. 3, Tecolotito, en la
casa de Manuel Lucero.
Precinto No 4U, lierna!, en la casa
de Enllanto Duran.
Precinto No. 41, t'aflon Largo en la
casa de lJeiihrtjO Martínez.
Precinto No. i', Romerovllle, en la
cana de Jose 1. .M un toy a.
Precinto No. 43, Han Agustín, en la
casa de Lorenzo García.
Precinto No. 41, Ojitos Fríos, en la
casa de Daniel Chavez.
Preciuto No, 46, Cherryrale, en la
caHa de escuelas.
Precinto No. 40, Emplazado, en la
casa de escuelas.
Precinto No. 47, Hot Springs, en 1
casa de Lorenzo Leal.
Precinto No. 48, Trementina, en la
cana de Cecilio valverde.
Precinto No. 49, Agua Zarca, on la
cana de Anastacio Cbaret.
Precinto No. 00, Guadalupe, en la
casa de Matias Aragou.
Precinto No. Til, Han Ignacio, en la
cana de Felix García.
Precinto No. M, Colonias, en la
casa do Andres Ruiz.
Precinto No. 53, Euoinosa, en la ca-
sa de Antonio D. Torrez.
Hecho en Lan Vegas, Nuevo Mexico,
este dia 2 de Enero, A. D. 1913, por
el Cuerpo de Comisionados de Conda-
do del Condado de Han Miguel, esta-
do Nuevo Mexico, eu sesión abierta.
Cuerpo de Comisionados de Conda
do dol Condado de San Miguel, Nne- -
vo Mexico.
Por-FiDr- Ortiz,
(Sello) Presidente.
ltriSiiáU
rebeldes que fueron fusilados, en
coutrándose entre ellos el cabe
cilla Oropeza, quien confosó ha
bersido herido Choché Campos
y que el número de muertos fué
de 100 y otros tantos heridos
entre los rebeldes.
Entre los defensores del Ud
biorno y paisanos hubo 40 raueí-to- s
y algunos heridos.
El C. Gobernador1 del Estadd
comunicó inmediatamente la no-
ticia al 8r. Secretario de Gober
dación. Lic. Rafael Hesnándea
y felicitó eu la contestación res-
pectiva al jefe político de Colot-lá- n
por la heroica defensa y pof
haber evacuado Jalisco los bam
didos.
ACCIDENTE FATAL EN DOWSON
El joven Epimenio García, hijo
del finado Cristino Garcia y de
Doña Eleonor M. Fernande do
Wagon Mound, iN. M,, y quien
hacia únicamente dos meses que
habia unido en los lazos del ma
trimonio con la Hrita. Manuelita
Baca, del mismo lugar) llegó ai
fin de su existencia rn un acce-
dente fatal, mientras trabajaba
en la casa redonda del ferrocarril
de E. P. & 8., en Dowson, N. M.
Eran 10 minutos para la doce,
del dia 25 de Diciembre p. p.
cuando ocurrió el fatal y triste
accidente, pues al pasar el finado
Floren medio de dos furgones,
con la herramienta que iba á po-ner- la
en su lugar, para irse á la
comida, no vió un ingenio que
habia entrado en el Swich, y así
fué que al tiempo de pasar, mo-
vió el iugenio los furgones y es-to- s
lo oprimieron, dándole la
muerte instantáneamente. El
Independiente simpatiza con la
familia del finado y les manda
mos nuestro sentido pésame.
La niüita recien nacida del Sr.
y Sra. Wm. E. Gortner falleció
en la tarde de la noche de Na.
vjduÜ.
CHARACHBÁ
CUANDO NECESITEN
Atavíes Para Casorio,
Zapatos, Vestidos, Casacas,
Sombreros, Trajes, Camisas,
Ropa Interior, Guantes, Medias,
Corbatas,
Comercian les al par Menor de Todas Cosas.
Bacharach Bros.
East Las Vegas, N. M.
Enfrente al Hotel Castañeda.
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Notice for Pablicatioa."La Cornet a'.' t'ulámi nonrn-C- )
ofrtvc u ilustre rolutu
na íi todo Iobijii" il'w'n wrvir
No sf ñora "CorneU" el basa
ren no etá aioi; fe ba equiTO
culo ViJ. l banun-r- éntá
con Vd. AHÍ e La t
EUNDEPtiNDlENTE.
D l:;rj Büciai it! imu ct
Claimant name aa mitneae: Ma-
nuel Cómoda. Jeae Leon Gutierre,
l.üi'.To, Juan Joe Zamora
all of lanche, N. M.
Manuel K. Otero
Dec. 12. to Jan. 11. St.
Cantina del Puente
CAll AWAY (ft 10WÜ, propiatartos.
Un lugar para usted ó cualquier otro caballero que desee tomar :;:.
Vinos, Licores y Cigarros.
Main 1S2.Telefono
CERVEZAS
Budweiser,
Blue Ribbon,
Pabet Export,
Anheuser
3
Fi Banco nacional
3 LAS VEGAS, N. M.3
CAPITAL PAGADO
J BU15UA.iLi
Tr T (rrrncrhnm
PreHidente.3 I). T. Iloskius, Cajero. F.
iZJ c. .... .x. c.k.. r i.
I)rjrtment of the Interior, :
I. 8. Laud O.H.-- e at santa Fr. X. M. !
lac. íór.'iJ.
Notice it hen-b- given tliat TVodoro I
Orüi y MoDtarto. of K.lx-ra- . N. M., i
bo on April i, l'.sii. made Home--j
r'.ntry No. (M19MIU1 for twi
n-- i fvl. se'í swt. Section 4
To nihil' 12 N. Rain: 14 E. N. M. P.
Meridian, haa hied noti-- of Intention
to make Five Vear Ppof, to estahlirh
claim to tha land above described,
before lnreuzo IHirado.Cminty Clerk
at uta vecan, . M., on the 22 day of
Jan. I 'IX
Claimant name aa wttncet): Ku- -
ffenlo Urtii, TomAa Ortiz, TnnidaI
Oarcia and NVpomuceno Madrid all of
Kitra, N. M.
MANVEL B. TER(,
Koeiter.
Dec. 19 to Jan. ift-b- t.
Notice for Publicauion.
Department of the Interior,
U. S. Land Office ai .Santa Fe, X. M.
Xov. i 1012.
Notice íh hereby given that Hartho- -
loniew B. Keliweiirer, of Chereyvale,
N. M., who, on June 21, l'.. madeHoinettead enterv. No. (Ci.'s2, for
n!i. Section 'M, Townnliip 17 X.,Range 21 K., N. M. I. Meridian, has
niod notice of InU-ntio- to make
Three year Proof to ostaMi-- h claim
to the land above, deneribed, before
Leo M. Tipton, V. 8. Com'r, at Kast
Lan Vega X- - M. on the sih day of
January 11 1.
Claimant names an wittierttot: Otto
Holm and Harrv Morrihim of Clierey
valo, X. M.; Ktiward E. Johnson and
William Hmith of Kart Las Vegas N.
M. JMashx R. Oikro
Kciristor.
Dec. 5 lo Jan. 2, 6t.
Notice For Publication.
Department of the IuU'rior,
V. S. Land Office at Santa FeN. M.
Dec. , 112.
Notice is hereby niven that Veno- -
randa Gonzalo, of Sapello, N. M.
who on Oct. 7, lHl2, mode Homestead
Entry, No. 0172KX, for HKi'SW,
Sec. I, and msw Bw;, anu ixits ü
and 3 Sec. Tqwnship lH N,- - Ilange
l." Vt. N. M. IV Meridian, lia-- i liled
notice of intention to make Final Five
Year Proof, to Htahlinh claim to the
land above described, before Lorenzo
Delgado, County Clerk, at Las Vegas,
N. M. on the 1:1 day of Jan. l'.'M.
Claimant names as wit nt'twee : Abran
Montoya, of l'orvcnir, N. M. Decido-
ra Solano, of liculah, N. M., Jesus
M. Jaramillo and Alejandro Montoya
of Sapello N. M.
Manuel K. Otero
Register.
Dec. 12 to Jan. 11. ."it.
Notice For Publication.
Department of the Interior
I. S. Land Ofllce at Santa Fe, N. M.
Dec. fl, Utlü.
Notice is hereby given that Vidal
Zamora, of Sunches N. M., who, on
Nov. 0, 1907, tnada Homestead Entry
No. 00(11212.170, for Kl-- 2 SE1-4- , SW1-- 4
SEi See. 10, r.wl-- l nd-l- , Sec. 22,Township 17N., Range -- IK. N. M. l
Meridian, has filed notice of intent ion
to make final live year Proof, to
claim to the land nbovo
before Jose (I. Homero, U. H.(Commissioner, at Hilario, N. M., on
the 14 day of Jan. 1!13.
COOOCXXXXXXXXXX)000(X)OOflTO0OOOaOeOCX0000(XX
JARABE DE PINO BLANCO. I
Es el Remedio más eficaz y segu- - !
ro para la tos y Resfríos.
c
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA, F
LAS VEGAS. Kt'IVO MEXICO.
OOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOeH WOCTOPBiPOCOOOOOOCXXXyx
Nos Ha
65
69 Un Surtido
69
69
Librería Española de Jose Montaner.
Taos, New Mexico.
Carruajes, Buggies g Carras
69
69
NOIICt f OR riBUCATION.
Department of the Interior,
U. 8. Land offi-- e at Santa Fe. N. M.
Nov. 2.0, nz.
Notice is bert-b- riren that Selffio
Romero, of La Liendra, X. M., who
on Xovember 11th 1Uu7, made Hom- -
itad Entry No. 060.ri)-l'j;5-Sl for V
SEW, N!í SE1-- 4 Section 22, Town- -
ship 14 North Raifre 17 K, X. M. P.
Meridian, has nii-- notice of Intention
to make Final F.ve year Proof, lo es-
tablish claim to the land above des
cribed, before Lorenzo Delgado,
Clerk San Miguel County, on the 10th
day or January itfiJ at Las Vegas r
M.
Claimant names as witnesses: Je
sus Maria Quintana Cecilio Martinez
Heraiiio liaron, Knrique Oarcia, all of
La Liendre, N. M.
Makvel H. Otero
Hegister
Dec. 5 to Jan 2 5t,
Notice For Publication.
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Ft), N. M
Nov. 115. 1911
Notice is hereby civen that Jose
Yner Sena, of Variadero, N. M., who
on, Nov. T2, l'Jüi, made Additional
HointMw-a- J Entry, No. 0107.10, for Ni
NW1-12- & Nl-- 2 Nf:1-4- , Section 21
Township 13 N, Raneo 23 E, N. M. P
Meridian, and Orle Hd. E. a9i'l for
Nt SKI-- 1 & SE1-- 4 SE1-- 4 Sec. 17J& NE
1 NE1-- 4 Sec. '20 same Township and
Rango, has filed notice of intention
to make three year proof to establish
claim to thu land above described
before L. M. Tipton, U. 8. Commis
sioncr, at E. Ijis Vecas, N. M. on the
(Ui dav of January lwl'i.
Claimant names as witnesses, hi
mon Oalle-'o- s and Leandro Uonzales
of Variedero, N. M., Dolores Galle'
iros and Francisco Garcia of Corazón
N. M.
Manckl U. OrtKo
Register,
Due. to Jan. 2, t.
WANTED Cosmopolitan Maga
ZINK requires the services of a repre
sentative in Las Vegas, N. M., to look
aftr subscription renewals and to ex
tend circulation by special methods
which have proved unusually successful
Salary and commission. Whole time
of spare time. Address, with refer
enees, II. C. Campbell, Cosmopolitan
Magazine, 17S9 Broadway, New York
City.
HEAL IT WITH
Bucklen's
THE ONLY GENUINE
íililíüü üulVU
KEEPS FLESH IN TONE
FROM SKIN TO DONE.
IIcalB Everj'thing Ilealablo. Burns,
r.oils, Sores, Ulcers, I'iles, Eczema,
Cuta, Corns, Wounds and Bruises.
SATISFIES. OR MONEY BACK.
25c AT ALL DRUGGISTS.
(Jue Tiene Constantemente uu Completo
buena lectura española, hallarán Biem
españoles, devocionarios, diccionarios
Genoveva 50
Bcrtoldo y Bertoldino. .50
Los doce pares de Francia. .50
La Magia Negra .50
La Magia Hoja .50
La M ligia 1 lime a .50
Don Juan Tenorio .50
Malditas sean los hombres. ,50
Malditas sean as mujeres 50
Malditas sean las suegra... ,50
Abelardinc y Eloísa .50
Porque pecan las mujeres. . . .50
El Contador Mexicano .50
Devocionarios.
La Valle Mexicana .75
La Valle broche oro .50
Despertador Euearistico .... .50
Camino del Ciclo .50
Ramillete de Divinas flores. .50
Ancora de Salvación. .75
Catecismo Ma.o explicado 1.0o
El Angel de la infancia 50
El Devoto Joselino 5o
La imitación de Cristo 75
Las (lorias do Maria 1.00
Aritmética 75
Mantilla No. I 25
Mantilla No. 2 40
Don (Juijolu de lu Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Sa-
lomon 4.X
Quewdo, chiste famosos 1.00
El Judio Erante 1.50
Fisiología e Higiene 1.00
El gran libro do Sun Cipriano
Artes etc 2.50
Agudezas de. Quevedo 50
Ensayos sobre Política 75
Muenoa padrea buenos hijos 7o
Cuentos i los Niilos 50
Gula del Alma de Casa 75
Aritmética Comercial 50
Catecismo de Retorica 1.00
Mapas de Nuevo Mexico 25
Música Mexicana Para Caoto y Plano.
Tenemos toda clase de música mexi-
cana pata canto y piano.
La Paloma 50
La Golondrina 50
Cuba Libre 50
Todavía te Amo ,5o
El Eco de mi Laud fx)
Amor y Tena 50
Sóbrelas Olas 75
Caricias de Amor 60
Aurora 50
Esther 50
El Rey que Rabió 1.00
Sangñ Mexicana 50
Mercedes 50
Todo por Ti 50
Soné" y Lloró .50
Mi Laud, Vals 50
Yo quiero bailar 50
En tus brazos 60
Método completo de solfeo por
Eslava con todas las instruo-cloiki- s
para aprender música
de piano 2.00
Música Amerli-aoa- , para cauto y
plano. Tengo diez mil pieras y se
venden á VEINTE P1ESAS POR UN
PESO, surtidas.
viten intitruiQi otoN puní iuul
tar,vilipendiarj Llanfemareneoi
tra de todo Republicano, no tn
lortu fi nalxn Wr ó uu, w le
opürA un ewritor lilire d contó.
John S. Hoper fu ejecutado
en la Itorca en San (uintin Cal.,
el '27 por la muerte de I'.eajnmin
Woodman, el ajusticiado proteH-t- ó
ta inocencia hanta el último
momento, mu ultimas palabra
fueron: deseo Feliz Año Nue- -
vo á la Prensa.
Se dice que durante la presente
administración los detenidos en
la Penitenciaría del Kstado, es
tan exjerinjeutando uua rípda
tirantez de llamea, esto es eco
iiomiu democrática. IU cometida- -
mos se les supla con lo que los
NnhajocH llaman, la "correa" pa
i a jue se les aplaque la rarist ia
Lu inicua ley de re enrejristra
ción de tierios iniciada por el o- -
Remador Mcllouald y por el
aprobada, debía wr la primera
en ser abrogada, pues no acar
rea niáx beneticio que sangrar al
pueblo este el principio demó.
crata.
Cuatro asesinos fueron ejecu
tados en Oregon, Nable Taulder,
V. (iarrison, Michael .Morgan y
11. K. Itol;ri.s, est os fueron ahor-
cados en la penitenciaria de Sal-
em, recibieron bu justa recompon-
ga i manos de la ley. Pero
aqui en Nuevo Mexico no hay
huevos.
Los demócratas que están in
teresados en la torta pública os
tan peinando demasiado al Proío
sor, cada palabra, cada idea, ca
gesticulación cBndmirable: l'.al
out) hombre tan saino! Dónlo
por el Pon Pon, ahora.es Ja pro
iia ocasión.
Al sonido de la "corneta para
que se lo npluque'lá nerviosidad
de qile padece y lo hidroíóvit4o,
lo recomendamos ya saben! un-
to sin Sal tlf (ato y Tivinontinn
f nula, apliqúese al Ombligo, pa
ra el Dolor "aquel" quo muerda
pó uqtii y acullá y siga ladrando
hasta desvanecerse. Cura radi
cal.
En Minneapolis un individuo
que está detenido por cinco años,
mandó do la penitenciaría A la
persona que lo prosecutó como
testigo, un prosélito do Navidad,
y una mujer quo estaba en la cúr
cel tambhín por Bigamia mandó
presentes á su esposo y á su quo
rido Para quo no hubiese ngnv
vio.
l,e dovolvemosdiente por dien
te ft la "Corneta", ella sin duda
se ha equivocado cou su retrato
al llamarnos "atronado, Zoolo
co, renacuajo, aborto, do la
corruptela," este ob su iiel ret ra
to vecina. Por quo no miente
un poco mas cuando dice que
Hollinan era candidato para In
Corto Suprema?
El catedrático do Zalamanca
est ft engolfado porquo dosempt
ña la cartera do crítico, Este
país es muy pobre, el pueblo os
muy ignorante, y croemos que lo
adaptaría al Sapientísimo escri
biento uu nombramiento do cato
drft tico por allá en la culta Es
paña, y allí uo so impacientaría
tanto su sapiensa con el efecto
do su uorviosa constitución.
La causa encontra tío los díua
niileros que so está juzgando eu
la corte Federal di Indianapolis
ha sido entregado á la conside
ración del jurado, y so espera
que será decidida pan; el dia -- 8
do Pie. Ix)s ucusados, todos son
oficiales de la unión, á quienes
se les acusa do haber apropiado
$1,000 cada un mes para com-
pensar 100 diuainiteros y nitro
glicerineroB para efectuar las ex- -
ploeionos nevadas a cano por
los hermanos McNamaras encon-
tra dt empleado uo uniouistas
en Los Angeles, Cal. ,
Ll UeneraiTrauciHco Villa, co
nocido como el "horro y ai que
be le uousaba de haber echado
uña á propiedades agenas, con-
trario ul tito, mandamiento,
mientras qn servia como Coro
Del en el ejercito del General Huer-
ta en la campaña encontra do
Orozco, ha efectuado su escapa-tori- a
de la prisión militar en Mé-
xico dondu estaba detenido dos.
de algún tiempo. Estaba ya pa
ra ser juzgado por el robo do un
i aneo en Parral, dicen que du
rante bu detención le crecieron
l asteJas U.VAS. Cuidado cou
Villa:
tado apilando desde tiempo in
memoriuieB. v el vendrá & servir
un día como un grandiono mo-
numento para recuerdo de lo que
eta mlaeeiún ha rwcoirido, y de
Ion rliuehoM y ealameroH que a hu
nombra, le lian acudido el pol
vo al jefe de esa redacción.
Kn JarneBt own un desesperado
de nombre Kdward l'aine Be pre
sentó en la estafeta de ese lucrar
proveído de explosivos y deman
dó del administrador asistente
de correos Mr. James Douglas,
10,000 ó le dejare! caer esta bo
tella dijo Taine, íero J. 15. lienor
que ne hallaba presente salió afue-
ra inmediatamente y llamó la
asistencia de dos condestables.
(iniencB le echaron el euante k
l'aine, v a chirona fué a parar.
El Paron y la líaronesa Harding
Vi rey de Delhi India, tuvieron un
escapo difícil y milagrosamen
te se miraron de una muerte se
gura, el dia 2.'J se celebraba en
Delhia nueva capitnl de India la
llegada del Virey, un fanático le
tiró con una bomba del techo de
una casa, la que reventó sobre e!
elefante en que cabalgaba el Vi
rey y Viroinay sus atendientes
la bomba se despedazó y sus
fragmentos mataron á un aten-
diente o hirió 6 otro v el Virey
fué herido pero no do gravedad.
La Vireina escapó ilesa.
La suma do .n;50,000 esta ía'
ra ser a propiada por el Congreso
pura la educación do los Índigo
mis do Nuevo México y Arizona
como sigue: para la escuela de
Indios en l'ort Mohave $ 11,708
para la escuela de ludios eu
l'hoeuix, fl.'ü.lOO, para la es-
cuela do Tuxtou Canon $21,200
para la escuela do indios en Al
biiquorquo, $01,1100, para la es
cuela do indios eu Santa Fe,
$57,500, para otros fines eu
conección cou asuntos de indios
23,;HM, total, $300,00".
Ll Journal do Albuquerque
está apoyando la candidatura
do Felix Martinez p. como emba
jador á México, so duda que
acepte esa cartera porque su
consejo so noceait a eu la oficina
do la "Corneta" que la dirije
(?) La Voz ó sea la
"Corneta" á quien tanto le place
esto t itulo debía recomendar al
Fx Fmbajador Haca, para esa,
misión, como éste esta peleado
con la verdad, dijo en tiempo pa
sado, quo el asistente Sup. de
Instrucción Publica habia sido
Embajador u México. Mintió
ó uo mintió?
La cartera de Embajader á
México esta causaudo bastante
especulación, unos dicen que el
Juez F. V. Long quien ba resi
dido en esto Estado por cerca de
treinta años tiene la mejor opor
tunniati, por ser intimo amigo
del Marshall
quien indudablemente lo dará to
do su iutlujo, y las probabilida
dos do ser nombrado como em.
najuiior a .Mexico son casi segu
ras. Por otra parte Felix Mar
tinos de El Paso aspira los ho
ñores, pero su reclamo lo basa
eu quo es editor de La Voz del
Pueblo, y eu tiempo pasado fue
el Jt lo do la gavilla de los Gorras
blancas en este condado, atribu
ciónos que reclama con justicia,
tainbicu fue buen directo- - de em
picados en las Legislaturas de
quienes recibía división de los
despojos, si estas calillcaciones
son ex gen tes eu el modo de r,
Wilson uo hay duda
quo recivirá la corona.
St RA AHORCADO POR HOMICIDIO
Juan (oevwnd, que mató A dos
individuos en el verano 1010, fué
sentenciado por el Juez Sloan do
Plit'oiiix, A ser ahorcado el 15 de
Marzo próximo, puraque pague
los enmones que cometió. Como
cu varios condados do Arizona
esta prohibida la ejecución, espe-
rará eu ia cárcel de Maricopa
basta que so resuelva en donde
pagara con la vida las vidas que
el segó.
HIMORISMO.
No quiso un quinto tirar
y al reñirle el cabo Pinto,
contestó sin vacilar;
Es el quinto no matar,
mi cabo, y soy buen quinto.
Echan los diarios el resto.
Has visto que elogio Sizto,
ul mal libro que ha compuesto?
-- ?Pues no los he haber visto
yo mismo los ba puesto?
4. IWT.
La tulea Librería eu Nuevo Mexico
6 Publica lo Juavc pop
La Compañía Publicista
D "El Independiente."
McTi'NDlXO KOMKKO. Prnlilt-nlc- .
C. W I WAKD. Vi. Pivi1. ue
lAIRKNZO PKUJAl, hfirUi!.Ifirtrii J
1XVUSOR. BAC4.MH.T
a3aP"I"rtjMto1a rorrrípon.lriM I 4 KlIk(lriitli1.UVitu, V M .
ILatr4omoBkier14r(aBiUcluara I
atafet 4 Las Vtt m, k . II
Precio dr NuNcrlcion:
fot aislo 13 00
i oo
IDiioHlnliliutl .rwlo d I narrU Itn
bar pMflntrlliiniriiU''ltliii'lo.
JIEVES 2 DE EM.RO DE mi.
Todo homlire debía tener un
cementerio amplio, en quecepul
tnr Iks faltan do oí ron.
Dios non ha dado lengua ft li"
de que difimon nlo agradable
de nueptroH winejHiiten.
Aspiración es una aleona er
rtct.ua. miní posesión tan sólida
como un estado real.
La 51 Halóla lmll;i de la caja
de l'undoid, uue cotiteníu todo
lo lualoy repugnante, desde luo
po "La Corneta-- ' es ella.
Por 1íoh, que cuando nalgan
Ioh demócrutas "le los destinos
lio van á dejar ni calost ros, todo
quedara limpio, limpio, 'ilitpie
Bublinie limpieza van A dejar.
Kl I'residento Tst't ha acepta
do la cartera leí rroiesorado en
la universidad Vale que ne le
ofreció como profesor en la cu
cuela de ley.
Cuando una persona su alaba
a sí mismo, y dice que ha vivido
aquí, olla ncuya y iníín alia, no
es mas pi neba, uno no cabe cu
ninguna arte, es un andorrero.
W puyas vamos, nótalo señor
crítico quo tenonitis un caronjo
bastante surtido para darle re
bote, ó se abst iene do tanta 7,a
(apello y Zalamería.
Los venduieros de miembros,
de la Legislatura sou los que so
consideran mejor calillados pa-
ra eer embajadores, pues tienen
la ventaja do saber conciliar los
ánimos.
Sería el disparato más gordo
si una legislatura republionnu
permitiera mandar senadores de
mócratas al congreso, ó do doere
tar leyes viciosas para dar gusto
& la canalla.
Kl Diputado Hurthold ha in-
troducido uu proyecto do ley on
el Congreso, limitando el térmi
no de Presidente de los 10. U. (i
cuatro años consecutivos Kst o
no le gustará i! Kooscvelt .
Kl General Huerta ha dimitido
BU cargo, como comandanto de
la división del Norte, por razón
do enfermedad do la vista, el
(iencrul Uíbngo ha sido sustitui-
do eu hu lugar
íü'gúu ia ' Corneta'' el (ob.
MePunnl ha puesto su archivo
bu el guardaropa de La Voz,
doudo los "archiveros" guardan
lasetiiiouos,cleiiioncialcs ,Cos
tódienlos bien!
"La "Corneta todo tuerce, olla
efl la que ha llobndo y líoba, ella
es la que ha plagiado y plugvu
olla ha moutido y miente y men-
tirá mieutras eiiista: porque na-
tural y figura hasta la sepult ura.
La sesión do la legislatura so
apróxima, ya viremos cuantos
platies y tretas usuu lus domó
crata para conquistar algunos
iucuutoB republicanos, para usar-
los.
"La Corneta" es cuino la hija
do la ramera "aquella" quo tomó
disgusto con una buena Señoril
vecina, y en medio do la trifulca
su hija lo dice al oído. "1 liga lo
Pu lida antis que tila lo
diga."
1 los que nunca lian tenido
nada, y una vez llegan á tener,
lUiüH nos libre! como también de
lus menguados que se creen za- -
ientísimos y se alaban sí mi
loo. Perdónales lius porque no
e aben lo que hacen.
"La Corneta" de SatanA está
Vociferando por que el Senador
liarela lea ba compuesto su mú-
sica, y muy asaltante esta una
á lat pesuñas del editor en jefe.
Biga bq "ruta" enmurada! esta
en fo derecho parí darle alivio á
ÍU'peB8r.
Surtido de Libro (tic Recibe lliariuineiite de Lus Principales Cen-
tros Editoriales de España y Mexico.
En esta librería, los amantes de la
pre el nifts completo surtido de libros
Los Rendemos muy Varatos.
CHARLES ILfELD, Co.
69
69
69
69
69
69
69
novelas, métodos para aprender el uiRles, obras de fondo, libros de artes ety
Todo nedido debe ir acomoaflapo de su importe y se remitirá á vuelta de co
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Carrol County
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17 years old.
de San Miguel r
'f 100,000.00
50,000.00
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Yice-President- e. J
B. Jannary, Asia'te Cajero. pO
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65llegado
Immenso de
Sai)svAsVavAXr V
C, S, Roger- -
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,;;",
No. 7, 9 y Ü,
Las Vegas, - N
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Invierno
ka
rreo. Hay en esta librería mas que rail diferentes clases de libros españoles
de los metores autores y estamos en capacidad de llenar cualquier órdon
nue se nos nida.
Si aqui no está el libro quo desea, pídanos el catalajfo general y se lo remi
tiremos á vuelta de correo. Dirijan siempre su pedido áJose Montanur t7 vfl4 va4 svátv
AC i
Se dá atención especial á compostura
Carruajes y Carros, y trabajo de Hcrramic
ta en general. Todo el trabajo se haco c
prontitud y se garantiza satisfacción.
No Falten de Obtener !
a?j$ Los Precios de Nosotros Antes de Comprar
2$ lin Otra Parte Ropa Para el
Taos, N. M.
Diccionario Ingles y español
Velasquez í3"0
Diccionario ingles y español
Cullas
Diccionario infles y español
Webster. 1.00
Diccionario infles y español
bolsillo .:!5
El ingles en 20 lecciones Ollen-dor- f
2.00
El maestro Ingles Vinjrut 2.ro
Manual de la conversación In- -
RlcK 1.09
Diccionario Enciclopadico puro
espaflol 3..'i0
La Voz de la Naturaleza 3.."0
Las Mil y un Noches 1.00
Las Mil y un Dis 1.00
María, novela originul Li"
Amor sublime 100
El Jorobado LOO
La Hiia del Cardonal
La Relifrion al a le anew dt todos LOO
Napoleon, sus guerras, sus aven-
tura
La Juventud de Enrique IV LOO
Lo Secretos de la Naturaleza. . l..r0
Diccionario Infernal 2.00
Las (Jloriasde Moxloo 1"0
La Torre de Nosle ó Margarita
do Dorgofta 2.00
La Torre de los Crímenes ó Su-
plicio do una Reina 2.00
La Majestad Ca id a LOO
El Cerro de las Campanas 1.00
Libros de Arte y Oficios.
El Arte do Domar Caballos $2.00
Arte do Agricultura y ganadería LfiC
El Arte de Cocina, coina mexi-
cana, española, francesa y
americana 1 (,0
El Arte do Elegir Marido 4 .(XI
El Arte de Elegir Mujer 4.00
Manual de artos y oficios 1.00
Arte de cultivar el chile 100
La i'alabraen Publico (arte de
oratoria) 'OO
Guia del amansador de Caballos ü.00
El Secreto déla Vida I- -')
Historia Universal 3.00
la Biblia de los niños 1.50
Historia do Taos 1.00
Arto de echar las carta l.ft
Nueva Uibliot-v- a de la Kia. . . . ' L"
Loa Preceptos del Matrimonio. . 1.60
La Mujer en el llorar 1.00
Arte de hacer diabluras l.OO
El Conde de Montecrisu, rica-
mente encualernado en do
tomos 5.00
El Huisefior Yucateco, caucio-
nes 100
El Bandido Joaquin Murrieta.. 1.00
El Secretarlo General Mexicano l.ftO
El SecreUrio español (cartas).'. LOO
El Secretario de los amantes "5
Poesías de Manuel Acuna 1.00
Poesías do Antonio Plaza 1.00
Poesías do Campoatuor
Pasionarias. Flores del alma ... 1.00
El Libro de lo enamorado .0
El Oráculo Novísimo fiO
Julieta y Romeo 50
Pablo y Virginia j
Otoño c
Tenemos la mas Completa y Moderna Línea y u
Precios Modernos de Ropa Hecha
Como
Vent id o dp Señora, Hechos de Sastre, Chuquetn.
Capan, Kmisuns. Corpinos, Túnicos deuna Pieza, en Sed, i
Tela de iina Fina y Efectos de Novedad. ;
Ropa Para Todos los Niños y Familias
HOFFMAN. &Í.GRAUBARTH
Calle del Pucute La Vegas, N. M. -
LA TIENDA DE PRECIOS MODERNOS :
- ft
P. S. Tambiín paRamoa los precio moa altos por productos ..
del país. ;
Todo Pedido Diríjase Asi:
José Montaner
JüXhi Pfcw Mfexícb.
érTnc'.-- o C. d Haca, deirunda con el caUejtn .No, 4. Valuación de tC.01 : Dena 30c: tufcUcaclon 12.22: v auma auieta a tr!,,n l:r. t. MLISTA DE TASACIONES mitad de Ua. Terreno lia. .N la propiedad rali 1350. De propiedad total 19. 13. 13.23: nena lfic: nub ! su Tt.i uid; r i v.i.i.j' itoii ñ.H,rf - . .'. v.i...
amo: j el rio; O con P. turcla; P personal 110. Valuación total Ufin. Joan Toda taaa. Solar linda 11.6!. total ..- - i... . ....-i.,.- ." t... ....,..'... - ...'
,
s
el camino 28 vara, l.'n. X Ui Lo- - Mema exempeion $200. Balance su- - X con M.Segura; S con R. Martinet; Virginia V. de Teitlehaum. Toda $l.v23; pu ?lc; Pub. $2.7;' totai Taaa $27.72; peoa tur puocjcion'mas. S el rl O coa V. I rloste; P Jeto a Usacion $1C0. Taaa IT' 13; O con calle; P coa callejón. Valúa ta Terreno Iluda N por U. Valdei; $21... $2.76; total $3l.4.eon J. J Gonzales. 30 vaias. Solar Pena 5lc; publicación $3S--; tutal clon y suma sujeta a tasación $10. S J. M. llareta; O por 1 rio; P por Kplmenta L de IVUado Toda Usa. Aunle La Tórrete. Toda tasa, today mej. lin. .a calle; 8 con 11. Ma- - $14 22. Ta Me; peiia 4c; publicación $2 30; el crestón. V airea. Valuación da Solares 12 v 13 maiir. i a.i.i i w.n. la ruidia. X .id p .mi u v.i...,...,
DELINCUENTES CON
ninn sin miííiifi IV U .1 K.l.u n-- ....... .. .......... ... ... . . . - - - - - " - ""'v' r - " . i u.v i,rpnam c. i uua lajia. ro- - loiai ..?3. lr oitletfntl rítlf luj ira:l . lit tu l ilwru Valuation de pru;ivlatl raíl ! propiedad ru t4wí, añadido poruuuu uisti Valuación de proprlU4 raíz $:. lar y me), üo. N con José Mae; S St. Klrao SmJotm. Toda Usa, Pro- - or $16. total de valuación y suma $.Ahi. de propiedad personal 5 Ta- - el aeur fioo. Yajuacluu total y
1111 IfO lirVim Froprlodad peronal $2... aluucton to-- on enavIJez; O n la ca.le; P con piedad prsoi.al Valuation y turna u- - sujeta a tasación ITS. Tasa 13.40; lu loa total monos eiemprloo suma sujeta k Ua $m Taaa 13165- -Mí II Ml A Ul $291. Meuc exemption $200. Bal- - un callejón. Valuación y suma su jeta a tasación !.. $6.33; .n-n- a 17c; pub. $2.76; total $6 S3. $2.o balance sujeto a taaa $355. Taaa pena $1.5s, publicación $230" totai11UHU HiUillUU anee sujeto a tana t.M. Tasa $1 '.'6; Jeta a tasación $15. Tasa 96e; peca pena 32c; publicación $1.S4; total Jose I. Ylisil. Toda a. Terreno $.'2 47; pena f 1 12- - publicación $ 76- - j U.
PUK EL ANO
.. iv, iuwumvu , ; u'uu -- . i'"" t- - üv, iu ii - iiuua s por st. .Moutoa de Garcia: S total l;nalo Lopez. Toda taaa, Solar
''; . Kfa' ' íro. Toda tasa. So z.. arUs Valdez. Tola taaa. Solar l'r Montoya: U por la mesa; p por M.nu. l ln lgado. mitad de '" u M. iuran; S calle Uwna- -Celestma Paca de Gain. Toda r n.ejoraa lindo N con la calle: ' no- - 40y r,t- - Valuaciónmejora- - linda N con L .Ortlt; S con y suma tana. SoUr y mearas linda X por K Ww; O 1. Martinez; p avenida .ntaa. Solar y Mej. Lju. X con T. w More; O con l. Chaves; .. ortega; o con la acequia; P tasación $2H). Tasa $S.60, pina; a JVT n Montova; ü P. Sena-- M. Valuación de propiedad rali $200ft A. ü. 1911. vj.i. o .a v.ur. vj mu i i.av, i ... .. . , calw aiuacion üe. proiUedad raíz um iu.oj. i ii v Valuación d nrometln.1 Lt rwjuaJ lio. aluacion
ezempcion 1200.
taaa $,o. Taaa
publicación $.22;
v. V..1IHO. . a.ua. n.u uo invine-- - - ..... . -- ue propiedad peiaotiai t.'. va- - ' inio- - rall .mu, propiedad personal $10 va- - ,0,al -- jo; nieuoadad raíz $i0. l'ropiedad personal PJ'" i. publicación $2.3 ; total illai.ion tulal $.-i2-. menos exempclon bo lll,d N lH,r 'allKos; S lor la luacion total $10 menos exem-lo- nce sujeu a$Ui. aluaclon tou 1 y suma sujeta t:w. balance sujeto a taaaclon $C2. '4' íH,r K- - Montoja; Pel t:yH, balance huImo iun Silo Taaa U-'- peua llic;a taKaclon $H. Taaa $ti.52; pena Honlfacio Mares. Toda taca. Solar Tasa 1S.; inna 20o; publicación 1:5 var- Valuación y suma sujeta .i.4i p.na 17c; pub $3 22- - total loal $ü.t0.
c: publicación 1X22: total Ilü.Oí. m'J1"" ""ua u j. i. r,quiuei; t t . T 0(ui t- - j a lavación .. Taaa SJ.IS; tieua ltic: t -
AVISO A LOS DEUNQUENTES DE
TASACION
Sumas no Menos de $25
asarlo l4)Lez. Toda tasa. Solarpub. $2.30; total $5.64.uniBo mu. i huí iaa. ur- - - . '",r'v" l.in jinn Villi i.u! nwa CI i Joe FideL Segunda mitad. Solar y !lu- - con lelgado; 8 iadro
un iiih-- i.i sillín s .H cero; O Jote Homero: P calle de 1lPrecinto No. Sreno Un. N con el r de tecos; S
' W camino. Valuaron de pro- - M
derechos .mttue.; O con N, liaros; -''f'f. ';". r",p.,.!1 p,m,n; luí"" Se LiTpMaS ra IllÍTadMo X. C do liaca. To1a Uiaai Ion. Solar Juan: s Al A. sanen.- - o aii..i.,ii lüieela. Valuación de propiedad ralii 5. M. hornera Add. i.i.umuii uo i x (..inai.i v aiuaiiun re niomiv iTou bubj personal iju. v aiu--Iior el asesor $.'y, total valuación í propiedad raíz ii, di pnpieuad per4, dad raíz de propiedad peisoua! flon tu,al J uma sujeta ariasa $100.$j0. aiuaciou total l.tia. Me.ua ex 1 lo-4- -; Peu !2c; pu..ciOU
i
t
t
t
Todos los pagaderos de tasación en p con K. íiallenos, tio varas. Tt relio al total $3.".0 menos
el Condaao de san Miguel, halado de lin. X con el rio; S con derechos co- - xenipclon 'alanc sujeto a taa- -
Xuevo Mejtlco. que catan delmcuen- - muñes; ü con Naz.irio Paros; P con 'lon lijo. Tana $J.55; jiena 4Sc-- ,
tes en sumas no menos de veinte y J Y, liaros; 3o varas. Terreno Un. l'ut'li' $.22; total $13.2!.
cinco pesos por la primera o segunda X con el rio; S con derechos co Jems Mués Toda tasa. Solar y
mitad o por todo el ano 1J11, como muues; t) con X. llanw; P con T. ""Jotas linda con calle U V. S. cou
. i... II.... .... ..hum. Ill vi.rnu l'irr.ii,i tin iuki de!'C'1uH '011111114 !() Clll l.lU-.t- :
suma sujeta a tasación $144. Taaa$.11; H'iia 40c; putilUatlon $2.30;
total $11. S7.
Santiago Wallace. Toda '.aaa. Solar
y mejoras linda X M. P. laeloy: S
empetou Jv0. luuu.e supeio a taba total $9.11.$u. lat.a $2Uo; pena loe; publi- - Xazano Iai'í. Toda tasa. Linda
cacioii $,i.22; total $j.3S. N fou J- - M- - '1 atoya; S y con la calla;
soiial total valuación ..o me
nos la tiveinp iou $.ou, bal.kue sujeu
a laxactou Tana l..''. ; pena c;
pumication $2.76; total $t.33.
IratiK V. Haca. Toda tasa. Solar
y mejora, lina X y O por C. llieid;iuuauauu
r loa ut u unaxivu ..... .v ..-- -. - " ', , chII.. -II,,- ii r.ll..l,, v 9- - v.. " m ceyma. valuación y sumi oda lasii. So- -II. A. FiuauuiU.el rio; s con aeréenos comunes: O 1 n- - " miar y j ..... .
con . Gai'eL-os- - p con X liaros "0 Jraa limU X con Juan Silva; S con do propiedad raíz $ loo. propuv lM"x lov- - iasa ou P1'11Solar 14 Cua- -de dicho condado, son
por esta noüfl
cados: lares 4 y 6 Cuaura 45.
'i vllu- '" loi&i flj.Zi.o ijoi ux cano uo ani ,vna, r jor üia : aaa r, uJ M aiUacion doT llareta; O con un callejón; P con ,tlu' íxrsonal $105. Valuación total 1 and Swadley. Toda Taaa.$.0"), menos do exompeion $2tH), balanceQue el dia 26 de Febrero, A. D. 1913. varas. Valuación y suma sujeta a
aplicare a la Corte de Distrito tenida 'aa H-- - T-s- a V'-- : P" p'i' ni c.uio calillen, vaimuiou aa oro-
-
lil.xl:,.! r.i. & luí '.In...-- ,,t A. i.r..t.i.la calle. Vauacion de propiedad raiz i'aluacion y su- -sujeto a tasa $." Tasa 4;'c; pena 2c;$.10; do proiilislad personal $5. Va- -en y por dicho condado y estado por hcacion $. 52; toial $U.5"4
p.opieuad taiz $i Auaumo por el ;, , , IktwhiU.asesor jb. vaiuaclou suma
suJt.ia a aa 11. laa azi.lí; pen, f' PM
..c; publicación ,2,0. tou,
dad peisonal $J0, toial Valuation3.luacion total y suma sujeta a tasa- - l)lll. -!; total $3 Tasa $63.30;tolal $tis.3J.T. daJuic o contra de os terrenos. Dronle- - 's las:. K:.". c ii. cion $215. Tasa $13 t'.l ; pena 6Sc; John WallaceXK ' stc.4 XV 4 v Toda asa. Solares lu a UhlH.um ,.0. Tasa n upim Kfirtinrift mi
Oc; puo. $3.22; total $4.05.
Domingo X. Haca. Toda tusa. Ter
dad raiz y propiedad pe.sonal descrita
en dicha lista. Jumamente con las
costas, y por una orden iara vender
las nlismaa, para seats facer dicho
publicación $4.14; total J1S.4.J. 4 y ü .Manzana 1j, Mlilbers Add. Va- -
Antonio l. Maes. Toda tasa. Solar luacion da propiedad raiz $100, anpdl--
me.loias linda X con C. Mares; S do por el asesor Valuación total
i i. 14 K, ll0 acres, uluacloii de
propiwiaa raiz $210. De propiedad per-
sonal $S2. Valuación tolal $292.
...u.iuei zoua iaa- - omr taJ Xerrenotitea, linda por el Xy n.eojras un. X por Juuenez; b ,.ou arroyo; y con u loni4. 0C. 1 in a id o caile Uo la ixiesia; P i ir.rui. i ., i u.... ir.reno en el Crestón loo acres, Bolar y
"""" i rAriiiin iuii nnittiice .....w "j.i a. mi i.j. mna fi pena ..nirn hv..iiíiIi il.. v- - "'S"! vai ) uiejuias uu. liúda N con la
sujeto a tasa $92. Tasación ,t,9; H .. la caMel" Valuaim y suma 40c; pub. $2.3o; total $10.62. 1,? oa propiid Zz S f -- üe Taos; ü 12 Síejoa' f; Pconpena 21c; publicación $122; total w ta a tasa, loa Ü. rasa $0.33 Georso Wealhers. Toda lasa. Solar de propiedad personal ,0, valuación 1 'u- - , ""Ciou de prop.euad Ave. u Valuación de propiedad
''6,2-- . io f-.-
"
P"'-ttcio- $..., total y mejoras linda X calle Sapello; S U total y suma sujeta a tasación $:5. ,wU l'W" lonal $.10 raiz $211--, de proodad personal $123,Gonzales. Segunda . .liad do !,:J;'. idilio; O callejón; P.- - J ,F. Kava- - Tasa $lü.l4; pena Me; pub. $2.7ti; 'u'u u'?uu-- valuación total $342. meno exempeioutasa. Terreno on s.k-- . 16. C Hi. 1. Maitinez. Secunda mitad c,ou "1'ü-
- " Usan. nail8h; valuación de propiedad raíz total $19 71 ujeia a $o. y:m flanee sujeto a tasa $142;Ta- -i5 O 160 acres Valuación y suma do '"- - J IZJn i) $I0' inontí $50, valúa-- Avelina K. do Haca. Toda tasa. Tt W l"'"" -- c W sa $4.5.s; pena 2;ic; pub. $3.6b; total
do propiciad personal $35. va- - í cÍÍ'c lK $ ' ' iJio B"ma 4S" Tpiedad raíz $16. Do propiedad person- - , o- - Ü a tasa ,ÍJ5 . Tasa J ta??,
iv-sw- : s.l""J.,;i,rr;.srs rjíHr ,tt ; rs ,!w 1
Juicio en contra de lo propiedad des-
crita en dicha lista y después de dar
noticia por manuscritos, o carteles f-
ijados en frente de la puerta del lado
oriente del edificio en el cual la corte
de distrito es tenida, a lo menos diez
días antes de dicha venta, ofreceré
para vender en publica subasta, en
frente de dicho editlclo la propiedad
raiz y propiedad personal descrita
en la alguien dista da delincentes,
enoontra de los cuales juicio ha sido
rendido por la suma de la tasación,
pinas y costos del mismo.
(Firmado) EL'UtXIO ROMERO.
Tesorero y Colec-
tor del Condado de San
San Miguel.
Sis
- - - T...-v- . M . 1 i - con caneiod ío z valuaciónnula Mori-iH.i- VMiiineum iIa iiiiwmi j mei. iiu. uou ueiecuua co- - ue lasai ion. soiar y mejora nnua total 13. z. vi i. t in. ...mi t nw ti piedad raíz 15. De propiedad pedson- - do propiedad raiz $200. de propiedadNOTICA A LOS DELINCUENTES muuts; S S. A. O X calle del Tecolote; O O. G.con Valverde; por con con i'nknown Owners. Toda tasa Solar Hmoltm v. .lo liara. Toda taaa. So-- personal $20, valuación "olal y sumaal $lj. Valuación loiai y suma su penajola a tasaDE TASACION
Suma Meno queÍ5
ao. Taaa $3.70; pena "M a Uí,tt -- - Tasa $0.97;
$2.7b; total $S.4. publicaciuu $2.76; total $11.08.2sc: imbue
aliviano caneijo. Toda tasa. So- - Carlos Lucero. Toda tasa. Solar
la caile do Chavez; P con un cane- - de HÜ: P con el callejón de Vernal. 4. X con J. Montoya; S Oy con S. lar i, y 6. Cuadra 2. M. Homero Add.Jon; C. I. Soiares vacante 4 y a. Valuación de propiedad raíz $.0, do Homero; P con calle P. Valuación y Valuación y simia sujeta a tasación
vaiuacion de propiedad raíz $05. De propiedad personal $'', valuación to- - 8,a sujeta a taaa $50. Tasa $3 17- - $"0 Tasa $1 27- - pena tic- -
'
publica- -prop.edad personal $Í3. Valucaion tal $140. menos exempeion $50. Ra- - pena Ilk-- ; publicación $1.S4; total cion $l.!s4; total $3.17.
toiai y suma sujtta a tasación $138. lauco sujeto a tasación $90. Tasa $5.17. Juliauita' K do Haca. Toda tasa,lasa $9.21; peua 4c; publicación $2.91: pena 15c; publicación $3.22; Unknown Owners. Toda tasa. So- - Solar y mejora entro la cervecería$3.6S; total $13.35. total $i.2S. lares 4 a 7 inc. Man. 79. 1 a B inc. v arrovo n la cali lo tinzalea. Va- -
lar y mejora lin. N caile Sauva Ana; "llua 1,1 con calle buala a u
h callo santa Fe; U Ualieso. Valúa- - umU(H Cristianos ;ü con T. C. de Ila-
ción hh nronieiiaii raí i.ui Anaii.ii.. ca: P con U. HocKer. Valuación dai
Josa Itnacio A nava. Toda tasa- - v..i:. ,.o ii.n!,,, t,i uu Man R7 1 . r. i co , . 7 , . IKir el asesor IM. Valuación tolal V propiwuau raíz f.iu ,uo vioyicuau iiw
Todas personas en el Condado do
San Miguel, Estado de Nuevo Mexico,
que están delincuentes sobre la lista
de tasaciones del Condado de San Mi-
guel en sumas menos que veinte y
cinco peso por la primera o segunda
mitad, o toda del ano 1911 como mos
""""" i n v tii. .nuiii. o, i B í lUUClOU y SUlUtt DUJl'm a lOSai 1UU fiuv. " ' I'cion lerreno principiando en el Eoar y Mejoras linda X con J. Car- - Mam. 67. Valuación sujeta a tasa Tasa $48.11; pena $2.40 ;pub. $2.30; um 8UJl ls- - T ll.0; t ' j0., ÍZi. luílÍ! Zcuarto de la esquina de la sec. en ,!., s eon E. Duran: O cou la callo $1K0. Tasa $11.39: nena r,r- - nh ..ui i.m m Veua 69c; publicación $2.76; toial exemiw o$48. Tasa $3.03; pena 15c; publica- -el lin. de! S de la sec. 34, C Hi I, 16. p.; p tm callejón. Valuación de $2.30; total $14.26. Kduado F Haca Toda taBa. Solar "-l- .Auusuclo García. Tada Usa. Solar tlun t'-''- ; total $6.40.de allí al N 10 cadenas, a la esquina propiedad raiz $t;o, de propiedad per- - l'nknown Owners Toda tasa. Ca- - y mejora linda por N y S por F. Haca
H O del allí al V 4U cadenas de allí i ..i .! .UR He . . .trado en la siguiente lista de tasa de Valuación me-- Independencia, 25 solar & Cuadra ilo, add. Kihlbere. Valúa- - Maria (1. do Homero. Toda tasa,a, r caiio
..j ... ........ - ...... ... j,. wn,n..(Olttl ÍOOuciiiRuuuc, dou Jim txia. huli i icouu" . & q n cadenas, de Ja al S 40 ca- - n os exompeion io. tiaiance sujeto a j asesados a F. H. January (trusteei do (kmzalus. aluacion do urooledad vlvu ua pvjcuu i f". Aimumo ww i- - ..mu. Uu. iuu,,.yuen aentro ae ueinia oías aespues üenas, de allí al P 7o cadenas, -b tasación $15. Tasa 96c; pena 5c: pu- - Nos. no conocidos 8 a 24 inc. 2S a s miz í:i:r.. .! nronie.lad oeraonal 1.15. I01" el "esor $2a; total valor y uma Valuación do propiedad raíz $i&0, aua- -
aei día 2t ae febrero, a. u. jmu orre acres. Valuación de propiedad rain : Llicacion $3.6S; total $1.69. Inc. 39 y 40. Ave. Ind. valuación v tolal valuación $3,0: menos exemix lon ujeta a tasa $12. Taaa $7.92; pena dido por el asesor $37, valor total ycere para vender en puDitca BUDasta ri. De propiedad pergonal $1 07. Herederos do F. A. Manzanares, suma sujeta a tasa $250. Tasa $15 S3- - $200 balance suleto a tasación $170. publicaciou $2.30; tolal $10.62. Buma sujeta a tasa $ls7. Tasa $11.84.toua ía propieuaa aeBcnia en ia si- - valuación total $20, menos exomp- - Toda tasación. Solares 25, 26 y 27 pena 79c; pub. $2.76; total $19.38. Taaa $10 76- pena 64c; publicación ámenla García, loda tasa. So- - pena 59o; publicación. $3.30; lotat
Ad Ind. Ave. Valuación y suma su- - Precinto No. 4 t'- - otai tus" lar vv- - Cuadra 20.S, add L. V. Valúa- - $14.73.gulente lista de delincuentes, sobre clon $2u0. Kalance sujeto a tasaciola cual la suma do tasa e menos que $iüo. Tasa $7.90; pena 39c; publi 'a- - jeta a tasación $25. Tasa $1 .59; pena Herederos de C leo fes Haca dn Ana. miari uU. T.wt,. i,.ua o,,!,.. clon do propiedad raíz $220. Propie- - J. V. X.ujau. Toda tnsa. Solar Uu- -
veinte y cinco pesos. Tal venta to- - cion $j.0b; total $13.35. : iHibiicíicion $2.30: total $3.97 ya. Toda tasa. Terreno linda N pot linda N M. Haca Oriliz; dlid PerB0U1 Jti- - valuación total y da N con el arroyo; S con M. Haca;mejoras pur y
..I i. . m B1IIIK1 lili. Ill 11 Ihué Cl'lll ' u.a I I J Ui .. .. ..... KT At I. .. . . .. n.llnlnn Va.mará lugar en la Juerta del frente lado Matías Aragón, segunda mitad de k, Marcotte. Segunda mitad de ta-
oriente del edificio en el cual la cor- - tasación. Solar y me" 1 y 2, Man- - Bacion. Terreno linda N con P. UU- -
te distrito por el Condado de San zana li. Valuación y suma sujeto barri; S con A. Fulgenzi; O con el
Miguel e tenida y después de dar diez a tasación $75. Tasa $2.3S; pena 12c; rio; p oon ja calle P.; terreno linda
días de noticia de tal venta por medio publication $1.84; total $4.34. j r0n P. Nolan; S con P. Ullbarrl;
ii luyo, eí jior li .unavpz; o por s por el orroyo- - O por P 1 ucoro'P n in.", w con nvc m. i u uooujwu. -
K. Dominsuez; P por A. Seua; 400 por A Sena Valuación y suma 'u- - p,'Iia 70c; PUuilcaciou $2.30; toUl luacion y suma sujeta a tasa $25. Ta--
varas. Solar y mejoras N el arroyo; jeta a tasación $300. Tasa $18.99; , Ha$l fi; pena So; publicación $1.81;
S- "n .I- - ?.c.on ra: P"ua 95c; publlcaclou $2.30; tota'. tasala""lsolar 'J lin. T'o lf total J.01.y mejora y jtamon Manzanares. Toda tasa, SolarP con H. Tnijlllo. Valuación de pro- - $22.24 I lit.,.. -- .4. 1 I Vaina- - unja 4 10r K. S. Uecker; B coa loade carteles fijados en el lugar de tal José Y. Armijo. J.oaa tasación, so- - 0 con ol rio; terreno linda N con .piedad raiz $245 do propiedad ner- LNIn.ltr lí,.rt.. rn.wlua to.m- - O1.I11 U"I tWlCJUU,
venta, ía propieuaa asi oireciua pani o, .n""H , nuniuu nn'''i. solares; s con rj. .viaruoue; u cou Bonai íd, total valuación
........ i..i i ........ i .i .. .i Hi .. nHA V'iiliiunim fia Tirrvnimlail rnl'j V'l'. .ti. .1 . ; . ..m n. ti .. in H,.n..in .......... . a..n . . . Cristianos; O con A.
ilo--1
Ave. do N. M.: terreno
ujoto a y mejoras linda N vot U Gallaos; S f,u J, Propiedad raíz $lo5, anadiua llerraauo
BSc; cale de Valencia; O por T. Lucero; ".T' Í6' Va4u.aí,1on í"u. 'veiua lucían a la piupusuau itíil y u-- i..iv..v... utJi..u..u P( rio viaiuuii, i wii ia irvuum, u nvieo. tasa JiU. tasa $11.61; penapieaaa personal en ía siguiente usía v' amo-K- i- - valuación oe propieuaa raíz ;iu, ae jiud. 4.4i; total $16.33. P por MorrisoiK 'parte de iñt); solar nB,uu,a "'f .a 1o t131- - J"tt linda N con lVttltil hermanos; S coude tasaciones. A fin de hacer del re-- 'al y uma sujeta a tasación $31. propiedad personal $50, valuación to pena 41c; publication d. n. Haca; O con limite do la Plaza;Herederos de Jesús Casaus. Toda 3 1 V. Ullbarrl Add. Valuación de
euludo la suma de tasa, pena y eos- - i8 pena 10c; pumicacion taj g;o, monos exem IKlon ba- - tasa. Terreno linda N crestón: S el nmniedad ral i:txr. dn uronieiind nnr. loial u- - P la sima del crestón. 178.50 acre.Glerst. Toda taaa. Solar 1 Valuación da propiedad ral $289; deto mostrados en la siguiente lista "; total $4.27. lance sujeto a tasación $430. Tasa rio; O Loma: P J. Fllsworth 4im ra. .mmi tr.n nint uiiiiiu,,i,,n m..nn Henry
de tasaciones delincuentes. Coors Uros- - Toda tasación. Solad $13. Gl; pena 6Sc; p
(Firmado) EUGENIO ROMERO, L adición de la Avenida Independí- - to(ai $19.35.
ubllcacion $o.0b; ras. Terreno linda N río; S y P por exempctoii $200, balance sujeto a tasa- - ,ut- - u
la acequia vieja: O D. Pacheco v fiar- - .inn ir t.r ir. t,i n..na 77e- - valuación do
aura js auu. niuioerg. propiedad personal $155. Valua-propled-
raíz $125, ana- - i,,,. totfti 14.U meno exemiiclon
dldo iKir el essor $31. Valuación i;!,(0 baiancn nieto a tasa $241. TasaTesorero y o Colee- - " '0''"" u"" "J' " sopnie u. .moibl--. ioua uma. no- - cía, too varas. Valuación y suma su- - ilub. $3.68; total $19.90.
o total y suma eujeta a tasa $150. Taaa $15.69. wna 7sc; pub. $1.14; totaltor de el Condado de San T, ''..'m 1 ,ft,es a ' " AU- - nlu- rtve- - v,l,uu Jla ft tasación $900. Taaa $38.70: Miuuel A Haca. Todas tasasDubllrac.lon 11.84! total 1.151. i,.., . ...Uo a lau.ninn ....... .
.i. . nn . . . !.'..' . cion iz.isu; o.61.ejor'a. Parte de Interes "linda l'JÍ,!í:,,í',:"a P"11"íma. t ,i ñJ.Tá iA . " J . .. V . P1. j.; totai 43.bd. las y 111 V. J. Maher. Toda tasa. Solar 11j 4 lusa i.n;'i pena miuiu.hv-u-Miguel
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tasa, n por 1. .Gallego; S por callo de Va- - f;"'',Tfisti orrenn lin nnn ir if n i aun' i
....i n r rr.... ........ c..i .....in.. .... ... ti iiiLU . . 1 utiiL luna. iwia. y 12 wan. by, r. y ni. auu. vaina- -Z' V i;r,"" Va , ó Íl:-M.- V,:u . . , . íerrno una . a Montoya; S F. M. leticiav wu iiumu, j vv,.. ci .IV, i ljUls Aiontiino. ícua tasa. oiar uallogos; O mesa' P la loma, 125Cresenclano Baca. Toda tasación. tere. Linda S por T. Lucero; P por lln- - N J- - P cou U. do Gou-- ckm (la propiedad ral $100,
calle de Morrison. Valuación de pro- - EUlüB; a J- - Coni; u callü 8aQla Alia- - por el asesor $25, valuación
anauiuu
total yLinda luir aI N nnr la rail.- - nnr Al 1. . " cn.cia, o . " varas. valuación y suma sujeta a
' suieta a ; i .1 ituu Su pello O con un callejón, P con a calle tasación $210. Valuación üe propiedad raíz $100, $125. Tasa $7.92;8 U L,, la,7r'on ,ñ . Tasa $9.03; pena 45c; piedad $325, de propiedad purso- - Bllma ilj()ttt a tasa&'Srí ?Hi3IvKna l4C: Publlcaclon $2 30; Cav. Valuación de propiedad raíz $13 pub. $2.30; total $1178. ,al $5,Total valuación y suma sujeta Propiedad personal $130. Valuación H,lia 4lte; lut). ,2.30; total $10.62.W suieta a tasación í 120 . de propiedad personal $4. Valuación Doroteo Chavez. Toda tasa. Terr atauaclon $375. Tasa $23.73; pena lm1 'a'JÜ "")B oxeuipoiou 2uo. Donaciano Mae. Toda taBa. SolarTaLcion $5 16- - nena n- - publi: , Mark DelT C Seg"níf mi'ad ,d--e total y suma sujeta a tasación $19. no linda N camino; S por el rio; O $1.19- - put $3.22; 1,a'a-- ' l" a 13. l'aa linda N con E. Salaz; por O S y P.
tf cacTn total $8 18 ' "Tibera "vamL.on sí, Tasa l,P"a fC; l'uW,cc,on "r A- alazar; P tr Padilla 42 J ü. Hayne. Todas taaaV Solares : Pa c; publicación $3.22; te Valua(:Um de propiedad ral. $176; dVWianiti to ? vsuma $2.76; total $4.03. vara. Valuación sujeta atasaclon 19 20 21 Cuadra 13 M. Add. ul 5- - propiciad $35. total sujeta a
Ter inda N J VUlaíe ,a a. o' IT ImícZXu Tcd í lno Mntoy Toda tasa. So- - $73. Tasa $3.14; pena 16c; publica Valuación de propiedad raiz" $30, leva W. Hall. Toda taaa. Solar os aB Lnos exempeion $200. Bal- -T S la mesa 5 acres L T f, , c ' , í. , lar 7- - a"7-a-a 7fi. A',(1- - Klhlberg So- - cion $2.30; total $5.60. el asesor $7. Valúa. Ion tolal y a 27 Inc. Cuadra 7o add. P. and allre suJe0 a tasa $10. Tasa 64o penaSkiiL y suma sujeta a tasación ,2 f' T van f'' ,ar' 3 y 4' manzana C' ' agr'm?' Rn,aeI 0a,IPSOB- - Toda Ter- - tma suJeU a tasación $37. Tasas Valuación do propiedad raíz 2c; p,,bllcacon $3.76; total $3.4S.$58 Tasaso pona 12c pubU-- vahition nrnn?JH a ni s,ira dfi Jone8- - Valuación de propio- - reno linda N A. Martínez; S P. Mou- - $2.35; pena 12c; pub. $2.30; total " anauido por el esesor $la. Valor MuuUtíl A. Maeg. Toda tasa. Solai
MPinn tJu 14 i de raiz $i,0. d d , $220 a0 personal toya; O por 8. F. Ry.; P por las lo- - $4 77 tüUU 8U,"a BUJü,a a lasacion $225. Lucero; 8 con He
Fauaüñ acá Too iasasion So ZTím "Menos txemnetoñUW.i . M' va,ua0,0n ,0tal $2S3- - íIín0a f mM- ValUHlon y fl"ma a te" Modesto Booth. Toda tasa. Solar y P 71c; publicado Scristlona O con calle Morrl- -1 Tivi ncon ,2(W)- ""'T6 BllJe,e Baclon ,15 Tasa 6rc; Pena 3c; Pub- - mejoras, linda N con F. Montoya; 8. - ;lu: total $n.ífl. g()Ii; p con K. Manzanares. ValuaciónIpormp!0raLNpoyrPPBaca. Vat ?VTlic: "Sc'JL $2.76 S,, " PU' i'ílL.Í.?2.... . ? coft , Í RnMot propiedad raiz $200 de propiedadT-- o..! tDIC . . .....uaclon $20. rnipinmu jwnuuai tw. total a.U4. Panrlelarlo Montova. Toda tasa. Terreno' ll.l M A M, a ........... "i. ..la.i .,rui,..,.l taño: P y üor S. Florea. bolur lin. N Taaa $19.63; penaJeta a tasa $305.valuación y ".. " iiuan 1. iwumuci, iuua lana, iiuiai ..i. . i m . a i .. . . . . - ... . - i it Tuii.uu. .mi i. pim imi ui .n. . . . .... .
.. u Ki n.. rn nomr y uiejoiito iiuu.i - j a un u. ,mr n. nionioja; u ia mesa; p el no, 120. Valuación total íZbu, menos ex- - ...., v I)U. 2,,h- - total ííj.ío.97c;7 mej. un. tun muc. 1 o j. n M01.pH. o (inn .1 L. Pad a: P con iwr. vor v,ii,,,.in , ..i..... :. ... .,i. .. .... l e un No. 4: tí la calle, vaiuaclon do ........ .... i!m.n,ia Mama Tnia
i
$125. Tasaslon $5.59; pena 28c; pub-
licación $3.22; total $9.00.
Placido Baca y Baca. Toda tasa.
Interes en 1 Merced de Tecolote. Val-
uación y aumento a tassion $100.
Tasa $4.30; pena 2lc; publicación
$1.84; total $6.35.
Jose L. Castro. Toda tasa. Solar
y mejoras Lindando, N por S. Archu-
leta, 8 por S. F. Ry.. O por T.
P dot el camino. Valuación
lí li. P . - -- - 3 au.ua nuji'ia eilin 1011 fiuu, uiuriau ouji iv a ioi -- - .- - - - - - - iieiiuom U" ui"p.ui .......... .
nll iTiiSi í ,a calle R Valuación de propiedad a tasación $210. Tasa $9.03; pena 45c; clon $50. Tasa $3.17; pena 16c; pub. propiedad raíz $.130. propiedad per-- , S()lar nda N por 8. k. calle;
,iTh lu.lbuIMVaIuaciondeI'iro- - raiz, $2)0, de propiedad personal $40, pub. $2.30 total $11.78. $3 22; total fi.&5. oa' Valuación total 3u0; a U0M c lx)p(lj!. 0 con H. Vigil; P
.;, ,Me,10f exempeion vauacloI1 t0ai $240. meno exemp-- Gregorio Gutierrez. Toda tasas. A M Borst. Toda tasas. 8olar meno exemption $00. Valance u- - ,.on 1, 0rUz. Valuación y suma su- -"alance sujeta a tasación j. clon 2()0, balance sujeto a tasación Roiar y mejoras linda N por tapia; 28 Cuadra 19 P and M. Add. Valúa- - iux a taaa siuu. Tasa $9.b0; peua jt4a a ta()a 50. Tasa $3.17; pena
.ia fp.'.. Sc; - l)UU"CMC,on $40. Tasa $2.43; pena 13c; publica-- s acequia; O y P tapia. Valuación y don de propiedad raíz $10, añadido fe; publicación $$3.68; tolal $3.65. 16r; publicación $2.30; total $5.63.
l,,Lñ1r láat i clon $3'22; to,al M' 8ulna suJta a tasación $75. Tasa por el fiBosor $3. Valuación total y J- - W, iieiuemau. Todas tasas. So Vicente Mare. Toda tasa. 8olarí uigenzi. 2nda. mitad de Leonardo Montoya. Toda tasa. So- - $3.23; pena iso; publicación $2.30. suma Bujeta a tasación $13. Tasa a H y 12 Cuadra 13 add. P. and n(Ja N t)n M i)ran. S con A. GouTXT Minr,n.mr,J- - 1 P' ,ar0H 2 y 3 Ad. Klhlberg. Valuación Total $5.69i g3c ,nR 4 publicación $2.30; to- - Naluaclou de propiedad raíz $20 ,lUH . con A. d, nurrera; P con
11 J , e.no 8,,n de propiedad raíz $150, de propiedad jacob C. Kummock. Toda tasa. Ter- - tal $3.17. uuadiuo por el asesor 'a. Valuación M Duran. Valuación y Buma suJeU
71 n !Í'01hh Propleded pfrí,onal $r,s. Valuación total $208. m,o linda N H. Gallegos; S por Mon- - J. M. Brown. Toda tasa. Solare total y suma sujeta a tasa $25. Tasa a laHa $200. Tasa $12.66; pena 63c;O' v suma silleta a tasa aa.uu. im r. .uv,.,... mf,n0a exemnc on naiauco sujuio tova: n i. Moninva- - i n miMinn. nr 07 .. ou !iin..Di..i &a v v m Artii 11. ha: nena ae: nuniicacion .ju: r..,i. ti i- - i,.i.i ir. ía43c; pena 2c; publicación $2.30; to-- uaclon total $531. Meno exempeion tasación $18. Tasa $1.18; pena 200 Varna. Valuación v ouma aulnta VuinnniAn nrntiUularl ratv 1100 nnn- - total $3.92. i.'iiiii 1. Murlilnnit nanita taaa AolarUl $2.75. c.uu. ruimiicH m hi h. iriMHt-in- a.i.i lil..,. n o nc (nía a ... i. . - ..... , n., u,t ... . arnoimirn r.flrrlu Tfda tasa. Solar t,10 tm i . .. " Z a' w yuuuvnm f.i'.t ivm. Vt. a uu9tt?in iuu. TM& ?4.;iu; pena dlda por il aaoHor valuación io- - uum nuntia, auub Lno. u- - v a :u; wan. 1, somroa i a a.w w U.O flUiUl, Pt-i-a Uüt:. HUUIlUilUlUlI I A Vn ann 'I'rtílíl fflOf- l- soiares i n - .21e: Martinez; P. D. Moul- - X AddR " i, n.. tni. Dubllcslcon 12.3,1 Tnti ti.Ki. Inl v fliitna RUIí'Ifl. H n.un.loii 1125. Ta. lar lin. N T. S mhii. 1 1'. Vy mejoras Lindando, N por u. mera-- , J3.22; total $14.20. Valuación yTasa $3.80;9 y 10 A. L. V. Valuación de prople-- j. 0. Martínez. Toda taaa. Terreno sa $7.92: nena 40c; pub. $2.30; total ton; O calle de Lopez; P D. hltm BUit. a tasa $0.S ptr F. Lucero; ü por ía acequia, Aiary Goin To(la tasa. Solaros dad raiz. $170, levado por el anee ir imla N j j Apodaoa. s P crioRo; $10.62. lro- - Valuación de propiedad raiz p(,na 1!)c; pub. $1.81; total $5.83.
$43 Valuación total y suma suj a o. derecho públicos; P mesa, 3 acres. Mr. Mary E. Brown. Toda tasa. La $200; propiedad personal $45; Valúa-- Kstofaua Martinez. Toda tasa. So- -37 y 38, aa ind. ave. Valuación ysuma sujeta a tasación $250. Tasa.
$15.83; pena 79c; publicación $1.81;
total $18.46.
a tasación li. lasa ij.ia. pena valuación y suma sujeta a tasación entera cuadra 80 de la Add. di P. y M. clon totai $245; mono exempeion iar 11(ia jm r(m A. Ullbarrl; 8 con67c; publicación $2.30; total $16.44. $9. Tasa jn,.. pena 2c; pu,b. $2.30; Valuación de propiedad raiz $50, ana- - $200, liaiauco sujeta a tasa $15. Taaa s Valdez; O con Ave. de Lope; POeoree W. Prlchtrd. Toda taBa. SO- - total lü 71 ji.i ..1
.0,. n Vohmnlnn In. f' nen lie- - nublicaclon 13.22: t 11. .,,,. Vu rlun ña nronln.Pearo Garcia y Gonzales , . r ' Ulna ri am.o"i T ' " ' .".'. ... i . r . -- -- i vm i ...nn.i vr. ' ..' " -tasas. Ter- - tal v nina suinta a tasación $63. Ta- - total $6.21. dad raiz $80. propiedad personal $20.
V por el Kio; 40 varas, suiar y mo- -joras, Lin. N por C. Ribera; S por
F. Carcia; O por el camino; P por
U M. Montoya. Valuación de pro
ledad raiz, $60.00, proprledad personal
$23. Valuación total sujeta a tasa-sio- n
$83; tara $3.62: pena 18c; pub-
licación $4.14; total $7.94.
Guadalupe A. Tapia. Toda tasa.
Tor-en- o Un. al N por S. Solano; 8
tasa. Sois
Aiamo; S P derechos sa $3.98; pena 20c; pub. $2.30; total iiereuero ae uoraou 01. itica. valuación total $100, menos exempeion
xoii.1 ,ar 2 manB7.ana H. Ad. Rices Plat. Petra Mdntano. Todar y mej. lin. N con la calle valuación de propiedad raíz $300. de reno llll(la N camno; s y
con la calle vacante; O propiedad personal $75 Valuación to-- piIi)licg; 0 M. Garza. 16de Chavez; P con el so- - y BUma BuJeta a tasación $375. Iua(.on y 8unla BUjeta a
acres. Va-- $6.48. iw tasa. loaos en tjiiaura aun. jH,-- balance sujeta a tasa i&. lasacon la calle ln.iiil.. tac ti t .. A TI,a,. Cnroim lli-U-n I nnd M V M 11 II ('1 .1 ti V Huilla BU H'líl iiT, .,., r. . ,.,,), 'I 7R. nt'1 11 78.I 1 miHW,IUI . " . 1 .11. tli 11 1 í 1 " 1 111 O DUH .......... . " . - ,'.(V , 111 i 11 l'V. , (III... ' v T - "
ar Í? y,, ouJeta a Tasa $23.73; pena $1.19; publicación Tasa $4.21; pena 21c; pub. $'.30; to- - Todo tasa. Solar y mejora esquina a tasa $100. Tasa $.33; peua 32c; Nt(.anor Martínez. Toda taaa.4Wü. lasa 4.o; pena 24c; t2 7f;: total $27.68. tal B.72. v..,,. t im,,0 vnlnaelnn v n. mihllcamon 11.84: tolal 1S.1&. ii.i. jifi wiio uo a i i. j .... - . t u i i4iut ' v. ' . i .por D. Urloste; C por derecho com- - publlcaclon 2.3ü; total $7.2 Desiderio Komero. loda tasa, ao- - Gabriel Montoya. Toda tasa. Ter- - ma Bujeta a tasa, $2,000. Tasa $126.60, Pablo Jaramllio. Toda tasa, bolar cMf. 0 ron A onzales; P cou lloda tasa, bo- - tnr 0.1 manazna 26 Ad. Rice Plat, mm itmio m ai -., a i.. n n ;. ,.i. ti m. ini.t 115177 itn nnr w í. l'(iiir- - s li:. f!. da Haca: o i '..i..i a r.m.iiaHdunes: P el uno, vara, lunmu nu. Francisco Gonzales.lar y mej. lin. jn con S. Komeio, S Valuación y suma sujeta a tasación Montoya; P M. Esqulbel, 70 varas. A. L. y G .U Collins. Toda tasa. O avenida N. M.; P calle No. 2. Valúa- - ,ulz $100, de propteded personal $6.con D R de Romero; O con M. UU- - $2.-- ,. Tasa $1.59; pena 8c; publica- - Valacion de propiedad raiz $70, de Toda la cuadra 40 y 66 Add. de P. y clon de propiedad raíz $4íK), de pro- - lo)al valuación $169, tneuo excemp--barrl; I con el camino. Valuación von 1 81 : total $3.5J. propiedad personal $15. total valuación M. Valuación de propiedad raíz $20.), piedad personal $94. Valuaclou vv 0iml oo. balance sujeto a tasa $69.y suma sujeta a tasación $la. Tasa-- p. Rosenbor?. Toda taca Solare y BUma guJeta a ta8ílcon -- 85 Tafla anadl,0 p,)r el asesor $50, valuado tai $194; monos exempeion $200. Bal- - Xaaa u.37; pona 22c; pub. $3.22; tc--96c; a 5c; publicación $2.30; to-- 7 y. s, Manazan X. Ad KlhlherR. Va- - $3.71. pana l9:. pub $3 totaJ t()a, y sulim íuj,a a tUBa 2r0. Tasa neo sujecta a tasa $294. Tasa $18.86; ,al j7 gl
,al 3.3L luacion de propiedad raiz $110 Levado 7.i2. $15.83; pena 79c; publicación $2.30; pena; 94c; publication $3.22; total ,jülm Mernln. Toda tasa. SolareEsteban Gutierrez. Toda tasa Solar for el asesor $28 Valuación total y Tranquilino Montova. Toda tana, total 118.92. $22.02. I m ?? v 23. Manzana 58. P y M. Add.
al N con el camino; a por ei camino,
O con el Rio; P con el camino, 50
vara. Solar y casa Un. N con
8 con M. Solano; O con el
camino; P con la acequia. Valuación
de pro ledad raíz $150; proprledad per-
sonal $115. Valor total $265. Menos
exsemclon $200. Balance sujeto a
tasaslon $65: tasa $3.12; pena 16c;
publlcaclon $5.06; total $8.64.
Julio Urtado. Toda taa. Terreno
lin. por el N con E. Tapia: S por Juan
Tapia; O oon 8. Tapia; P con la ace-
quia, 8 vara. Solar y mejora Un.
i con D. Tapia: 8 con el camino: O
í mej. uu. wjii r. íuaeu, a con n suma B1IJ ta a laxación lío. jhbi eretIO linda N F. Montova: H la ca. finia Taso. Toda tasa. So ar 1 a A. A. JOIIOS. Toda Tasa. Solar valuación de propiedad raiz $30,
P. and M. Valúa-- ddo e acsor $8, valuación totalFulgeazl; O con F. .Maes ; P con '.a $8.73: pena 44c; publicación $2.30; ja; 0 ej camino; P E. Montoya, 125 9 y 19 a 36 cuadra 76 Add. P, y M. 21 Cuadra 31
calle P. Valuación de propiedad raíz total $11.47. varas. Valuación y suma sujeta a ta-- Valuación do propiedad raíz $270, ana- - cion y urna$200. De propiedad pesonal $89. 1, j). Coleman Russell. Toda tasa, sndon $74. Tasa $3.18; pena 16c; dldo por el asesor $68. vaiuaclon total 3:ic; pena 2c;sujeta a tasa
$5. Tasa y Blllna BUjf.ta a ta(,ft $38. Tasa $2.41;
UU ICaClOn l,09 lO- - nana l'li. ..i. h X? .'Ill- - tnlal 14. NI.
HP
9 Valuación total $289. Menos exemp- - Terreno linda N con el eBtado de L. nnb. $2.30: total $5.64. v suma nieta a tasa $338. Tasa tal 11.73. m t. .1 Mevers. Toda usa. So--clon $200. Balance sujeto a tasa-- Ixpez; S con T. Martínez; O con el Fernandez Montoya. Toda tasa. $21.39; pena $1.07; pub. $2.76; total Eugenio Joquel. Tola taRii. Solar lH.P8 3 4 y 5 Manzana 69, olares 4 1
clon $89. Tasa $5.80; peni 29c; pui. rio; P con el camino, 20 acres. Va- - Tereno linda N por C. Vlgil; 8 la $23.22. Un. N jwr V. 1 Jaramillo; 8 y P por y 5 Maníi Ss Add. dei Mpa dsllcaclon $3.22; total $9.31. luacion y suma sujeta a tasación $300. cpja; 0 p,)r e camlno; P por T. Mon- - F. Camarona de O'Dam. Toda lasa. j. p. Maro; O por avenida N. M. jones. Valuación y urna eujota a taacan la meelta; P con L. Tapia. Valúa-- í'. puoiiuaioii tova. 125 varas. Vn iinc nn v suma Kolnrea 5. 6 v 7 cuadra 160 Add. Kllil- - Va uacion de propiedad raíz inu, ir,o Tana 19. E0: npna 47n: nubil- -
iiileta a tasación 174. Tnan 1 ! imnr unliinelon rln r.ronledad raiz $5. añadida oor el asesor $35. Valuación iiw.i,,,, :tn- - total 112 "7.
uoma numuiei. loaa tasa, noiar rasa lií.w; pena if'
clon de propiedad raíz $62. propiedad j Manzana 3 Vftluaclon y Bumft BU. $2 30; total $22.24.personal $453. a uax-io- totai Jeta a tagacon 50 Tasa $3.17; pena Martin Sandoval.$515; menos exsempclon Bal-- 16c. pubilcaclon 184. total $3 17 me.tora linda N
Toda tasa. Solar ,ena 16c; pub. $2.30; total $5.64. añadido por el asesor $16. Valuación total y suma Bujeta a tasa $175, MUI Abstract Co. Toda tasa. Pro- -imn .1 n hpr n in ji t 1 ri j . m . . 1.1 - a . . .. 101 m .. 1 1 . rr. nnAWin . i t .1
2 $414- - F' K,ÍLber5 rJa ta8a' S" y 0 con R MaP": P C". ,a Cal" ,u llnda N Pr c- - Montoya; 8 dore- - Tasa $5.13; pena 26c; pub. 2.30; to- - $2.76; total $14.38. sujeta a tasa $700. Tasa $14.31; pena
i ,tS puDiicacion tereg 6 , 12, ad. Klhlberg. Valúa- - Solar llnda N con Escudero; S con ,. corjllinpg; 0 la mesa; P el rio total $7.69. F. O. Klhlbern. Toda tasa. Solar j2.22. p,lD. ,84; totai $18.37.
t-- $13.80.
. clon y mma ujeta a tasación $'0. C. García; O con callejón, P con C. 440 ar.res. Valuación y suma sujeta Cornolio P. Chavez. Toda lasa. So- - U Cuadra 45 add. P. y M. Valuación patlehpn C. MUI. Toda tasa. Ter--precinto no. t. Tasa $3.17; pena 16c; publicación García; Valuación de propiedad a tasación $5.W. Tasa $24.08; pena lar no descrito. Valuación y Buma su- - de propiedad raiz $25, de propiedad reno en el oeste adjunto a P. y MEligna Aragón. Mitad --.egunda. oe $j.84; total $5.17. ral. $lo0. levado por el asesor $25. $i.2o; pub. $2.30; total $27.57. Jeta a tasa $35. Tasa $2.21; peni personal $25. Vaiuaclon total y suma Add. 30 acres. Solare B, 7. 8 y 9. 17,Usa. Terreno lin. N con A Madrid; f. Kanauer. Toda tasa. Solare Valuación total y suma Bujeta a tasa- - .j,lan Montoya. Toda Usa. Terreno 11c- - pub. $1.84; total $4.16. Bujeta a tasa $50. Taaa $3.17; pena 1S 24 y 25, Manzana 49, Add. de P.'y
S con C. Baca; 0 con la lomo; P 1, 2, 3. 4 y 6, Manzana 68. Valuación ,.0n $125. Tasa $7.95; pena 40c; pu- - jnn--a N y O por F. Montoya; 8 el Helen Constant. Toda tasa; Sola- - 16c; publlcaclon $2.30; total $r. i l M. SoBr 3 en calle principal 35x40 p.
con el rio; 100 vara. Solar y MJ. de propiedad raiz $125. De prople-- bllcc.!on $3. 8; toUl $12. John Kooglor. Yoda Usa. Solarvalle; P por el camlno, 40 acre. Va- - re 12 y 69 cuadra 9, Add. P. y M. Va- - 11. aBrl mensura de Campbell. Valuación
Un. N O. y 8. por terreno publico: P dad pedsonal $31. Valuación total y Cipriano Sandoval y Rorbal. Toda uac0n y suma sujeta a tasación $34. luacion de propiedad raíz $10, añadida 7 Cudra 45 add. P. and M. Valuación y ina sujeta a Usa $1,350. Taaa
oon A. Martínez. Valor 3e propio- - suma sujeu a tasación 156. Tasa tasa. Terreno Linda N con R. Vlftll; jasa. $1.46; pena 7c; publlcaclon por el asesor $10. Valuación y suma y uma sujeta a Usa $20. Tasa $85.45; pena $2.27; pub. $2.7Vi; V
-- d rali $220. Propiedad personal $9.88; pena 49c; publicación $2.76; g con R. Montoya; O con 13 Outler- - $2.30; total $3.81. sujeta a Usaclon $50. Taa $3.17: 127; pona 6c; publlcaclon $181; to- - tal $90.48,$66. Valuclon toUl $286. Menos ex- - toUl $13.13. rez; P con un irrovo; lid vara. Va- - jeu Ma. JulnUoa. Toda taaa pona 16c; pub. $2 30; total $5.63. Ul $3.17. Byron T. Mills. Toda tasa. Solare
empelen $200. Balance sujeto a Bebastlon B. Lesperance. Toda luacion de propiedad raíz $75. levado Terreno llnda N por Reyes Padilla- - W V Dawkln Toda tasa. Sola- - IJzzle V. Lawkina. Toda tasa. 80- - vacante meno olares 1. 3 y $ Maní,
tasa $85. aa $189: pena 8c; publl- - tina. Bolar y mej. Un. N con P. Mar- - por e asesor $20, valuación total T s por F Vlalpando: O por el camino; res 9 a'l4 Inc. Cuadra 84 solare frac- - lar 36 Cuadra 80. Solare 2 y 3 Cua- - 74. Todo lo de la Mant. 3, J, , 11.
cartón $4.14; total $6.12. tine; 8 oon la calle do Chavez; P Uma sujeta a tasaron $5. Ta p por oí Cnon, 150 vara. Valuación clónale 22 a 28 Cuadra 78 Add. P y dra 45. Solar lí Cuadra 7 add. P. 90, 47, 50, 61. 77 y 74. Solares 1 a S
Mant. 1, 1 a 13. Mail :o. eular IS Sant Ata. Valuc,oa da prople-la- da ai N con la Uleola Pret. 8 con el Tala S.3i, pena 27c; pub. 12.76 taa. Solai 4. lwía al N con U call
Grant: 3 con la cali Socorro: O con
Dueño do conocldot. Toda UaSolar linda ti N con M .Marouei
Rio y M, L; p con la acequia;
Gun calle Vtltoai; medio Interes
n aoiar l'.ni. S con la cuaúr
Veeder; 3 and O con Ilia bavin; O
cod la Plaza; aolar 1!, cuadra 45. ad
Iciou P. and M. Intere a. a d:ttd:r
en la Wwcul d A. Ortli; valuación
de propiedad rali $0417; de propiedad
caUe Pacific; P con la calle Aragón. S con E. Lucero y Ulrun; o con la
Valuación de propiedad rali a. 1 Ave Lopex; P con el callejón Ya-
cen propiedad peraonal $;, valuación t luaclim y suma aujeta t tasa $23.
tal $l"C, ruenoa etempclon 2'0, balan- - $1.1; pena 8c; pub. $.84; tota:
ajoto a tasa $. Taaa $6.52; $3.-- 1.lena 32c; publicación $2.76; totsl rueno no conotido. Toda ta
Man. 13. .Viu.2. icUrw I 7 I Hunt.
MttuM 71 laUrn 7 and lJkaa. to lar 4 Matit. tu. o'rt i y 15
Inc. ; a 6 Lie. Viti i2, vs Midi
t2 v let en Man , 35. 37. S I. 41.
61. (2. 61. Vi 65. 66. $7. 70. 5, '
tiuenoa 2), 15 j 26 soiarr 1 a 10 I us
utr 14 Maitt. 32. 1 a Hilar. 21 a i
Vain. 17. tolare II, IS. 4. 25. Maui
6 tularee 6, t 10. 14 r 16 M- -
callejón; O con la c;a Cbarei; P tal
oca la call del P, P con E. L. Delga- -
ti callejón; S con la rail Perei; O
con F laca y Oartla; P R. Aangel.
Valuación da propiedad rali $.'00. de
proledad peraonal $:iO. raln&clon total$0. menoa evcmp Ion $.'", talJincague(0 a taaa vvj. i aaa ij.uo; pena
2.V ; pub. $1.22; total $S.C3.
Primitivo Kacudero. Toda taia. Sub-- (i.
divlalon del N aolarea 1 a & adición I
de 1). Perez. aVIuarlon de prepu dad de
ralx $300. de propiciad pTt.onal $113.
ttiu iuu iui.il tu, mt-u- u cxt-mi- r
clon $j')0, balance tujeto a tafia $213. a
4.tl.
VaKrla L. de Romero. Toda tata,
Solar linda al N con la Plaza; S con
a ra) Moreno; O con E. Rosenwald;
ron C. I'.feld. Valuación y auma t -
f.ta a t8sa $1.70,1. Taaa $107.61. pena
"w- - puü. ? :n- - Intuí I 15.2S.
6. Solar 1, Mant 60. Solare J. 4 IZ'. ' ". iu"'-- -
y 6 Man. 73. Add. de P. M. Valua- tl..n 12 . total $16 25.
iiu de propiedad rati $300, de pruplo- - Loi M. lionero. Toda Ua.
lraoiial $25 toul valuaduo u:e-- lr- - 67. cuadra H. ad. L V. Valli-
no mnipoloa $200. Balance sujeto aoon y auina uj,;;a a t.a $2u0. Taba
a taaa $125. Tata 17. l2; pena 4oc; $12.; p.ua 65c; publicación $li;
pub. 17. 2; total $16.14. U'tal $15 13.
Mary E Milla. Toda Uta. Solaros Lia Romero. Toda tasa. Solar
1 a 4 Inc. Add P. y M. Valuación Liu N con Jaun Silva , ron calle Val--
propiedad rali $2'.'0. añadido por em la; O la acequia: P ralle (.uníales.
Taaa Í13.4?; p'na tic; puíj. 2.7; to- - ph. $2.76; total $5.23.
tal $16. SI. Manuel O. Martinez. Sezunda ml- -
Jot. S. Etqulbcl. Toda taa. Ter- - tad de tasa. Solar linda al N ron A.
reno linda al N con J. Ixpez; S con Gallesos; S con la ra;ie de Valle; O
II Romero; O con lat lomas; P c n con J. M. Quintana; P con E. Lucero
el rio; 100 varat. Solar linda al N y Lopez. Valuación de propiedad raíz
con A. Hoybal; S con A. Delgado; O $2'M1, propiedad jiergonal $25, valúa-co- n
la acequia; P ron la calle del clon total $225, menos cxemKÍon
Parifi'O Solar Peto. No. 3 Solar linda $2ni, balance sujeto a tapa $25. Taca
al N ron O. A. Iirrazolo; S con Hay- - .',ir: pena 4c; pub. $3.22; total $4.0fi.
wood; O la calle del Pacifico; P con Edgardo Martinez. Toda tasa. So-
la ralle de Hlanchard. Valuación de lar linda al X con la callo, de Grant;
propiedad raíz $660, de propiedad per- - S y O con O. (eoffrlon: P con solares
Bonal $63; tolal$723, menoa exemption vawmtes Solar Iludí N con la calle
$2'i0, balance snjeto a tasa $523. Tasa Grant; S con G. Várela; O con el cal- -
I. I. de Homero. Toda tata. Solar 12 E., 160 acres. NWvi N4. So.
linda al X con C. Mackel; S ron la 25; V4 SV WH XV. Sec. 21.
--alie Moreno; O con la talle Pacific; tab. 17. X. Ml. 12 O. 160 arret. NE'
P ron II. C. de Raca. Solar linda al NVV NVV NE4. Sec 13. Wifr SWA
X con la calle Nacional; S con la cal- - S', NW'i Sec. 13, Cab. 17 N. Mil. 12
In Moreno; O con C. Mackel; P con O, 240 acres. S4 SE Se. :2. S',
C. Homero. Valuai ion y suma sujeta XE'-- Sec 14 Cab. 17 N. I III 12 O 16o
a tasa $5,00. Tasa $316.50; pena airea. NE SE'i Set-- . 7. XV4 SV4
$15. VI; pub. $2.76; total $334.99. hVo. 8 Cab. 17 X. Hit 12 O 80 acres
E. H. Salazar. Toda taaa. Solar SWV WV4 SW'Í S.. 14. X'.VV; NV'.;
linda al N con C. Mackel; S con la NW Sec. 23 Cab. 17 X Ml. 12 O 160
calle Moreno; O ron C llfeld; P ron a. res. SH NE'i SE'4 N 4 Sec. 10;
K. Des Marals. Solar linda al X por SWK. NVi Seo. 11. Cab. 17 X Ml. 12
H. Meeker: S con al Colegio; O con O 160 acres. Valiu ion de propiedad raíz
M. Maes; P con X. M. Ave. Valuación $2170, añadida por el tsesor $730, va-
lle propiedad raíz $1.250, de litación total y suma sujeta a taaa
dad personal $95. Valuación total $3.645. Tasa $15S.70; pena $7.93;
menos exemixlon de $200. ba- - Miración $9.20; total $175.83.
el aaeaor $50. Val.iailon total y tu-
tu aujt-t- a a tai a $2f.0. Taaa $15. S3;
pena 7lc; put. $2.3"; towl $18. Í2.
Kellpe Montoya. Tinla taaa. Solar
linda JN con alie Santa Ke; 8 por
U Gallefcoa; O lr A. A. Sena; P conAre. .Morrlaon. Valuation da prople- -
dad rail $10, de propiedad peraou il$l. total valuación $225 meno ex- -
emixion $200. balance auleto it taaa
iih T Il.tií: rií.ii Kc: nulillca- -
Clou $3.22; total $1.89.
"'o t"1;!43; Tafa. If'pena $3.62; pub. $3.6S; $79.78.
Juan José Salazar. Toda tasa. So-- bildo 17 X MI. 12 O 210 acres. Va-l- a
linda al X con K Chavez; S con P. lnacion de propiedad raiz $330; de z;
O ron S. Montano; P coi piedad personal $175. Valuación total
F. Chavez. Valuación de propiedad Tasa $6.89; pena 31c; publl- -
ICalefaiilta H. de Montoya. Toda Uiaa canon iJ.id total ,. ..'J.
a. Solar Iluda N can calle Heina-- l.uiia Hornero. T'la taaa. La
lillo ; S con calle Santa Alia; i) con nillad Dente, del aolor 4. cuadra loo,
A. II. Montoya; P con 8. Anal. Valúa- - d Kllilbent. valuación da prople-cio-
de propKdad rali $150. de pro dad raíz $1"0. Do prapiedad personal
piedad peraonal $36; total valuación $'' Valuación total sujeta a lana
$1k6. menoa eíemix lon $17; balanco Taaa $;.!(;; pena 3..c; publica-ujt- a
a taaa $10. Taaa 64c; pena 3c; o.n $2 30. U tal $J1.
pul.llcadon $3.22; total $3.8. (.íuada.upe D. t Homero. Toda
Jote II. Montoya. Segunda mitad. 'N arroyo; B con
Solar linda N con calle Valencia; 8 con C. llfeld O calle Conal. a; P con C.
$33.15; pena $1.CC; pub. $4 .CO; total
$39.41
Refugio Esqulbel Toda tasa Solar i
linda al N con M. E. de L'libarrl; S
ron J. S Esqulbel; O con la acequia;
P con A. D. de Hoybal. Valuación
d propiedad raiz $225, de propjledad
personal $0, valuación totat $315,
menos exempclon $:".'. balanco sujeto
a tasa $115. Tasa $7.83; pena 37c;
pub. $3.22 toial $10.97.
John FerguBson. Toda tasa. Sola-
res 7 a 9 Inc. blk. 160. Solares 6 9
Inc. Illk. 161. Solares 6 a 9 inc. blk.
211- - Solares 15 a 18 Inc. blk. ISO So
lares 21 a 22. blk. 181. adición de
Klhlberif. Valuación de propiedad raiz
i . a i . . i . .i i ..
...i 1 rr;"z "'" ue piopieuau Veisui.i
valuación total y suma sujeta a tasa
$115. Tasa $7.27; pena .".Ge; pub.
$2.76; total $10.39.
Tora c Sandoval Toda t.isa. Rolar
linda al N ron F. Maca y Garda; S con
ri callejón; O ron Y. Maldonado; P
ron la calle publica. Solar linda al N
$195 Tasa $12.39; pena 62c; pub.
$ total $16.23.
Rafael Sanchez y Sedillo. Toda ta- -
sa. Solar en Ivas Vecas. Valuación
v suma silleta a tasa 150. Tasa Í3. 17:
pena 16C; pub. $1.84; total $5.17.
$190, añadido por el aror $47. Valúa-- p. Ixipez; P con H. Welrtck. Valua- - ron F. Haca y García; S con D. Perez; reí SL1 Sec. iu uo. is m., tiu.
clon total y suma sujeta a tasa $237. clon y suma sujeta a tasa $35. Tasa O ron C. Armijo; P ron a calle-- dl 12 O 5 acres. Valuación de pro-Tas- a
$15.01; pena 75c; publicación $2.21; pena lie; pub. $2.30; total Pacifico. Valuación df propiedad raiz piedad raíz $188, de propiedad
$3.22; total $18.98. $1.62. $150, de propiedad personal $13. Va- - personal $310, añadido por el as- -
.InBcnh Fidel Mltnd dn tnR Pro- - Pnlm Martirio v Sana Tn,a Inoa lnacion total v suma silleta a tasa esor $124, valuación total y BUma
Vml Valuad. .n y .ni .u- -
ft
,T, P7Jl"' 'nlb- 138:
eraldo Flores. Toda tasa. Solar
linda ni X ron .T M. Flores: S con
A. Mares; O con el callejón; P con tal $220, menos exempclon $200, balan-J- .
M. Flores. Valuación de propiedad ce sujeto a tasa $20. Tasa $1.27; pe-rai-z
$185, do propiedad personal $10, na 6c; pub. $3.22 .total $1.55.
Cnstulo Silva. Toda tasa. Solar piedad personal un, anaaiao por et
linda al X ron la calle Chavez; 8 con asesor $S7, valuación total y suma bu-I)- .
Perez: O .1. Leyba: P con A. Ca- - Jeta a tasa, $437. Tasa $19.09; pena
aa. So;arn l r z mk. 67. Valuaclu-- i
y auma aujeta a tana. $20. Taaa $127,
pena 6c; pub. $1.3S; total $2.71.
Precinto No. 7
n, Leca S. Arnold. Toda tasa. E'
sjk1 j;.. 0; SV4 of SV 8ec. ir
viví vwf. .w 11 Tu ir V i
Asaptto Corte Sejunda mitad de
ta?a. Terreno en y 20, Ca
, .
.i "
...i (idaación ... . loiai
lien i'auon. Bes;unia miiuu u ia.SE'i SW4 Sec 19 W XT'i NEVi
SVt Ser. 30. Cab. 17 X Hile. 12 Ote.
100 acres. Valuación y Buma sujeta
de tusa $200; tasa $4.30; pena 21c;
pub. $2...o; totat ti.si.
Mary Dockmiller. Toda tasa. Pitrte
sujeta a tasa t. jasa i pena$1.38; pub. $2. ib; total $21..
H. K. Gilmour. loua tasa, r.
SWVi SE Vi NWVi- - Solar 3, seo. 4,
t ab. 17 N Hll. IJ U. 1.SU acres, va--
luaclon de propiedad raiz $220, de pro- -
95c; pub. $2. .6; total $22.80.
J. H. Gilmour. Toda tasa. EVi
SE'4 VJA NE1í Sec. 27, Cab. 19; So
lares 10 y 11 NWVi SEH Sec. 27, Cab.
18 X.. Mi. 12 O 274.40 acres. 15 acres
conllndantes con H. k. utimour en
el lado P. Valuación de propiedad raiz
$S4, de propiedad personal $130, va- -
luacion total tn, meno un
$200, balance sujeto a tasa $414. Taaa
$18.09; pena 80c; pul). $3.68; total
$22. fi.
Toribio Gonzalea. Mitad de tasa.
Tereno en la Sec. 31, Cab. 17 N. Hll.
12 O 155 acres. Valuación de prople- -
dad raiz $242, de propiedad personal
$2. 76; total $4. 9b
Entimla M. do Gonzales. Toda ta
sa. Solar linda al N con E. B. Field:
S O y P con terren odel gobierno,
120 acres. Valuación d propiedad
raiz $286, de propiedad personal 5, va- -
luacion total $291, menos exempclon
de $200, balance sujeto a tasa $91. Ta- -
sa $3.92; pena 20c; pub. $2.76 total f
$6.88.
José Ma. Garduño. Toda tasa. EMi
SWH Sec. 9, Cab. 17 N Hit. 12 O 80
acres. Valuación de propiedad raiz
$110, de propiedad personal $14. Va- -
luacion total y suma sujeta a tasa
$124. Tasa $5.33; pena 27c; publl- -
radon $2.30; total .yu,
I
..!..,tonal vil T.lnvrt... Tnrla..v. taaa......... Wli.. ,r.r-- . nuil ., X'Tl omnit-vi- i r.Mt i'i on , mu3 acres. Seo 33, Cab. 18 N Hll. 12 O
157 acres. Valuación de propiedad raiz
ua ijiuint-un- u irei"iii im.
macion toiai v suma sujem u maa
11 1(1!; Topa ÍJ Ot nono 9 1 Tlllhv,
O ÍC l,.lnl C O. ÜOiwim
Bernardo Martínez. Toda tasa. EVí
SWU. Nl4 SE( Sec. 21 cab. 17 N
Hit. 12 O 160 acres. Terreno conlin
dante a la Sec. 21 cab. 17 N hit 12 O
11 acres. Valuación de propiedad
raiz $229, de proliedad jersonal 071,
valuación total $300, menos exempetot
$200, balance sujeto a tasa $100. Tas!
$1.49; pena 22c; pub. $3.22; totat
$7.93.
Henry A. Mente. Toda taBa. Ter- -
reno en ta Sec. 1 cab. 17 N hll. 12 O
160 acres. Valuación de propiedad raíz
$357, de propiedad personal $335. va- -
luacion totat $892, menos exempclon
valuación total $225, menos exclusion
$200. bnlance sujeto a tasa $25. Tasa
$1.59; pena 8c; pub. $2.76; total
$4.43.
Atanaclo Galleaos. Toda tasa. So--
lnr linda al N con la calle: S M. O.
Martínez; O con J. M. Qlutana; P
con E. Lucero y Lopez. Solar linda
al N con la calle del valle; S con II.
Mares; O can la calle de Chavez; P
con C. Silva. Valuación de pdopledad
raiz $180, de pdopledad personal $90,
valuación total y suma sujeta a tasa
$270. Tusa $17.09; pena 85c; pub.
$3.22; total $21.16.
Jose I. Garda. Toda tasa. Solar
linda al N con el arroyo; S con F.
peraoual $3:ü. Valuación total y auma
hiji ta a i ííaí :oü jMt. iaa-- i io;
pfi.a fl!.u6; puM.carloo .U6; toul
L'oruelio Vijil. Toda tasa. Terreno
l.i.d. N c.n 1. Vltsil; 8 con J. Petttui:
O ron la 1oma; V con el Crestón. 85
Yaras. Valuación y turna aujeta a
tata $j5. Taaa fj.'i; a 27c; pulr
Ik ación $1.M; toul i 49.
William Wlla. Toda Uia. Com-euzand- o
en la eaqulaa común al la
ce id cea &, 6 31 and 32. Cabildo 16
and 17, 1; Mera 16 N 26 y 75 de cadena
de alli al tur 6 cadenaa, de allí al Or
lente 17 cadenaa de alil al Norte 6
cadenas, de allí al Poniente 17 ca-
denaa, locado en el Norte y Pon-
iente dec. C, Cabildo 16, llera N 1?,
Oriente 10. 20 acre. Valuación y
bu in a guíela a tat-- $100. Taaa $i.3';
pena 32c; publicación $3.22; to'al
$'J 87.
C. E. Wfhhe. Toda taaa. Solar
cuadra SS, ad. Kllilberj;; valuación li
propiedad raiz $20. lebado por el as- -
esor $5. Valuación total y suma t'l
Jela a ta i a $25. Taaa $1.5'J; pent
8c; publicaoion $2.30; total $397.
ilerederoa de A. Weil. Toda tasa.
Solares 5 and C, cuadra 62, ad. P. and
M. Valuación y tuina sujeta a tasa
$10. Tasa $2.53; pena 13c; publica-
ción $1 81; total $1.50.
ilerederoa de A. Well. Toda tasa.
Solare 12 ñ 26, cuadra 160, solar 5
ave. N. M.; cuadra 77, solare 1, 2 y
3, cuadila 79, adición Martines. Va'n-aclo- n
y suma sujeta a tusa $90. Tai a
$5.70; pena 2Sc; publicación $2.30;
total $8 23.
Dueños no conocidos. Toda tasa.
Solar 22, cuadra 13, adición P. and
M. Valuación y suma sujeta a tasa
$10. Tasa C4c; pena 3c; publicación
$1.R; total $2.51.
Preclncto No. 6.Francia; AnKel Tod. tasa. Solar
Un N con J. J Lude; S cade Teco- -
lote O calle P- - P con C ' lucro
valuación de nroíiledad raíz f'ui de
propiedad personal $30. Valuation
total $230; menos exemp. $201. I
sujeta tasa $30. Tasa $1.90;
pena 9c; publication $2.76: total $1.75.
Antonio Archuleta. Todd tasa So.
lar Un. N con C. Moulton; O calleojn
No. 2, P con ave. lopez; S la calle.
Valuación y turna Bujeta a tasa $300.
Tasa $18 99; pona 95c; pu iirinc,u
$2.30; total $22.24.
Martinita M. de Paca. Tod.i taaa.
Solar Un. N con J. Ribera, S con J.
Ellsworth ; O con calle Gonzales; P
callo P. Valuación y turna sujeta a
tasa $150. Tasa $9.50; pena 47c; pub-
licación $2.30: total $12.27.
Fulgencio C. de Baca. Toda tasa.
Solar Un. N con ave. Nacional. S cal-
le Moreno; O con C. Romero; P con
caleljnn. Valuación y suma silleta a
tasa $600. Tasa $37 98; peni $1.90,
publicación $2.30; total $42.15.
Mrown nnd Manzanares Co.
tesa. Solar Un. N con la ralle ron
Y. lopez; O con ralle Gon.files P
C. Homero Valuación y tumi snjea-- a
tasa $500. Tasa $31.65: pena $1 5S:
publicación $3 30; total 135.52.
Mrown and Manzanares Co. Toda
tasa. Solar en la callo P 60x150 pies.
Solar lin. N con calle Nacional; y
con F. iiesMaialr; O con A. 13. and L.
Assn.; P ave. N. M. Valuación y
suma sujeta a tasa $340. Tasa $21.52;
pena $1.08; publicación $2.70; total
$25.38.
Juanita VW1 de Maca. Toda tasa.
Linda X con Mrs. Raywood. S con
Abeytla; O por Cnlle Paci-
fico; P (ton Prlmtlvo Escudero. Va-
luación do propiedad raíz $300, de pro- -
imil lll piIKOllHI .u. inmiH loll lOUll
$320. menos exempclon $200, l'UIfllll O
soleto a tasa 1120. Tasa $7.60; pena
38e; pub. $3.22; total $11.20
íiereitrrna i Teodoro rw na Toda
tasa Solar linda N con A. Delgado;
T un..i.,n,InfluIlBa. fw rrn.. ifilln... (lntlvil..
les; P con cao i'acirieo. valuación
. . .
do iiropteiiiHi raíz T.tnu. levaoo por ei
asesor $!'0. Valuación total y suma
onii.iu o inun no Tnaa ?7Rr,- - cna
ti M- - iini, t97ft inint 131 on
Dlonlclo Castellano. Toda tasa. Ter
reno linda N ron la Merced del Hado;
N con A. Domlnirtips; s con M. Gurule;
O con la toma; P con arroyo herma-
nos; solar linda N con E. T. de Pa-Do-
S con calle Pacifico P con Trujlllo; O con Chaves. Valuación de
propiedad raíz $225, de proplediií per- -
sonal f 1 15, valuación total $340, me- -
nos exetnpcion $200, balance sujctJ a
tasa $110. Ti.sa $8.91- - penn 45;; pu--
' ' "l" ""l, V,Jullanltn. V. de Chavez. Toda tasa
Solar linda ni N con J. Lucero; S ron
A Abeytin; O con K Homero; P con
callo del P Valuación y Buma sujeta
a tasa $400. Tssa $25.32; pena $1.27;
I1"''- $2-:,- : ,nl 8 89
Atanaclo Coldey mitad de
tasa Solar linda ni N con la calle del
Valle; S con D. Perez; O con L Jara- -
mllo; P J. M. Maldonda. Valuación
de propiedad raiz $200 de propiedad
personal $20. valuación total $220, me--
nos exempclon $200 balance sujeto a
tnsa $20. Tasa 64c; pena 3c: pub.
$3.22 total $3.89
Hipólito C. do Baca Toda tasa Solar
linda ni N con J. B. Mackel; S con
la callo Moreno: o r P con I D do
Homero. Vaunclon do propiedad raíz
$150, do proplednd personal $50. va- -
limclon to tat $500, menos exempclon
$200. balance sujeto a tnsa $300. Ta- -
to
$4.42.
Sabí:o Lujan. Toda taaa. Solar la
l:uU al N con calle Nacional; S
ron K. Dta ilaraU; O S. Mar- -
tlnet; P A. B. L Ata a. y
sujr-t- a a tai $i:.0. Taaa $2v43, cpena $1.4.'; !uo. $l.S4; total $31. 7i.
adioiuo .Madrid. Toda tasa. íoiar
linda al N cen T. P. Iuleado; S con
Gutierrez; ( con C. Koeenwald;
tm la ralle del Pacific. Valuación
propalad rslz $2n(., de propiedad p
personil $7. Valuación total $237,
iniilini rt nip' inn ."". caianif BUleto
ta.a $37. Tasa $2.35; pna 12c;
en: P con E. Martínez. Valuación y
suma sujeta a tasa $500. Tara $31.65,
.na 1 r. : pub. $2.76; total $35. S9.Jtufino' Martínez, "senda ml'tadde
t".sa. SoHr linda al X ron E. Tafoya
s con G. Tniiillo; O ron X. M. Ave;
p con el rallclon. Valuación y suma
sujeta a tas:i$ 90. Taa $2.85; pena
lie; pub. $1.84; total $4.83
Palomo Martinez. Secunda mitad do
tasa. Solar 5, lllk. A. Salazar Add.
iluacion y suma sujeta a tasa $!3mi.
Tasa $11.15; pena $2.06; publicación
$1.84; total $5.05.
Sanianlta Martínez de García. Toda
tasa. Solar linda al X con F. Des- -
triarais; S con la callo Moreno; O ron
Polar iluda al N con E. ÍI. Saldar.
Homero;
0"
"o ""I , ? I Papa.de
Valuación do propiedad raiz $200, de
ni onluHiid tiursunal 'n vnlnm lnn In.
Sra. M. Martinez y Jaramlllo. SeKun.
da mitad de tasa. Solar 5 blk. A. Va
lnacion y suma sujeta a tasa $500. Ta-
sa $15.83; pena 79; publUacion $1.81;
total $18.46.
Fnrbiue Mares. Toda tasa. Solar
linda al X con G. Sanchez; S con la
callo de Chavez; O ron F. Flores: P
ron la calle. Valuación v suma sntetn
a tasa $200. Tasa $12.66; pena 6.3c;
pnh. $1.84; total $15.13.
Salomon Montano. Seguida mitad
de tasa. Solar linda al N con la es- -
cuela; S con la calle Perez; O con
le callo del Pacifico; P con la calle.
solar linda al X con T. Montano; S con
H. Martínez; O con a calle del Facifl- -
nos exempclon $145, balance a
tasa $120. Tasa $3.85: pena 19c; pu- -
blbaclon $3.68; total $7.72.
Gabriel Montoya. Toda tasa. Solar
linda por el X con D. Valdez: S con
II. Mirtinez; O con la cnlle; P con
el callejón. Valuación de propiedad
raíz $200, de propiedad personal $25,
valuación total $225, menos exemp--
cion $200, balance sujeto a tasación
$25. Tasa $t. 59: pena 8c: oub. $2.76:
total $4.43.
Herederos do A. McDonald. Toda
Insa. Solar linda al N y P con R. de
Várela; S con .1. Viull; O con la callo
Pacifico. Solar linda al N con C. Ma- -
ros; S con C. McDonald; O con la
tII T'om. r. 11 a1,..,IH- - IIIVIIH.II, l Oil IC HIT. I lUU- a-
, ... ,
'ion y suma sujeta a tasa tu. Tasa
$2.53; pena 13c: pub. $2.76; total
$5.42.
miiu imu. nmn insa. soiar un- -
oa ai ín con ai canejon s con ti. uo- -
innrii- -, A nn V I I), 1.. -- ll rv.. v.... m .aun. a- -
1nanl..n An wl- - t'irn. 1vlí3
..vnurimu ion. uopropiedad $10, valuación total $290;
menos exempclon $200. balance sujeto
a tasa $90. Tasa $3.70: nona 2Se:
pub. $2.76; total $8.74.
M. A .Otero, et al Toda tasa. Sub- -
division de solares vacantes solar 115
solares 1, 2, 3, 7 nd 17, blk. B C.
F. Allen Add. Valuación y suma suje--
ta a tasa $110. Tasa $6.33; pena 32c;
pub. $2.30; totat $8.95.
Pablo Ornelas. Toda taaa. Solares
8 a 9 blk, 66, L. V, Add. Valuación
' suma sujeta a tasa $100. Tasa $6.33.
l'cna 32c; pub. $1.S4; total $S.49.
Heredero no conocidos de Félix
Pana. Seirunda mitad de tasa. Solar
linda por el X cou C. llfeld; S con la
callo Grant; O con O. Smith; P con
P Martínez y Sena. Valuación y suma
sujeta a tasa $50. Tasa $1.5J; nena
8c; pub. $2.30; total $3.97.
Virulilla B. de Pettine. Toda tasa-
-
Tereno linda al N con B y M Co.:
S con los Padies Jesuítas; O con el
rio Gallinns; P con a calle Gonzalos.
Terreno linda al X con J Hinojos; S
con R. Pettine. O con la cerca: P
con el crestón. Valuación de prople- -
Od raiz $570( de nroiiedad lersonal
$180. añadido por el nsesor $188, valu- -
total y suma sujeta a tasa
$MS. Tasa $59.59; pena $2.98; pub.
?I 68; total $66.25.
Placlta Ranch Co. Toda tasa. Solar
1 Tille. W, K y R Add. Valuación y
suma sujeta a tasa $50. Tasa $3.17;
Pna tuc; piu. $i.3s; total $4.71.
le de Grant; O con N. M. Ave.: P con
el cnllelon Valuación de nrotviedid
raíz $150, de propiedad personal $S0
Valuación total $230, menos exempclonÍI7!Í linlnnoo mitntn o tnaot Kr. Toan
$3.48; pena 17c: nub. $2.76: total$'.4t.
Demetrio M. Ribera. Toda tasa. So--
Armijo; O con A. A. Sena; P con ta co; P con el callejón. Valuación de P con E. R. II. Co. Solar linda al N $53. Valuación total $295, menos a
calle de la l'nlon. Valuación de" pro- - propiedad raíz $125, de propiedad per- - con la calle Moreno; S con C. llfeld: empeion de $200. balance sujeto a
nimiiiH n7. Í180 do nrotiledüd nerKon- - sonnl Si 10 valnndnri tntai mí. O con E. Hosenwald: P con S. Ro- - sa $95. Tasa $2.10; nena 10c: pub.
é 4(
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rt.z la pf j',d4 personal IS' Vm-- U
uac'.uo tu'.íl tu) nizuk eicapcton
$.' o. Isa. ate uji'.a a ta $.S0.Tata $5.tl; pet.a $i.5o, puUictclon$.e; total $:S.1.lriero de Macedonia Romero.
Toda Ua. S'Ur t'. cuadra H a J.L. V ValuaciOj da pr j;i:-.1.i- o Can
l.'vO. propiedad rr)i,r.l t'0. 'ai- -
ur,a """ ul" sujeta l"
Valuación de propiedad raíz $2úo. Pru.
piedad ptraonal $... Valuación total
$..ui; iiii-no- eeinpclon $2nU. llalance
aujeta a taa $lo'. Tana $GC; pena
3 ;c; pu!ili alíim $3.22; toial $10.20.
Sra. Salilno lumieru. Toda tasa.
Solar I n. N calle Valencia; tí calle
Santa Ana. O con C Homero; P con
C. llfeld. Valuación de propiedad
ral $175. De piopiedad pernoiiHl $30.
Valuación total y auma aujeta a taa
$25. lana $12MS; pena C.".c; publi- -
vaiuanou uo propieu.iu raíz
$Nuü. l'ropiedad pursoiml $55. Valua-c.oi- i
l.ital Jm; menoa exetnpcion
$2U0. balance aujeui a tana $iu.i.
ittha $ii.tj., petii 2.21; puniicacion
$1.22, loiul jU.oJ.
i. D. de Uo.iiui.i. I ' a tana. Solare!
3, 4, 7 a 12 inc., 13 a S, me, cuadra
2, ad Koine; o, 10 a 14 inc., ad l eu-
darle. Valuación de propiedad ía.z
2.,u. Do prop. edad peí anual 4220.
Valuación loitti y auma kiijela a taaa
$iuU. iaa lmui 4l.4l; publi-c.itio-$2.i6; loial $32.10.
Homero Drug Co. Toda taaa. Pro-
piedad pi'iaoiiul. Valuación y turna
fcueca a urna i ana ti'i.a, pena
punncacou i.ai toiai u...i).
líoult biunoiior Co. lona tasa.
Propiedad pciaonal. Valuación y
'" "Jeta ui $..00. 'lasa 431.65;l''"14 Lli4; publicación $1.84; total
I3O.03.
Koiuero y Jaramlllo. Toda tana,
Medio in.i en el lerdeiio, luí. N and
cou William Wells, u ;ou V. Gou- -
l ' 'I'"' 4 reston, 49 aerea,
valuación y suma sujeia a tasa 2j.
'latía ll.uii, pena Se, punlicacion
$2. .ill; tola. $3.9.
Katmy Al. Roas. Toda tuna. Solares
23 y cu id ra 71, ad 1 and M. vai
uaciou (le piopictlnd ruiz flUO. Leva
I"'r aor $2.i. v aiuaclou total
y suma sujeta a tasa $I2. lusa
$i.92; pena 4i)c; punlicacioti $2.30;
Uilul $IU.ti2.
Ne'llo Hosoborry. Secunda mitad
du Uaa. botal'ua 10 a 2 inc. S del
solar 1, cuad'u 43, ad. P. and M,
y auma snjciit a tata $a0. Taa
$1 (:; pen 8c; pulilicacian $1.84; to-
tal $3.51.
Hiiiiiualdo Rnybal. Toda tiuia. So-
lar 2 cundí it hii, ud. Ktblbcrt;. Valúa
clon do prop edad rulz $150; dn pro-
piciad pela nal $10. V ilinación total
$190; iiieiioa exempcioii $liú. Balance
tujeto a tu mi $15. ltioa U.ic; pena
5c; publication $2.20; total $3.3u.
H. A. Howiaml. Toda taaa, Sola
23, cuadra 13, ad. P. and Valúa-co-
o iiropiml.il raíz $10. Le.
lor el asesor $3. (mi. V aluación total y
suma snjii..i a tusa i.i. lasa
jieuii 4c; pulfclliaclou $2.30; total
$3.18
Kui;enlo Hudulph. Toda 'usa. So
lad Un. i J. 1 Alares; H In callo;
O ave. N. M.; P M. Trujillo. Valuu-clo- n
do propiciad rala $250; de pro- -
Piedad personal $25. Valuación totul
.ii ir 11..1
.1.1, IIU IIOB UACllip. .IIU. HUnillie
su Jim a a tana $75 Tasa 1174' JlOlia
24c; publicación $2.76; total $7.74.
R. II. Scboonmaker. Toda tasa,
l'ropiedad peraonal. Valuaoion y
tuina sujeta a tasa 0. Tasa x.i.15;
penu $26; publicuclon $i 3S; lotal
ko.79.
Patricio S on a. Toda tasa. H
6 y 7, ciiKdra 5, ad. V". and 8. Solar
Un. N con ti. Homero; S la calle; O
callo P. P M. DelKiui. Valuación de
propiedad raíz $1000; de propiedad
personal $195. Valuación total y suma
Bujeta a taaa $1195, insa $75.85;
penu $3,í9; publicación $3.22; total
$2.80.
Manuel Segura. Toda lasa. Solar
Un. N con L. Mora; S callo Santa
Ana; O Juan Simara; P con A. 11.
Montaya. Solar en Homeroville. Val- -
ua Ion de propiedad raíz $180; de pro- -
piedad personal $01. Valuación total
$241; menos exeiiipclon $200. llanca
Bitjeto a tasa $41 Tasa $2.65; pena
13; publicación $3.22; total $(1.00.
Slnipkln Uros. Toda tasa. Propie-
dad personal. Valuación y suma su-jeta a tana f iooi. Tasa $25.32; pena
$1.27; publicación $1.84; total $28.43.
Juan Silva, l'oda tasa. Solar Un.
N con Brown and Carson; 8 con E.
H. Shaw; O con acequia; P la pliiü.v
Solar lin N! con T Kami- - 8 niin F.
Homero; O con cequia; P cou calle(lotízale. Valuación do propiedad
rHlz $1100; propiedad personal $275.
Valuación total 1375; monos exeemp.
$200. un lance Bujeta a tasa $1175.
Tnsa $74.37; pena $3.72; publicación
$3.68; total $S1 77.j. P. Shirk. Toda tasa. Solar 29,
cuadra 19. nd. P. and M. Valuación
de propiedad raiz $40. livedo por
el aseso.1 $10. Valuación total y suma
sujeta a tasa $50. Tasa 3.17; pena
16c; publicación $2 30; total $5.03.
John Shank Toda tasa Solares
24 y 2a, cuadra 31 nd 1 . nnd M. alúa- -
clon y suma snjtta a taa$i;i; tasa
04c; pena 3c; publicación $1.84;
total $2 51.
Sra. S. E. Stephenson. Toda tasa.
Solure 4 y í, cuadra 23. Solar 5,
cuadra 53, ad. P. and M. Valuación
de propiedad raU $30. Invado por c!
asesor $7. Valuación y umt Bujeta
a tasa $.L. Tasa $2.35: pena 12c;
publicación $2 30; total $4 77.
Manuel Valdez. Toda tasa. Solftre
8 y 4, cuadra 85, ad Klhlbera:. Vaina-clon- -
unía sujeta a tasa $30. Tasa
$1.90; pena 9c; publicación $184; to-
tal
Santiago Valdez. Toda tasa, 'i
In" en terreno Un. N y P con W.
WVÜb; i con R. Márquez; O con R.
Gnt,7.Atíft v ?.. I.OVHTO 49 acres Vnlnn
clon d propiedad rslz $25. Levado
I - el asoKor $6. Valuación total y
Buma Bujeta a tasa $31. Tas $t,96;
pena 10o; publicación $2.76; total
$3.sj
John D. W Voeder. Toda tssa d
tercio Interes en el solad tin. N ron
ralle Vnlenria; S con la Cuadra
Veedor; O ron la Pía?; propiedad
dn Is Iwlesln y Ike Davis, do tercio
de Interea kind. N con 1 arroyo; o
la biaza: P Con 1 Kiiilber: O con
W. K. (ortner. Solar linda N con ta
lón San Jose; H ron Ijis VoKaa Imp
Co.; O con ralle Parifico; p con calif-Jo-
Valuación do propiedad raíz $2,--
no, propiedad poraoiial $lk5; valua
tina toial 42, o5.), menoa exempcion
$200, balance aujeto a taaa J2,4.'u. Ta--
$77.70; pena $3.88; pub. $4.14;
total $85.72.
Antonio II. Montoya. Toda tusa.
Solar linda N ralle Mernalillo; B calle
Santa Ana; O con U Neuiau y M.
hxguia; P con H. Montosa. Solar tí
Manzana 82, Add. P. y M. Valuación
da piopiedad raiz $120, do piopiedad
peraonal $25, valuat ion toUl y turna
aujoiii a taaa $145 Taaa $a.3s; pciu
4ic; pub. $3.22; total $13.07.
Pedro Montano, hegunda mitad do
Uta. Liúda N con K. C. de liata; a el
arroyo; U la calió; P por J, lia;. V a- -
lnacion y turna au.iet tasación $i00.
Taaa $25.32; puna $1.27; pul). $2.30;
total $28 8J
K. A. Moiley. Toda tasa. Solar
conocido tomo "Plaza liotul" norte de
la Plaa 7x112 nica. Valuación de
piopiiUad raíz de piopiedad
poiaoual $750. Valuación toial y su-
ma aujeta a lasa $6,500. Tasa $4,1 1.45
pena 20.57; publicación $2.70; total
ülugenlo Moya. Toda taaa. Solar
linda N con J. C. ltata; 8 tallo
O con C. Morrlaon; P cou Ave.
N. M. Valuación y turna sujeta a taaa
$175. Taaa $11.10; pena 5.c; publi-
cación $2.30; total $13.92.
Uoo. E. Moelioii. Toda tasa. Solar
l,Cuudiah3, add. KihliniK Valuación
da propiedad rala $200, do propiedad
peraonal $(). Valuación total $275;
menoa exuuipclon $200. lialunce su-jeta a taaa $75, 'lana $4.i4; pona
Ü4c; publicación $2. ,6, total $7.i4.
W. 11. McClulle. Toda tasa. a
4 y 8, cuadra 33, ad. P. and M.
Valuaulou de propiedad raiz $2o, aña-
dido pro el aaeaor $5. Valuación to-
tal í auma sujeta r. tasa $2u. Tasa
$1.09; pena 8c; publicación $2.30;
total $3.97.
U. H. McFadland. Toda tasa. So--
laro 4, 6, y 6, cuadra 160, ad. Kihl
berg. Vlimoon de propiedad rulz
$100, añadida por el asesor $25. Valu-
ación total y suma sujeta a tasa
$125. Tasa $7.92; pena 4oc; publica-
ción $2.30; toul $10.63.
Mchnixht, Toda tasa. Solar 5,
cuaura 6o, ad. P. and M, Valuación
no propiedad rait $50, anadldo por
el asesor 13. Valuación total y
unía tujota a tasa $03. Tasa $3.99;
pena 20c; publlcuciou $2.30; total
$6.49.
Antonio Nurvalz. Toda tasa. Solar
1, cuadra 30, ad. KllilberK. Valua-
ción de propiedad ran $50. Levado
por el asesor $l.i. Valuación total y
turna aujeta a tasa $63. Tasa $3.99;
pena 20c; publicación $2.30; toial
$6 49.
New Mexico Colonization Co. Toda
Uba. Solaret 11 a 15, cuadra 20.
bolaret 1, 2 y 37, cuadra 71. ud. P.
and M. Valuación y suma sujeta a
tasa $100. Tana $6.33; pena 32c;
publicación $2.30; total $$.95.
Manuel Osusa. Toda tasa. Solar
Un. con A. M. Apixlaca; S calle
Mora; O con C. Montaya; P con ral
1 Taot. Valuación de propiedad ral?
$250: de propiedad personal $52. Val
uaolon totat $302; menoa exempclon
$200. Balance sujeto a taaa $102
Taaa $0.46; pona 32o publicación
$3.22; total $10.
William O. Keefa. Tod lasa. So-Jar-e
21, 22 y 23, cuadra 57, ad. P.
and M. Valuación y suma sujeta a
taaa $30. Tasa $1.90; pena loe; pub
Pcatlon 1R4; total $3 84.
C. A. Parsoti. Toda tasa. Solares
7, 8 y II, cuadra 68, nd. P. and M
valuación de propiedad raíz $100 Le-
vado por I asesor $25. Valuación
totat y turna sulota a tasa $125. Tiim$i.2; pena Í5c; publicación $2.30;
total $7.47.
Sra. C. E. Potter. Toda tasa. So-
lar Un. N por E. Chacon: S con P.
Jaramlllo; O con ave. N. M.; P calle-
jón No. 2. Valuación y trina sujeta
a tasa $150. Tasa $9.50; pena 47c;
publicación $2.30; total $12.27.
(lo. IL Preston. Toda taaa. polar
1, cuadra 112, d. Kllilber. Valuación
de propiedad raiz $50. Levado por el
asesor $13. Valuación total y suma
Bujeta a tasa $63. Tasa $3.99; pena
20c; publicación $2 30; total $6.49.
Henry Pursley. Toda tasa. So'ar
S a 7. Inc., Solare 11 y 12. cuJra
76. Valuación y Buma tujota a t'-$3- 5.
Taa 12 21; pena 11c; publica-
ción $1.S4; total $418
R. E. Raywood. Toda tasa. Solar
1, cuadra 1, ad. Plaza Valuación y
turna nieta a tata lu0. Taia $6.33;
pent 32c; publicación $1.84; total
$8.49.
W. T. Recd. Toda tasa. pdnp'eHo
persona, $225; meno xempclon 1200.
Balance tiijnta a tasa $25. Tasa
$1 59 pena 8c; publicación $1.S4; to-
tal $3 61.
J. C. Rolando. Siunda mitad de
tata Solar !ln. N con N. Newman;
H con caña Santa Fe; O tve, N. M.
V con S Oaliwo: Valuación de pro-phd-
rali $100; da propiedad per-
dona. $60. Valuarola total $160; men-
oa exempclor. $140. Balance aujeta
a taaa $10 Tsia 64c: pena So; publi
carían $2 76; totat $3.43.
Benigno Romero. Toda ta. Solar
Un. n con callejón; 3 and u con P
Montano: P P. Klorw; Solar en calle
P. aunada cutra calla santa F y
llecos. Valuación y suma sujeta a ta- -
sa $150. Tasa $9.50; pena 47c; pub.
$1.84; total $11.81.
Demetrio Silva. Toda tasa. Pro- -
personal. Valuación y suma sujeta a
tasa $30. Tasa $1.90 pena 9c; pub.
$1.38; total $3.37.
José Mariano Sena. Toda tasa. So-
lar linda al N con el arroyo; S con
la calle de Perez; O con M. Urloste;
P con L. Lopez. Valuación y suma
sujeta a tasa $40. Tasa $2.53; pena
13c; pub. $1.74, total $4.50.
W. II. Shupp. Toda tasa. Solar
linda al N ron la calle del Puente; S
con el callejón; O con P. KlhlberK;
mero. Valuación de propiedad raíz
$ 1 .300, de propiedad personal $U0,
valuación total $1,490. menos exemp- -
cion $200. balance sujeto a tasa $1,290.
Tasa $10.83; pena $2.04; pb. $3.68;
total $16.55.
La Shilth. Toda tasa. Solar 4 Blk.
Klhlberk Add. Valuación de pro--
pied id raiz $100. añadido por el ase- -
sor $25 Valuación total y suma supe--
ta a tasa$ 125. Tasa $7.92; pena
40c: pub. $2.30; total $10.62.
Juanita Tafoya de Maldonado. Toda
tusa. Terreno linda al N con M. D.
Lnirarza; S con el Estado de T. Mal- -
donado. Solar linda al N con la calle
del Pacifico ;S con M, Ulibarrl; O
rnn Pntilov I Min T.
.
TVInoto '.- Wl-J- , liv.c.w.
.,....! J i t -marión ue propieuaa raíz isd, ae pro- -
piedad personal $20. Valuación total
y suma sujeta a tasa $205. Tasa
m. iimio, inu. iuioi
i.na.
P V T. Tatito..... Gocrnnilo mtlo A- j
..uni.u uui,uO Qnlol. Ilna ni nr. f A
....u.. uuo .wu v.
Larrazolo. S con D. García; O con
Itaywood. Valuación y suma sujeta
a tasa $300. Tasa $9.50; pena 47c;
pub. $1.81; totat $11.31.
Amistado T. de Tenorio. Toda tasa.
Polar linda ni N con K. Desmarals; S
con la calle Moreno; O con F. Ortiz,
I' rn la sociedad Literaria. Valua- -(ion y suma sujeta a tasa $175. Tasa
$11.07; pena Bnc; pub. $2.30; total
$13-92-
.
M- Torp. Toda tasa. Solar 2, Blk.
P.. Rb'e Plat. Add Valuación y
suma sujeta a tasa $250. Tasa $15.83,
lH'na ,c; P"b. $1.38; total $18.
Mellton Ullbarrl. Toda tasa. Solar
1,nla ni N con G. Ullbarrl; S. Julia--
nl,a "aya: O con la calle del Pacific;p con ' callejón No. 4. Solar blk.
7' llu(1a al N con Leonor Urioste; S
con el arroyo; O con Demetrio Perez;
1 con Amistado Olivas. Valuación
Un propiedad raiz $2i0, de propledal
Personal $19, valuación total $289, me- -
1108 exemoclon ó $200, balance sujeto
ft 'asa $Sá. Tasa $5.64; pena 28c;
I"1''-
-
$I? 6S: total $9.60.
Amador Ulibarrl. Toda tasa. Solar
11,ula al N con E. L. Delirado; S con
l-
- Esqulbel; O con la calle Gonzales;
v ron de Roy-ba-l. Valuación de
Propiedad raiz $180 de propiedad
peisonai ta. valuación total $249,
n"'nos exempclon de $200. Valuación
sujeta a tasa $49. Tasa $3.16; pena
16c; pub. $3.22: total $6.54.
,T. R. Ulibarrl. Toda tasa. Solar
linda al N con L Montoya; S con la
calle Moreno; O con et callejón No. 2,
P con a Ave lpez. Valuación y su- -
ma eu1ettt a ,a8a $300. Tasa $18 99;
pena 9oc; pub. $2.30; total $22.24.
Manuel Urloste. Toda tasa. Solar
lluda al X con D. Porez; S con la
U'J BUI' " con Y Coiiz;i . v . .iinierreü. Valuación de pro- -
einpciim ne ion, oaianc.j sujeto a
tima.... 13 Toua...... fiir- - non. Ayt' m.K
.mii iv, iuu.
totat $3.64
Tooflla i rloBte. Toda tasa. Solar
linda al V rnn 1 o o1!a Pn.n. . atic, o iuula cal,ft úe Tecolote: O con Cruz Lu- -
c,,ro: p con M-
-
rrl0,,t-
- Valuación y
snn,a 8u3e,a a taBa ,150-
- Tasa ;
pena 47c; pub. $1.84; total $11.81.J Xr vJ 1.í c'l on8 "Pa5 J. o ro?aKníJi
.i i - i i itZa ,3
l . -Maclovla várela. Toda tasa. So--
lare 13. 14, 15 y lfi blk. 158, Kihl- -
born Add. Valuación y suma Bujeta
a tasa $50. Tasa $3.17: tcna 16:
pub. $1.84: total $3.17.
de $200. balance sujeto a tasa $692. ffSUm
Tnsa $3 30; pena $1.51; pub. $2.76; '
total $34.57.
Paz B. Mente. Toda tasa. SW
H Sec. 1 E SE!í Sec. 2 cab. 17 N
hll. 12 O 160 screB. Valuación y suma
sujeta a tasa $390. Tasa $16.77; pena
al $25. Valuación total $205, menos
exempclon $200, balanco sujeto a tasa
$5. Tusa 33c; pena 2c; pub. $2.76;
totnl $3.11.
Feo. Garda y Gonzales. Toda taas.
Solar linda al N con A. Abeytla; s
c( n S l'libarrl; O ron el callejón; I
con J. Ullbarrl. Valuación y suma su- -
Jeta a tasa $100. Tasa $6.33; pena
32c; pub $2.30; totat $8.95.
Gresorio Gutierre. Toda tasa. Solar
linda al N con I). Gonzales; S con C.
Hosenwald; O con F. Lopez; P con
la calle do Pacifico. Solar linda al
N con T. H. Labadle; S con el calle- -
Jon; O con 13 y M Co.; P con R. Ro- -
mero. Valuación do propiedad raíz
.... , . .
oíin !,.I ' 14 D"lltl VUI'KI- -
. .
r
,
cion toiai .w; menos exemp'ton -- no
balance sujeto a tasa $175. Tasa
'1-2- pena 56c; pub. $3.68; total
'""Folíelo Hidnlgo. Toda tasa. solar
11.,,.- - .1 XT l.,. a 1 .,
" v"" "--t A lllr...,!... n 1. IT.J
''.i.rprn- Valuación the propiedad rali
$100 de propiedad personal $45. ualua- -
don total y suma sujeta a tosa $145.
Tana $9.25; pena 46c; pub. $2.76; to- -
tal $12.47.
Nicanor Herrera. Toda tasa. Sola- -
res 2 a 3 tilk. 78, L. V. Add. Valua- -
don y suma sujeta a tasa $225. Tasa
$14.25; pena 71c; pub. $1.84; total
$16.80.
Independiente Pub. Co. Toda tasa.
Propiedad personal, valuación y suma
sujeta a tasa $400. Tasa $25.32: pena
$1.27; pub. $1.74; total $28.43.
Paulina T. Kihlberg. Toda tasa. So- -
lar 12 blk. X. L. V. Add Valuación
y suma sujeta a tasa $500. Tasa
$31.65; pena $1.54; pub. $1.84; total
$35.03.
O. A Ijirrazolo. Toda tasa. Solar
linda ni N con lo Padres Jesuítas;
s con R. E. de Várela; O con la calle(e Pacifico P con la calle de Cha- -
vez. Valuación de propiedad raíz $S0O,
de propiedad personal $585, total
$1.385, menos exempclon $200. balan- -
co sujeto a tasa $1.185. Tasa $75.11;
pona $3.76; pub. $2.76; total $81.63.
Jose R. Levba. Reeundn mitad de
tasa. Solar linda al N y S con la
calle del Pacifico.; O con C. Silva; P
con U Jaramlllo. Valuación y suma
sujeta a tasa $200. Tasa $6.33: nena
32c; publicación $1.84; totat $8.49.
Felipe toprs. Toda tasa. Solar Un- -
da al norte con E Homero; s con la
calle del Pacifico; O con E. L. Del- -
$18.99; pena 95c; pub. $1.84; total
$21.78.
Herederos do Lorenzo Lopez. Torre- -
no linda al X con V. U de Romero; S
COn E Romero: O V P ron el Camino!
SO varas. Solar .linda at X con ta
callo Moreno: S con E. H. Salnzar;
O con S. Homero; P con H. C. Mon- -
slmer. Valuación y suma silleta a
aa $600. Tasa $37.98; pena $1.90;
Pb. $2. 7b; total $41.64.
Pablo A. lonez. Toda tasa. Rolar
ünda'al X con F. De Marals; S con
cane Moreno; o eon ruei urtu;
r cou j. itiveta. valuación y Buma
suieta a tasa $íüo. Tasa $22.15; pe- -
na ii.u. puo. í.-.ju-; toral 2i.í,o.
da al N con el arrroyo; S con la calle;
O con Y. Anpel; P con M. Rioste.
.l...ln .a(. . nosi j viiiiiu m ion. iku,jrV.T pena 40c pub. $1.84; to- -
flmE, , Lucero , C.ron Sem,n49
mitad de tasa. Solar linda al N roí
propiedad vacante; S y O con la calle;
P con et callejon. Valuación y suma
jtn n tnxa a. ms w; pena
c. puo bi.sí. totai .ua.
John Ludí. Toda tasa. Solar linda
ni N con con al arroyo; S con J. An- -
84o publicación $2.30; total $19.91.
Josa Ma. Orteea. Toda tasa S4 "
NEVi SEV4 NW4, Sec. 6 cab. 16 N.
hll. 12 O. SEW NWV4 Sec. 5, cab.
N hll. 12 O 160 acre. Valuación de
propiedad raiz $240, de propiedad per- -
sonal $75. valuación total $315. menos '
sa $18.99; pena 95c; pub. $2.76; total Paito; P ron M. L. Delgado. Valúa- - José Ribera. Toda tasa. Solar
clon y suma sujeta a tasa $3oo. Tasa da at X con M. Cluxton; S con la cal- -
exempclon de $200. balance sujeto a
tasa $115. Tasa $3.06; pena 25c:
pub. $3.22: total $8.53.
Frank Owen y R. H. Hanna. Toda
tasa. Terreno linda al N con A. San- -
doval; S con F. Armljo;0 con el ca- -
mino; P con la aceotila. 19 acre.
Valuación v suma silleta a tasa $135.
Tasa. $3.81; pena 29c; pul). $2.30;
total $8.40.
Benlpna J. D. Portillo. Toda tasa.
Tereno linda al N con Matías Portillo;
S con M. Portillo: O y P con terreno
del gobierno, 200 varas. Valuación de
propiedad raiz $200, de propiedad per- -
sonal $10, valuación total $230, menos
exemix ion de $200, balance sujeto a
tasa. $30. Tasa $l.2á; pena 6c; pub.
$3.22; total $4.57.
Matías Portillo. Toda tasa. Sotar
linda al X J. A. Sandoval; S con B.
O. de Portillo. O con terreno del KO- -
bierno; P con el Rio de PecoB; 200
..o T,,,. i . a ..i,o. t oiuai uní yioinciinu iai$220, de propiedad personal $85, va- -
luacion totat 5305, menoa exempclon
$200, balance sujeto a Uta $105. Ta
ta $4.70; pena 23c; pub. $3.22; total
$8.15.
Pecoa Copper Co. Segunda mitad
de tasa, parte del SEU SWví NE4
.. . .1, !. 7 4t
-ion de propiedad raiz $610.d3 pro-
oledad Dersonal Si.ñOO. valuación to--
''í'' rn? f,r,í; ,1e P"nlcnd person-
al X con ta ralle Moreno; nl. , A B,"nPJ0" ,?,R 173' men08
María O. do Raen. Toda tasa. So- -
lar !!í;di al X con la calle de Socorro;
S con IXma Ana! O con C. Garcia: P
con J Padilla. Vatuaclon de proledad
rali !'7S rtn nrnnlivloil nrnunnnl
valuación total $332. menos exempclon
,;, 1)n,am.e suJofo ,,, im. Tasa
$S36; pena 42e; pub. $2.76; total
$11.54.
Chus. Blanchard. Toda tasa. Solnr
linda ni X con la cnlle; S con John
tmtl- - n rnn lo a.Ho- - p ni .nx.
.Ion. Valuación da propiedad ral
$oo, de propiedad personal $95. Va- -
litación total $695, menoa exempclon
$200, bnlanco uJeto a tasa $495. Tasa
T31.33; pena $1.53; pub. $2.76; total
Modesta l, DeUado. Toda tasa. So- -
lar linda al N con E. L .Delgado: S
rnn la rallo A1..... I'P nn V !. n1." - - ' --do; solar linda al N ron el callejón;
S ron J. S. Esqulbel: 0 con F. Pino;
P con F. lopez. Valuación y suma
sujeta a tasa $i0. Tas $4.43: pena
2'"-- publicación $3.76; total $7.41.
Eplmenla K de Peleado. Toda ta--
sa. solar urina ai x con u y M co.j
S con L. Ullbarrt: O con la caite
Gonzales; Peon M. L. Peleado. Sotar
linda at X con la cala Chavez; S con
la ralle Pacific: O con M. L. Peleado;
P calle de raclflco. Valuación y tu-
rna suleta a tata $265. Tssa $1R.7S:
pena 84c; pub. $2,76; total $20.38.
Lucio Duran. Toda tasa. Solar Un
lar linda
S con et callejón. O con B. T. Mills
P con M. S. Bullnrd. Valuación g..,
ma sntpta tna ítnri To, t i- -
pena 32c; pub. $1.84; total $8.49.
Rua e Ribera TnA i (ana OaIo.
in(j al N y P v i I,
n.itT v!Pacifico;. O con
.ifj.o inn XTlitación v suma a tasa
$20,78.
O. S. Roeers. Toda tasa" Solar 7
t.n. c- -: .r..i.,.. 11.1n, on. iiuifuri nun. t n i ii ni ii ni ii.-
a. pe,
? ' V-t-S
a $20, Tasa $16.60: nena S3c: nnh
$3.30; total $19.73.
Herederoa de ,1. W. Rosera. Toda
tílgat solar 8 Blk, 83. Hubbell A.
Valuación y suma sujeta a tasa $850,
Tus non o- - n,,h t si- -
total $58.33.
Ricardo Romro. Sajrunda mitad de
tal y suma sujeta a tasa $2,100. Tasa
$45.37; pena $2.27; pub. $2.76; total
$30.40. C
.Tose O. Ribera. Toda tasa, S 'iDavid Wlnternlt. Seirunda mitad SWU, Sec. 29. 154 acres. E4 SEVido tasa. 8olar en la calle Gonzales. Sec. 30, cab 17 N., Hll. 13 O 6 acres.Solaret 10 y 11 en la calle de Piten- - Valuación de pronledsd raíz $299, de1 Ate. Valuación de propiedad rali $ i., propiedad personal $78 taluaclon total50. do propiedad personal $50. Valúa- - $377, menos exempclon de $200, ba-
rton total y suma suleta a tasa $4 550. Unce sujeto a tasa $177. Tasa $7.73; i
pel; O con ta calle del Pacific; P con Romero Merc. Co. Propiedad per-C- .
Lucero. Valuación de propiedad Bonn!. Valuación turna Bujeta a
r1 $250, de propiedad personal $35, ta $5.700. Tasa $30 81; pena $18.04.
valuación total $2S5, meno exemp- - pub. $1.33: total $3S0.22. n.nn ) n,,H n. i.i tu áTasa $144.01: nena 17 ?0 n,,h 7- -total $18$. 9T.clon $:00, balanco sujeto a taia $85, Enrique Ribera. Toda tata NV
ioU $1H llanc aujoto a taa $20 JUL :5. O 320 aero. Valuación t Valuación y cuma lulet a tm iimiS. 4. Cab. i. X Mil. :l. O 16 acres.Valuation y turna sujt-- a tut $2V. 1. X llil. 27, o. sV'4 K4 S'-- iSW S-.- 24. N'2 K, N'j XV rli.. l- - tara. Tom-n- linda X ctn.1 t Mn: S con el bordo; O con Tasa i.ona Sr; pub. li.M: total
tl :
Vrtt.ur It Snydor. Toda taaa. K
1112 dol i4 Sff. :. Cab. 17 N
llil 1. O Cab 17. N 1111. 19. SK'i Sr. 17, Cab. IS X Hil 25, O. aolaroa 8. 9 y 10. 1J. 13. 14. y 15. coa--t
4 acit- Valuación y uma tu- - arr. Valuation da rroplodad Ar 8. d. I. I). Rolare H y 10. lty
l. ta a ta.t $.(,: Taaa $24.30; pona ral $::.'.t. do propiedad peraonal $30. 3. cuadra 9. 1 a ln, cuadra 1J. 8$1.21; pub. $1.-- 4; total $27.35. valuación y puma auíeta a Usa $3S3. 'rea 1, 17, 1J y u coadr 19. So-- J
M Tumbull Toda taa Térro- - Taa $15. 2; pona 7;e: pub. $í.7í; ,are 1 17 Inc., cuadra 14. Vi tri-
no lttuia X ctin T 11. Moon! S con (1 total $19.17. anRulo, cuadra 1, Solar cuadra 1. y
r li iiiiiu. (i ron t camino; p con J
Ward. :i2't aero. Valuación y u
"a ieta a tata$ 4(HV Tana $17 20- -
I"-- " P"b $14; total $19.90.
Tin.Uerndl.ucH Toda taaa. Tor
'ono en la Su "0 y 31 Cab. 17. X
Hil 17. O 3.'0 aere. Valuación 1
umu sujeta a taa $I Ht Ta
$17.20; pena StW- - pub $1.84; total
$l
Precinto No. 27
t'umilo Aracun. Toda tasa Terre-
no sin lindar. 4 acre Valuación y
suma nileta a tasa $50. Taaa. 92.15
l'n llr; pub. $1.3"i; total $3.64.
Parlo J. Afeudo. Toda taa. Ter- -
iem linda X ron Tulosa: ron Survev
y el camino ; c(n el Kito: librado:
P con el camino de San Pablo, 12."
i res. Terreno en el rio, 9 arrea. Va
b ación do propiciad raíz $!0, de pro- -
ui. it.nl norsomil ft'..'. í'nliinrlnn nfol
' uma sujeta a tasa $55. Tasa $.82;
:tle: iinh Tfi- - tolnl tí J
Klake Mlllíns - Investment Co. To
u i tasa. Terreno linda P y X con
' F- Ksuuibe!; R y O ron P. Marti- -
nez. 40 acres. Valuación de propiedad
raí .iu. Añadido ior el asesor $13.
aluavlo ntotal y suma sujeta a tasa
$63. Tasa $2.72; uonallc; pub. $2.38
'"tal $ 10.
Sec. 25. SV XV SW. y S'.'.'i
XWV, Soo. 2". K' XK' Srf. 26.
ilo Cat., lv X llil l. 6M1jitcb, Valuación ,e pi raíl$l,i. de i ropi ila.l ir nal $. ta.I aelon total 1 !. m e:on,,cioni.vii, balance sujeto a tasa $:o0. Vasa
$:.7.i: pna $1.!"::. pub fl '.', total
$:..2:f.
t'ptun I tro Toda las-a- . Propiedad
tersonal Valuación y such sujeta a
tas $7.V Taha $33. ; tvu Jl.Ti ;
pub. $1.3- t .tal $17.
oHdorlí 'aid". Tod t ta.
' S- - 17. Cub. X llil. 2! (). H'
acn-x- . Valuacii ti y suma sujeta a taa
$.'t" Tasa ( W; fMia 4 '. ; pub.$1M: total $in.s7.
.loso I Valdi z Tihla tasa SW'i
SK'i Sh-- . 17. X' NW y .m .e.- -
S.-Í- 20. í"al 1 X llil. 21 (., ISO
icn Valuación y suma sujeta a ta--
sa i..'. M pena t.r; pun.$1.M; total $10.87.
Precinto No. 23
Hron &: Manzanares Co Toda ta- -
sa. Teneno linda N con Cerrito de
la friz; S con la Cueva Trajillo; O
con el arroyo de Ojitos Salados; P
con la loma, aiuaeion y suma Bujeta
a tas.i I i. Tasa -- ir; pena Ir; pub.
!.:;o; total $2.53
xloiii Martin.' To.1i i.ik.1 TerrO- -
no linda X con la loma: S ron el rio;
li eon C. García; P con S. Vlsll. 120
xaras Terreno linda X ron J. P. Mar- -
tinez; S ron S. Vi;;ll; O ron la loma;
P ron el rio: o 6o varas. Solar Hnd
X y O con el elimino: S ron .1. I.uce
to: P ron A. 1.. ilion. Valuación $135
monos exrmpcion 75. l.alanr, sujeto
a tasa $(;o. Tasa $2.5S; pena i.:c;
pun, ír22. )ot.,, ;c
VWAnln M,.n T...I. lucí finlar
linda N ron dominio publico; S con
,a Tla ferrra: S F- - - oon F-- Lu(,pro:
P con V- - 0rtiz y A' r'ur"10- - Va,ua- -
tinn de ProI)lp,ll,,I rlz íí,r- Pro- -
Pí!dad ?"r': !'.'-- l0.n l
.,-- .
...itun T1..1, U.H.HI. r
sujeto a ttsa $'.5. Tasa $2.80; pena
Uc; pub. $2.7; total $5.79.
Victoriano Seunra. mitad
,lp (asa Teneno linda X con la nce.
uia: s con la calle: n v P con el r- -
royo. Terreno linda X con H. Busta
manto; S con T. García; O eon la
iieeiiuia: P con A. l'llbarrl. 4 acres.
Valuación de propiedad raiz $125, de
p opiidad personal $00, vnl'.neion to-t--
y suma suleta a tasa $U5. Tasa
32: pena 12c; pul. $3.22- - tot ,1
Í7.76.
Precinto No. 24
Aunpito A ra eon. Toda tasa. Terre-
no linda X con el camino: S con S.
utrero: o con S. Tapia; p con el ca- -
mino, 2.,o varas. Valuación de propio- -
dad ai. V.S, d. propiedad personal
Valuación K tal $334. menos ex
ndtes ltowle. Toda lasa. Solares li Ser. 28. Cnb. 13 N lili. 23 O., 160
3 y 4 y SW' XW' Sec. 2. Cab. ere. Valuación y suma sujeta a ta-
li'' X llil. 13, O 135 04 ucre. Valúa- - Ha $20fl. Tasa $8.20; pena 41e; pub.
I Vi: P con ! minino, í rara.
Tcvrono Inula X wit Herrera; S con
.Uiiun; ou bordo: P ron
I Cerrito M tar.i Terreno lindap c.m 1 Cerrito; Cío. S con l.
oiiad.i. O con I. Mam. 6S Tara. Tor
rer.o luida N ron T. Juart-r.- : S K y I'
con ! tamiiin. 1'") tara. Valuación
,,. pu.pied.id rail $. lo propiedad$71. valuation total $157. nie- -
m exempt-io- '-. balance sujoto a
ta. $257. Tasa $11.22; pona 56e;
ffi; total IIS.S4
VlaUndra Tapia. Soinmda mitad
((. taa Tropiodad personal. Vaina- -
cin y mna mjota a tasa $"0. Tasa
l :!: i.ona 21o; pub. $1.3; total
nn ím-- Tapia. Sominda mitad do
isa l'roniMian personal, valuación
v Mima u eta tasa $175. Tasa$,47, pena 22r: pub. $1.r.s; total
$t..i7.
l.tils I!. Tapia. Sosunda mitad d
tas,i Propiedad pod jnal. Valunrlon
y suma ujrta a tasa $175. Taa
Jt 17- nena ??r- nub. $1.3v total
$t;.07.
Hlcirdo Vrloste Soininda mitad de
tasa. Terreno linda X y S ron Re
mU-l- García: O ron P. Prioste. 400
varas. Valuación do propiedad raíz
Í410 - An nrooledad nerEr.T;".' "5. Va- -
litación total $115. monos exempclon
$200. balance stileto a tasa $2fi... Tasa
$".7t!; pena 2.V; pub. $2.30; total
$8.5..
Precinto No. 25
Cruz Puran. Serunda mitad do tasa.
Terreno linda X ron J. P. Lucero;
S con C Híinilrez; O ron el camino;
P ron la Reforva publica, 50 varas.
Solar linda X ron el camino de a
: S ron .1. K. Puran: O ron el
lio, p Con el camino. Valuación do
1'ronledad raiz $155. do propiedad per--
sonal $150, valuación total $305, me- -
nos f xempeion $200, balance sujeto a
Tasa $2.27: pena 11o: pu-
.:
.
.V. 1- -nncarion ....: total i- .:i.
Ciuinto Martinez mitad de
ta ja. Terreno linda X con C. liaml-roz- :
s en .liianiio Arehuba : O con
It Muran: P con la reserva. 55 varas
itlu i(ion de prepi.dad raiz $1i5, de
p'oi'icdud person i f s, viiluacien to-'.--1
m nos exetnnrlon $!''!. 1m- -
sujeto a tasa $110. Tasa $2 51;
t(l!' TV; pulí. $2.7t'.: total $."..to.
V il. rio ltnniircz Secunda mitad d(a. Teneno 11 Ser 23. Cab. 19, X.
llil II, O 255 aeren Valuación do
pr-i- i iediid raiz $"'10. do propiedad per
sotial $3t5. Valuación total $',t05, me
nos $oo. bnlanco sujirto a
tusa $705. Tasa $11.51; pena 73c; pu- -
hiiraclon $2.76 total $P
Francisco Ramírez Toda tasa. Ter- -
linda X on d rio; S con la
cela O oon 1!. Chavez. 75 varas
propiedad raíz $338, de proplednd
personal $63. valuación total $101, me- -
exempclon $200 balance sujeto a
tasa $201. Tasa $8.35; pena 42c; pub.
$2.76 total $11.53.
p.wiro Tmllllo Toda tasa Terrena
ii,,t, k q - v Ttorntre- - n mn
mprced do Mora- - P con el camino,
acres. Valuación y suma sujeta a
tasa $85. Tasa $3.49: nena 17c: pub.
$1.81; total $5.50.
Pnf'aoi Bnnche Toda tana Tprre.
n,ja X O y P con José Ramírez;
.1 :: o .t-- V C. Callosos; !' con
J V cai',. - Torrcno linda X con
I . , in. .1. i S.11...Í; a nm I imm
Miv o mu l ta in) ho do Ui Ve--
t; .1 N (, il'i iro, V aran
cima c '.'cm a U...1 $!3
''..sa !'. ! . pena .'lo; iih. $2.76;
I"tal 1.
.loso N tiailiKo Toda taca Ter-i-ii-
l'.nda X on la loma; S ron el
r:o; t con v ..?. de Montova: I ern
S i;all.-i- o Terreno linda X ron el
r o. S con el arrobo d Silva; O ron
S aüoviw p ron C.. do Montoya:
'. Vnlua--io- d' propiciad rali
5 ! '.'. .!.. pro;.-la,- l personal $t'.2. ta
lua i. ui total $221. menoa exempclon
f.oi' Im'.hi'o sujeto a tasa $21. Tasa
nw na pub. $.l.i:; total $4.6H
Albina H Gallos-o- . Toda tasa. Ter- -
i,,,,, ni; l:i loma; f? inn el
o n,n l ,i,i tinca- - P ron la
Plac'ta üanrh Co Terreno Unit N
,n el amino del Sajnllo; 3 ron M.
íl il Pac- - n ron t ramlnn A 1 m,
Ve.as: P ron .T. X. C. 1. Martinet.
Terreno linda X ron la loma- - 8 ron
x ; d Haca: O t P ron A G Ha- -
llecos, V!3 vara Solare entre J. M.
Garría y A Gonzalo. Valuación d?
propiedad raiz $1117. do propiedad per
sonal $11'. valuación total $1217 me--
un. nmm'lnn i"nn vini.r ..i..n
tasa $1017. Tas. $15.18; pena $2.26;
mil tl fin- i.tol ". ni
Kul-íii- o Gaussoln. Toda tasa Torro--
no linda N con la loma colorada: 3
con el rio: O con J. 11. Stearns: Pía- -
it;(, Kanih Co. 150 varas Valuación
y nina sujeta a tasa $20.1. Tasa $8 i'O,
pona 43e: pub. $1.81; total $10.87.
l'miU (Uietscbo. mitad do
tasa. TT'. Ser. 32. Cab. 17 X Hil. 13,
O, 320 acres Valuación y suma su
teta aa t ifa $100. Tasa $s.i'.0; pena
13c; pul $1 .3V; total $10. u.
ra Mary Ilartmati Toda tasa SW
' Sor. 33. Cnb. 17 X Hil. 18, O, 160
ucro Valuación y suma su:eta a ta- -
a $2"0. Tasa $s HO; pena Me; pub
$ I . s l : tota. $10.87.
.1. P. Hand Xoda tasa. Propiedad
personal. V;il.i;t' Ion 8175. menos ex- -
etn ;.( m $200. balance sujeto a tasa,
M5v, Tiu-- $;v:'.7; pena $3.12; ptlb
' I s 1 ; total $73 .63.
Isabel It. Hand. Toda tasa. Terreno
de pasteo linio do corrí, ""'II acres
'l eí reno al P derechos por' latientes
de 4no jici-e- Valuación v suma
up ta a tasa $!"!. Tasa $3N2.!.v,
pi n i IM.15; pub. 30; total $104.40
Girore II. üunl-e- Toda tasa. Ter
reno en Ser 6, 7 y 12, Cah 17 lili.
I' 17. i;oo acres Valuación y suma
snieta a tasa $l. u. Tas-- $i!i.35; nena
!" :pub $ v t t..t:il $:.'2.15
C. .1. .iones. Si ir inda mitad do tu
sa. Propiedad personal Valuación
venia tusa $2625. Tnn $66.94:
pona $3.25; pub $1.3: lolal $71.67.
Jmopli Kuiz. Toda tasa XW'i SW
morced do Ijis Vegas, 30o ñeros. Va- -
marión y suma suj.'ta a tasa $375.
Tasa $16.13; penaa Slo; pub. $1.84;
toil $18.78.
W. W. I.yman. Secunda mitad do
tasa. Terreno linda N con W. lloberir
S v P ron W. Tt. Tlnton: O ron la
merced do Ijis Veiras, 320 acres. Va-
marión y suma sujeta a tasa $100. Ta- -
fa $v60; pena 43o; pub. $1.81; total
$in.R7.
Alfred I!. Mambv. Secunda mitad
do tasa. Parte del rancho de Watrous,
v suma su e a a tasa J312. Tasa
eiuprion jiawuce sujeto a tasa Valuación y simia sujeta a tasa $75. '4 Sec. 3.,, Cab. 17. X llil. 19 O 40$131. Tasa $5.87; peía 29c; pub. T,1f.-- s.ns- pona l'.c: pub. $1.84; to- - arres Valuación y suma sujeta ní' 7t.: total $ 92. tal 85.07. tasa $50. Tasa $2.15; pena 11c; pub
Juan E. Araon. Toda tasa. Ter- - Abran Suazo. Toda tasa. Terreno! si- - i $1.10.
reno con el rio; S con Geoffrion; O da x M. Sanchez: S con .1. B. A. Ijirrazolo. Toda tasa. Torre-ro-
F. Manpiez; P con J. D. Martinez, stine; O con la Cuchilla; P ron el " linda X con I S. de Martinez; S
20 varas. Valuación y suma sujeta rio di San .loso. 200 varas Valnndon ' O con Morn Sane Co : P oon la
lasa I. 60; pt HA 4:o; pub. II. M: to- -
t.il $10. ST.
Henry i. r.vans I o.u taw. fc,
?tt 4 . tc. la!), is.
Mil. 27. u. 1' it acres. aluacion y
suma sujeta a tasa $2K Tasa $.Ui;
pena 43c; iu!. IIM; tutal $10.87.
Farmer Uro. Toda tasa XKl,
X', XV.4 N'j SK, Sw. 21.
N'K'4 K'i SI"'. So. 19, X'i XW,
NU"1 XK'i XU' XK' XVli SW,
Sor. K XW', W, XKV. 8.17. Ka Sec. S. Todo i n Cab. IS. N
Mil 2. O.. arrtti. Valuación do
propiedad talz $ir,ní. de proplodad
prrswnal $l".r,r,. val'iacion total y u--
ma suicta a tasa Í Taa $140.92;pena $7.05;" pub. $3.6S; total $151 5.
H. M. Farmer. Totla tusa. NKV
XE'i Por. 1, I!', XK' SK4 PE'i
SKVi Ser. C:ib. IS, X llil 2t. O..
16 Garro. Valuación y turna sujeta
a tasa $2.mi. Tina $S.0; pena 4c;
pub. $1.84. total $19. S7.
Manuel Gonzalo y Puran. Tody1
tasa. SEU SW'i y SW; SE"4 Per.
17. Cab. 17 X. Hil 24 O.. 80 arre
aluacion do propiedad raíz $113, de
propieaaa personal íli:. t aniacion lo
tal y suma sujeta a tasa $2so, Tas
$12.71; pena flr; pub. $2.76; tota)$lfi.ll.
Herederos de Hearn Madison. Tenia
tasa S'4 S 4 y S'4 SE'i Sor. 22.
Cab. 18, N Hil. 26 O.. ICO acres. Va
luación y suma sujeta a tasa $200. Ta- -
saa í.iu; pena 4;;c; pub. $1.84;
total $10.87.
J. M. Howe. Toda tasa. S'4 NWi
NK'4 SW'Í y XWU RE'4 Sec. 22,
Vab; rf;. N H" - 81 NE NW
4 NKV, y solar 1 Sor. 33. Cab. X
11,1. 24.0 S'4 XWU NW4 y SW'i
NE'i See. 13. SE H BVi nr.', nOC.i, un. .i . iiii i yy soiar oec
... o- vrt' ará'l, in, L cni J?,
''',.,, !," 1 1 ,ÍT, y oZJd''
'
'aLUPa.d,raiz $1410, de
tin-- . .!, . T "'" uj-- k
11 tasa $2534. Tasa $112.59; pena
$..JRJ; pub. $5.0..; total $12.28.
F. M. Huehes. Toda tasa. EH SW
V WH SE'4 Sec. 23. NWV4 NE',i
Ser. 26. a 18 X lili. 25. O 200 acres.
Valuación de propiedad raíz $375, de
' propiedad personal $130, valuación to-
tal y suma sujeta a tasa $505. Tasa
$22.18; pena $1.11; pub. $2.76; to
tal $26.05
Frank Korto. Toda tasa. SWU SW
M Sec. 23, WH NW',4 y NW'i SW V
Ser. 26, Cab. 18 X Hil. 25, O, Itin
acres. Valuación y suma sujeta a
tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.
$1.84; total $0.35.
Francisco T.ujan. Toda tasa S'-- .
XWU Sec. 20, Cab. 17 N Hil. 25. o
so acres. Valuación de propiedad rnh
$120, de propiedad personal $55. Va-
luación total $175, menos exempclon
$100. P.alance sujeto a tasa $75. Tasa
$3.38; pena 17c; pub. $2.30; total
$5.85.
Juan Jose Maes. Toda tasa. SW'i
XE'4 y W4 SEV Ser. 12, XWi XE
'i Sec. 21, Cab. 17, X Hil. 25, O., 160
acres. Valuación y Buma sujeta a
tasa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub
$1.81; total $10.87.
.loso Polores Maestas. Secunda mi-
tad eo tasa. EV. REli Sec. 15, EV
XE'4 Sec. 22. Cab. 17, X Hil. 25. O
100 aces. Valuación de propiedad
raiz $210, de propiedad personal $130,
vluaclon total menos oxemplon $200,
balanco sujeto a tasa $140. Tasa $3.16
pena nc; pun. í.'.iu; total íb.Ui.
v aionna limero, lona tasa. swj
iw, i.) .v, w. o,
Cab. 18, N Hil. 24 O., 80 acres. U--
luaclon y suma sujeta a tasa $100.
Tasa $4.30: )eiia 21c; pub. $1.84;
,0,!Jfi:35-,- .
Hlfrinlo Sopunda mitad
de tasa. Terreno linda X con E Mar- -
tinez; S ron T. r.ovato; O con I,. Es- -
cudoro; P con M. Garcia; 160 acres.
uc .,..
nronledad nersonal SI5. Valunclon to- -
al Í305. mono exemiveion Í200. ba- -
"
-
lance sujeto a tasa $10,,. Tasa $2.79;
pena le; pub. 12.76; total $5.69.
ijiiciana Martínez. io(ia taaa.
XW SWU NRV NW',4 SE',4 Ser,.
.ií, a, i;, .n un. o u.. nu acres.
Valuación y suma snlota a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $1.84; to- -
tal $10.87.
Valentln Martínez. Toda tasa. SE
VA XE Soc. 31. N NW',4 y NW'4
XW'4 Sec. 32, Cab. 17. N Hil. 25, O.,
inu ame. vaniuciuu y Hiuiici isujeirt
a tasa $200. Tasa $3.60; pena 43c;
pub. $1.84: total $10.87.
Roman Martinez. Sopunda mitad do
tasa. W NE'4 SE'4 SE'i NE1
SW Sec. 6, Cab. 17 N. Hil. 25 O..
16 Oacres. Terreno linda N ron J. C.
Romero; S, E y W con J. Lovato; Sec,
4, 4 acres. Valuación de propiedad
raíz $160, de propiedad personal $538,
valuación total $698, menos exempclon
$200, balance sujoto a tasa $498. Tasa
$12.81 ( pena 64c; pub. $3.22; total
K v EU SF'íi Seo 26 SW',5 SW'i
Ser 25 Cah 18 V lili 26 O. 160
.
,,, ', '
'
.," ,,' .
sa $200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.
$1.84- - total $10 S7
J. W. Perry. Toda tasa. NW
c 11 ri, 1ÍVTT111 07 r icn.o-- :. 11. v". 10 " lili. 1, w., 11'J UA;ie.Valuación y suma sujeta a taaa $200.
Tasa $8.60; pona 43c; pub. $1.38, to- -
... I ...tai tiu.tl.
Toda tasa. N'Aí
"nSNE'4 XW'4 soc 5 Cab 18
N II II O SEU XW'I y BolareB
íiii
k LJlcL íi ,2L l sumanil .'li?;'
a tasa $797. Tasa 134.28; pena $1.71:
wv.
Antonio a. itomero. roña lasa.
01 ci, 17 vSícref' vVliiacion 'y síma sujeta
tonillo ií1 PPna 1pub. $1 38;
Owv0ouf0cTvcTÍavr. S8l lTy NWÍ4 NBU Cab. 18, N Hil.
25 O., 16 Oacres. Valuación y suma
sujeta a tasa $200. Tasa $8.60; pena
AO ftlli n si- - trttoi tiíí R7
Jose M Salas' Toda tasa SW U
Ser 20 Cab 17 X Hil 25 O 160
snl'etaZ7' tÍ HrZ, i a ñi,í?2-.- . Ta.Ba. !?;?.
lotai lo.o.
.ncuij m.vii. .....a .a.. 74 t,
.5. isa.0. íl im mu. 1, u., mu acres.
.
...i... - . nnnlaiuaciun , Buiii.i mijom a uub i.
ma en. ... .
..k i, oí.
'
1 v fi .
urna ulna a taa $10. Taaa $I$.8S:
Wna 94o; pub. $!.S4: total $21.64.
Marta I Chavea. Toda taaa. 8V
8cc 24. X'i SKU SF.'i SW SV4
HoriHloroa do Follpo Ivigado y m- -
rem. Toda taca. K' Sor. 2, Cab.
12. X lili. 25 O.. 10 acre. Valúa- -
clon y una sulet a taisa $200. Tasa$.20; ona 41c; pub. $1.4; total
$10.41
Vivian Ouran Toda taaa. SV4
Ser. 35. Cab. 11 X llil. 21 O., 160 arre.
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $s.20; pena 41r; pub. $1.3S; to- -
tal !.!:
María Kiirlnl y Martínez. Toda
thsa W' SE1; P.r. ' W, XK'i
Ser. 12. Cah 12. X llil 25. O 160 TV
acres. Valuación y Ritma sujeta a ta-
sa $200 Tasa $8.20; pena 41c; pub.
$2.30; total $10.91.
Margarita Garría Toda tasa. Pro-pleda-d
personal Valuarlo? $302, mo- -
nos rxomprlon $2, balance u!eto a
tasa $2M Tasa $9.45; pop 47c; pu
tl $.1- - niul tu ?
José Gabriel Gonzalo. SeRitnda mi
l.i.t iln tnsi IVntI..Hi,t ... rannl v.
lúa. Ion y suma sujeta a tasa $".00. Ta
sa $14.20; pena Tic; pub. $1.84: total
$H. 83.
W. 1,. KlrKpatitrk Toda tasa. Pro
piedad personal, valuación y uma
sujeta a tasa $350. Tasa $15.38; pena
77c: pub. $1.38; total $17.53.
Silverlo Jimenez Toda tasa. NW
$1.84; total $10.45.
FranoUro Jarnmlllo. Toda tasa.
ruaron .. y 7 si,1 s, sor. B,Cb 13 X 1111 25, O.. 158.86 aero.
Valuación y suma sujeta a lasa $10'.).
Tusa $X.1t; pena 41c; pub. $1.84; to--
tal $10.41.
. ...
.
,
Sec. 21. Cab. 13 X Hil. 25, O., 160
ucros. Valuación y suma sujeta a
tas $200. Tasa $8.20; pena 41c; pu- -
Ml.a.-lo- n 11.84; total $10.45.
Gabriel Ixpez. Toda tasa. Propio- -
dad personal. Valuación y suma ru- -
ta a tus $1050. Tasa $51.45; pena
$2.57; total $55. 10.
i mm in w Mae, secunda mitad do
tasa. Solare 3 y 4 XW'4 Sec.
Cab. 12 X Hil. 23, O., 160 acres,
tninamon do propiedad raíz $225, de
propiedad personal $170, valuación to- -
tal y suma sujeta a tasa $395. Tasa
$".37: pena 42c; pub. $2.30; total
$11.09.
Ignacio Mares. Toda tasa. SWV4 1
Ser. 33, Cnb. 13, N Hil. 25 O.. 160 9
acres, a1uaclon y suma sujeta a
tasa $200. Tasa $8.20; pena 41c; pu- -
Miración $1.84; total $10.45.
Apustlti Mn'ttis. Toda tasa. So- -
lares, fi y 7 y E' SWVi Seo. 6, Cab. y
X lili. 24 O., 160 aeres. Valuación
suma sujeta a tasa $200. Tasa 3
$8.20; pena 41c pub. $1.84; total a
$10.45.
Petrolino Márquez. Toda tasa., NW
SE1 Seo. 21, N4 SE'4 Kec. 28,
SW'i SE'4 Seo. 21. Cab. 12. N llil. 1
25, O, 160 acres. Valuación y suma
sujeta a tusa $200. Tasa $8.20: pona
He; pub. $2.30; total $10.91. O
.Manuel Márquez. Toda tasa. N
'i Seo. 35, Cab. 13. N II II. 23. O.,
Jt' arres, valuación y suma sujeta
tasa $20. Tasa $8.30; pena 41c;
l'b. $1.84; total $10.45.
y
J. vi. iou bcibb.Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.20; pena 41c; pub. $2.30;
tof! $10.91.
TomoB y Julian Mnestan. Toda tasa.
Propleda personal. Valuación y
suma sujeta a InRa $1750. Tasa
$85.75; pena $1.29; puo. $1.81; to
nM on Montano. Toda tasa,
"r f ' V .' i ... "
;h "j ,Jlnl Z.ikZ'. a- - -
"L1 '8::0' pena 4lf' PUÜ- - j 1
IH1 0 I U . .1 1 .
-
Simon Montoya y Carda. Toda tasa.
SE 'i Soc. 3, terreno en Sec, 2, Cab.
12, N. Hil. 24, O., 320 acres. Valua-
ción du propiedad raiz $199, de pro-
piedad pe.r.wnal $20. Valuación total
$579; monos exempclon $200. Halance
sujoto a tasa $379. Tnsa $15.66;
.,. ., ... ....
.1D(!rl'eiiiti iru; i'uii. lumi ficw",
Narclzo Urtoga. Toda tusa. W Mi
O. 80 acres. Valuación y suma su-
jeta, tusa 5100. Tasa $1.10; pena 20c;
pub. $1.81; total $6.14.
Francisco Ortlz. Toda tasa. NE'4
Soc. 1. Cab. 13, N. lili. 24, O, 100
acres. Valuación de propiedad raíz
$210, de proplodad personal $10. Valu- -
nPlon 1t,1nl í22ü' ",t,"8 "Po'on
$200. Halance sujeto a tasa $20. Tnsa
82c; pena 4c; pub. $2.76; total $3.62.
Jesus Ma. Ortlz. Toda tasa. Pro
piedad personal. Valuación y suma
Bl,,,,ta R tusa $1400. Tasa $68.60;
petin $3.43; pub. $1.38; total $73.41
Albina Porea do OrieKO. lona
,. u SK RliP 3)i 13, .
un, : 0 80 w.rpgi Valuación de
protiledad ral $130, de propiedad per- -
sonnl $60. Valuación total $190, men- -
os exempclon $140. palanca sujeto a
tasa $50. Tasa $2.23; pena lie; pub.
f w . ( O , iviai 4p o v
Sanllairo Rodríguez. Toda tasa.
NE 'i 8WS4 NE'i NWU Soc.
27. Cab. 13. N. Hil. 24 O. 160 acres.
Valuación y suma sujeta a laca fáuu.
Tasa $8.20; pena 41c; pub. $2.30;
total $10.91
nuh, 11.. 84' t Ot ft I 110.45
Precinto No. 29.
w. u Adlon. Toda tasa. Propia--
da(J Irt.r80uai. Valuación y suma su- -
a tasn$200. Tasa $12.76; pona
JMc. nub. 1.38: total $14.78.
i,, p. Andrews. Toda Usa. Solar
ujeta a taaa $100. Tasa $6.38; pena
:jc; iiiin. ja.ou; louti
Anderson y Hlllbrand. Segunda mi
ta do tnsa. rroplednd personal. Val- -
nación y suma sujeta a tasa siou.
Tasa $3.19; pena 16c; pub. $1.84;
total $5.19.
Virginia V. de ArmIJo. Toda tasa.
Solar 1, cuadra 1, F. V. add. Valúa- -
clon y suma sujeta a tasa $25. Tasa
$1 .60; pena 80; pub $1.84; total
$3.5:
A. O. TT. W. R-- E. y lnvt Co. 8e--
fr.mda mitad de tasa. Solares 23 y
24. emdra 12, U V. T. Co.
Taa $Í 67: pona 4Rrr tinh tt i
tal $11.8.
Fniadolfio t Hlzwl nA t.tasa. Solari 1 a 4. lne ru.rfr. 7
20 a cuadra 5. Toda a la ad.
J-
-
A-
- B. Terreno liada N con la ad.freeman. S. con la ad. I. y IV. O.;
oon el arroyo da Peco; P con la cal--
5 8 "e 'nt- - Valuación y lima au--Iota a taaa $164. Taaa l?n- - n.
,li;S: pu- - 55I totl $3.60.
. "'mo Para. Toda taaa. So--
7 IS. cuadra l. aolar J,
ru CUMrl . oiaro si. 82. S5 y 3,
en cuadra 4. Solarea 15. 18. 19 y A.
en cuadra 5. Todo en ad. J. A.y A. 11. olar 16, en cuadra 1, aJL
1. y n. Valuaron y urna aujeu alasa $380 $24.65; pena $1.21: pub.
$1 68; total $29.51.
Maria H. Paca. Toda taaa. a
6 y 6. en cuadra l, la mitad del
solar 15. en cuadra 1 ad I. y p, a
9 y 10. cuadra í en la ad. J. A.y A. n. Solare S7. 38. en cuadra 4.Solare 5 y , n cuadra 5. Solare
11 y 12. en cuadra 5. H int, en D. K.y F, cuadra J. 4 Int en A. B, y C.Solare rn madra 1. todaa en ad. J.
V. y A. n. Valuación y suma anjota
a tasa $740 Tasa $47.21; pena $2.36:pub. $5.06; total $54.63.
Aurelia M. Bar. Toda tana. Ro-
lare 7. 8. 20 y 21, cuadra 2. Solare
12 y 13. cuadra 4, Solares 25 y 16,
cuadra 4. Rolare tl, 12 y 23. cua-dra 5. 4 lnt en olaro 8. K t F mía.dra i Int en olare A, B y C,
euaar 1. Toda en ad. J. A. t A. B.Valuación y urna sujeta a tas $800.
Tasa $51.04; pena $2.55; pub. $4.14:
total $57.73.
Mlíruei a. Baca. Toda taaa. Solares
17 y 18, 3 y 4, cuadra !. Solares 9 t10. 1 y 2, cuadra . Solare 20 y D.
29 y nw cuadra 4 tul J A y A 13
1., Hp. Int.. nt -i- ,-. i . . ,'
,,. vaittncion y suma sujeta a
tasa $508. Tasa $32.42; pena fl.62- -
'pub. $3.22; total $37.26.
Joro A. Vaca. Toda tasa. Solares
23 y 23, 5 y 8, cuadra 2. Solaros 14,
15, 21, 22 E y P, cuadra 4. Todas en
ad. J. A. y A. P.. Valuación y urna
sujet a taaa $600. Tasa $38.28- - pena
$1.91; pub. $3.22; total $43.41.'
Trinidad O, de Baca. Tola rasa
Int. triangulo y aolar 4, cuadra 1,
solaros 36, 87 38. B y C, cuadra t. 8o--
lares 1 y 2, A. B y C, cuadra 4. So- -
lares 24 a 38 Inc., cuadra 5, todo' en
ad. J. A. y A. B. Solare 28 a 31
lio., solaros 12 a 23 lno., cuadra 4.
solaros 6 a 27 Inc., cuadra 5. solare
o 66. Jnc, cuadra 8, solare 1 a 12,
a 31 Inc. cuadra 7 olar Diamond
O. cuadra 1. Solaros 1 a 56, Inc.
cuadra 8, solares 1 a lí, cus- -
dra !, Rolare 1 a 96 Inc. ad
Sosunda P. B. Sotares H y 20, 1, í,
3, cuadra 8. Solaros 4, 6, 6 y 7. 18,
17, 18 y 19. cuadra 9 8olares 1. t, y
12, 13, 14. 15 cuadra 10. Solares 1
17 Inc. cuadra 15. Solaros 10 a 1$
inc. cuadra 11 en ad. Ti y B. Terreno
linda N con J. y J, 8. Raynolds; 8
ron aa. i. y n. o. con el arroyo de
ocos; P con la cuadra 8 ad. J. A. y
A-
-
n-
- Terreno linda N con B. y
Co. S anteriormente d A, Sena;
oon el arroyo de Pecos; p oon el
rio Gallinas. Valuación y suma m- -jota a taaa $2860. Tasa $182.47: pona
$9.12; pub. $10.58: total $203.17.
F. E. poldon. Toda tasa. Solares
10, 11 y 12, cusdra 2, ad. Planchar!
Co. Valuación y suma sujeta a tasa
$375. Ta- - $23. S2; pena $1.20; pnb.
$2.30; total $27.42.
Rolden and Mills. Toda tasa. So-
laros 1, 2, S y 4 cuadra 13, ad. A.
Lopea o Z, II. Valuación y suma
sujeta a tasa $800. Tasa 151.04;
pona $2.55: pub. $2.30; total $58.89.
Rolden and I V. Inytment C. (Ab-
stract.) Toda tasa. Solares 1 a 18,
Inc. cuadra 7. solares 13 a 18 Inc.,
cuadra 11, solarea 14 a 20 Inc., cuadra
12. Solaros 6 y 7, cuadra 13. en ad.
I.. S. y n. Valuación y suma sujeta
tnsa $575 Taaa $36.68; pena $1.89;
pub. $3.22; total $41.79.
J. M. Bentley. Toda tasa. Ter-
reno y mejora linda N eon M. E.
pareonaRe; S con N Fontaine; f con
la calle 8 P con H. Cok. Valua-
ción de propiedad ral $800. d per-
sonal $205. Valuación total $1005;
monos exempclon $200. Palanca su-jeto a tasa $805. Tasa $51.35; psna
$2.56; pub. $4.14; total $58.05.
Frank A. Poone. Sejrunda mitad de
tosa. Solares 6, 7 y 8, cuadra 1, n
ml. I.. V. T. Co. Valuación da pro-
piedad ral $1100, propiedad person-
al $170. Valuación total $1270; menos
exemoolon $200, Ralanre sujeto a
tasa $1070. Tasa $34.18; pena f 1.71;
pub. $3.22; total $39.09.
Tlrowne and Manzanares Co. Toda
lasa. Solares 7 a 10 Inc, ad Sandoral.
Solares 8, 9, 13 y 14, cuadra 2, ad. P.
11. Solares 28, Í9, 30, cuadra 6, ad
P. R. Solares 18. 14, 15 y 16, cuadra
2 ad .1. J, L. Solnres vacantes en ad.
II y M. solar 15 cuadra 7 del ad, L. V.
T. Co. y mejoras en terreno del
Ferrocarril. Valuación de propiedad
rali $6140. da poplerdad personal
personal $2000. Valuación total y
suma siijecta a tasa $8140. Tasa
$519.33; pena $25.97; pub. $5.62;
total $550.82.
Mae II. TJrown. Toda tasa. Solares
51, 32 y 33, cuadra A. en ad. P. B.
Valuación y suma sujeta a tasa $300.
T 119.14. pena 6c- - pub. $2.30
total $22.40.
E. Ij. Brown. Toda tasa. Solares
18, 61, 62, 63, cuadra 8, en ad. P. TI.
Valuación y suma sujeti a taaa $Ion.
Tasa $12.76; pena 64c; pub. $1.84;
total $15.24.
M. W. Prown. Sindico. Toda tasa.
Solares 4 y 8, cuadra 11, al . L. 8.
v R. Valuación y suma sujeta a tasa
$200. Tasa $1J.v: pena 64c; pub.
$2.30; total $15.70.
Kfile J. Prown. Toda tasa. So-
lares 35 y 36, S3 y 34, cuadra 24 A.
Da la ad. ds los 36 solares de edi-
ficios. Valuación y uma sujeta a tasa
$200. Tasa $1J.7; pena 74c; pub.
$2.30: total $15.70.
J. 8. Brown and Bros. Mer. Co.
Secunda mitad de tasa. Propiedad
personal. Valimclon y suma sujeta
a tasa $500. Tasa $15.95; pena 80c;
pub. $2.50; total $l.05.
Emma and C. A. Browntnir. Toda
tasa. Solares 1 y l, cuadra 4 ad.
L. 8. y R. Valuación y suma sujeta
a tasa $200. Tas $12.76; pena 64e;
pub. $2.30; tota! $15.70.
Coorpe A. Rryan Sejmnda mitad de
tasa. Propiedad personal. Valuación
y suma sujeta a tasa $100. Taaa
$3.19; pena 16c; pub. 13.20; total
$5.65.
A. P. Bur. Toda tasa. Helares
17. 18 y 19. cuadra 2. ad. L. V. T.
fo. Valuación de propiedad rali
$1275; de propiedad ;peronal $50.
Valuación total $1325 f menos exemp- -
oí, ,200. Ralance uto Usa
.di$I125. Tasa $71.78; pen. 3.B9; pn.
con 1?. Duran. Terreno linda N con solares en la merced Scully, ixi acres, r s'iiiinoi; y con j. ii. nantnianeg, oti v,. .i. menu uuu v,. m. x um-- T
Martinez- - S ron F ArmIJo- - Orón Valuación do propiedad miz $250, tina- - "'ros. Valuación y suma sujeta a tasa mlnua. Toda tasa. N , dol 4 SW
ií Mnrttn- - p con ful Rnnéhe w tlido por 1 nscsor $62. valuación total $52. Tasa $14.28; pena 71c; pub, y NW V SE U XE SW V Sec.
$6.71; pena 34c; pun. $2.30; total Maud A. McSchooler. Toda tasa.
$9.35. Terreno linda N con J. M. Pino; 8
Antonio Mnrtlnez. Toda tasa SM oon el arroyo; O oon los AUob; V
NW X'á Roe. 2, Cnb. N Hil 18, O 160 ron la mesa Salada, 1000 arres.
Vnluaelon do propiedad raíz luaclon y suma sujeta a tasa $592.
acres. Valuación y suma sujeta a ta-
sa $114. Tasa $4.67: pona 23e; pub.
$2.20; total $7.20.
Precinto No. 26
T. A. Alien. Toda tnsa. Comenzan- -
en un nimio en el SWt! ReC 50.
. . .... A . .... -N- " op 1,1,1 P"8 .
minutos 40' P 6556 cadenas, a una
esnuina antrnlar: de al,. N 72 rado.
minutos P 21 cadennp; a la es- -
,,f, vw ftn rotn trecho v el rnmlnn
nlll S 21 Wos "6 minutos 50. O
2703 endonas, a lo lareo de dicho ca- - '
mino al SW; de nlll o 67017 endonas
la esnuina RE: de allí N 32 prados
minutos O 2503 endonas: do nlll
12 errados 9" minutos 30' O 1125
e'ideñas- do allí .. 18 minutos 29'
130- a la esnuina NE y lnenr de
pnrlida 160 aeres Valuación v suma
suirta tasa $"00 Tasa $8 60- - nena
i",. 1,1,1 ti no- - total 13 63
Maria limarlo C. do Baca. Toda ta- -
Terreno linda N con el camino
Sa pello' S con camino- - O y P con
". Cállenos, 30 acres.' Valitncion
suma silleta a tasa $225. Tnsa $9.68,
.. -- . . . . ...neo ISe- nu i s si: lotal 112.
'ion suma sujeta a tasa $1.0. Tasa
$7.31: piuia 32c: pub. $1.M: total
Ti'tnn Chavo. Toda tasa. Terreno
I'ttd t X con p. Santillane; S con
V. Padilla: O con I Chavez; P con R.
do Martinez. 4"0 tatas. Valuación
... , . ...... , , .
personal $s:i. Vnlum Ion total $313.
menos exempclon $200, balanro suloto
a Iüsi $113. Tiiaa $4.!ts; pena 25c;
pub. Í2.76. total $7.!0.
A Giihaldon. Toda tasa. Ter- -
tino limb X ion McSchooler; S con
Ciron: O oii el Ho; P con 1.. U1I- - J
i'üt ti 2" varas Valuación do pro--
pu uaa raíz í nú, de propiedad person- -
l $'"2, valuación total $212, menos
exclus ion $1 10, balance sujeto a tasa 1.
lasa M 4.; pona lr; pnmica- -
'Ion $2.76: total $6.40.
Ponacluno (arela. Toda taBa. Me- -
l"ra oti terreno del iroblerno. Valúa- -
''""' l'" propiedad raíz $15, de propio--
und personal $1 14, vnluaelon total $129
menos exetiiK'lon $6:1. balance sujeto
a tasa íi.o. rasa $2..S5; pena 14c;
pub. $2.30; total $5.29.
Hevea Jara millo. Toda tasa. Pro- -
piedad personal. Valuación y suma
sujeta a tasa $27. Tasa $1.26; pena
6; pub. $1.38; total $52.70. 13
Juan Jirón. Segunda mitad de taaa. y
Terroso linda X con I Maestas; S
ion i!. Salaz; o con A. Barrera: P
con la mesa, 50 varas. Terreno linda
. con tí. Kornamiez; s con K. Jirón;
oon la mesa; O con el rio. Valúa- -
Ion do proplednd rai $85. de propio--
dad personal $98. Valuación total
's:!. menos exempclon $155, balance
nieto a tasa tx. lasa i.sc; pena 4c
pu i.--
'; total í.t.y'.t. N
ntontcio .viartineí. 'jodatnsa. Ter.
ri no linda X ron el Blto do Juan Mar- - 0
tin : S con H. E. ltlnke; O con J. F.
3..o; total iiv.Z!.
T'iut 'r. 40- - nnn 41 97- - tH tt i'7 ' """"
.ai wM M. 0,a,T,pun.ui pusonai. me- -
no exempclon $20Q, balance sujeto a
tasa $105 Tnsa $5 06; pena 36c;
vpu. . tnai i.ií.
Teodoro Ortosa. Tod a taaa. SE',4
' 1 t..V. 4 JÍ r fill ti f TW1-- cii. i mu. i. i, w., ni. i.i
eres, valuación y suma sujeto n
tusa $185. Tasa $7.96; pena 40c; pu.
Mlenolon $1.81; total $10.20.
Jobs Ma. Pino. Toda tasa. Terre- -
li"'a N con el rio; S con J. M.
l'lno: O con C. Trujlllo y ArmIJo; P
oon el rio, 200 varas. Terreno linda
N con J. M. Pino; S con McSchooler;
ron la mesa; P con S. Lovatot 100
acres. Valuación de proplednd raíz
$361; de propiedad personal $71. Va- -
h",, ,on S432-
- menos exempclon
t'Uin Liilniina anlolr o tía t?1' To.- J"" " '
un $10.09; pena 500; pub. $3.68; to-
tal $14.27.
Prudencio Santulones. Toda tasa.
T.' 7,','",?, ü"o
conifil" iL5!? ron de--
rechos comunes. Terreno linda N con
I. Atondo; S con el Rito; O con A.
CreHpin; P con J. II. Santlllanes, 165.50
ocres. Valuación de propiedad raíz
$269, do propiedad personal $20, va
luación total $289, menos exempclon
Ti ,9, halance sujeto a tasa $110, Tasa
I,f,o 2 10; pun. á.ns; totai
$s.6:
Precinto No. 28
Meliton Apodnca. Toda tasa. S'4
.
7, Cnb. 13, N Hil 24, O 160
Valuación y cuino, bujcvu ca- ta- -
--
""- Tasa $8 20; pena 41c; pub.
""i' ,0-4r- -
lu.nd & Welst. Secunda mitad de
tuna. N'í, NE'4 Seo. 14, S Sicy
U. Cab. 13 N Hil. 22 O., 160 acres.
Valuación do proplodad raíz $215, de
t. iirlt- - KL Aa Intv"n'
Y la area en la merced de
'orno en conflicto con la merced
'o Antoncblco siendo una cantidad
"In conocerne co respocto a la area o
Incierta con respecto al titulo. 2500
aerw. Valuación y suma sujeta a ta- -
piedad personal. Valuación $165, me- -
" exempclon $i. naiance sujom
tasa íio. lasa i i'
Pncacion i.í; ww "
nrirf TI. Ruxton. Toda tasa. Pro--
piedad personal. Valuación y suma
sujeta a tasa $383. Tasa $16.35; pena
84c; pub. $1.38; total $18.67.
Juan Carllo. Toda tasa, SW tt'
Sec. 3, Cab. 13, N Hil. 23 O. 160
acre. Valuación y suma siijota a tv
sa $200. Tasa $8.20; pena 41c; pub.
íl 58. Afnl 9 99.jo rflli. II. fl.. Toda tnsa. XW
'.i Fee. Vv: Hec. 20. Cab. 13. X
Frod A. Bnder. Toda tasa. NE'4 17, O, 20 acres. Valuación y suma
6 Cnb. 17. X Hil. 19, O 160 acres. Jeta a tnsa $25. Tasa $1.08; pena
a tasa $255. Tasa $10.97; pena 65c; do
pun. i.si, totai íi.i.jn.
X. C. de Baca & Bros. Toda tasa. n0sTirreno linda X con M rio; S con
wueiius no ouiioemos; YJ ron 01 no
r con terrenos públicos. Valuación
suma sujeta a tasa $400. Tasa
$17.20; pena S6c; pub. $1.84; total i
$19.90 4
Manuel Peleado. Toda tasa. SE'4
NW NE'.; SWV W4 SE'4 SWyn4 Feo. 33, Cfib. 15, .I llil. 10 O 160
aeres Valuación de propiedad raíz ,,
I'll - ap nrnoiedad t.ersonnl Í100 Vn R
i.lo1on total v Ruma ,,u)pta a ((1Sl
$nr, Ta8a $1S 2n. ppna 9lc; K t'
$2 7(!. t0(al J21 87
S.itnue: Gomci Toda tasa lene
no limla N-- Clin ,a mpsa. s con l3
f,,ntp; f) ron P Gomez; P con R.
rrioste. on Vflrnií valuación do pro- -
,,0(,ad raiz $210. de propiedad per ílo
sí nal ' io. va unción tota J220. me
...... . . L
7,"
. tó.r r..! ,' "' ,. .o iBt :,s" íim-- ; pena ir; pun.
..;. 71; : total $3.66. 15lli inio Mm-s- . Toda tasa. Terreno
iin,ia - POn pi ronnn 11" 1.r!J -loy p con R. Mares, 25 varas. Terre- -
no ln(ia x C0I1 la loma; s 00n p, rres.
ton: O Ojitos de Ribera; P con el c,v
a,Mm, Terreno linda X con la cañada 21Seca: S con la Canada del Chaperi- - Xlo; O y P con ; camino 320 ama
Valuación do proplodad raiz $108, de Opropiedad personal $370, valuación to- -
y suma sujeta a tasa $778. Tasa
$34.67 pena $1.73; pub. $3.68; total
$40.08.
Herederos de José Ma. Martínez.
Toda tasa. Teneno linda N con la sadelcima de los altos; S con el rio; O con AX. Galleros; P con el canon de Agua, v318 acres. Terreno linda M con el
camino: S con Jesús Callosos ; O yp con P iÍPllar v Martinez 160 acres
Valuación v Btiiim silleta a' tasa $358
Tasa $ir,.;?9; pena 77c; pub $2.76;
total $40 08 ta!Flladelfo Maruuez. Toda tasa. Tor
f 1 U N y S on Ias oa'les: 0 n fin
13 'ma: i' con P. Hall. Valuación de
propiedad raiz $25, de propiedad per- - 17
menos exempclon $50, ba- - v
.,.,( t arjme ouju tt i!iH(t v- -'. üisa ifsc;
"v ,fl,; de Montana. Toda tasa. Ter- -
rann n1a N con P. A. 1. Maes; Sy
" '
."' " umimi.1(0 varus. Terreno linda N con el r
,. , .
., ,. ,
.
.,,iii.,,t-,.- , y, trun
viro.v t " J' M Ca,,0R' 65
íl. t-
-
'T . " Voñma &üh'1, 8 Kinb2: 64c:
t0,ftl ,,G-30-
' vjnjin .loso Onininnn T.ri, Una
N con la acequia: S con el rio; O con
, Aimanzar: - con ai. unintan
p jtaeB O ron V. Onlntnnn P rnn
, . : . . :
Val a PWf '?i. . 7" ,6' ?, TZ1??
"T"08 .e,Xnem P '"nS61, balance sufto a tasa $60. Tasa
2.63; pena 13c; pul,. $3.22; total
tj.gg.
i'oiici.ino (jiuiitHiia. Toda tasa.
Terreno linda v O oon i. itosenwnl 1
& Sons; s con i merced de Ortiz:
......
1
'm J- !i""'". 1,m va8- Ter
rerreno inda n con la loma: S con
mmirn .i con u. mnrtlnez: r
rn .1. h. Valuación rt pro- -
rdad rali '.155, de propled.-- person- -
. ..,1 .o-- r j..
' ojoi, .'i hcioh niiai menos
exeir.pcion $15 balance sujeto a ta- -
i"v. .orí -r, ií'- - . , innr,
$4.14: total $10.27.
rearo wuiniann. lona tasa, ierre- -
no linda N con P. Maes; S con E. Ara- -
pon; O con el camino; P con el cor--
ono ,..w..lln .., ,... tr.l tr.
" '
.'
macu ñ total y ima sujeta tasa$2,u.
t'l $10.J5; pena 51o; pub. $2.76:Jose Andres Montoya. Toda tasa
Terreno llndaN con la loma; S y P
on el no: no p. h. to ; u con J. Mon- -
tyn. 100 varas. Terreno linda N con
a J n Oei no: h y t con r. u. t o.; i- - con
r A. Montoya. 100 varas. Terreno
Hnda X con el rio; S con el camino;
0 oon P. II. Co.; P con A. Sanchez,
3 varas Terreno linda N con el
: S con el camino: O con P. R.
': F F. Oalletios, 104 varnsValuación do propiedad raíz $512: de
propiedad personal $128, valuación to- -
tal $610, menos oxempelcm $200, ba- -
binee sujeto a tasa $110. Tnsa $19.25;
pona 96o; pub. $1.60; total $24.81.
Morlov. Toda tnsa. Parte
"
' , v 1,., ser m' l t an 17 X tul. '
5c; pul,. $1 81; total $2.9
Veroni, a Morrison. Segunda mitad
'do tasa. Comenzando en la esquina
común a his Sees. 26, 27, 34 y 35 Cab.
17 llil. 17: do allí XS 35 litados 30
minuto o 15.30 de? cadenos. a la es- -
ni,!,,.. , Innr H nnrltOa- - de (till
.,.. o
...i..., t na 4n..ií. flinnm iiiiiiuit'cj inu' 11110
i.. t.ann av y lucar de partida
320 aeres. Valuación y suma sujeta a
...... tino t,.u.. s cu r.nnn, ,,.',rv'l- un. j, im "
,..i,,m.,OII $3.68; total $12.71
,sh McKInney. Secunda mitad
.
un insa Toda la Sec. 4, Cab. 16 N
HII. 17 O XV. y SE'4 y parte 'del
sw Sec. 19, Cab. 17 X 1111, 18, O
J2, Valuación y suma sujeta
B t!(Ra f ,35ft TaHa pena
, p, 2 50 total $37.20
..'piaclta Hanch Co tasa TerJ cercad i!re bal 9 acres
Terreno al O y derechos do ainia por--
.... . ...v aorps vuinncion no propiruna raíz
$22.6. le propiedad perstnal $7.332.
Valuación total y suma sujeta a tasa
I29.R93. Tasa $1301.50; pena $65.07;
total $1371 63.Llut tí . vR fiRV.oJi.r.t,'u X Hil. 19. O.. 40 acres
Jolin Rlebel. Toda tasa. SWVi Sec.
30 Cal 17 X Hil. 18, O 160 aerea.
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tnsn 18 60: nona 43c: nub. $ .84: to
ta $io.R7,
t s Soars Toda tasa NW',4 See
7 r'an' t7 X Hil 19 O 160 acres Va- -
,,'
...1 .., ;,iV . ma ?oo T.iii( i"iiTr.""'.w. -i pena 43c; pub. $1.84; totlt'Io c- -
Tomai Sena. Toda tasa. Solar lin-
da X Sy P con P. R, Co.; O con J.:. .... ..
't roniadád wrS?Jn X& lí
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.00'; pena 43c; pub. $1.38; to- -
$10.41
Punker & Lucas Toda tasa. Int.
dividir en el trecho conocido romo
u.r.Ar ,,P Wrleht, Sees. 23 y 7, Cali,
X lili. 17. O 250 Heres. Vnluaelon
snm nieta n asa ?.--,. Tnsa-
- -
t1.01: pena r,.,r: nnh. .?,() i n a
-
- ir romstoí'k. Toda tasa. SU,
' : "sor 32. Cali. 17, X Hil. 18 O., 320 acres.
vnluaelon y suma sujeta a tasa $400.
tifoa- - tn. ce- - ,,,!. ti e. t....-.-v c. T.."",
f:i.44,
W. Conn, Jr. Toda tnsa. NE
f""' Cnh- 17' NE''4 27, Ca"
IC N "11. 18 O 320 acres. Valuación
"" tasa
$100. Tasa
86c; pub. $1.84; lotaló
"no
M. P Cous ns Toda tasa. Toda
-- 'j aiuuruiii v Kiuiiii mi Mia n.mo t ? nn. K ii,.v oí , jiu- -
Miración $1.38; total $8.51.
R- Kberhnrt. Toda tasa. K' Soc
23' rh- N' 1111 1 - arreB- - V
im.on y snia sujeta a tasa $400.
Tusa $17.20: pena S6c: nub. $1.38:
total $19.44.
ret a i., 1o Callemos. Toda tasa.
Tcann i...i - .. . .1""J" ,"" " cequm, a ;, pnrion de a ' W nue no perte- - manento P dore- - propienaa persomu í.hi, vnnmoiuu nm. 11. 1.. v.un-,oi- ni.T ? C" D' AIma""r ! a UM 85 Cab aiírnTañent acres: Tor- - "tal y .ma sujeta a lasa $3585. Ta- - tasa. ITopledad personal . Valuar IonD. naeg, 3 acres. Valuación y 17 x Hil 16 o, 190 acres Valuación - ,n lomas n- - Con T a $86.88; pena $1.31; pub. $2.76; to- y suma sujeta a tasa $1225. Tasa
6Uma 8Ujeta a ta8a $73' Tasa $3-l:'- : caTBBi- - $3; pub. $1.38; total0.03;v Hn.na sujeta a tasa $238 Tnsa O y P "con P R penapPna iRr-- ; pub. $2.76; total $6.07. $10. 23; pena 51c; pub. $1.84- - total l(r Terreno indi X con lnVlomá William Roylan. Toda tasa. Propio-- $64.41.
J-
-
J- Uuintana VlKl1- - Toda ,aa- - f Creatine Solano. Toda tasa. SB Uy 12-r.-
- S S W 1 Ioce- - v F W Y o dad personal. Valuación y suma su- -
TerT Un,1a N Cn P' Quln,ana: 3 11 s- W" Prta " w"- Terreno linda N S Jñ -ta a tasa $533. Tasa $33.56; pena Soc. 18, Cab. 12, N. lili. 25 O 160con MaPg. 0 y P con Mt 68 var9g. , R , , x m Q K-
-
1
LY0 $1.18: pub. $1.38; total $26.12. acres. Valuación y suma sujeta a
Soinr imia v . ,na tnmfla. '.nn ...V' ...I;.. a I" Vo.' í!ln.'a líUj,la r. tusa 1200. Tasa $8.20: pena 41c;e of rini finvuntri tn i ím Ainmrtn i'""" m nwn. -
Valuación y suma sujeta a tasa $50. a $1000. Tasa $41, pena $2.05; pub. linda X con no conocidos; 8 con Vee--a
X y P con SantruIJuela TaBa $1 15- - pena 11c- - pub $1.81- - to- - M 22; total $16.27. dnr y Vceder; O con el campo santo;
la merced et ni; O con fi ti 10 ' Tomas D A. llrlto. Toda tasa. Pro-- r COn la calle 11. Valuación y suma
.a reno inioa .v con la merced de Is Vnluticion v suma sujeta tasa $325.R. P. Stewart Tada tasa. XKJ4 VoKaa; S con el rio: O con J. C. (uin- - Tasa $'"' 58- pena, $J 13- - pub tl
1, Cab. 18 X HU. 27, O., 160 tana: P con I'. Quintana, 6.8 varas, totul "5 55
r 1 .. ,iiii. - nifCo S con
el camino do Alamos; 420 acres
i loiiuif) . ue uanopos. ioaa tasa
Terreno linda X v O con A. O. Gallo
ros; s y p con ol rnmlno del Rapello;
Terreno linda X v S con A. O. Callo- -
pos: O con el Kst. (le S. OalleROS
P con J. C. Martínez 153 acres Va-
üicion v suma silleta a taa 103 Ta- -
su $x.74: pena 41c; pub. $2.30; 'total
$11. 4S
Santla: :o h Calléeos tasa
Terreno Und. N lomad; a8
acres, valuación y suma sujeta a
ias iBsa s.ou; pen ioi-- , pu- -
blicaclon $1.84; total $10.87.
R. A. Trujlllo. Toda tasación. Pro- -íjj , - t.,nopieaaa personal, vaninciun í-- -, iu- -
nos exempclon $128, balance sujeto a
i 1 n.ij, fn$1.84; total $6.97.
ssra. Annie 1 pton. Tona tasa, rz
Sec. 18, SWÍ4 SE',4 y E1 NW
4 Ba 19. NW4 NEV4 Sec. 30, Cb.
$1.47; pul $4.14; loUl $'J7.93. I na $2 55; pub. $1.M; total $.43.
Uly 1. Coleman Russell Toda ta- - Kamado Taíoya Toda tasa Sola-sa-
.
Solar 2.5. Cuadra 2. AJ de 3 so-- r 8 a 11. inc. uadra 11 Ad. K. II.
aiiialon y suma sujeia w
Crea' no ToJa taa. Solar
21. cuadra 11. ad. It. y H. Valuación
d propleda.1 rain-$17- d projedad
ronaI $'15. Valuación total $240;
menos exeinpclon $2'x. alanre sujeto
a tai--a $t'. Taaa $2 f.r,; pena 13c;
puV $2 7(5; total $5.55.
Kila Llaaeuiice. Tixla t.isa. Solare
5 y (5. cuadra 3, ad. HrHwnsald k Co.
54c: pul. $2.3ii; total $13.19
John J. Toda tasa. X14
M i4 Sw. 25. Cab. 1 X Hll. 17. O.
mi a len Valuación y suma sujeta a
im $lo. Tasa $4.3); nn 21c; pu-
blication $1 84; total $6.35.
A. H. Iji Clare Sesunda mitad
tasa Toda la Sec. 11 y 14 Cnb.
1. X. luí. 18 U.. !tJ ac;'. alia-cio- n
sema fujeii o ta: $i'i.'o.
Taaa $14.40; pena ; puh. $'.7r.;
total $38.42.
Heredero de P. A. Manzanares.
Toda tasa. Terreno linda N T. G.
de acá; S con H. M. Co.; con el ar-
royo de Pecos; P con el rio Gal-
linas, 25 acres. Valuación y suma su-
jeta a tasa $50. Taaa $2.15: pena
11c: pub. $2.7(5; total $5.02.
Priest Quick nd Henjnmiti. Toda
taaa. l'n treho de terrón yaciendo
) y adyacente a el a royo de Pocos,
2'hmi acies. Valuación y suma sujeta
tusa $25uo. Tasa $107.50; pena
$5 37: pul. $2.30; total $115.17.
Martin lieiff. Toda tasa. XW 4
Sec. 20. Cab. 5, X. JUL 18, O. S
t SK '. Sec. 13, Cab. Ifi. X. Hit.
17 O.. 240 acres. Valuación de pro
ación de pnpl4 ra! $1123. pro-
piedad persona! $105. Valuación lotl
$1230; meno eiempcion $2i. al-
ance sujeto a tasa $lo;;o. Tasa $ 5;
pena $1.2f; pul. $3 fx; tota $72 f,7.
B. P. McKulre. Seund mita 1 le
tasa. Propiedad personal. Valuation
y suma sujeta a taaa $5mi 1aa
ÍI3.V5. p.na 75c; pu!. $I.M. total
$18.53.
V. O. Oule. Toda tasaa. Solare- -
20. 21 y 22. cuadra 2!, ad. S. M P.
Co. Solare 5. K de 4. caudra 2
ad. & Co. Solar Lnda :
con W. J. Mills; S con ave. i 'fu-
las ; O con A. Ixmir; P con T. KU-to-
Valuación y urna suiet; a taa
$1813. Tasa $115. ('5; pena $5
puh. $3.22; to.al $12.C5.
Porrv (O'im TMÍa tusa Volare 9
10. cuadra i., ad. I. S. and 11 Val-
uación y suma sujeta a (aa 9" "
Ta-- a ''i.'": $l.5:; pi'b. $1.84;
total $33.33.
Juan Ortepa. Tola taaa. la '3 d"l
15, olar 1. cuadra 1. o'aris 3 v .
cuadra 5. ad. L. S. y S. Valeoclon d
propiedad vüa $ DO. de prooi. d id per-non-$hi. Valuación total f"'(": men-
os exemiicion $200. alan- - e sujeto
a taaa $390. Taaa $21 88; p,-- ia $12;
pnb. $3.22: total $29.31.
M. A. Otero. Toda tasa. Sol.ir-'-
1 v o rundra 23. ad. S. l T ro.
Tana $.:..?:. pna $2 r. ; pub. $2.0;
ioii $:: n.
Klí Grwn. Tola taaa. Solar al-ac--
I ludad cu el NI- - Valuar
clon y iiiDi ujeta a l.iM $ '' Tata
919 14: pena ü'c; pub. $11, ttiil
$21 "t.
titto Green. Tida ta. Solare i,
K í F. cuadra 39, al. II. 8 T. t u.
Valuación d propiedad r;l $ll'"i, de
propiciad rsonal $3. Valuación lo-t-
$ll.'.u. menso everupilon $2iu.
ISalance aujeto a taa $''. Tasa
$r.O 1; pena $5.03, pub. $2 70; to-
tal $66.40.
Iook, CKitn. Toda Ufa Solar It,
cuadra S. ad. M. y K. Valuación do
protde.lad ra! $12. anad do jxir el
iMwnr $; total valiiai Ion y suma
mijpta a tana $10. Taaa $2 o'r. pena
13; pub. $2 30. tota! $l.ís.
A. L. Cunip. hegunda mitad de
tatia. Propiedad personal $230; nienao
exenilon $2ai. lialanco a
tasa $.0. Taaa pena (; pnb.
$l.f4; tota) $!..2.
E. I,. Hammond. Toda tja. Solar
3, cuadra 3. ad. P. II. Solare 2 ! y 22.
cuadra 4C, ad. II. V. Valuación de pro-
piedad rail $hoo, de propiedad per-
sonal $123. Valuación total $1223;
meiiHO etemiflon $200. Itiilnnce su-jeto a taaa $102.3; ta.ta $;:. 40; pena
$3.27; pub. $2.7fi; total $71.13.
Mary J. llaininnnd. Seuiinda mitad
$1
.: total i:S.(5.
I 'siró A. Huston. To-- I. Ho-lar- -J y 4. cuadra 4, nd F. V. Valu-
ation dw propiodad rali $lo. d
personal $23. Valuación tti$!2S: irnniM eempoi.n $200. Halanee
ujto a Ua $125. Ta $7.: prtia
toe; (vih $1 1:; total 111 60.
M Celler. Toda tana. I'ropieda.l
Valuación jr urna nujeta
taa $3oo. Tuna ti. 14; pma Wc;
pub. $1.M: total $.'1.94.
Hurh Chnppoll. Sejrunda rollad d
tana. Solare 11, 1" y 20. madia I.
ad Ilmwnwald é Co. Valuation de
propiedad rnlt ': de propiedadpersonal $"'5. Valuation total f "05.
M.'tx rxpinrlon $2"0. alance l-
íjelo a taa $5'i3. Ta üí.ll; pena
kip; pub IIK": total $2" CO.
trank II. Clark. Smtunda mitad de
tana. Solares 28 y 29. ad lton Val
unción te propiedad ral $10, de
propiedad ht mil $3o. Valuation de
tai $1130, mentt oiempclon $200,
alance mjeto a tasa $950 Taa
110. SI; pena $1.51 pub. $3.22: total
$''.. 0.
Alex. Clements. Secunda mitad d
aa. Parte délo Solar- - II y 12.
madia 3. ad. Martin-- . Valuation de
propiedad ral y propiciad ujet.i a
tnsa $"0. Tana f 2 . 75 ; pona Mo;
pub. 12.70; total $1.1.
J. H. Coca, Toda tas. Solare 8
r 9, en cuadra 1, ad. F. V, Valuación
de propiedad mix $200, de propiedad
personal $2r.. Valuation total $225;
meno cempoloti l.'uO. alance o
a tasa $25. Tasa ll.GO; pona 8e;
pub. $1.22: total $1.90.
lares de edificios ,.ur cii mlii cer- -
a del Campo Santo. SoUr tu la cal- -
le II. solar .31. cuadra 24 Ad. 30 de so-
la en do dflciios. Terreno en tierra
de la Normal. Solar 8. cuadra 1 Ad.
Martinet, solare 1 y 2 cuadra 3. Ad.
T. Homero, solaren 2 y 2.3. cuadra
21. Ad. 35, solares de edificios. Solare
8 a 12. Inc. ruadra 4 Ad. L. S. y K
aclares 21. 22 y 23. cuadra 43, Ad. V.
.11. muaré -- 1 vi. inuin iu-- i nv.- -
lar 11 y Columbia, solares 1 a 4 inc.
uadru 2 Ad. U S. y K. solar linda
N con la talle M. O. con V. II. P con
De Grsftenread Solar en la calle
Main. Valuation de proisedad raix
$13x0, de propiedad personal $2(8), va-
luación total y suma sujeta a tasa
$47vi. Tasa $ 3a4 9t; pena $15.21; pu-
blica! ion $v28; total $ 528.48
cinto Sandoval. Toda taaa. Solar
.1. cundía 9 Ad K. acá. Valuación
sema sujeta a tasa $.50. Taaa $3.20.
r. n.i 1C.( ; pulí. $1.84; tolal $5.20.
Sra luán Sandoval. Toda tasa So-
lar s cundía 9, Ad. H. acá Valúa
clon d propiciad raíz $2uo. de propie-
dad personal $30, aluacion total $23u.
menos exeiiijx ion $2imi, balance sujeto
a taaa $30. Taaa $1.91: P-- na loe;
pu'i. $2. .7: rt)tl $4. .77.
K. H. Salazar. Toda lasa Solares
5. ti y 7 cuadra, Ad. R. S. y 8.
y suma sujeta a taaa $25. Ta-
aa t .io; pena 8c: pub. $1.81; total
$3.52.
Mare K. Scliaefer. Toda tasa, so-
lana 3. 4 y 5 ruadra. 40, Ad. II. S. T.
Co. Valúa Ion y unía sujeta a tasa
$soo. Taaa $5104; pena $2.55; pub.
$1 ,8; total $55.43.
O. (i. Scliaefer. Toda taaa. Propie
dad personal, alaclon $lt9.i. menos
exenipcior. $200. bnlunro sujeto a ta-
na $1495. Taaa $95.38; pena $1.77:
pul. $1 .84; total
.1. C. Sehlott. Toda tasa Sol res
4 a 8 Inc. Ad. Hidlerintrer, solare 19
a 21 Inc. solar 32 cuadra 21. Ad. 3(5.
:'.ii Solares de clifirlon, solaren 11 y
12, Ad Sandoval. Solare 19 y 20, ciia-d'- ü
0 Ad. M. v P. Valuación .de pro-
piedad raiz $1350, do propiedad
$135, aluacton total $1085, me-
nos exemption $200. balance sujeto a
tasa $1185. Taaa $0.84; pena $1.71:
pul). $4.14; total $103.72.
Teresa Scully. Toda tasa. Solar
Teresa Scully. Toda tasa. Solar
10 cuadra 3 Ad. Honenwald & Co. Va-
luación y suma suet-- a tasa $150. Ta-
aa $9.37; pena 48c: pub. ifi.M: total
$11.89.
FVticfloBO S'n,a. Toda itutsa. So-
laren 8. 9 y lo. cuadra 13. Ad. L. S.
y It. Valuación de propiedad raíz.
$ lto de nroi ii dad personal $25. Vtt- -
luacion total ít55, menos exempclon
$200, balance sujeto a tasa $2(15. Tasa
$111.91; pnia pub. $2.7ti; total
$20.52.
Sra. I.. A síümiU. Toda tasa. So-
la en 25 y 2ti, 'adra 27, Ad. S. M. T.
Co. Valoacien sujeta a tnsa
$(i.5il. Tasa $II.I8; pena $2.07; pu-li- (
inion $1.8; ti tal $15.39.
John Stianl'. Toda tasa. P. 25 pies
te los polares t. 2 y 3 cuadra S Ad.
L. V. T. Co Valuación de propiedad
r:t. $1125. de p opiedad personal $173.
Vnli'ii1 ion ie'-- $ ilion, menos exemp-
tion $:'0". bal. 111 e sujeto a tasa $lMo.
Tasa $89.32; r'iia í t.17; pub. 2.";
tof! $!"i 55
Hawütis libelen Slmlik Toda ta-
ta Solaren i 3. 17 a 21. Inc. cuadra
Vd II v 11 Valuación y suma
a tasi $3f,o. Tasa $22.9(5 pena
$1.15; pub. $1.81: total $25.95.
C. C. Sliaw. Toda tasa SclarcH
: y I, cuadra 1. Ad. T. Romero. Va
Ilición y suma sujeta a tasa $3to. Ta-
sa $22.9(1, pena $1.15; puh. ' 84;
tolal $25.95.
P. H. Smith. Todu tasa. Solar 15
cuadra. 19 Ad. L. O Z II. solaren 12
v 13, cadra 51, II. S. T. Co. Valuación
de propiedad rnl. $375, de propiedad
personal $25, valuation total $100, me-
nos exemption 2 o, balance sujto a
tai $200. T'hh $12.7(5; pena (54c;
pub. $3.22; total $1(.52.
H. W. Smith Toda tasa. Solnr 13,
imdra 7, Ad. L. S. ' It. Valoii ion
le propiedad ral, $200, do propiedad
rsonal $20. Valuación y suma su-ct- a
a tasi $5.20. Tasi ÍI4.04; pm
70. ; pub. $2 30: total í'i.01.
- tlliu Smith. Seguida mitad de
tasa. Solar 1:', cuadra 14 Ad. L. o
Z II. Valuai'iti de propiedad ral,
de propiedad personal $50,
y suma sujeta taaa $35o. Ta-
sa $11.1 (i; pena 5lic: pnb. $2.7(5; to-
tal $I4.4.
Aihlio. Sparks. Toda tasa. Solares
II y 15, cuadra ti, Ad. L. S. y R. Va-li'-
lon y suma sujeta a taaa $550. To-
an $35.09; pena $1.75; pub. $1.84; to-
tal $38. HS
Win. Sparks. Toda taaa. Solares
1. 2. 3. i y 17. cuadra (i, Ad. L. S.
y H. Valuación do propiedad raíz $700
de propiedad personal $75, valuación
total $755. menos exempclon $200, ba-
lance sujeto a tasa $555, Taaa $35.42;
pena $1.77; pub. $2.76: total $39.95.
Pertnor J. Spencer. Toda tusa. So-
lar linda N con la calle M ; S con no
conocidos: O con S. Homero; P con
A. Fleck. Valuación y suma sujeta a
taaa $50. Tasa $3.20; nena 5c: pub.
$2.30; totnl $3.t0.
Marlon Sttfward. Segunda mitalTde
tasa. Solares 13 y 14 cuadra 1 Ad.
UoHtnwald A Co. Valuación de pro-
piedad rniz $50, de propiedad personal
$.105. valuación total $(05, menos $200,
balance sujeto a tasa $405. Tosa
Si 2. 92; pena 5c; pub. $3.22; total
$l(!.79.
(ireiroiio Trimarco. Secunda mitad
do tana Solaren 1. 2. 3, 29 y 30.
cuadra 12, solare 14 a 17 inc. cuadra
9. Ad. T. RoniPro. Valuación de
raíz $280. de propiedad perso-
nal $90, valuación total $370, menos
exemixion $200, balance soleto a tasa
$170. Tusa $5.51: pena 28c; pub.
$3.22: total $9.01.
V. Trnjilló y Presquez. Toda taaa
Solares y 7 cuadra 12 Ad. U S. y
H. Valuación de popiedad nrU $215. de
propiedad personal $45, valuación total
$:iio. menos exenipclon $20, balance
sujeto a tasa $'10. Tasa $3.88: pena
19c ;puli. $2.76; total $(5.83.
Herederos de Juan de la Crin Tru
l!o Tola ,:"iH- Solar linda X con
""atoa; s ton i. aainora: i coni, t ruz. r con xeeticr. valuación
y suma sujeta atasa u.. lasa ti.vt
pena 40c; pul). $2.3o; tolal $10.67.
Vidalita T. le Valdez. Toda tasa.
Solar linda X con 1 natos; S con S.
'rites; O con la calle 9. P con I).
aluiuion y unía sujeta a tasa
$50. Tasa $3.20; pena ic; pnb.
$2.30; total $5.60.
tico. Viles. Sepinda mitad do tasa.
Solar 22, S 75 pies 20, 21 cuadra 2
urt. üopenwald & Co. Valuación y li-
ma sujeta a tasa $300. Tasa $9.57:
pena 4c: puo. ?i.i ;iotat iu.s.
A. Strauss. Toda taaa. Solares 8
y 9. cuadra 3 Ad. J. J. U Valuación y
suma ujetn a tana, ISOO, Tasa $51,04
Tatsa 2 a ; pena 13c; pub $1.84:
total $L52
Luis Tapia. Toda tasa. Solar 27,
S1, de 2i miad! II. Ad T Romero. de
Yaulacion y unía sujeta a tasa $150
Tasa $9.37: pena 4c; pdb. $14. to-
tal $11 V
Terenita Tonsley Toda taa. La
Kulitlívlsioiie de or solare 21 y 22.
í;ji(í. ( cuadra 3' Ad. H. S. T. Co
Valuación de propiedad rali $100, de
propiedad peiaona! $25. valuación to-
tal y suma sujeta a taaa $125. lasa
$7.97; i" na !': pul. $2.7; total$11.15.
L. K. Tiainor. Secunda mitad de
Solares 13 a 1'i, Inc. cuadra 2
d. I 1). Valuación de propiedad raíz
íllii'i. de propiedad personal $100. Va-
luación
a
total $12111, menoa xenipclon
$2i". tialuun- - aujeto a tasa $'o. Ta-m- i
$21.29; pena $!.'((1; pub. $3.22;
total $2-..-
O. M Ward. Se;unda mitad de ta-
ha Solaren 24 y 5, cuadra I Ad. L.
V. T. Co. Valuación de propiedad raiz
S.i'.o. de piopiedad personal $230. Va-
luación total $530, menos exemption
$200. balance sujeto a tasa $230. Ta-
ta $10.5:;; na 5:1c; pul. $2.7t; total
$13.82.
-- :::ia Waid. Toda taaa. Solar 12,
cuadra 2ú Ad. S. M. T. Co. Valua-
ción de propiedad raiz $450. de propie-
dad personal $25. Valuation total
$175, menos exempeion $2-0- . balance
sujeto a tasa $275. Tasa $17.54; pe-
na 87c; pub. $2.7: total $21.17.
Herederos de A. Weil. Toda tasa.
Solar linda N con K. Kosenwald & Co.
Ilfeld; S con J. Y. Lujan; O con la
tulle 12; P con S. P. Hy. Valuación
y suma sujeta a tasa $250. Tasa
$13.95; pena silc; pub. $2.30; total
$i9.oi.
1). interuitz. mitad de
tasa. Solurcg 8 a 12 inc. cuadra 4 Ad.
I'.lanrhaid A.-- Co. Solares 32 y 33. cu-
adra 1 Ad P. Parte de II y 12
cadra 22 Ad S. M. T. Co. Solares
II y 12 t uadra 1 Ad tioneiiwald & Co.
Valuación y auma sujeta a tasa $2950.
a $.11.11; pena $1.71; pub. $3.22:
total $102.04.
Dueños Desconocido. Toda tasa.
Solmts 14, 23. 25 y 3o, Cuadra 10 so-
lares 22 y 23, cuadra 12 solares 5 y
i, i a 21 inc cuartea 13. Solar 30,
(luidrp i, Ad. T. Romero. Valuación
v nina sujeta a tasa $240. Tasa
$ 1.5.21; peno 77''; pub $2. total
$18.81.
I Uienos Desconot ido. Toda tasa.
Scloi" 14 cuadra 34 Ad S M. T. Co.
Valuación suma sujeto a tasa $25.
Tusa $l.0(i pena 1( : pub. $1 .8; to
tal $3.(i2.
nonos lescono: idos. Toda tasa.
Solans 25 y 2' Ad. fíedlii emrer. Va-
luación y simia sujeta a lasa $'0. Tu-
fa $!.LH; pena 1'ic: pub. SI. M; total
$5.20.
DuenoH Desconot idos Toda taaa.
Solana 11 y 15 cuadra Solares 18
y 19 t uadra 9 solares 2, 3, 4, 22. 23, 24
y 25 cuadra 13 A ti. H. ata. Valuación
y mina sujea a tasa $110. Tasa $7.01,
ictin 35o; pub! 12.3o; total $).liC.
Dueños Desconiv idos Teda tasa.
Simares 16 a 19, im . uadra 12. 8 a 19
Inc.. cuadra 13 1 a 7 inc. uadra 14, l
a 32 inc. cuadra 5. 8 a 19 inc. cundra
1(1. a 10, y 17 a 32 inc. cuadra 19, 31
y 32, cuadra 20. 3, 4. y 5, cuadra 31,
23 ? 28 inc. D. K. y F. cuadra 50, 3. 1
5 A. n p. inc. cuadra 51. Ad. Hillside
Town ('o. Valuación y suma sujeta
1 tasa $580. Tasa $37; pena $1.83;
pub. $4.1; total $42.99.
Dueños Desconocido. Toda tasa
Solares 11 a 40 inc. cadra 2, 3 a 12 inc.
21 a 34 inc. cuadra 3, 15 a 4o int ., cua-
dra 4. 5 a 11 inc. 22 a 40 inc. cuadra
5. I a 5 inc. 25 a 34, inc. cuadra 9, Ad.
Lopez, Sul.bacher & Stern. Valuation
y suma sujeta a tasa $(!70. Tasa
$12.74; pena. $2.14 pub. $3.68; total
íl.S.fOi.
Duenon Desconocidos. Toda tasa.
Solares 5, 4 y 6 cuadra 7. 7 a 10 Inc.
18 a 29, inc. cuadra H. 14 17 inc. 1 a
6 inc. cuadra 9 Ad. M. y F. Valuación
y suma sujeta a tasa $150. Tasa $9.57,
luna 48c: pnb. 12.76; total $12.81.
Dueño Desconocido. Toda tasa.
Solares 8 a 16 inc. cuadra 14, 11 a 16.
inc. cuadra 19, 17 a 30 inc. 1 11 10 inc.
cuadra 20, 1, 2 y 3 cuadra 24 Ad. de
Peros. Valuación y suma sujeta a ta-
sa $225. Tusa $11.36; pena 72c; pul).
$2.76; total $17.81.
Dueños Desconocidos. Toda tasa.
Solaren 7 a 19; inc. cunda 18 1 2 3 23
n 40 Inc. cuadra 19, 13 14 y 13 cuadra
12. Ad. T. liibarri. Valuación y su-
ma siijta a tasa $133. Tasa $8.61;
pena 43c; pub. $2.7(5; total $11.80.
Precinto No. 29. Fuera de lo Limite
de la Ciudad
W. .1. enjomin. Toda tasa. N4
XE'4 sec. 25, Cab. 16 X Hll. 17 O. So
acres. Valuación y suma Bujeta a ta-
sa $100 Tasa $1.30; pena 21c; pub.
$2.30; total $6.81.
M. & O. W. Itrowne. Toda tasa.
Terreno linda O con arroyo de Pe-
tos; P con "1 rio Gallinas; X con la
linea pie sostiene X 65 prados: O la
cruzada del Hot Sprints track, en la
estación 83, y 57.8 pies; S ton una
linea tpie sostiene X 65 gradon; O con
la cruzada del Hot Spriniís truck, en
la estación 77 y 92 pies, excepto 2
cruzadas tie la via forrea 120 varas ni
X del tramo entre la calle 8 y el rio(allina. y una parte del trecho ven-
dida a Frank Springer. Kate terreno
no esta bajo l distrito de Irisadlo
de Ijos Vepan, 200 varas. Valuación
y tima sujMa a tasa $500. Tasa $26;
pena $1.25; pub. $6.44; total $32.79.
1). P. Cree. Toda tasa. X124 Sec.
9, cab. 16 X HH, 17. O., 100 acre.
Valuation y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $1.84; to-
tal $10.87.
W. C, Kvans. Toda tnsa. XE4 y
X'í SE', Se-- . 12. Cnb. 16 X Hll. 17
(1. XW'.4 y Xi SWi Stc. 7, Cab.
IR X Hil. 18 O.. 480 acres, aluacion
y suma sujeta a tasa $600. Tasa
$25.80; pona $1.29; pul. $2.7(1; total
$29.85.
E. E. Oood. Toda tasa. Lij SlCi
XE4 y FAi XEH SEi Sec. 16, SWV;
XWVi y XWVÍ SVV W's XEH SW
l WVi SE 1.4 XW4 Stc. 15, Cab. 16,
X Hil. 17, ti., 50 acres. Valuation
i 'on de propiedad raiz $250, de pro-
piedad personal $230. valacion total
$480, menos exemption $200, balance
sujeto a tasa $280 Tasa $12.55; jwma
)i3c: pub. $1.14; total $17.32.
William y Mary Coin Toda tasa
Terreno linda X con H. Hint; S non
Rapp Uro; O con el arroyo de Peco:
P con el rio. 41.50 acres Valuación
de propiciad raíz $718, do propiciad
personal $45. Valuation total $763.
menos exempclon $200, balance uiein
a tasa $563. Tasa $21.51; pna $1.08;
pub. $3 22; total $25. SI.
YV. F Johnson. Toda tasa. SE',4
E'i, SWi Seo. 24, Cab. 16, X Hll.
17, O 200 acres. Valuación y urna su-jeta a tasa $250, Tasa fio. 75; pena
Valuación y suma sujeta a tasa $.0.
Tasa $1 47; pena 22c: pul. $1.84;
total $(5.53.
Altee K. 1JiiK. Toda taaa. Solar
11. cuadra 1. ad. 8. U. y K. Solare
11 ,13, 14. cuadra 4'). ad. II. 8. T.
Co. Solar 22. cuadra 14, ad. L. o Z II.
Solare 0 y . cuadra 4, ad. F. V.
Valuación d.i propiedad rali $1950. de
propiedad peraonal $1(H. Valuación
total y auma sujeta, a taaa $2050.
Tana $'i::n.8d; pena $5.5I; pub. $3(58; y
total ltl.('2.
Alice n. y K. V. Ijong. Toda taaa.
Solar linda N con un callejón; S con
ave. Ixeipla; O con K. A. !wvg; P
con C Otle. Valuación y auma bu-- i.
ta a tana $v50. Taaa $5. 24; pena
;:.7i. pul. $2.30; total $59.25.
K. C. lioni?. Toda tasa. Propiedad
pei-'on- al. Valuación y auma aujeln a
ta-- a $700 Taaa $14. til, pena $2.23;
pub. $1.8; tota! $tH.73.
Arthur and Josephine !we.
mitad de taaa. Solaren I y 2.
cuadra 2 nd I I Valuación de pro-
piedad rniz $('.50, de propiedad person-
al $75. Valuación total $725; menos
evempetou $'no. alance sujeto a
taaa $525. Tasa $1(5.75; pena 8 te.
pulí. $3 22; total $20.81.
John II. lloP. Seuundu tallad de
taaa. Solares 23, 21. 25. cuadra 2,
Co. ad. Vnluuclon de pro-
piedad raí $1000, de propiedad per-
aonal $ln. Valuación total $10lu;
menoa exeinpclon $200. alance su-
jeto a taaa $840. Tana $28.80; pena
$1.31: pub. $3.22; total $31.3(5.
Mateo Lujan. Toda taaa. Solare 2.
3 y 1. cuadra It, ad. t 11. Valuación
de propiedad ralü $'.o.i, dn propiedad
pcrnonal $100. Valuación total $10u0;
iiieiioa exempclon alance su-jeto a taaa $v00. Taaa $51. ni; pena
$2.55; pul). $2.7(5; total $50. 35.
11. ICuatlK. Toda tasa. Pai te
do loa ola rea lo o 11, loe. caudra
3, a l. Mar nea. Valuación y unía
a tasa $200. Taaa $12.70; pena
CIc; pnb. $2.30; total $15.70.
Catarina MomlrtiMon de Marque:.
Toda lana. Secunda mitad de taaa.
Solar 2 y 3. cuadra 1, add. P. V. Val-
uación y urna sujeta, n tnaa $100.
i'nna $3.19; pena K5c; pnb. $1.84;
total $5.19;
Sra. S. M Mack el . Toda taaa.
Solare 2S y 29, cuadra 1, ad. T. a
mero. Solar A a P Inc., 3, nd .
Orteca. Valuación de propiedad rala
$1200, do propiedad peraonal $50. Val-
uación total $l25o; menoa exempclon
$'.'(io, alance aujeto 11 taaa $1050.-Taa- a
$f.7; pena $3. 35; pulí. $3.22;
total $73.57.
Sra. 11. II. Martínez. Toda tnaa.
Solar 35. 3 pies de 3 cuadra 19, nd.
S. M. T. Co. Valuación auma bujeta
n taaa $.i00. Taaa $.51.90; pena $1.59;
pllb. $1.81; total $35.33
Natividad Martinez. Toda tasa.
Solar 11. cuadra 4. ml. L S. and S.
Valuación do propiedad miz $25. Ana
dido por el aaeaor $(5. Valuación to
tal y auma silleta a taa $'! Tas.
$1.98; pena $; pul). $2.30; tota!$1.38.
lXimliiKO Martinez. Toda taaa. So
lar 12, cuadra 4, L. S. and S. nd.
Valuación (le propiedad rniz $25. Ana
dldo iar el asesor $(1. Valuación y
m in niela a taaa $31. Taaa $1.98;
nena $10: unit. $2.30; total $1.38.
Vicente Martines. Toda tasa, Sol
ar linda N con V . J. Kuppe: S y
con la aceiiiia. P con Veedor 11 nd
Veedor. Valuación de propiedad raíz
$200, de propiedad peraonal $2.i Val- -
unción personal $25. Valuación total
$225; iiiouoa exempclon $200. al-
ance sujeto o tasa $25. Taaa $1.(50:
peno 8c; pnb. $3.22; totnl $1.90.
Fna nc taco Mai'tr lie. Tenia tasa.
Solaren 21 y 22, cuadra lo, ad. T.
Humero. Vuiuacion de propiedad raíz
$100, de propiedad personal $25. Val-
uación total $123; menos exempclon
$200, alance sujeto a tasa $225.
Tusa $11.30; pena 72c; pnb. $2.7(1;
total $17.81.
F. A. Manzanares. Tuda tasa. So
lares 1 a 8, Inc., cuadra 10, ad. I S.
and H. Solares 1 y 2, cuadra 1, lunch
aid and Co. nd. Solares 1 a 11 Inc.,
3:1 n 12 Inc., cuadra (1. solares 28, 29
and 30, caudra A. ml. P. II. Valuación
v suma sujeta a tasa $I8S(I. Taau
$119.9; pena $15; puh. $3.22; total
$I29.1C.
Antonio II. de Manzanares. Toda
tana. Solares 7 y 8, cuadra 1, So-
lares 1 y 2, cuadra 2. Solares 27 y
28, cuadra 4. Solare 3, 4. 17, 18. y
C, cuadra 5, ad. ) . A. y A. So-
lare 18, cuadra 1, tul. I. y Valua-
ción y urna sujeta a tasa $115. Tana
$2(5.47; puna $1.32; pnb. $1.22; total
$31.01,
Joseph Marnhle. Toda (asa. So-
lare 1 y 2, cuadra 11, ad. L. S. y H.
Valuación de propiedad raíz $300.
Añadido iir el asesor $75. Valuación
total y tunta sujeta a tasa $375. Tana
$23.92; pena $1.20; pnb. $2.7(5; to-
tal $27.88.
Marv S. Marsh. Todo tasa. Solar
29, del solar 3o y S. 8 13 do pies,
cuadra 21. ad. II. S. T. Co. Valua-
ción de protlednd raíz $210, do pro-
piedad personal $35. Valuación y suma
auleta a lasa $275. Tana $17 54; pena
87c; pnb. $2.7ii; totol $21.17.
Atinstaciun Márquez. Toda tasa.
Solar 13. cuadra 11. nd lt. y H. Val-
uación do propiedad rnlr, $25. Ana.
dido por el asesor $. Valuación total
y suma sujeta tana $31. Taaa $1.98;
pena $10; puh. $2.30; total $4.38.
Albina Maestaa do rnzil. Toda
tasa. Solaron 13 y 14, cuadra 4, ad.
L. S. y S. Valuación y suma sujeta
a tasa $50. Tasa $3.20; pena 2(lc;
pnb. $1.8; total $3.20.
LizJo Meyer. Toda tnaa. Solares
5 y (5, cuadra A. ad. Hosenwald. Val-
uación de propiedad riilü $(iOO, propie-
dad iHmonal $100. Valuación total
$7i0; menos Mempclon $2d0. alance
supeto a tasa $300. Tasa $31 .90: pena
$1.39; pub. $2.7(5; total $5(5.23.
Panchón C. Milla. Toda tasa. Solar
21 y 22, cuadra 9. ad. L. S. y H.
Solaren 10 y 11. cundra 4, ad. F. V.
Solares 14 y 13. cuadra 1, ad. M. y
L. Valuación y suma sujeta a taaa
f'.'oiM. Tasa $127 t'.O; pena $ti.38; pub.
$2.30; total $13(i.28.
John Mitdidl Ti da tasa. Solares
13, 14 y 15, cuadra ', nd. Hosenwald
Valuación y suma t.tota a tosa $900
Tasa $57 42; oia $2.97; pub. $1.84;
total $C2.13,
P. J. Murphy. Toda tasa. Solaros
1. 2 y S. cuadra SI, nd. S. M. T. y Co.
Valuación de propiedad raíz $300. d?
propiedad peraonal $30. Valuación to
tal $350; meno exempclon $200. Uní
nuce ojoto a tasa $130 Tasa $S.U0;
poca 41c; pub. $2.76; total $11.47.
Laura McCally. Tenia tann. S
lar ti, cuadra 3, nd. Martines, solar
15, cundra 2. nd. KoscnwaIJ & Bu.
Solar o, cundra 1, J, Ortepn, Vahi- -
p edad raiz $3o0, de propiedad person-
al $125. Valuación total $i523; meno
exemixion $200. alance sujeto n
tasa $423. Tasa $19; pena 95c; pub.
$3.22; total $23.17.
C. I). Hhode. Toda tasa. XE
y K XW H Sec. 2. Cab. 16, X.
Uil- 17. ()., 2oo acres. Vab'ncion y
suma sujeta n tasa $230. Tasa $10.75;
pena 54c: pub. $2.30;- total $13.59.
Kmíl Schrader. Toda tasa. S M
XW H N 'L-- SW ; set. 32. Cab. 16,
X. ilil. 18, ()., ;o acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $2oo. Tasa
$8.i;o; pena 43c; pub. $2.30; total
$11.33
Minnie S. Zimmerman. Toda tasa.
SV ' Sec. 14 SR Vi SE 4 SW 4 E
'., SW li SW 14 E XE ü SW V
Sec. 15. Cab. 16, X. Hil. 17. O., 400
acres. Valuación y suma sujeta a tasa
$500. Tasa $21.30; pena $1.07; pub.
$2.76: total $25.33.
Precinto No 30
Refugio M. de Gallego. Sepunda
mita e tasa. Terreno lina N y 8 coa
la tima e la Cuchilla; O con Diego
de Herrera; con L. Martinez, 300
varas. Valuación de propiedad rala
$!!(), de propiciad personal $10. Val-uaej-
total $320; menos exempdon
$200. alance sujeto a tasa $120.
Tasa $2.58; pona 13o; p;!. $3.22;
total $5.93.
Diego de Herrera. Segunda mitad
de tasa. Terreno linda X con el acón-o- n;
S con la loma del Sapello; O
con P. .1. (iurtia; P m H. M. Galle-fe- ,
t 35o varas. Valuación de prople-(!:- !'
niz $370. de propiedad personal
$3'. Valuación total $404; menos
$200. alance sujeto a tnsa
$2ol. Tasa $1.43; pena 22c; pub.
$3 es; total $8.53.
Uanioii de Herrera. Toda tasa. Ter-
reno linda N v S con la loma; O con
F. Valdez: P con Visll, loo varas.
Terreno linda X con A. V'iíil; Soon
la nt eoula O con E. Vigil; i con la
occiulu. Valuación de propiedad raíz
$115, ule propiedad personal $113.
Valuación total $228; menoa exemp-
eion $178. alance sujeto a tasa $50.
Tasa $2.47; pena 12e; pub. $1.11;
total $6.72.
Luciano Martines. Toda tusa. Ter-
reno linda X con la Cuchilla; S con
A. (iarcia: O con el rio; P con J.
Penda rio, 2'M varas. Valuación de
propiedad rniz $2(55, do piopledad per-
sonal $65. Valuación total $230; men-
os exempeion $200. alance sujeto a
tasa $130 Tata $5.70; pena 29c;
li ?3.tiV total $.117.
Vicente Sanchez. Seminda mitad de
tasa. Terreno linda X y S con la
loma; O con F. Montoya; P con P.
V'íltíI. 30 varas. Terreno linda N y
S con la loma; O con J. C. Martines;
P con . Trujillo, 20 varas. Valuation
de propiciad raiz $50, le propiedad
personal $17. Valuación tolal $97;
menos exempeion $47. alance aujeto
a tasa $50. Tasa $1.13; pena 6c;
pul. $1.60; total $3.79.
Adelaida Sandovul de Ixpez. Toda
tasa. Terreno linda N con M. Leyba;
S con terreno publico; O con A. Vig-
il; P con E. Ipe.. Valuación de pro-
piedad riiz y suma sujeta a tasa $85.
Tasa $3.66; pona 18c ; pub. $2.76;
total $6.60.
Simona Vigil de Lujan. Toda tasa.
Terreno linda X y S con la loma; O
con S Vigil; p con H. Vigil, 20 var-
as. Terreno linda X y S con lass Lo-
mas; O con S. Vigil; P con A. Vigil;
50 varas. Terreno linda X y S con
las lomas; O con S. Vigil; P con E.
Vigil, 35 varas. Valuación de propie-
dad raiz y suma sujeta a tasa $105.
Tasa $4.52; pena 28c; pub. $4.14;
total $8.94.
Pablo Vigil. Toda tos?.. Terreno
linda N y S con las lomas; O vou i.
Valdez; p con S. Montoya, 75 varas.
Terreno linda X y S con las lomas; O
con C. Lucero; P con S. Valdez;
35 varas. Valuación de propiedad rali
$125. de pmpledad personal $102.
Valuación total $232; menos exemp-
eion $125. alance sujeto a tasa $197.
Tasa $4.91; pena 25c; pub. $1.14;
totnl $9.30.
Remigio Vigil. Toda tasa. Terreno
iida X y S con las lomas; O con A.
VLil: P con M. Vigll; 306 varas. Ter-
reno linda X y S los lomas; O con S.
Vigil: p con E. Vigil; 70 varas. Ter
reno linda N con P. Vigil; S con la
loma; O y P con S. Vigil; 35 varas.
Valuacoin de propiciad raiz $436, de
propiedad personal $32. Valuación to-ta- l
$168; menos exempeion $200. Bal-
ance ujeto a tasa $268. Tasa $11.57;
pena 58c; pub. $5.06; total $17.11.
José Ignacio Vlgil. Toda tasa. Ter-
reno linda X y S con la loman; O
con S. Vigil; P con S. Vigll, 20 var-
as. Terreno linda X y S con laa
montanas; O con H. Vigil; P con S.
Montoya, 150 varas. Terreno linda
N y S con laa montanas; S con J.
Montoya: C con S. Montoya; P y
O con A. Aliren, 47 varas. Valuación
de propiedad raíz y suma someta a
tasa $213. Tasa $9.17; pena 46c;
pub. $5.06; total $14.69.
Eplfanlo Vigll. Toda tasa. Terreno
linda N y 8 con las lomas; O con D.
terrera; P con S. Vlgil, 97 vara.
Terreno linda N y S con las loman:
O con R. Vigll; P con 8. Vlgil, 3
varas. Valuación de propiedad rals
$200. de propiedad personal $8,4. Val-
uación total $280; menso exempclon
$200. Halance supeto a tasa $80.
Tasa $3.55; pena 18o; pub. $4.14: to-
tal $7.87.
Precinto No. 31 .
Desiderio Chavez. Segunda mitad
tie tasa. Terreno linda N con el cam-
ino; con el camino; O con C. Arerul-bequ-
P con C- - Martines. Valuación
de propiedad miz $33, de propiedad
tersonal $203. Valuación total $238:
menoa exempclon $100. Balance
n ta $138. Tana $3.22; pena
16c; pub. $3.68; total $7.06.
Jose M. Chavez. Sesrunda talUJ
de tasa. Terreno linda N con J. M.
liopez: 8 con Guadalupe Oonzalen; O
con la ncequla; P con el rio, 8 cr.
Valuación de propiedad raíz $160, d
Valuación y suma aujota t;.Kl $500.
Taaa $31.90; pem, $1.-- 9; P'l i. i.total $35.23.
Cha. O'Malley Toda la'sa l'ro-$1(5-
pieda--1 personal, Vali:n loo
mellón exí'ioocion $200. lian e so-peñajeto a tasa 2i. Tasa l'5 9'5;
v5c: pub. $1 .81 total $1.1. C..
Pablo Padilla. Toda tai?, noaien
13 y 11. 11 pip np -- cuadra 13, ad.
L. S. y Ií. Valuación de impiedad
raíz $250, de propiedad peri anal $55.
Valuaron total y suma nijeia a tufa
$305. Taaa $19.51; pena 7c; pub.
$2.7R; total $23 2.
Iopoldo Tadilla. Tula tasa So-- .
lnrea 11 a 11 inc., caudra 1. nd F
t voiimp'u.n v suma su'eta a tasa
f'--n Tas 120.42: P'n $1.02: puh
$1.84; total $23.28.
Teodoro Pena. Toda tasa Solares
- y r a I. d. F V. Valuación
de protdedad raíz $30.i de propiciad
personal $25. valuación total $32 . me-no-
evenipcin $200, balance sujeto a
tona $125. Tnaa $7.97: pena tdc: pu-- l
li( 10 ion $2.75: total $11.13
.1 Pcppard, Toda tasa. Solar
15 N'.í, do 11. coadra 23, Ad. S M; T.
C(! Valuación de propiedad ra!! $50
d,. propi-da- d personal $25, valuación
total $575, menos exenipclon $200, ba-
lance nieto a tosa $375. Tasa $23 92;
lena ÍI.20; poli. $3.22: total $28.31.
lacita llanch Co. Toda tasa. Te-
rreo linda N con I! y M: S con R
Tafoya: f con el camino de Mora; 1
c 11 la calle 8, solaren 1. m y
Cuadra 9, solares a 7 Inc. Int.
en loa solare 17 a 2 4 Inc. ( uadra lo.
Solaros a 7 Inc. lot. en los R-
olare 17 a 21 Inc. Cuadra II, Ad. II y
II Valuación y suma sujeta a tasa
$305. Tasa $23.28; pena $1 .10; pub.
14.11; totnl $28.58.
L. Pittdford Prince mitad
de tana. P 50 pie ÓV 1w aolares 1
v 2 cuadiu I. L- V T. Co. Valuación
y suma, sujeta o tasa Tasa
ill .mi: lietia tic: pnb $1 81; total
$11.40 -
Herederos de I e'in llaiiaom. Toda
tasa Solares 11 y 12:, cuadra 33, S.
M T. Co. Voliiaiioti v suma sujeta
a tasa $200. Tasa $12 pena dio:
pub. $1 ."4 total $15. 21
.Mirón Halney. Se'.rnuda mitad de
tasa. Solaren II y 12. cuadra 7, 1. S
y U Ad Valuación de propiedad rniz
$!5o, do propiedad peminal $55.
loii.l menoa exempclon
$.01. alance sujeto tasa $305. Ta-
ra Í9.70; pena toe: pub. ?2.7il; total
$13.01.
:m 111:1 F. Haywood. Toda tasa. Par-
te lo sillares 1. 2 y 3, cuadra II, so-
lar 1. cnadia 1 Ad Lucero. Valuación
de propiedad rniz $730, de propiedad
icisonnl $50. Valuación total y auma
mjeta a tasa $800. Tasa $51.04; pe-
na $2,('i(!; pul). $2.7(1;. total $5t.35.
.1. ('. liex. Seyunda mitad do lasa.
Solares 22 y 23., cuadril 17, Ad V.
Valuación tie propiedad' rniz $590, de
proipdlad personal $!5, valuación to-
lal $(115, menos exempclon $200, ba-
lance sujeto a tasa $115. Tasa $1.3.21,
pena (ble; pub. $2.7(5; total $K!.Hfi.
Heredero de L. II. Haynoltl. To-
da tasa. Solares 11 y 12 uadra 10
d T. Romero. Valuación y suma
sniela a tasa $250, Taaa $15.9(1; pe-
na Stic; pub. $2.30; total $19.0(1.
It. L. Richmond. Toda tasa Pro-sum-
piedad personal. Valuación
sujeta a taaa $80. Tasa $5.21 pena
2'ic; pub. $1 .84 ; total $7.31
C I). It hod es. Toda tasa. Solares
II 12 y 13, cuadra 12 Ad. L S. y It.
Valuación d propiedad ral. $75, de
propiciad personal $530, valuación to-
tal $r.o5, mellón exempeion $200, ba-
lance nieto a tasa $105. Tasa $2(5.39.
pena $1.32: pub. $3.22: total $30.93.
Ino. (i. HohoHser. Toda tasa. So-
lar 33. cuadra 31, Ad. S. M. T. Co. Va-
luación y sunin sujeta a tana $75.
Tasa $1.78; pena 21c; publicación
$1.81; total $fí.8ti.
Jas Kobhtna. Toda tasa. Solare
15 a 19 Inc. cuadra 33, Ad. & M.
Co. Valuación y suiiia sujeta a tasa,
$55 Tusa $3.51: pena 18c; publica-
ción $1.84; total $5.53.
Sra Samuel Hoyers Toda taaa K
13 de los solares 9, 10 11 y 12,
dril 1. Ad. Martínez, y
unió sujeta a taaa $325. Tast $30.73;
ptim $1.51; pub. $2.30 total $24.57.
C. S. Hovera. Toda taaa. Solares
II y 12 cuadra 5 Ad L. S. y H. Valúa- -
clon y suma sujeta a taso. $150 Tana
í:i.37; pena L-- pub. $1.84: total
$11 .89.
It. H. Hosiers. Toda tana. Solares
28 y 29 cundra, 50 Ad. II. V. Valuación
v auma sujeta a tasa $10". Tnsa
$(5.38, pena 32c; pub. $1.81: total
$8.5.
Perciíiina Homero. Toda tasa. So-
lar 3, uadra 11 Ad L. S. v H. Valua-
ción do propiedad raíz. $50. añadido
luir el aseso- - $13. valuación totnl y
suma sujeta tasa $(53. Tata $1 03;
Dena 20e; puh $2.30: total ill
Sra. A. S. Romero. Toda taaa. So-
lare 9 y 10 cuadra. 12 Ad L. S. y H.
Valuación le nropiedad raix $210, du
propiedad personal $25. valuation to--
tal v suma sujeta a tasa $"35 Taaa
$14.99; pena fi.V; pub. $ 7i tolnl
$18.50.
Hoss & rowne W. S. Co. Toda tasa
Solares 13 a 18 cuadra 4. Ad It y M.
Co. Valuación y suma iijeta a tasa
$tiO. Tasa $3. S3": pena 19o; pub. $2 20.
total $(5.32
Pet it Koth Seeranda mitad de ta-
sa. Terreno linda N con Manzanares
y llaea; S con Ad H. y I. O con el o
de Mora; P con la linea. 140
p'es. 1 con la calle 8, solar lá.etia- -
tíiTX 10, Ad. U V. T. Co. solar 1 coa- -
dra 9, Ad. H. y H. Valuación de pro--
lietlatl ral $2500, de propl"dad perso- -
nal $300, valuación total y umn u- -
Jeta n ta $2800. Tasa $89.32; penn
de taaa. Solaren Ifi y 17. can. Ira 10.
ad. T. Homero. Solar 17. cuadra 1.
ad. Uosenwiild. Valuación de propie-
dad rali $300, de propiedad peraonal
$35. Valuación total y anuía mieti
a t,.sa $3.3.3 Taaa $17.71; pena 8;c;
pub. $2.76; total $21. sr.
W, M. llarpiv. Todo tinta. Parte
do loa nolarea 1 8 a 12, Inc., nolar t,
irnrt de oar f. cundía 2, ad. 1. .
Solare 9 y 10. cuadra 1, ad. Ortc-ira- .
Valuación do proitedad ral.
$17S8, de propiedad peraonal $315,
total $2103; meno exeinpclon
$200. llalmiCf gujeto a tana $1!)03.
Taaa $121.40; rna $'.o7; pnb. $3.22;
total $lo.7.5.
Annie llartirian. Si'iriiiida niliad de
taaii. Solaren 7 y 8. cuadra 25, ?,(,, a
de edificio. Valuación de pro-
piedad raíz $5iiti, de propiedad per-
aonal $.30. Valuación total y anuía
aujuta a taaa $550. Taaa. $17.53; peiui
SSc; pul). $2.30; total $20.73.
A. H. Harria. Toda tnaa. Solaren
21 a 23 Inc., ad. P. II. nolar (.' cua
dra 10, ad. L. V. T. Co. ablación
do propiedad rali $2300, de propiedad
peraonal $125. Valuaron total $2125;
meno exempclon $200. Hálame
a taaa $2225. 'I una $M2.00; pena
$7.01; iHib. $2.7t!; total $151. Mi.
llearzo.. Todu laati. Solaren
'.) y 10, cuadra 14. ad. I,. o Z. II. Val
unción v unía nieta a tana $looo.
Taaa $03. K0; pena $3.1!); pnb. $1.M;
total $08.83.
K'llen lleopa. TimIii tana. Solar linda
N con la eolio M.S. con el callejón;
O con A. lauac; P con V ceder and
iiciPt. V ilHiK-tiii- i de propiedad rit l 5
$jno, de propledd peraoiinl $10. Vaina
cion total $210; mono exeinpclon
$:'no. illanco ojoto a ta a $1. lasa
$K5; pena 8c; pul). $2.7t; total
$4.4'J.
O. W. Hereford. Secunda "Untad de
taaa. Parto de los aolarea l'.i a 24
inc., cuadra 21, ml. S. M. T. C.
Valuación 'le propiedad ral $üoo. de
pio(ielad peraonal $75. aluacon
total $075; menoa exenipclon $200
alance aujeto a taau $775. Tana
$24.72; pub. $3.22; total $20. Is.
, ). llíüKlha. Toda tasa. So
larca 20, 21 y 22, cuadra 22, ad. S.
M. T. Co. Valuación de pioiKodad
nil $1800, de propiedad peraonal
$350. Valuación total $2150. menea
civcmiHMcm 1200. alance toijcto a
taau $150. Thho $121.32: pena $(5.23 ;
mi!i $3.22; total $133. !7.
Sm. S, .1. HUI. Si pínula mitad d''
taaa. Parte do loa ho urea 33. 32 y
34, cuadra 8, ad. U V. T. Co. Vaina
don do piopicdad tai, $3o.30. de pro-
piedad peraonal $ioo Valuación
total y nina ailjcta li taau $3,-35-
Tiihh $10ti.8; pena $5.31; pub.
$2.7(1; total $114.9(5.
Ka ti Hoke. Sindico. Secunda mitad
de taaa, Solare 11, 12 y 13, cuadra
ti, ad S. é. y H. Valuación y auma
auleta n taaa $825. Tuna $20.32; peno
$1.32; pilt). $1.84; total $20.18.
ItertliR llveein. einida mitad de
taaa. Solare " y 3, cuadra í), ad. ií.
y II. Valuación y mn.ia sujeta ti tnaa
$10. Taaa $1.28; pena tic: pulí. $1.8:
tolal $3.18.
ewiie .laffa. Seutula mitiid de
tasa. Solare 15 y 1(1, cuadra 50, 23
y 24, cuadra 31. nd. II. S. T. Co.
Valuación y suma anjeta a tnaa $100.
Taaa $3.1i; pena 1c; pulí. $2.3:
Uital $5. (5.
M. Jerfetaon. Toda taaa. Solaren
1! a 22, Inc., cuadra 1(5, ad. I.. o Z.
II. Valuation de propiedad rati $750,
do propiedad personal $50. Valuación
total $Sod; menao exemiM-lo- $200.
Ilalunco ujeto a tnaa oo0, Taaa
$.18.28: pena $1.91 ; pub. $3. 22; to-
tal $13.41.
P. W. Kelly. Todu tOMi. Solares
23 y 24, candía 4, ad. lnmiuiid Co.
Valuación lo propiedad ra''- $2oo.
Añadido iKir iiMaor $50. Valuación
total y urna nieta a tasa $230. Taaa
$15.9t!; pena S0c: pub. $2.30; total
$19.0(5.
Kdwnrd Korto. Toda tana. Solar 3.
cuadra (5, ad. I,. S. Y. H. Valuación
y urna aujota a taaa $15. Tasa $2 23;
pena lie: pub. $1 M: tolal $1.18.
J. .1 l.aubn'h. Todu tnaa. Solare
ti. 7. 18, 19, 20. 21, 22 y 23. cuadra
4!', nd. II. V. Valuación de propiedad
rnl $120. do propiedad peraonal $75,
Valuación total $395 ; menoa exemp-
clon $200. lialanco sujeto a tasa $195.
Tnaa $12.44; pena l.2c; pnb. $2.7(5;
total $15.82.
Imbach and Ilenjainiii . Toda tasa.
Propiedad peraonal. Valuación y auma
nieta a taaa $1000. Taaa $(5.1.8: pena
pena $2.19; pul). $1.84; total $(57.83.
U VeCTS IxmIko I. O. (. P. Toda
tAa. Solare 6 y 7, cuadra 9, ad. 1.
V. T. Co. Valuación y urna aujeta
a tasa $2000. Taaa $127.(50: pena
$.38; pub. $1.84; total $13.5.82.
Lan Vena Auto and Mach. Co.
Toda taaa. Propiedad peraonal. Valu-
ación y urna sujeta a taaa 500. Tana
$31.90; pena $1.59; pulí. $1.M: lo
tal $35.33.
II. K. Leonard. Toda taaa. So-
lare 19 y 20, cuadra K, d J. S. y
H. Valuación do propiedad rnl. $i55u.
Je propiedad peraonal $50. Valuación
totnl $70o; menos exenipclon $200.
alance sujeto tasa $500. Tnaa $51.90;
imna $!.f9; pub. $2.7(5; total $3(5.25.
lotiard aud Coualn. Toda taaa.
Solares 17 a 20 Inc., cuadra 10, nd.
L. S, y 11. Valuación y suma sujeta
a taaa $2W Taaa $12. 7f; pena le;
puh. $2.30; total $15.70.
Mary H. Ieis. Toda taaa. Pro-
piedad personal. Valuación y auma
aójela a taaa $50. Taaa $3.20; pena
16c: imb. $1 84; total $5.20.
Mat and Snm Ivy. Toda ta&a.
Solare 11 a 18 inc. cuadra S nd. L.
S. y R Valuación y urna ruleta
usa $700. Taaa $44. 6C; peno $2. 23:
pub, $2,30; total 913.19 ,
Pantile A. Coddlngton. Tla tnsa.
Solars 3 y 4, cuadra 1, ad. I. H.
r R. Valuación do propiciad ralr.
$500. d propiedad personal $35, Valu-
ation total y urna sujeta a tana $535.
Tasa !5.42; pona $1.77; pub. $3 22:
total $10.41.
Fidel Corlz. Toda lasa. Rolar linda
X con un callejón: 8 con A. O.
; P con la cnlle 11; O con L.
1). C. HuMell. Valuación de propie-
dad rali $250, de proplodnd personnl
$15. Valuación total $265; meno ex-
emption $200. nlonee sujeto a tasa
$65. Tnaa fl.lS; pena 22c; pulí.
$3.f.ft; total $8.05.
Sarah M. Crlt. Toda Km. So-
lar linda N con K. Valdez; 8 con ad.
Hwdllne: O con la cnlle fl, P. Hnw
1 24 ploa ni P. de la callo 9 Tam-blc- n
nn nolar lindando V con O. Jr-niiilll-
H on V. K. Tritca; O y V
con J. M. inwtoa. Valuación y nina
Htitcta a tuca $2(M. Tnaa $l2.7fi; pena
f.lo: pub. $3. fin; total $17. "S.
V. K. rrltcn. To-l- tiiHft. Rolare
a 13 fino., ad nidltrliicfr. Holuren
14 a IS Inc.. ad. HldWiiiKcr. Valua-
ción de propll'id rnl. $1200, proiii- -
dad personal $11f. Valuación tnrnl
$IM5; menoa extnpclon $200. Hal
Hice ánleto a a 11'- Taaa $71.14;
pena $''.r.t!; pul. $3.CS; total $7S
Crylal Ic Co. Toda tasa. Solar
linda X cn In avenuo Lincoln; H
con la ad. d ; O con S. T.
Kit P. on d Ho Valuación de pro
piedad niU $1300, de propiedad 1
nonal $:00. Valuación total $1Kuo..
Taaa $115.40; ,.iia $r..77: pul). $:1.22;
total $124.3!).
Hra. M. J. Crowley. Toda lnH
dolaren 7 y S. cuadra 17. d. I, o Z.
11 Valuación v auina aulcta iitami
Taco $:'.t'.H0; pctin $1.; pul)
$.'.:!0; tolnl $35 0.
A live !hvMoii. Toda laRH So
Iíii-- i! y 2o. cnnlia 11, ud. I. S.
y K. Valuaraon y auniii Hiijcta a tana
Tana $3 20; pena 1fic; pulí.
$2.;i0; total $3.0(1.
íleo. IWV, TwliV tana. Solare I, 2.
'i y 4, cuadra S, ad. M. y V. Valuación
v tuina auleta a tana $io. Tana
I1.2S; pena "'.i'; pul. $2.30; totril
$3.f,4.
Patrick iMiiiiinn. Toda tiiHt. Solar
13, cuadra 10, ad T. Homero. Valúa-- i
Ion ile propiedad ral, y auleto H
taiit $S. 'Taaa $'i.Hi; peiiil 2c; pul.
$2.30; total $7.72.
(nrfleld PIkIiIii'ii Toda tnmi. I.a
i, ti del Kilar 7, cuadra 2, In H N
de la 'a S le Ioh aolare H. 9. 10, 11
y 12. Valuación de propiedad rnl.
$ 2, de pei'Honal propiedad $"0. Val-
uación total $M!2; tnenoH cxenipcloii
$20. Itnliinre mi jeto n tna $i!l2.
TiiKa 942.24; pona $2.11; pulí. $3.(58;
total $18.03.
II, .1. Franklin Tm'ia toan. Solar
1, cuadra 33. nd. H M. T. Co. Valua-
raclon de proplmlnd I $50: niiTli.l.
iir el nHior $13. Valuación total y
Nimia Hiiteln n taaa i3, laan $i o:i:
pena 20c; pul) . $2.30; total $ti.ri3.
Kuirenlo 11. Callow. Toda 1nu,
Solares 8 y 9, y la del 10, cutid rn
34, nd. II. 8. T. Co. Valuation de
pnipicnau raií $275. da propiedad per
aonal $:,5, Valuación total y suma u
Iota a tana $300. Tura $19 II; pena
:0c; pnb. $2.7(5; totnl $22.8(1.
Itamaelo (lallerii. Tx1a tnaa So-Iu- i
pr fl a 10. rundra 31. ad. S. M. T.
('o. Valuación y unía sujeta a tnaa
$50. Taa $3.20; pena Ific; pub.
$1
.81: total $5.20.
Eplfimlo (nllefUMi. TíViía taaa. S
linea y 20 cuadra. I ad. 11. y 11
Valuación de propiedad rn $110, de
propiedad peraonal $145. Valuación
total $285; menoa exempclon $20o.
Italatico nieto a taaa $s5. Taaa $5 SO;
ieoa 2!V; iu1i. $2.7(5; total fS.RR.
Knfacl (5allei."iin. Toda taaa Solar
27, cuadra 2, a.l. I,. S. y K. Valua- -
ion do propiedad r .U $150, de propia-da-
peraonal $H5. Valuación total
$235; menoa exempeioii $200. alance
nieto a tana $'!5. Taaa $2.37: pona
12c: pub. $2.7(5; total $5.25.
Vicente (larda. Toda taaa. Solar
5. cuadra 12. ad. 1. S y n. Valuación
d propiedad mr. $175, do propiedad
personal $15. Valuación total $210;
meno exempeion $200. alance su-
jeto tnaa $10. Tana K5r; pena 3c;
pub. $I.7- - total $3.44.
Sra. . P. Clltner. Toda taaa. Ia
tibdlvlalon de lo Rolares 1, í y 3,
cuadra 5. ad. K. o Z. II. Valuación
t urna mi Jet a a taaa $2ofl. Taaa
$12.76; pena Ctc; puh. 11.81: total
$15 Í4.
I,ubi CIMrap Toda taaa Solar (5
y tin del rolnr 7, cuadra 31, d. 11.
S. T. Co. Vnluaclnn v urna i:1eta
a laa $'J0. Tat pena "le;
pub. $1.84; total $7.S"t.
Sra. Mary A. tloln. Tixla tana. Iji
'i del olnr 10, n y i, cuadra 2. nd.
S. M. U. Co, Valuación d propie-
dad rnl $'550. de projjodad personal
$100. Valuaron total y mna sujeta
a ta.a $750. Taaa $17.85; pena $239;
pub. $2.7(5: total $53.
CtiaMe (Join. Toda taa. Rolare 33.
S4 y ís, cuadra !. ad. Roaenwald &
Co Valuación y urna sujeta a taaa
$120. Tan $?.Cf; rp"H S'c; pulí.
$1 .81; total $9.M.
A.' 0. Creen. Toda taaa. Terreno
lindo N y P con M titeen; O con
common, 1(50 acre. Valuación y urna
oeU n tana $2(500. Toas $1(55 88;
pena $8. S3: pnb. $1.84: total $17(5.01
Marina firth. Toda tnaa. Terreno
linda N con A. Ward; R con J. y J.
Hnviiold; O A .T Onen:
P con sl mino 1 Mora, 4o ncrwi.
Vnhiacáoí y uní nJeU a Um $82,
S ton F.-- t de A Bae. o la acequia:
P I no. .'. acre Tirreno linda X
ten J M Mart'tifi: s ton X. Tafo
a Oten Kíl de S Pa-a- : I'(l ri
3 serva. Valu.it iiui i'e pepiedad tai
luí, prtpinl.nl peí señal $ :7o. Valua- -
y snuu- - cti'U a taa $510. Tasa
í:i.t": le tía 57c: pi!. $ .V total
f 15. 7.
Hereden" de Simmi Ba a.
mil-i- de lana. r Inula N con
!a plaza: S .cu V Bata; O cu .ami-
no H ; P ! camino. Terreno Pto !,
Te. reno ped í X con el anvuo; S con
K. Calleen: II on K. Calleaos; P el
rio. 'T. in re Tereno tu rio
1"o varas. Veneno linda X con
.! M MaMim: S con X Tafoya: O
l.i an iu.a: P el lio. t ac.os Terreno
en Pena o Illanco. :!0 varan. Valua-
tion .! i'opb dad taiz $1157. de pro-
piedad persona) $io. aluaclon tot il
y suma sujeta a tasa $1247 Tasa
$2''.:'; inu $1.34: pub. $'..52; total
$ '.5.69.
Tiiuidad G de B.ea. Toda tasa. Mu-
da X con Iona Metí-mie- M. D. Gar-
cia y F. A. Manzanares; S ton Harris
Bn : O cimillo de Mora; P el rio:
i'2 petes ' Terreno linda X con P.
Hoth: S con terreno antes do Serapio
romero; O arroyo do Pecos: P camino
de Mora, 150 acres. Int. en la, Merced
de !.i Veens. Valuación de propiedad
ral. $1365, de propidad personal $25,
valuación total $1650, menos exemp-
tion $2oo, balante sujeto a tasa $1150.
Tasa $62 r.ii: pena $3.13: pub. $5.06;
personal $:' Valuat-lu- total $675;
me::t exemp. $.'oo. Ba'auto s ujeto
tata $175. Tasa $oll: pena Me;
publicación $! ; total $11.40.
r.vistbio Valencia Toda tasa. Ter-
reno on Sec. 19. C. 16 N Be. 12 O.
160 acre. Valuación ie propiedad
rali $:'?". d propiedad personal $60.
a ni.vion total f'.x;,; incn-.- s exemp.
$18,. I '..ala tice sujeto a tasa $100
Tana $1.21: 2K: publication
$2 76. total $7. IV
Florentino Valencia Si cunda mit-
ad de tasa. Terreno lind. X con O
Segura: S con F. A. Armilo; O nnd
I' iimno di (. bienio 53 arrtNi.
Terreno lin.1. X tun T. Rovbal: S
con Juan Ortii: O terreno del Gobier-
no; p el rio 174 vara Terreno lind
X eon T. Roybal. S con J. Ortiz; o
con el rio; P el omino. Valuación
de propiedad raiz $ '67. Propiedad per-
sonal $t8. Valuación to'al $715;
menos excnip. $2oo. Balance auMo
a tasa $'.15. Tasa 11.40; pena .7c:
publicación $t 60; total $16.57.
Pab'o Vnre'a Toda tasa ' X'Oi,
K mitad . ' SF. SK XO Sec. U.
(
. 16 X lie 12. Ote. 160 acres. Valua-
tion de propiedad raiz $225; propie-
dad personal $73. Valuación total
$298; menos exemp $200. Balance
su loto n tasa $98. Ts:i $4.22: pena
21c: publicación $3.22; total $7.66.
Sabino Várela Toda tasa. SO
XK SU ' NO ' Mí , SR '4
NK l SR Sec. 11, ('. 16. X He. 12
Ote. 160 acres. Terreno lind. N con
la I)ina; S con el rio; O con J.
P el rio: 2 acres Valuación
de propiedad ralz $258 ; propietiatl per
piedad personal. Valuación y auma
sujeta a tata $;oo. Tasa $34.50; pena
$.71; publicación $l.3(; total $17.39.
Sonora M. Jlmi-nez- . Toda tana.
Terreno lind. X con A. Atencío; 8
con el rio; O con el rio; cum laa lo-
mas. 50 varas. Valuación y auma
a taaa $'i. Tasa 2.i5; pena loe;
piibli.-.tci- . n $18j; total $1.99.
Manuel Goiuale y Dtiíado. Toda
tasa. Terreno lind. X con J. Cl.atet;
H con el río; O ton P. Apodaca; P
en I'lenter. 5 acre. Terreno lind.
X con F. Puran; S con II. Duran;
O con el rio; P con el Cerrito, 3 arre.
V:.!n;i.ini de propiedad ralz $161, de
propiedad personal $:!5. Total valua-
ción y suma aujeta a tasa $196. Tasa
$8 1!; pena 41c: publicación $3.C8;
total $12 22.
Manuel Gonz-ale- y 1 Virado. Todl
tasa. Terreno lnd. X con la calle; S
ton J C. Martin"-- ' O con el prado:
P con la plaza Valuación v suma
sujeta a tasa $50. Tasa $2.05; pena
19c; publicación $1 84: total $3 99.
Ruscbio Lucero. Toda tasa. Ter-
reno lind X con el rio; S con Meslta
Montosa: O ron A. M. Lucero; 1
con F. Lucero, 35 vara. Terrena
lind X con el rio; S con Mesita Mon-
tosa.- O con F. (arria; P con J. A.
D. Lucero, 25 varas. Valuación y
suma sujeta a tasa $60. Tasa $2.46:
lena 12c; publicación $3.22; total
$5.80.
Rafael O. Lucero. Toda taRa. Ter-
reno lind. X con Sablnita; S con M.
Mora; O con el rio Gallinas: P el
camino 250 ncres. Valuación de pro-
piedad ralz $'!:!8, de propiedad per-
sonal $60. Valuación tota! $598; men-
os exemp. $200. Balance sujeto a tasa
$198. Tasa $8.23: pena 41c: publica-cla- n
$3.22: total $11.86.
Lucrecio Lucero. Toda tas. Ter-
reno lind. X con el rio; S con la
mesa: O el cnnontlto; P con R. Ixv
pez, too varas. Valuación y suma
soleta a tasa $100. Tasa $16.40; pena
82c: publicación $1.81; total $19.045.
Felipe X. Lucero. Toda tasa. Ter-
reno lind. X con ncequla; S con el
rio; O con IV Atenclo; P con E. Gar-
duño, 4 acres. Terreno lind. X con
camino publico; 8 con F. Uoybnl; O
con las l.mas; P con el rio Gallinas.
25 varas. Terreno lind. X con la ace-
quia: H and O con el rio: P con A.
Abran; 9 varas. Terreno lind. X con
el rb; .. and O con las lernas; P
con K. Flores; 140 varas. Valuación
y suma sujeta a tasa $204. Tasa
$.8 36; pena 42c; publicación $3.68;
total $12.46.
ül.'ia Lucero. Toda tasa. Propie
tbnl Valuación Y suma su-jeta a tasa $523. Tasa $25.73; pena
$'29; publicación $1.38; total $28.40.
Julian A. do Lucero. Toda tosa.
Terreno lind. fí con 1 camino de Is
Veens; S and O con Is liornas; r
con P. Galléeos; 160 ncres. Valuación
Barbar Marque de MTU tmor
Toda taaa. Terreno conoc.do como
el Gallina Spring ranch. 444S acre.
Valuación y auma anjcU taaa $631 H.
Taaa $2:.9v3; pena $1295; publica-
tion $2.30; otal $274.27.
J. A. Whltmore. Toda taaa. Pro-
piedad personal. Valuación $10íJ;
ineno exempeton $200. Batane au-jeto a tasa $n:i. Taaa I3M.76; pen
$1.34; total $42.51.
Precinto No. 11.
.antlairi) Armljo. Toda tasa. Ter-
reno linda X con R. Medina; S con
I. Quintana; O con Juan Armljo; P
con la mesa; 160 acres. Terreno linda
N and O con N. Annijo; P con L.
Quintana; 8 con el camino, 160 aerea.
aluaclon de propiedad rali $130, de
propiedad personal $70. Valuación
total $500; menos exempelon $200.
Batane aujeto a tasa $:tnn. Taaa
$1.1.01; pena 65c; publicación $3.68:
total $17.34.
Vida! Atenclo. Toda tasa. K
SW 4 Seo 23, cab. IR X. bt!. 14 O.
80 acres Valuación y suma, sujeta
a tasa $lon. Tasa $l.30; pena 21c;
publicación $184: total $6 35.
Jone Ihi1o Atenclo Toda taaa.
Terreno en las Beceelones 28, 29. 22 y
33, 8ii aeres. Terreno linda al X con
Tuzoza; S con Tuzoaoza: O con O.
Gutierrez; P con el camino; 115
acres Terreno linda al X con L.
Gonzalea; S con S. Atenclo; O con el
camino; P coq derecho comunes.
Valuación y suma silleta a taaa $225.
Tasa $9,68; pena 43c; publicación
$3 22; total $13 a.
Hilarlo Baca. Toda tasa. K l SK
'4 Sec. 15. C, 16 X lili. 14 O. SO acres.
Valuación y auma sujeta a tasa $80.
Tasa $3.44; pena 17c; publicación$i4; total $5.45.
Tomaa J. Hrern. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con el camino de
lisperance; 8 con el camino de San
Gerónimo; O con M. Ribera; P con
le camino O; 500 aerea. Valuación de
propiedad rulj $1300, de propiedad
personal $911. Valunclon total $2211;
menos exeniKion de $200. Balance
sujeto a tasa $2011. Tosa $88,63;
pena $4.43; publicación $2.76; total
$95.81.
Dalley and Adama. Toda tasa. Pro-
piciad personal. Valuación y auma
sujeta a tasa $450. Tasa $19.35; pena
97c; publlcaion $1.38; tota! $21.70.
Tomag Esqnlbel. Toda Usa. Ter-
reno linda al X con A. Ribera; S con
J. Vlgll; 0 con D. Padilla; P con K.
Esqulbel; 300 varas; Terreno linda
al X J. L. Esquibel; 8 con el cam-
ino; O con la acequia; P con J. F.
Esquibel y el arroyo. Valuación de
propiedad ral $163, de propiedad per-Bon-
$40. Valuación total $205; men-
os exempclon de $200. Balunce su-jeto a tasa $5. Tasa 31c; pena 2c;
publicación $3.22; total $3.&5.
Vlctonlnno Enquibcl Toda ta.
Terreno linda la X con E. Duran; S
con A. Crespln; O con R Salazar; P
con R. Martínez; 4 acres. Valuación
de proprlcdad ralz $3, de propreldad
personal $72. Valuation total $77:
menos exemption $60; balance aujeto
a tasa $17. Tasa 88c; pena 44c; pub-
licación $2.76; total $3.68.
Aniceto García. Toda tasa. E
SW M, SW U SE 14 Sec. 2. cab. IS
N, hil. 14 O, 2 acres NK M XW U
Sec. 11, cab. 16 X. hil. 14 O, 15)4
acres, Valuation de propiedad ralm
$258, de propiedad personal $90. Val-
uación total $315; menos exempclon
de $200. Balance aujeto a tasa $148.
p.-l- . $151; publicación $2,76; tota$t 16
C. (V t lohMiti. TMa iim. su V,
SO1 Sf ."'!. () i, S() i, NU ' SO
Sec O 17. V. 12. O. 16.1
.re Valuación de propiedad ral$.'2" de propiedad perMUiftl $!nO. Val
tac ou tal j mima nu t ia a ta
I Taa $1.1.47; pe.ia 67c; public-
a-. Ion $2.76; ti:; $16
IMuacano Gonzales. Setut da n, li-
ad tte tasa. Teneno en H.v 22. C
14. Be X, 12 O. 1 6o acres. Valuation
le pioole.lad rau $25d, de pnq.leda 1
pervuinl $'io. Valuación total $'í;
menos exeuip. $2'"i. Balance sujeto
a tasa f :. Tasa $16 16: pena 81c.
pu . oración $2.76; total $'.9 71.
Conale. Toda tasa
Tetreto lind C con A. Roybal: X
ten P rrant: S ton L. I.ii'-tro- ; P con
Los luco ns, riele Terrino lind
X con A. ("ortez; S and P on terreno
ilei Gobierno; O con el rio; B'O acres
Terreno lind. X and S O and P con
terreno del Gobierno. 16.. seres. Valí
ación de propiedad ralz $650. de pre
piedad personal $142. Va luacion 1otal
$Bi72: menos exemp. $2-o- . Balance
sujeto a tasa $72. Tasa $38.75:
pena $1.91; publicación $4.11; total
4.S!.
Marcos Lujan. Toda tasa. . i.,
St 4 S '. XO , .seo. 4. C 16, He.
X 13. O, I6u acres. Valuación de pro-
piedad raiz $225. de propiedad per
sonal $275. Valuación total $5o0;
menos exenip. Balante sujeto a tasa
$oo. Tasa $13.21: pena 66c; publi-
cación $2. .6; total $16.63.
'Herederos de Julian Lujan. Toda
tasa. 2 3 nt. en el terreno luid. X
Con O Lilian; S and P con P. Vá-
rela; O con el park. Mi acres. Valua-
ción de propiedad raiz $1X5, de pro-
piedad personal $s8. Valuación total
y suma sujeta a tasa $273. Tasa
$11.55; pena 5sc; publication $2 76:
total $14.89.
Antonio Lujan. Toda tasa 13 Int.
en terreno lind. X con A. Lujan; S
and O con P. Vareta: o con el parque.
Valuation y suma sujeta a tasa $80.
Tasa $!.2; pena !0c; publicación
$1 M: total $5.28.
lorenzo Martinez. Toda tasa.
Terreno lind. N and O con Uzard'i
RoiiBliiont; S and P con O. Segura:
25 varas. Terreno lind. X S and O
con A. Prada; O ron la montana; 19
varas. Terreno lind. X eon II, Vliri):
S ci u el r o; O con la caequia, o
varas. Valuación de propiedad raiz
$121. de propiedad personal $119.
Valuación total $2ln; menoi. exemp.
$200. Balance sujeto a tasa $140.
Tasa $5.93; pena 3oc; publicación
$3 .68; total $9 .!H .
Guadalupe Montano. Seunml-- mil
ad de tasa. Solares 1 a t Inc. Sec. ..o.
C 16 lie. N 12 o, 133 acres. Terreno
lind. X con A. Valenc'a: S O and
P ton P. nuil; 280 varas. Valuación
(te propiedad raiz $316. de propiedad
personal $35. Valuación total $351;
menos exemp $200. Balance soleto a
tasa $151. Tasa $3.12; pena 16c:
publicación $3.22; total $6.50.
Kaimtin Ortiz Sonunda mitad. Xor-Kst- e
Sec. 20, C. 16, lie. X 12 O.
160 acres. Terreno lind. X con el
Valley ranch; S Coo el rio; O con C.
de Sena: con P Rivera, 3 acres. Ter-
reno lind. x and S con la merced de
Peeos; O con P. Rivera; P con A.
Rivera, 8 acres. Valuación de propio,
dad raiz $330, do propiedad personal
$22. Valuación total $352; menos ex-
emp. $200. Balnnce sujeto a tasa
$150. TaRa $3.12: pena 16c: publi-
cación $3 .6,8; tota $7.96.
t'leof. Ueta Toda ta Lin.iíN ti n O ! C.arcia: P el ri. 2 ara
ali ion y suma ujet.i a tana $1.
Tasa $.72: jar. a '.'o: pub. $!.M. to
tal $ !.".
i Mae."ta. Ted i t.ia Tei rt
no li inl i X con C. Ma.-tas- : S y O II.
Cufia: P l rio, 2'i varas. Valuación
y suma suida a lasa $1" Taa $1 72:
pena 'n: pulí. $1 M; total $365.
I'. A Mmitii):i'. Toda tasa Tcr-- r
ii linda N M. Haca: S T ' l'.a a;
i amino do Mora; P t.aüe 12'1
i s. Terreno linda X t on P. Rotli:
S ton A H. Manzanares: O con T. ti.
le Bata: P talle s, 15 ; aties. Terre-
no linda X F. Bata; S el asilo; O el
tin; I' creMon, 25 aires. Valuation
snpia sujeta a tasa $2"1. Tasa $S.C;
lti:a 4"c: publicación $!.!'.; total
$12.76.
Antonia It. .Manzanales. Toda tasa.
Terreno linda. X V. Baca, t) elimino
tie Ojos (alientes; P el crestón; S J.
A. Baca, 109 a rt Terreno linda X
F i'aia; S y O con el rio; P la a co-
lli, i. 7 seres. Terreno linda X con
Maria Baca; S con Aurelia Baca: O
ton rerrotarrll S F.: P. camino Ojos
alientes. 7 acres. Terreno linda X
ton M. Baca; S con V. Baca; O ferro-tr.rri-l
S. F.; P camino ojos calientes,
3.5 acres. Terreno linda X F. Baca;
P el lio; S ton J. A. Baca: P con S. F.
F. Ry.. 7 acres. Terreno linda X y S
con M. Htica; O calle 8; p camino
ieio. 52 aeres. Terreno linda X con
F. A. Manzanares; S con T. O. de
Baca; O con el arroyo; P con calle S.
50 ai res. Valuation y suma sujeta a
tasa $1.888. Tasa $M IV pena $4.06;
pulí. $6.90: total $92.14.
Herederos de Ihilorew Apodaca Ote-
ro Toda tasa Solar linda X con X.
Tafova: con S Cil!e"os: O la acequia;
P la plaza Valuation y suma sujeta
a tasa $50. Tasa $2.15; pena 11c;
pub. $2.50; total $4.56.
Paulina Bettys. Secunda mitati
de tasa. Trecho No. 1. atendiendo
(1.1 ferocairi! A. T. y S. F. en O al
rancho Polatco; en X ' linda )or el
O t on A T. y S. F. Ry y comenzando
a en punt:) inttrseeiumlo oeste de la
rsunina iiordeF'e, del rancho Towns-le.- :
do allí al X 21 cadenas a lo larpo
de A. T. y S F. Ry. a en punto de
i nt t rseccion ten la iner t d de la San
biela: de !!'! X ti "uendo a linea
' dicha nii'í'd 95 (adeiias a un
m iiio: de ;:u. S a un punto de Inter
m i' n l de '! linea de Polatco; de
!'lü O ai a i.Uina modesto tie Pobit
t i: S al itinr.i de bt juerc-- de Po-b-
o; de allfal O al lunar de partida,
contení! iiibi so acres, y anterioi
mente coin Ido como el tundió de Ida
Cüvauauüli Trecho No. 2. Kxteniendo
de los terrenos ahora a anteriormente
tlií Cora L Talley. ahora Cora Archi-
bald en P a la linea do A. T. y S. F. Ry.
en O y linda X con terrenos ahora o
enteriormente de lila CavanaUB'h; en
O con A. T. y S. F. Ry; en el S. con
terrenos ahora o anteriormente de W.
.1 CavaiHU'jh; en el X con terrenos
aluna o anteriormente de Cora I,. Tal-by- ;
conteniendo 17,300 ncres, y an-
teriormente conocida como el trecho
de Chas. Townlez. 4 nordeste, i
nordeste, y aquella parte del !4 nordes-
te, el cari linda X co X. P. de Várela,
y la merced Sanguijuela: S con C.
Archibald: P con la linea entre la Ote
mitad O de la mitad Oeste, nordeste,
Seo. 2, C. 16 X. 11, 10 O 311.50 acres.
Valuation y suma sujeta a tasa $427.
Tasa $9.20: pena 46c; pub. $12.88;
total $22.54.
Sra. C. B. Prestott. Senunda mitad
de tasa. Terreno linda X con C. W.
Summerlln; 11. Lons: S con camino y
.1. Smith; O calle 8, P con camino vie-
jo. 3 acres. Terreno linda X con B.
Loim; S. con T. T. Turner; O con la
Co. ferrocarril; P el rio, 5 acres. Va-
luación do propiedad raiz $340. Pro-
piedad persona $50. Valuación total
$390, menos exemption $200, a
2.w; pub. $4. 14: total $8.43.
pena 20t; pub. $1.414; total $8.43.
Peter Roth. Seirunda mitad de ta-
sa. Terreno linda X con B. Iuik; S
con B. y M. Co.; (livens and Green;
O. Arroyo de Pecos; P calh, S, 334
acre. Valuation do propiedad raiz
$1.44 4, do propiedad personal $261,
valuación total $1.705, menos exemp-cio-
$200, balance sujeto a tasa $1.505.
Tasa $32.58; pena $1.63; pub. $3.22;
total $57.43.
Lester Sands. Seirunda mitad de
tasa. Terreno linda X y S con T. G.
tie 'Haca: O talle 8; P el rio, 13 acres.
Valuación de propiedad raíz $72S, de
propiedad personal! $!15, valuation
total $s73. menos exemption $200, ba-
lance sujeto a tasa $673. Tusa $14.55;
pena 73c: pub. $2.76; total $18.01.
C. W. Sutnmerliii. Toda tasa. Ter-ícii-
linda X con B. IjOus; S y O con
C. F. Prest'ott; P camino viejo 1 acre.
Terreno linda X con B. Lona:; S con
T. T. Turner; O con camino viejo; P
con la Co. de Ferrocarril S. F.. 5 acres.
Valuación de propiedad raiz $205, de
propitded personal $98. valuación to-ta- j
$303, menos exemption $200. Ba-
lance sujeto a tasa $103. Tasa $1.53;
tena 23c; pub. $3.68; total $8.44.
SW4, Set. 3o, nh. i; X hil. 12 O M'
acres Valuation de propiedad rali
117. de propiedad rtonal $"'. va
Instituí total $228 menos exemption
ile .'"it. hjiiantr sujeto a taa I.'"
Tasa $1.31. pena 7c; pub. $2.76. total
II 14.
Luciano líihora de Adaca. Toda
tuna. Terreno Inula ai X con K. Gon-xa!- :
S eou Hn arnat Ion Gonzales;
0 y I" fon terrt no del gobierno, 65
arres. Va! tu ion do propiedad rain$28, d pro-iit;- personal $17o. va-
luation total y simia sujeta a taBa.
II'." Tura $2".n; pena $1; pul).
$2.76; total $l7
Julio i:oylal. Segunda, mitad de
tasa. SW', Sec. 22, cab. 18 X hi!. 12
() 16 ('acres. Valuation de propiedad
raíz $215; de propiedad perioral $17.
valuation total $262. menos exemiieion
tie $2'io, (ml. sujeto a ta.sa. $02. Tasa
$1.40; pena 7t; pub. $2.76; total
$4.23.
Andrellita L tie lioybal. Toda tasa
Sec. 29 cal) 17 X hil. 12 O 160 acres.
Valuación de propl dad ralz $'.'.".0, de
propiedad personal $95, valuation to-
tal $34."., meo exemption de $200, ha
lance sujeto a tasa $U.". Tasa $"A;
pona 35e: pub. $2.76; total $9.67.
IMoiiisio Sandoval. Toda tana. Ter-
reno linda al X ton Unta del cab. 17:
S con P. Sandoval: O y I ion terre-
no del gobierno 15 acres. Valuación
de protiiedad ralz $7r., de propiedad
personal $12, valuado ntotal $117, mí
nos exemption de $72. balance sujeto
a tasa $!" Tasa $1.88; pena luc;
pul). $2.76; total $4.85.
Francisco Sandoval. Toda tasa.
XW.4 sec. 33,cab. 17 X Mil 12 O 150
aeres Valuation de propiedad rali
$225 do propiedad personal $35, valua-
tion total $260, menos exemption de
f 2"m balance sujeto $ tasa $60. Tasa
$2.63; Kna 13c; pub. $2.76; total
$5.52.
las .1. Sweeney. Toda tasa. WV4
N'W'i Sec. 34. SW4 Seo. 27, cab.
IS N. lili. 12 O 150 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $225. Tasa
$9.6$; pena 4Sc; pub. $1.84; total $12.
Stewart ViinVIIet. Segunda mitad
de tasa. "SW'i excepto 6 acre. Sec.
2, cab. IS X Hil 12 O 154 acres. Va-
luación de propiedad rali $331, de pro-
piedad iiersonal $310, valuación total
y suma sujeta a tasa $641. Tasa
$14. S3; pena 71c; pub. $2.76; total
$17.70.
H. D. Windsor. Segunda mitad d4
tasa. Terreno en la Sec. 3, cali. ,18 X
lili 12 O 160 acres. Valuación de pro-
piedad raiz $500, do propiedad personal
$555, valuación total $1.055, menos
exemption de $20(1, balante sujeto a
tasa $855. Tasa $18.75; pena 94e;
pub. $2.76; total $32.45.
Precinto No 8
Herederos de Harbarita O. A bey tía
Toda tasa. Terreno linda el comi-
no; S con X. Ta foya; O el crestón:
I la loma, 160 acres. Valuation de
propidad raiz $290. do propiedad per-
sonal $337, valuation total y suma su-jeta a tasa $627. Tasa $29.13; jena
$1.46; pub. $2.76; total $33.35.
Cora A. Archibald. Secunda mitad
de tasa . XVS SK'4 N'é SWVi Sec.
1 C. 16, X. 1, 16, O. 160 acres. Valua-
ción sujeta a tasa $200. Tas $4.30;
pena 21c; pub. $1.84: total $6.35.
Juan Aragón. Toda tasa. Comen-
zando en la '4 Sec. esquina común
al l4 paralelo fijo, X entre Sees. 33 y
31, C 16 y 7. H 16, do allí al P 1514
pies; a la esquina sudoeste; de allí
de 9 prados 05 O 2025 pies; de allí X
1623.6 pies: do allí S 51 prados 28
minutos 10' O 2606.4 pies; de allí O
4058.5 pies; de alii S 2000 pies; de
allí P 1303.5 pies; al punto de partida,
160 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $225. Tasa $0.68; pena 43c;
pub. $4.14; total $14.25.
Maria R. Baca. Toda tasa. Terre-
no linda con J. A. Haca; S con A. Ha-
ca; O la loma; P 'el camino, 2 acres.
Tereno linda X con A. Baca; S con .1.
A. Baca; O el rio; P el camino, 10
acres. Terreno linda X con .1. A. Bata,
S con A. Baca; ) con el rio; P con
el ferrocarril, 10 acres. Terreno linda
X ton M. Baca; S con F. Baca; O el
rio; P el ferrocarril, 7 acres. Terre-
no, linda X con Rosenwald; S con .T.
A. Baa; O y P con el camino de
ferrocarril, 3.50 aeres. Terreno linda
X con el camino; S con F. A. Man-
zanares; O el camino del ferrocarril;
P el camino. 7.50 acres. Terreno linda
X por el Hospital Santa Fe; S con
P. Baca: O con el camino; P el tramo
del ferrocarril, 8 acre. Terreno linda
S con F. A. Manzanares; O camino
de Mora: P el camino, 48 acres. Medio
interés en la residencia; solar lias
Venas arriba. Tereno linda X con A.
Paca; S con F. Baca; O el camino; P
c crestón, 10! acres. Valuación de
propiedad raiz $S30, de propiedad pen
sonal, valuación total y suma sujeta
a tasa $955. Tasa $41.13; pena $2.06;
pub. $8.28; total $51.53.
Amelia M. Baca. Toda tasa. Terre-
no linda X con M. Baca; S con A.
Baca; O las lomas; P el camino, 12
acres. Tereno linda N con M. Baca;
S con M. Baca; O oí camino; P el rio;
7 acres. Terreno linda X con M. Baca;
S con Valerio Baca, O el rio; P el tra
total $70.79
Miguel A. Baca. Todo tasa. Terreno
lind. X F. A. Manzanares; S con A.
Baca; O comino de Mora; P camino
do L. V.. I acres Terreno linda X
con V. l'a a: S con .!. A. Baca; O
las lom is; P el camino, 4 acres. Ter-
reno lind X urn F. Baca: S con A.
Bata: Ü el camino; P el rio; 66 acres.
Terreno linda X con A. Baca; S con
M. Baca; O el rio: P tramo del ferro-
carril, 7 acres. Terreno linda X con
A. Baca: S F. A. Manzanares; O
tramo ferrocarril: P el camino, 3 50
acres. Terreno linda X con F. Baca;
S con A. Baca; O el rio; P el camino
8 acres. Tererno lind X con J. A. Ba-
ca; S con A. Bata: Oel camino; P
el crestón H9 acres. Casa vieja ls
Venas arriba Terreno linda X con
V. A. Baca: S con F. Bue; (1 tramo
ff rtx artjl: P blvd . 7 50 acres. Terre-
no linda X con M. Pací; S con V
Baca: o las lomos: P el caiirno, 2
ticree. Terreno Linda X con A y I.
Baca: S F. A. Manzanares; o camino
tie la. calle S, p con crimino viejo, '
s Valuación tie pro edad .ral
J r, í i S
. de íropiid'd personal $ls5, vn
li'ai'lcn total $3, menos exempeltm
t:'K balante sujfto a tasa $63. Tasa
$"9.77; pena $1.49; pub, $7.66; total
$ io. t'2.
Valerio lina Toda tai--a. Terreno
linda X ton F. A. Manzanares; S con
el Kst. de F. A. Manzanares: O con
et Rio Callinas: P con el camino de
los Ojos. 9.50 acres. Terreno linda
X con HMnio Chavez: S F. V. Man-
zanares; O camino de los Ojos; P con
el crestón, 109 acres. Terreno linda
X con T. Baca; S con S. Baca; P. con
t i camino; P con el rio, 13 acres. Te-ren-
linda X con T. O. de Baca; S
M. A. Baca; P camino; O la loma. 2
acres. Terreno linda X con el Fst.
de F. A. Manzanares; S con M. Baca;
O con el camino; P con el rio. 3.50
acres. Terreno linda N wn A. Baca;
S con F. Baca; O con el rio: P vía fér-
rea, 7.50 acres. Terreno linda X con
.1. A. Baca; S con el camino; O con
el rio; P con la via ferre, 7 acres,
Te-ren- linda X con F. A. Manzanares;
S con F. Bata; O vía férrea; P ton
la calle de lo Ojos, 7.50 acres. Va
luacion do propiedad raiz $662, de d
personal $676, valuación total
$133s, menos exemption $200, balance
ni jeto a tasa $1138. Tasa $50.92; pe-
na $2.55; publication $9.20; total
$62.67.
Filadtlfo Baca. Toda tasa. Terre-
no linda X ton A. Bata; S. V. Baca:
O el camino; P el rio, 112 varas. Ter-
reno linda N con M. Baca; S F. A.
Manzanares; O con el rio; P con la
v ia férrea. 7 acres. Terreno linda X
con V. Bata; S con el camino; O vía
férrea; P camino de los Ojos, 3.50
acres. Terreno linda X con M. Baca:
S con Mtaiel Bata; O con F. A. Man-
zanales; P camino de los Ojos 8 acres.
Teneno linda X con Maria Baca; S
F. A. Manzanares; O camino dé los
Ojos: P el crestón, 109 acres. Terreno
linda X con V. Pací; S F. A. Man-
zanares; O con villa férrea y M. Baca:
P el rio. 15 acres. Terreno linda X
y P el rio; S F. A, Manzanares; O.
el camino: 25 acres. Terreno linda
X con F. Baca; S. F. Manzanares; O
el camino; P el rio. 9 varas. Terreno
linda X con M. Bata: S con el hospital
S F.; O. F. Bata; P camino para los
Ojos (alientes. 7.50 acres. Ruinas an-
ticuas en la plaza de arriba. Valua-
tion de propiedad raiz $481, do pro-
piedad personal $121, valuación total
y suma sujeta a tasa $602. Tasa $26.15,
pena $1.31; pub. $9.20; total $36.66.
Filndclfio y Minuel Baca. Toda ta-
sa Terreno lindo X con el asilo; S
con F. A. Manzanales; O con el o
de Pecos; P el rio, 17 acres. Ter-
reno linda N con el crestón; S la tuer-
ce r, O y P el crestón, 300 acres. Va-
lacion y suma suje.a a tasa $348. Ta-
sa $14.96: pena 75c; pub $2.66; total
$18.47.
Simon (alltRos. Toda tasa. Solar
linda X con el Kst. de I). Aapodaca
de Otero; S con A. Baca; O la acequia;
P la plaza. Valuación sujeta a tasa
$60. T.iFa $2.5S; pena 13c; pub.
$1.84; total $1.55.
Raafel Calleiioa. Terreno linda ot
el X y O con terrenos del asilo; 8
el camino; P el crestón, 81 varas. Va-
luación y ruina sujeta atasa $i. Tasa
$3 49; pena 17c; pul). $1.84, total $5.50.
Mary ,1. Hammond. Segunda mitad.
Ti da taca. Terreno linda X con T.
O con ocho; P con el rio; 12 acres.
Baca y Harris Bros. S F. H. January;
Valuation y suma sujeta a tasa $260.
Tasa $5.59; pena 28c; pub. $2.30; to-
ta y $8.17.
V. Harper. Toda tasa Terreno
linda X y 8 con C. Padilla; O con J.
V. Montoya; P el rio, 53 acres. Terre-
no linda X ton X. Tafoya; S on V.
Baca: O calle 8 P el rio, 80 acres. Ter-
rino Inda X ron M. y A, Baca; S con
C. Ilfeld: O con calle 8; P con ace-
quia Romero, 50 Hores. Valuación de
propiedad raiz $1520, de propiedad
personal $195. Valuación total y suma
sujeta a tasa $1,715. Tasa $74.26;
pena $3.71; pub. $4.14; total $82.21.
('arrie. Hume. Seinmda mitad de ta-s- .
Tereno linda X con terrenos dI
aillo. S T. C. de Ri'a; O camino de
V ora: P eslío 8; 7 acres. Valuación
y sutnu aniel a tasa $105. Tasa $2.26;
p na II-- : pulí. $2. 3o; total $1.67.
B. l.oní Toda tasa Terreno
Iluda N con .1. Baca: S ton V. Sum-iiiCili-
O 'on caminí) de Mora; P e)
Ha 6io at i ts Valuation y suma su-jeta a tasa $4M. Tasa $20.69. Pena
$1.03, pub ÍI.S4; total $23. 30.
sonal $10. Valuación total $298;
menos exemp. $200. Balance sujeto a
tasa $98, Tasa $1.13; pena 21c; pub-
licación $3.68; total $8.02.
francisco Várela. Toda tasa. Ter-
reno lind. X con J. Várela; S con
.1 Várela; O el rio: P td camino; 44
i: i;ií Xalua iim tie propiedad raiz
de propietlad personal $95. Valu-
ación total $169: menos exemp. $1ou
Balance sujeto a tasa $69 Tasa $2. OS;
pena 15c; publicación $3.22: total
$i..45.
Tomas Várela. Toda tasa, i NK
Sec. S. C. 16, X lie, 13, O, 160 acres.
Terreno lind. X .n J. Gonzales; S
con .1. Rovlml; O el ilo; P la acequia,
2 acres Valuación dt, nropiedad rail
$2.85; de propiedad personal $65. Val-
uación total $350; menos exemp. $200
Balante niieto a tasa $150. Tasa
$i.36; pena 52o: publicación $3.22;
total $9 90.
Josefa G. de Várela. Toda tasa. Ter
reno, lind N con T. M. de Romero; la
lulesla: O al rio; P el camino, 4
acres. Terreno Un. X con propiedad
de la Iglesia; S con F. Várela; O el
rio; P la acequia, 3 acres. Solar lind.
X ami O el rio; S con M. Pino; P el
camino. Valuación de propiedad raí
$173, de propiedad personal $178.
ilinación total $351; menos exemp.
$200. Balance Btijeto a tasa $151.
Tasa $7.17; pena 36c; publicación
$4.14: total $16.07.
Toriblo VIsIL Toda tasa, v; SK
Set. 8. C. 16, X lie. 13 O, 160 acres.
Solar en Pocos sin lind. Valuación de
propiedad ralz $220, de propiedad per-
sonal $110. Valuación total $330;
menos exemp. $200. Balance sujeto
a tasa $'30. Tasa $5.55; pena 28c;
publicación $2.76; total $8.59.
Kmeri.illdo VIkII. Toda tasa. Ter-
reno lind. X con M. Vitíll; S con
Roupmont; O la acequia; P el rio: 6
acres. Valunclon de propiedad raiz
$82, do propiedad personal $50. Valua-
ción total y suma sujeta a tnsa $132.
Tasa $5.55; pena 28c; publicación
$2.76; total $8.59.
W. W. WaRoner. .oda tasa. Tre-
cho y terreno conocido como la mer-
ced de Pueblo Pocos descrita como
simie; ÍK milla de ancho, de X a S
y todo el lat-.- ro do la merced de O a
P la linea S tie dicho trenchti cruzan-
do el rio de Pecos, 10 varas, abajo del
punto donde el arroyo de Pecos do
semlKica en el rio Tocos. 51 16 acres.
Vulunclon y suma sujeta a tasa $2058.
Tasa $84.38; pena $(.22; publicación
$3 68; $92.2S.
Precinto No. 10.
Librado Apotinca. Secunda mitad
de tasa. Trreuo lind. X con S. Apo-tlac-
S las Lomas; O el camino; P
derechos comunes, 50 varas. Valua-
ción y suma sujeta a lasa $87. Tasa
$1.79; pena 9c; publicación $1.84;
total $3.72.
Florencio Arellanes. Segunda mit-
ad de tasa. Terreno lind. X la ace-
quia; S el rio; O con S. Gutierrez;
P J. M. Duran, 8 Hcres. Terreno lind.
N con S. Delgado; 8 S. Lucero; O
rio: P el camino, 4 acres. Solar
lind. X con A. Alarcon; 9 con F. Lu-
cero; O con la acequia; P la calle.
Valuación do propiedad ralz $180, de
propiedad personal $583. Valuación
total $763; menos exemp. $2od. Bal-
ance sujeto a tasa $563. Tasa $13.41;
liena 67c; publicación $4.14; total
$18.22.
FratiK H. Clark. Segunda mitad de
Tana. Propiedad personal valuación y
soma sujeta a tasa $75. Tasa $8.35;
pena 42c; publicación $1.38; total
$10.1,1.
Cipriano Flores. SeKimda mitad de
tasa. Propiedad personal. Valuación
y suma Bujeta a tasa $175. Tasa
$8.58; pena 43c; publicación $1.38;
total $10.39.
Daniel Flores. Secunda mitad de
tasa. Propiedad personal. Valuación
y suma sujeta n tasa $102. Tasa
$2.22; pena 11c; publicación $1.38;
total $28.40.
Jesús Galleitos y García. Toda tasa.
Terreno lind. X and O con el rio; 8
con J. Madrid; P con 3. Garda, 80
varas. Valuación y goma sujeta a
tasa $175. Tasa $7.18; pena 36c; pub-
licación $1.84; total $9,38.
Gregorio (arduno. Secunda mitad
de tasa. Terreno lind. N eon F. Ga-
rda; S con A. Duran; O con el rio; P
can la acequia; 5 acres. Terreno lind.
X con M. Montoya; S con F. García;
O con A. Duran; P con el camino.
Valunclon de propiedad ralz $116, de
propiedad personal $282. Valuation
total $248; menos exemp. $200. Bal-
ance sujeto a tasa $228. Tasa $5.43;
pena 27c; publicación $3.68; total
$9.36.
Ksplrldon Garduño. Toda tasa.
Terreno lind. X ron la acequia: S con
ct rio; O con M. Kier: P con L. Sal-
az, 7 acres. Solar lind. X con P. Gar-
duño; O con e rio; F con la acequia;
8 con el arrovo. Valuación do (pr-
opiedad miz $153, propiedad personal
$943. Valuation total $1096; menos
exemp. $200. Balance ujeto a tasa
$896. Tasa $21.1-5- ; pena $1.09; publi-
cación 3.68; totl $26.62.
P. Garduño. Toda tasa. Solar lind.
N con 3. García; K and O con la
calles; P coa dominio publico. Valua-
ción de propiedad raíz $25. do propie-
dad personal $125, Valuación total y
unía ujeta a tasa $159. Tasa $6.15;
pena 31c; publicación $2.M; total
$8.76.
S. A- - Ooi.lsrrilth Toda fftM Tro- -
do propiedad ralz $250, de propiedad
personal $313. Valuación total y
suma sujeta a tasa $563. Tnsa $25.58;
pena $1.28; publicación $2.76; total
$29.62.
Pablo Iiopez. Toda tasa. Terreno
lind. N con P. (1. Tafoya; S con 1.
Tafoya: o con el camino del coyote;
P con la merced do Ortlz, 160 acres.
Valunclon de propiedad ralz $230, de
propiedad personal $80. Valuación
total $310; menos exemp $200. Bal-
ance sujeto a tnsa $110. Tasa $1.73:
pena 21c; publicación $2.76; total
$7.73.
Julian Madrid. Toda tasa. Propie-
dad personal. Valuación y suma su-lot- a
n tasa $1301 Tasa $20.54: pena
$1.03; publicación $1.38; total $22 95.
Grecorlo Madrid. Toda tasa. Pro-
piedad personal. Valuación y auma
silleta a tasa $875. Tasa $ !2.8S; pena
$2.14; publicación $1.38; total $15.40.
Perfecto Madrid. Toda tasa. Ter-
reno linda a! N con F. Lucero; S y
Ote. con ia acequia; P con el rio,
66 varas. Terreno linda ni N con
la mesa; b con el camino; Ote. con
B. Crospln; P con .1. P. Gnrela. 200
varas. Terreno linda al X con la
mesa; S con .1. C- Lucero; O con el
rio; p con P. Madrid. Valuación de
propiedad ra' - $386, de propiedad per-
sonal $107. Valuación total $193:
menos exemption de $200. Balance
nieto a tasa $293. Tasa $12.22
pena 61c; publicación $1.14; total
$16.97.
Antonio Abran Salazar. Segunda Pi-
lla do tasa. Terreno linda ni X con
las lomas; S con el rio; O con F.
A rellanes; P con el rio. 100 varas.
Terreno linda al X con 0. Pacheco:
ft con el rio; O con F. Gállenos; 1'
con los lomas y A. M. Lucero; 30
varas. Terreno linda ni X con !.
Gonzales: fl con el camino; O Y, P.
con dominio publico. Valuación de
propiedad ralz $145, do propiedad per-
sonal $79. VBluaclon total $224: men-o- s
exempeltm de $164, Mulante su-
jeto a tasa $60. Tasa $1.57; pena 7c;
publlcaion $4.14; total $5.58.
Sabino Sanchez. Toda tasa. Ter-
reno iluda ni X con AI. Aporinua; 3
con T. Jaramlllo: O con las lomas
x con P, liaros, 144 varas. Terreno
linda al N con el rio; 8 con las lo-
mas; O con M. Apotinca P con T.
Jaramlllo, 31 varas. Terreno en la
merced de Ortlz, 100 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $313. Tasa
ti2.74; pena 61c; publicación $3.22;
total $10.20.
Cipriano Sanchez. Segunda iiiliad
do tasa. Propiedad personal. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $175, Tasa
$1.26; pena 21c; publicación $1.3.8;
total $5.85.
Francisco Tafoya. Toda tana. Ter-
reno linda al X y O con ü. Torres;
S con M. (onzales; P con el rio; 100
varas. Terreno linda al X con la
loma! S con J. K. Whltmore; O con
Kl Monteclto; P con el rio, looacrcs.
Valunclon de propiedad ralz $315, de
propiedad personal $775. Valuación
total y suma sujeta a tasa $1110, Tasa
$51.19; pena $2.56; publicación $3.22;
total $.i6.9í.
.Toso do la Piedad Tafoya. Toda
tasa. Terreno linda al X con el cam-
ino y Martin Deteado; 8 y P con el
rio; O con M. Delirado, 160 ncres. Val-
uación do propiedad raizz $210, d
propiedad personal $22. Valuación
total $232; menos excmpclon do $159.
Balance sujeto a tasa $73. Tnsa
$3.04; pena 15c; publicación $3.22;
total $636.
Piedad r,, Tafoya. Toda tasa. Ter-
reno linda ni N con el camino; 8
con el rio; O con P. Tafoya; P con
las lomas, 50 vara. Terreno linda
ni X con P. Ribera: S con P. Ipez;
O con La Meslta; P con laa lomas.
50 varas. Valuación de propiedad
raiz $125, do propiedad personal
$110. Valuación total $255; menos
exern'vlon de $200. Balance aujeto
a tasa ,I5. Tasa $1.73; pena 9c;
publicación $3.22; total $1.95.
Filomeno Truilllo. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con la acequia; S
coa el rio; O con M. F. de Alarcon; P
con la IsloBla. Valuación y urna
Rttleti a tnsa. $205. Tasa $8.41; pena
4?e; publicación $184; tota! $10 67.
Tasa $6.59; pena S3c; publicación
$3.22; total $10.14.
Julian R. García. Toda tasa. Ter-
reno linda al X con la Merced; S
con V. Lucero. O con u. Montoya; P
con B. Mea, 160 acres. Valunclon de
propiedad ralz $273, de propiedad per-
sonal $72. Valuación total $345; men.
os exempclon de $20(1. Balance supeto
a tasa $145. Tasa $6,35; pena 32c;
publicación $2.7fi; total $9.43.
Francisco Gartin. ' Toda tasa. So-
lares 2 y 3 y el XW V4 XE 4 de ta
Seo. 26, SW SE 'J de la Sec. 23,
cab. 16 X, hil. 14 O, 141 aerea.. Valúa-clo-
y auma sujeta a tasa $176. Tasa
$7.57; pena 38c; publicación $2.30;
total $10.25.
Francisco García y Gutierrez. Toda
tnsa. Terreno linda al X con el
camino; S con J. M. Gonzales; O con
J. Gutierrez; P con C. Roybal. W
aeres. Terreno linda a! N con J.
Coca; S con Af. Roybal; O con P.
Montana; P con la loma; 4 acre.
Valuación da propietlad ralz $168, do
propiedad personal $145 Valuación
total $313: nieuoa exempclon $200
Balance sujeto a tasa $113. Tas
$5.25; pena 26c; publicación $3.C8;
total $9.19,
Junn García y Gonzales. Toda tasa.
XW U NE V de la Sec. 26, 8W V
SE Y y solare 2 y 3, See. 23, ca
16 N, hil. 15 O. 160 acres. Valuación
do propiedad ralz $205, de propiedad
personal $139. Valuation total $314;
menos exempcoln de $200. Balance
snpeto a tasa $144. Tasa $6.59; pena
33c; publicación $2.76; total $9.68.
Esteban Gutierrez. Toda tasa Ter-ren- o
linda al X con (I. Gutierre; 8
con J. II. GonzalfH; O con el rio; P
con liu lomas. Valuación y suma, su-M- a
a tasa $110. Tasa $4.73; pena
24c; pub. $1.84; total $6.81.
Gregorio Gutierrez. Toda tasa. Ter-
reno linda ul X con S. Esquibel; S
ton V. Atención; O y P con una cerca,
45 acrí-s- . Valuación y suma sujeta a
tasa, $291. Tasa $12.52; pena 63c;
pul). $1.84; total $14.99.
Beyes Gutierrez. Secunda mitad do
tasa. Terreno linda al X con P
S con M. Ribera; O con el ca-
mino do Lesperanoe; P con K Quin-
tana, 160 acres. Valuación de propie-
tlad ralz $280, de propiedad personal
$90. Valuación total $370, menoa ex-
ención de $200, balance sujeto a tasa
$170. Tasa $3.77; pena 19c; publi-
cación $3.22; total $7. IR.
Sebastiana de Impcrance. Segunda
mlted do tasa. Terreno linda al X
ton Cook: S con P. Lespeance; O
y P con derechos comunes, 80 acres.
Valuación do propiedad ralz $153, de
propietlad personal $65. Valuación
$218, menos exempclon de $100.
balante sujeto a tasa $118. Tasa
$2.61; pena 13c; pub. $2.76; total
$5.50.
Jomo Ma. Lespcrance. Segunda mi-
tad de tasa. Solar en San Gerónimo.
Valuación de propiedad rala $25, de
propiedad persona! $123. VnloMon
total $148, menos exempclon de $80,
balance aujet oa tasa $68. Tasa $1.61,
pena 8cs; pub. $2.30; total $3.99.
Uíomtrd and Coiisin Toda tasa.
Propiedad twusonal. Valuación y su-
ma sujeta a tasa $400. Taaa $17.20;
pena 86c; pub. $1,38; tota! $19.24.
Miguel Maestas. Segunda mitad de
tasa. Tereno linda al X con la mer-
cer; S con J. RoRers; O con B. Ma.es;
P con P. VIkíI, 160 acres. Valuación
de propiedad rala $210, do propiedad
personal $67. Valuación total $2T7,
meno exempclon de $200, balance su-
jeto a tasa $77. Tasa $1.72; pena
9c; pub, $2.76; total $1.57,
Pecos Rlver Mininir Co. Secunda
mitad de tasa. Reclamos mineros:
Víctor Huno, 17.32 acres; KtanseMne,
12.87 ncres; Kvenlne Star, 12.93
acres; Katy Did, 12.64 acres; Katv
nitln't 18.24 acres; Mande Muller,
18.37 acres; Dante Heronda 14.49
acres. Todas on Sec. 27, o. 18, He.
X 12 O. Brown Glfford, 40.57 acres.
Sees. 27 and 28, C 18, lie. X 12 O,
Valuación y suma sujeta a tasa $737.
Tasa $15.11; pena 76c; puhllcncioii
$1.14; total $20.31.
Manuel r. Pino. Toda tasa. Ter
reno en See. 16, C. 16, He. X 12 O,
160 ncres. Terreno lind. X con .Tese
C. Rivera; S con Juan Vareli; O
con e rio; P con el camino; 41 varas.
Solar lind. X con J. Gonzales, S cm
M. Quintana; O con acequia: P con
ti minino. Valuación de propiedad
ralz $331, do propiedad personal $155.
Valuación total $189; menos oxTitp.
$2oO. Balance sujeto a tasa 28'i.
Tasa $12.36; pena 62c; publication
$1.11; total $17.12.
Meredoros d" Maria and AntonioQuintana. Toda tasa. Terreno 'inri
X con X. Roybal, S con F. Valencia;
O con la TiOtna ; P con el rio. 'no var-
as. Terreno lind. X con A, Quintana ;
S con R, Roy bal; O con la Ironía: P
con el rio, 40 varas. Valuación y
suma sujet.-- i a tusa $565. Tasa
$14.97; pena JSc; publicación $2.76-tota- l
$18.48.
Pedro Ribera. Secunda ml'al de
tasa. Terreno en Se 18, C. 1'!. Ib".
XI 3 O, 160 acres. Terreno lind. X
con ta acequia; H con el rio: O con
F. Ortiz: P con 1. Ribera: 1.50 ncres.
Terreno lind. X con J. Gonzales; O
con cerco de alabre; S el rio: P con
P. Várela, 25 varas. Valuación de
propiedad ralz $276; propiedad per-
sonal $92. Valuación total $368; men-
os exenit). Í'.'OO Balance soleto a tasa
$168. Tasa $13.62; pena 18c; publi-
cación $4.60; total $8.40.
Gabriel Roybal. Toda tasa. Ter-
reno en See. 8, C. 16, N lie. 13 O.
160. Terreno lind. X con C.
Valencia; S nnd O con J. M. Pino;
I con S. Pino, 10 varas. Valuación
de propiedad raiz $290, do propiedad
personal $30. Valuación total $320;
menos ecvmp. $200. Balance sojelo
a taRa "120. Tasa $1.97: pena 25c;
publicación ,...22; total $8.41.
v'lctor Roybal. Setrunda mitad de
tasa. Terreno en Sec. 8, C. 16 N He.
12 O. 160 acres. Valunclon de pro-
piedad raiz $258, de propiedad per-
sonal $178. Valuación total $156,
menos exemp. $200. Balance sujeto a
tasa $236. Tasa $5.15; pena 26c:
publicación 2.76; total $8.27.
Antonio Torres. Toda tasa. Ter-
reno lind. X con el est. de L. Iipez;
O con M Várela: S and P con el est.
do L. T)pez, 200 varas. Valuación de
propiedad ralz $150. propiedad per-
sonal $60. Valunclon total $210;
menos exemp. $150. Balance sujeto a
tas $60 Tasa $2.51: pena 13e; pub-
licación $3.22; total $6.80.
K. L. Thom. Toda tasa, , X V
NK'4 Sudo (teste V, Xordesto Vt
Xordo-est- 'í Sudo-et- e, Seo. 17, C
j7, N lie. 12 O, 160 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $240. Tasa
$9.84: pena 49c; publicación $1.84;
total $12.n.
Juan Valencia. XE Seo 31, (7.
10, lie. 13 O, ICO arre. K KW
'i 3 and 4, Kec. 31. C 13, N rio. O,
80 acres. Terreno lind. N con S. Ar-mij-o:
í con S. Quintana; O con las
liornas. P el rio, 4 acres. Valuación
de propiedad rala 3D5, de propiedad
Nltanor Tafoya. Toda tasa. Solar
linda X con la calle; S con l. A. Ote-
ro; 1' a plaza; O la acequia: solnr
linda X y O con las calles; S la pinza;
P con C. Tafoya. Valuación y suma
suida a tssa $200. Tasa $8.60; pena
43t:: pul). $3.20; total $11.23.
Monlco Tafoya. Toda tasa. Terre-
no linda X con la Sociedad de San
Antonio; S con un callejón; O la pla-
za; P el rio. Valuación do propiedad
líiiz $3o.l, propiedad personal $85. Va-l-
ición total $385, menos exemption
$200, balance sujeto a tasa $185. Tasa
$8.05; pena 4oc; pub. $2.76; total
$lt.2l.
Anna Ward. Toda tasa. Terreno
linda X con P. Roth; S y O con M.
Green; P el camino, 34. SO acres. Va
luación y suma sujeta a tasa $93. Ta-
sa $4; pena 20c: pub. $1.84; totai
$6.04.
Precinto No. 9.
Aniceto Bustamante. Toda tasa.
Ten eno en la Sec. 9, C. 1C, He. X 13,
O 320 acres. Solar lind. X con A.
Roy bal; O por el camino; P con ter-
reno doi Gobierno. Terreno lind. X
calle Valencia; O con el rio; S and
P con J. M. Pino. Valuación de pro-
piedad ralz $283, ds propiedad per-ton-
1240. Valuación total j suma
sujeta a taBa $1078. Tasa $14.93;
pena $2.25: publicación $1.14; to'.U
$51.34.
Kt fuello Bustamante. Todr tasa.
Solur lind. N con K. M. Bustamante;
S con A. Bustamante; con el
camino; P con l,as lernas. Valuación
ne propiedad raiz $100, do propiedad
pergonal $60. Valuation total y suma
mjeta a. tusa $160. Tasa $6.56; pena
3!c; publicación $276; total $9.65.
K. M. Bustamante and Sons. Toda
tasa. Solar lind. X con A. Roy-bal- ;
S con R. Bustamatite; o con el cam-
ino: P con 1,38 Iinias. Valuación
de propiedad raiz $200, de propiedad
personal $535. Valuación total y
suma sujeta, a tasa $735, Tssa $30,19;
mo ferrocarll, 8.50 acres. Terreno
linda X con M. Bata; O el rio S con
Rosenwalds; P tramo feaTocarril, 7
acres, Tereno lino X con J. A. Baca;
S con M. Baca; O con tramo ferro-
carril; P el camino. 350 acres. Terre-
no linda X con F. A. Manzanares; S
con J. A. Baca; O el tram ferrocarril;
P con el camino, 7.50 acres. Terreno
linda X. M. Baca; S con J. A. Baca;
O el rio: P t camino. 8 aeree. Terre-
no linda X con M. Baca; S con Maria
Baca; O el camino; P el comino de
Mora, 4S acres. Medio interés en la
residencia yo o tros edificios. Mitad int.
en la plaza arriba Vegas. Terreno
linda X con M. Baca; 8 Marta Baca;
O. el camino; P el crestón, 109 acres.
Valuación do propiedad raiz $819, de
propiedad personal $150, total valacion
y suma sujeta a tasa $969. Tasa
$41.88; pena $2.09; pub. $8.74; total
$52.72.
José A. Baca. Toda tasa. Linda X
con el asilo; S con B. Long: O ca-
mino de Mora: P el rio 86 acres. Ter-
reno linda X el camino; S con M. Ra-ca- ;
O con el rio: P con el rio; P con
el camino de S. F. 10 acres. Terreno
linda X con F. A. Manzanares; S con
Valerio Baca; O el rio; P ferrocarril
S. F 7 acres. Tereno linda X María
Baca; S Aurelia Baca; O ferrocarril
S. F.; P con BIvd, 3.50 acres. Terreno
linda X con A. Baca; S con V. Baca;
O con ferrocarril S. F.; P. Blvd., 7
aces. Terreno linda X ton A. Baca;
S V. Baca: O el rio; P Blvd., 16 acres.
Tereno linda X con A. B. de Manza-
nares; S con M. Bata; O Blvd.; P el
crestón, 109 acres. Valacion de pro-
piedad ralz $953; de propiedad perso-
nal $380, valuación total $1353, menos
xemp ion $200, balance sujeto a tasa
$1133. Tasa $49 47; pena $2.47; T"h.
$7.82; total $59.76.
Baca HfTOianos. Secunda mitad de
tasa. Terreno linda X con V. Baca:
tA o !oolo Madrid. Toda ta. Ter-
reno linda ti N con J. P Ksqilb!;
8 run D. Aterido ; o con C. Ceofrkm;
P con I. Martinez, 169 acres. Valúa-clo- n
y urna sujeta a tana $220. Tanaí 4S: pena 47c; pub. fl.fl; total
$11. T7.
Irine Vendor de Mad'ld Toda ta-
na. Comentando m 1 esquina co-
mún a la sec. 15 cah. 16 N hll. 15 8 3
rad de allí a V 6.5 cad. a la esquina
XE del reclamo d Víctor Esqulbel;
v lucar de omlenzo; de allí al N
25 rd. de aüt al o 3 rad; de al P
30 cj.,1. de allí a N 34 33 end. a ltf--
539. Tana tí. 57; pena 13c; publica
don 12,76; total f5.1.
Antonio Valdei. Toda taaa. Solar
en San Oronlmo. Valuation y auroa
ujcU a tata t75. Tana M 23; pina1; pub. fl. 3S; total H.77.Juan Vltfl. Toda tasa. Terreno
linda al N ron U Martínez; S con K.
IMbei; O con D. Padilla; P con T.
Esquibel. 300 aras. Solar linda al
X con dore boa roraunei , S con la
achila; O y I con laa laíles "U
Valuación da propiedad all
flí.l, de projirdad Jergonal $10.
total y turna sujeta a taita fl75
$"16, menos (xempclon $200, l
lam e sujeto a tasa $116. Tasa $5.21;
pena 2".c; .ub. $3.22: total $S.6!.
Juanito y Candido Sanche. Toda
ta.a. Terreno linda X con E. San-
che; s ron P. Sandoval; O con A.
Garda; P con E. Moods. 300 Taras.
Valuación de propiedad raíz $155, dd
propli-da- d personal f 108. Valuación
total y suma sujeta a tasa $263. Ta-s- a
$11.61; pena 5ic pub. f2."6; to-
tal $14.90.
I.ui Sandoval. Toda tasa. Terreno
linda X ron X. Sandoval; S eon F.
Sandoval; O con las lomas; P con el
rio, IR. 55 aeres. Terreno linda X
on el rio: 8 con la loma; O ron E
qulpula; P ron M. Tru.illlo. 4.51 acres.
Valuación de propiedad rali $205, de
propiedad personal $2. Valuación to-
tal $2S7, menos exemption $200, ba-
lance sujeto a tasa $S7. TaRa $3.61;
pena 2e; pfi. $!.6í; total $7.79.
Nicanor Sandoval. Secunda mitad
N'i SE'4 SV' SE'4 Ser. 10. XE4
Sec 1 , V4 W Sec. 15, E4 SE'4
y E' SE'i ec. 26. W4 SWk, Sc
25. Ni:1; y i, SE4 Sec. 35. W4
S.-- 35. Todo en Cab. 15. X. llil. 19.
).. 15 HO aces. NK'Í Ser. 1. S
Sec . N4 Sec 3. XEli T S4 Ser 4.
NW'i Sec II. Todo en Cab. 14. X llil.
19 O . 1.20 a res. Valuación v suma
subía a tasa $0.23. Tasa $272.53:
pena $13.63; pul. $7.36; total $293 32
llenrv U Xims. Toda tasa. X4
NU Sr 6, Tab 15. X lili. 19. O.. 160
arrn. Valuación de propiedad r.iiz
$25', de propiedad oersonal $323.
Valuation total $"75, menos
$20, halance tuileto a tasa
$".73. Tasa $16.1;; pena S3c; pulí.
2. Í0; total $191.
IT. Roy Packer. Tod tasa. SV'li
Se- - 31. Cah. 16; X. llil. 19. O, ICO
a,res Vabcclon de propiedad rlz
$",ii(l,, de propiedad personal $2"!0 Va
!ie,ein total $7'o. menos exempeior
Hilarlo Delgado. Toda tasa. XVV4
SW'í y S4 XW4 S.;. 27. Cab. 15.
X llil. IS. O, 120 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $13.). Tasa
$6.45; pena 22c; pub. $1.M; total
t" 61.
Emma 8. Eberhart Toda tasa. SE'
Seo 13. Cab. 13.X Hll. 17, 0, 160 acres.
Valuation y suma sujeta a tas. $2"0.
Tasa $i.6o; pena 4!c; pub. $1.84;
total $10.87.
.luán Antonio Hinojo?. Toda tasa.
Comenzando en la esquina a las Sees.
21. 22. 27 y 2S Cab. 16 Hll. ds allí
S 20.06 pies; de allí P 550 pies; a la
esquina XE de eate trecho y el lu-- ar
de artida: de allí O S2 erados 43 mi-
nutos P 2'J46 pies; de allí 8 14 grados
15 minuto O 294ü pies: de alii X 14
erados 50 minutos P 555 pies, a la
esquina XE y e lugar de partida, .36
acres. Valuación y suma sujeta a
tasa $15. Tasa ti. 94; pena 10c; pub$1.14; total $6.1K.('.o H. Hunker. Toda tasa SE
XE'4 S'2 y XE'i XE4 Ser. 11, Miiil
do Ínteres W4 Sec. 12 Cab. 15 N. llil.
16. o. to acres. Valuación y suma
t Meta a tasa $23S. Tasa $10.23; ne-
na 5c: puh. $2.3(1; total $13.04.
It. T. Uiiií. Toda tasa. SSSV, Sec. 3. N4 NW'i N'4 S4
VW4 S(-- 10 Cab. 15( X Hll. 17, O..
I6.1 acres. Valuación y suma silleta
a tasa $2o0. Tasa $S60: pena 43c;
pub. $2.2-1- total $11.33.
Herederos de F. A .Manzanares. To-
da tasa. Termo linda X ron anterior
mentó II. Romero; S anteriormente
II. A. SeiiHonl; O con el camino; P
con el rio, 375 acres. Valuación y su-
ma suieta a tasa $l.. Tasa $20.17;pena $1.01; pub. 12.30; total $23.43.
Prrcinto No. 18
.1. V. AUoway. Toda tasa. XVi
de tasa. Terreno linda X con las
mus; S con el rio; P con M. SsnJovul;
xem;x ten de $2'o. ta!an( sujeto a
I $ ' Tana $12.72; pena lc;
P,t. ; total $1.42.
!: ioH lunch 'o vitcá de tasa,
Propiciad personal. Valuación y su-- a
iii.í mje'a tas $"."V Tasa $10.75;
I'tra lie. nitll.--( ion $t.38. total
f ! 2 27.
Ciarle K. Rudiilph. Toda tana.
Tirreno linda al X con la plaza; S
cun H. Luían. O con el camino; P
en M J. ÜiiHtos. 19 sores. Terreno
i niia al X P. Sancbex; p con M. I- -.
Tniuüo; O y I con las lomas. f0
n s Valu i Ion re propiedad raíz
t'3. 1 prop"lai terinal $50, sl;iv
ion total $l"i3. menos exemprlon de
t :n. balan' e sujto a tana $253. Tasa
tl'i.Vi: txna r.c- - pul. $3.6"; total
$!S.11.
Meanor Rudulph. Toda tana. Ter-
reno linda al X con el arroyo; S con
el camino de Mora; O con la cuchil-
la; P con nadi", 10 aeers. Valuación
de pr piedad rali $"0, de propiedad
I eTHonnl , valuación y suma
rnjeta ntaoa $110. Tasa $4.73; pena
'.'le: pul. $2.70; toal $7.73.
Ku'enlo Kuriulph. Toda tasa. TtT-len-
linda Pi X ron D. Tíllalos; 8 con
e camino; o con el Rito de Montoya:
2o aerea Va.unelon de propiedad
ral?, de propiedad personal $r.",.
valuación total y suma sujeta a taaa
l".V Ta.i $17. 53; pena Se; pub.
?2.7: total $21.17.
l'.UL'enlo Rudulph e 1 1 ofi. Toda ta
fa. Terreno linda, al X eon I. Pun-ton- :
y M iiiKtnH ; P con la cuchilla;
110 varas. Valuación y suma atliela
n I i si $22-- . Ta a $:.4fi; pena 47c;
ub. íl SI; total $11.77.
Kmllla P. Rudulph ot al. Toda ta- -
sa. Terreno lina ni X con terreno de
Gfilleuos, Haca y arroyo: S con las
lomas y .1. Rudulph et al.; O con ter-
renos do Huston y la slomas; P con
terrenos de Muslos. Martinez y el
1'ar'iue rio Pocos, 1,721 acres. Terre-
no conocido oor-- T el trecho de la
cañada Ancha, , )0 nces. Solar en
el precinto No. . Vpiuaclon y suma
sulol.i a tasa $5.615. Tasa $244.46:
pena 12.22; pule í t ; total $260 37.
Kmllia 1. Rudulph. Toda tasa. Pro-
piedad personal. Valuación y suma
Mileta a tasa $172. Tusa $7.50; pena
'7c: pub. $1 ,2v total $0.25.
Precinto No. 14
Tomas F. AKd ica. Toda tasa. Ttr-icii- o
linda ti X con II. Moke, Jr., S
un II (ioKc Sr.: () con el crestón;
I' ( on Los Taños, 22 50 aeres. Valúa- -
ion de propiedad raíz II I (le pro- -
piedad personal $1 :'.!!, valuación total
3 ó menos evempelon $200, balance
niuii lo a tasa $3V. Tasa $16.86 pena
si- - :pub. $3.22; total $20.86.
Henry Coke. .Ir Toda tasa Ter-icn-o
linda X ton M. Matrelnz; 8 ron
T. Apodí'Cii; ion el rio; P con l.i
loma, 25 litres. Terrón linda X O y P
co nt crestón. 160 acres. Solar en
la playa del Ra pello, 25 ncroB. Valua-
tion de propiedad raíz $I06, do propio,
dad personal 20, valuación totnl $12fi
menos exemption $2no, balance suitn
a $225. Tasa $1.32; pena 32c;
pub. $3.6S; toial $S.22.
Anacleto Olivas. Toda lasa. Tor-
il no Hi, da X con el camino: S con el
1I0: O con el rio (bl Snpello; O con
Hería do la merced: P con el camino,
ion varas. Valuación y suma sujeta
11. $510. Tasa $21. 93; (tena $1.10,
P l. $2.76: total $25,79.
Ensebio Roybal. Toda tasa. Terre-
no linda X con M. Montoya; S con
'! .llineiie; I) con la acequia: P con
'I 1I0, 160 larris. Valuación do pro-
picio! raíz $335 ; de propiedad per-ou-
M2 Valuación total $307, me-i'o--- -
evenipclon $2liu, balance sujeto a
isa $197. Tasa $S.5!i; pena 42c; pub.
52. 7C; total $11. 7S.('iiinio Sánchez. Seminda mitad de
S'.;. SE'i SE'4 scc. 2. cnb, 17
V f O f,5 acres. XE'iXE'4 X'jSE', XE'', Set. II, cali. 17 X Hll. 15
O n. Terreno linda N con la
loma; S ton la mesa; í) con A. Snn-di-- :
P eon I,. Sanchez, 50 varas.
aluacion do propiedad raíz $350 de
propiedad persona $7S, valuación to-
tal menos evemptlon $200,
mijeto a tasa $228. Tasa $t.;19;
pena 25c: pub. $1.11; totnl $0.38.
Precinto No. 15(fevorlo (laida. Toda tasa. Ter
leño linda N con la mesa; S con el
cimillo do Maniielitas; (1 ton T. Car
cia ; P con II (arela, 4 aeres. Vaina- -(ion do iv piulad raíz $76. do propie-
dad personal $20. Valuaron total y
Mima saleta a tasa $06. Tasa $1.18
pena 21c: pub. $2.76; total $7.15.
Tranquilino Curtía. Toda tasa. Ter-
reno linda X con camino del Tecolote;
con derechos comunes; O con
P ton ( (arela, 100 varas.
Va'natlon ib propiedad miz $335, d
propb-dar- t personal $100. Valuación
total $111. menos exempeion $200, ba-
lance sujeto a tasa $244. Tasa $10.65;
pena ," 3 ; pub. $3.22; total $11.40.
Fabián (arela. Toda tasa. Terreno
Iluda N con la mesa: S con derecho
comunes: o eon II. dnrcla; P ron T
Cania. 18 aere. Valuación de pro
piedad raiz $161. de propiedad ier.
sonal $m, valuation total y suma a
a tasa $2(7. Tasa $10.79; pena
lo; puh. $2.76; total $14.09.
Francisco Cumio. Sonunda mitad
1I0 tusa Terreno linda X ron el rio;
con la cuchilla: o 011 p. Cumie;
urn I (,11111 o. 10.1,0 acres. Terreno
Iluda X co nel rio do Mora; S con X.
Sadoval: O con la loma; Peon L. San-
doval. 6 ntres. Terreno linda X ron
camino do Mora; S ron V.Olivas; O
ton la cuchilla; con A. Ourule. 150
Mitas. Tereno linda X con P, Maes;
cow .1 de K A. Maes; O con tin calle-jón; P con X. Marline?.. Valuación
propiedad rula $372. do propiedad
$2"0. balance sub-t- o a tasa Í56i. Tsit
$24.54 : pena $1.23; puh $2.76; total
3v53.
Ceo. V. It, ed Toda taas.
vV. W', Ser. 30. Cnb 16, X. llil
n F ' . X E i XE; SE' Sec. 25.
trecho triangulo del W4 E'4 Sec. 25.("ab. 16. N Hll. 19. O. 266.25 acres.
Valuación v SMiia sujeta tasa $233.
Tas-- t II. 32 pena 72c: puh. $2.76; to--
tal 17.81.
E T. Pummels. Toda tasa. S'4 See
22. S'4 See. 33. Cab. 16, N. Hil. 10, ().,
(.10 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $8.10. Tnsi $34.40; pena $1.72,
pub. $1.84; total $37.06.
E. A' Anderson. Toda tasa. 8'5
XE'4 y SE',; SE'4 SE',4 SW'4 Sec.
7. todo en Cah. 1.1. X. Hll. 19, O. S'',
Sec. 3, XEV4 Sec .10, Cah. 14 X Hil.
19, O., 8.30 aires Valuación y suma
"t.ie tasa $1.02 Tasa $11.63;
I"iin $2.23; puh. $2.76 total $49.62.
A P. and W. IT. Shields. Toda tasa.
XE'i Sec. 22. Cab. 15, X Mil. 10, O.,
!'"0 aeres. Valuación y suma sujet?
a tasa $2mi. Tasa $8.60; pena 43c; pu-
blicación $1.38; total $10.41.
Chris Schmidt. Toda tasa. .
8, Cah 16. llil 10. O., 220 acres.
See. 8. Cab 16. X 1111. 19, O 320 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $400.
Tasa $17.20; pena Slc; pub. $1.28;
total $l"i.20.
I!. E. Wcdenpilst. Toda tasa SE'4
Sec. 1 I. Cab. 15, X III. 18, 0 . 160
acres. Valuación y suma sujeta a
túfa $200. Tasa $8.611; pena 43c;
Mb. $1 .'N; total $10.41.
i no nos no conocidos Toda tasa
í'K1', See. "1, Cah 15. X. lli!. 10 O,
V'f S... Sec. 31. Cub. 15, X. Hil -- 17. O.
2,1 acres Valuación y suma sujeta a
i , a ? I''". Tasa $17.20; pena 8 le:
inb, $2.20 ; total $20.31.
Precinto No. 19
Pedro Apodar Toda tasa. SW'4
PW'4 Sec. 2. SE'. SE'4 See. 3. W'4
XW'4 Sec. 11. Cab. 11, X Hil. 21, O
160 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $300. Tasa $.8.40; pena 42c,
pub. $2.20; totnl $t1 .12.
Albino M. (all(--o- s. Toda tasa. SU.
SW'4 SW'i SE'4 Sec. 26. XE'4 XW'4
Sec. 35, Cab. 15. XW'4 NE'4 Seo. 6,
Cab. 14; W'4 SE'i SW'i NE'4 Ser.
31, Cal). 15, W' SE'4 See, 0, SW14
SE'i SWVi Solar 4, Seo. 5, S'4 SW',4
SW',4 SE4 NW'4 SW',4 Sec. 3. todos
en Cab. II; S'4 NW'4 S'A XW'4 Ser.
4; Cnb 6. N'4 SW'4 X1'- - SE'i Ser.
4. SW'. sW'4 Sec. 12, X'i XE'4 and
X'4 XW'4 S,ec. 4. todo en Cah. 14;
Solar 1 Ser. 52, Solare 4 y 5, S'4
SW'4 See. 33. todos en Cab. 15, EV4
SE'4 Set. 9. S'4 SE", Sec. 0, S'4
SW'4 Set. 10. SW'i SE'4 Ser. 33, to-
dos en Cali. 14: SV-- . SW. Sec. 31. Cab.
15 XW'4 NW'4 Sec. 3, Cab. 14, Solar
I, SE'4 NW'4 W'4 XE'4 Sec. 27.
Cnb. 5, S'4 XW'4 Sec. 1, SE'4 NE'4
XW'4 SE'4 Sec. 2, todo en Cah. 14,
X Hil. 20 O. 2,114 acres. Valuación
de propiedad raíz $1,490, de propiedad
personal $2,512. Valuación total $4 032
m onos exempeion $200, balance sujeto
,1 (mil lil.ll lUMIít?8. puh. $0.20; total $192,02.
Petra U do Galléeos. Toda tusa
erren o linda X con A. B Galléeos;
S con A. Gonzalos; O con terreno del
toblerno; P con C. U. de Lopez, 160
arres. Valuación y suma sujeta n
tasa $120. Tasa $3.04; pena 20c; pub.
$1.84; total $7.08.
Leandro Gonzales. Toda tasa. XVj
SE'4 y SE'4 SE'4 Sec. 29. NEU NE',4
Set. 21 Cah. 14 X Hil. 21 O ICO acres.
Valuation y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.40; pena 42c; pub. $1.84; to- -
tal $10.66.
.lewus Ma. laramlllo. Toda taBa, S'4
XE y X'4 SE'i Seo. 6 Cnb. 14 N Hil
-- i. u 160 acres. Valuación y suma
sujela a tasa $300. Tasa $8.40: nena
2c; pub. $1.84; total $10.6(5.
Petra .laramillo. Toda tasa. S'iNE'4 N'4 SE'4 See. 1 Cah. 14. X Hil.
f
.ri ICO n.., , ..a, u n. aiuaeiou y BUIDa
sujeta a tasa $200. Tasa $8.43; pena
i2c; pul). 1.84; total $10.66.
Herederos d7 Ixirenzo Iipez, Toda
tasa. Terreno en Ins Sees. 8, y 1)
Cah. 1 1 Hil. 20 O 320 acres Vaina-clo-
y suma sujeta a tasa $100. Tasa
016. 80; pena 81c; puh. $1.84; total
$19.48.
.lose TI. Lucero. Toda tasa. N
XW'4 y SW'4 X'4 X'4 SW',4 Sec 8
Cab. 14 X Hil 20 o 160 acres. Valua
ción y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$8.40; pena 42c; pub $1.81; total
$10.66.
sur d romirnzo. Valuación y urna
sujeta a taia l?'0. Tana t'.íO pena
43c: pub $3 í; total fl2.71.
Rufino Marline. Toda tasa. Ter- -
teño lindr al X .1. Gomo; 8 con A.
Martines; O con F. Guillermo; P con
.1. H. de Coca. 8 aero. Terreno lindo
al X con J. Fsntiltxd: 8 con el calle--
Jon; O con el camino; P con la loma;
terreno linda N con M. Arrhlbeque;
8 y O con ti camino; P con la are-ut-
Valuación de propiedad rali
$210, do propiedad personal $30, yalua-clo-n
total $271. menos exemnrlon de
$.'00, balance sujeto a lana $70 Tasa
$3.01; pena 15r; pub. $3.68; total
$vst.
liCandro Martines. Toda tana. Ro
lar en San Gerónimo. no esta linda--
do. Valuación de propiedad raíz $25
de propiedad perarml $100. valuación
total y suma sujet a tasa $125. Tasa
$5.49; pena 27c; pul) $1.84; total
$7.60.
Martin Matines de Ribera. Toda
tasa. Solar linda al X con M. Snnt-llane- ;
8 con F. de aSntlIanc; O con
V. Garcia; P con V. Roybal, ICO acres.
Valuación do propiedad rali $300 de
propiedad persono! $1ft, valuation to-
tal t350, menos exemption de $200,
balance sujeto a tasa $lf0. Tasa$.!; pena 33r; pub. f2.76; total$9.77.
Heredaros do .T. Rafael Medina. To-
da tuna. Terreno en Scs. 6 y 7, crab,
1 N bll 15 O 160 e. Valuación
de propiedad ral $2:t3, de propiedad
personal $5. Valuación total y suma
V"??f...c; pub. $2.30; total $15.91.
W. A. Xaylor. Toda tasa, W
RW'i,; Wi NW'i Kec. II, AV'H RVVt
ÜW'K NW'í, Seo. 2, SK'4 RK!4 NW',4
PRt4 svv4 NKV,, SK'4 XKU. NW,
XW'U SV4 W'4 NW4, kcc. S, BR14
NE',4 menos 3 eres, Sei. 4, todos di-
ellos terrenos en ! cabildo 16 X hll.
14 O 637 anos. Valuación do propiedad
raíz fl, 0,5(1, ,i propiedad personal
$'32, valuación total $1,235, menos ex- -
empeion l2fio, ujeto a tnsn,
$1.035. Tasa $11. fit; pena $3.25; pu-
lsación $1.60; total $"1.74.
Windsor Nelson. Toda lasa. 8W14
NW4 NK'4 SV NE'4 SK,; y los
Solares en la Sc. 23, cub. 16 X hll. 110
144 fteres. W'H RR14 Ki SW'U se
14, cab. 16 X., hll. 14 O ICO acres. Va
iiiacion no propiedad raíz $!0ü, de pro- -
piedad persona $330, valuación total
y suma sujeta a tana $19á. Tasa$20.01 ;Kna $1.10; pub. $3.22; total
2fi :!íi-
-
Sra. A. n. Nelson. Toda tasa. Me- -
Joas en terreno del rolderno. Valun-
( ton do propiedad raíz $80, de propio- -
dad personal $2S7. valuación total y
suma sujeta n tasa $367. Tasa flfl.34
pena K2-- ; puh. $2 .30; total $19.43.
Iieelderiii Padilla. Toda tasa. Te-ren-o
linda al X con el canon dol ;
H con M. Martínez; O ron el
'amino; p con el canon, 70 varas. Va-
luación y suma nuleth a tasa $75. Ta
a $3.23: pena 16r; publicación $1,84:
total $5.23.
Andres Pollack. Toda tasa Solares
1. 2, 3 y 4 del NK'4 see. 2, cab. 16
X hll. -- 4 O 160 acres. Valuación d,(
propiedad miz $250, (i propiedad per-
sonal $11,1. VnltiíK Ion total $360. mo
no sevetiipeion ti'oii, tmianeft sujeto a
lusa íiiui jasa. íi . I; pena ""o; pu
iilliuiilon $2."f!; total 0.30.
Roiiiulo Ribera. Toda tasa. Torre
n con .luán vikij; k ron
I'. aldez: O con V Tniilltn- - r m
V. Royhal, 22 aeres. Terreno linda al
N ron J. A. Sanl lllaties; 8 con P
Esquilic); o ron la merced; V con Es.
qulbel. 200 varas. Valuación do pro-
piedad ral $H5, do propiedad person-
al $70, valuation total y suma sujeta
a lasa $215. Tasa $9,41; pena 47c
puh. $3.22: total $13.13.(eore II. Klnkel, Toda tasa. W'4
NE'4 SE'4 NV'.4 y el solar 4. seo.
11 ouh. 16 N hll. 14 O, 141 aeres. Va-
luación y suma sujeta a tasa flSO.
Tasa t7.74; pena 39c; pub. fl.84;
total $9.97.
John 11. Rosera. Secunda mitad dfl
tasa, lerreno mida l Noon M. Ma- -
estas; k con J. F. Enqulhel; o con
I Macharach: P con el camino, 26í
acres. Valuación du propiedad ral$200, do propiedad personal $290,
total $190, menos exempeion
de $200, balance mijuto a tasa $290.
Tasa $6.11; pona 31c; pub, $2.76; to-
tal $;1.1S.
lorenzo Roybal. Toda tasa. Ter-
reno linda al N ron E. Duran; 8 con
V Crespln; O con H. Armljo; P con
R. Martines. 100 varas. Terreno lin-
da al X ron J Oljruln; 8 eon J. F.Esquí!!; O ron el ramlno pnblloo;
V con terreno del roblerno. Valua-
ción de propiedad ruis $300, de pro-
piedad persona! $17, valuación total
$317, menos exemKon de $200, e
sujeto a tasa f 117. Tasa f3.04;
pena 1.5o; pub. f3.22; total $6.41.
San Mlcuel Development Co, Toda
tasa NWÜ 8 W'4 NU NWU SW
w 4 ser en. 11 v, un. J U lli"
.KCrt'.nV1J.iarl? y ",ma u3oU
asa $200 Tas $.60; pena 43c; pub.
VÍ.. ÍSü'i";.:
.
,..ul.,i. iiujimi. ncKunna mimade tasa. WU NWU sec. 10 SU SWtí
sa: O con la cañada; P con T. Car
ría. 8 con la loma: terreno en lo
Canom tos XE y V la Cuera. 2o
a re. Valuación de propiedad mi$2v de propiedad personal $134 . Va-
ina, ion total f422. menos erempeion
í.'"0, balance sujeto tR.a $222. Tasa
$'. !;. pena .''c; puh $1.11: total
ll "8.
Casimiro Himas. Toda tasa. Ter-
rino linda X con terreno del gobierno:
S con I.. Chavez: O con Sixto Jirón:
P ron A. Calieses. 23 varas. Solar
linda X con el rio: S ron el ramlno:
O con S. Sanrhez; P con F. Chavez
e hijos. Valuación de propiedad raiz
''o. de propiedad personal $133. Va-
luación total $193, menos exem prion
I""., balance sujeto a tasa $88. Tasa
$4.26; pena 22c: puh. $3.68; total
8.?6
ixto .lirón. Secunda mitad de ta-
ra Terreno linda X ron la loma: S
(on el rio de Peros: O ron J. A. :
P ron E. Flores: 33 varas. Ter-- r
110 linda X con la loma S ron el rio--
con t; Chavez: P ron P. Dimos
2". varas Terreno linda X y O con
P Olmas: P ron E. Mustamante, S ron
el rio, i;i varas. Valuarlon de propio
dad miz $156, de propiedad personal
$11 Valuación total V27I, menos ex
rmpcion $20,1, balance sujeto a tasa
$71. Tasa $1.70; pena 8c; puh. $3.68;
total $5.46.
Precinto No. 21
Filadelfo Maca. Toda tasa. Propie-
dad personal. Valuación y suma su-
jeta atasa $210. Tasa $9.77; pena
40e: pub. $1.28; total $11.64.
Amelia M. Maca. Toda tasa. Pro-
piedad personal 2 3 de Int. Valuación
v suma sujeta ntnsa $$430. Tasa $20;
pena ti: pub. $1.38; total $22.38.
Paz Domiiu'iiez. Toda tasa. SW'i
XE y XW'i SE'i Ser. 3. Cab. 10, todo
e:i X Hil. 14. o 160 acres. Valuación
d, propiedad raiz $210, de propiedad
'personal $10. Valuación total y auma
sujeta v tasa $220. Tasa $9.16; pena
47c: pub. $2.76; total $12.69.
Cruz Calh-o- s. Toda tasa "E KE'
s- -c 18, sW'4 XW'4 y solares T y 2
Soc. 17, Cab. 11, X Hil. 14 0169
ncres. Valuación y suma sujeh, a tasa
$287. Tasa $12.35; pena 62c; pub.
$1.84: total $14.81.
Natividad Toda tasa. SE'4
Seo. 4. Cah. 11 X Hil. 13. O 160 aeres.
Valuación do propiedad raiz $263, de
propiedad personal $153. Valuado
total $418, metió sexempeion $200, ba-
lance su joto a tasa $218. Tasa $9.73;
pu-- 10c: pub. $2.30; total $12.52.
Maculo l.eyba. Toda tasa. Terre-
no linda X con . Lathrop; S con F.
Lopez: O ou .1. Txipez; P con P. Cha-ve-
I60 , eres. Valuación de propie-
dad nii $2t;o, do propiedad personal
."'75 valuación total $335, menos ex-- 1
111 prion $20., balance sujeto a tasa
135. Tíiíu $.1.92: pena 25c; puh.
2.76: total $8.03.
I'mitoiio l.eyba. Toda tasa. Solar
linda X eon F. Leyba; S ton A. San-
doval: o con L. Chavez y Mares; P
con C. I.eyta Valuation do propie-
dad raíz $3ii. de propiedad personal
$10.1, valuación total y suma sujeta a
tasa $23.1. Tasa $10.61; pena 53c;
$2.30; total $13.41.
Isabel C. Leyha. Toda tasa. So-
lares 1 a 5 int. See. 35, Cab. 12, X
Hil 13 O 152 tres. Valuation do pro-
piedad raíz $2"0. do propkdad per-
sonal $40, valuación total y suma su-jeta a tasa $210. Tasa $10.41; pena
52c: pub $2,30: total $13.23.
Hipólito S l.eyba. Toda tasa. SW'4
Sec. 11. ('.ill, 11 x llil 13, O 160
;h:ís Valuación y sunn sujeta a
!ii'.-:- $2H0. Tasa $8.60; pena 43c; puh.
'
.38; total $10.41.
lesna Ma. Ortiz. Toda tasa. Terre-
no en Seo. 28, Cah. 11 X Hil, 14 O 160
ai res. Valuation de propiedad raia
$28(i, de propiedad personal $785. Va- -
llUltlOn total II 165 rtltnoa nmnflnn
$200, balance, sujeto a tasación $865
I :1K:i XIV lli- huni ' t..K 4 OA.
total Í4'.4l'
.lulinn Pminin T,iu (.. r
linda X. s v O con im,'n 1
ced; P con F. Tanla 160 eres v.
Iuacion y suma sujeta a tasa $250
Tasa $10.75: nena 5tc- m,h i ib- -
total $12.67.
Justiano Leyba. Toda tasa. SWV4
XEV; SK NU'1 Snl.-irr- " 1 e A
Cah. 11 swv. cm. ' c,nt' r" ''
33. Cah f icií vpií t''c-U-,'-
XW'4 v W'4 SW'i Sec 3 SV'4 Sec
1. W'4 XE'4 Sec' 10 SE'i XE'4 N'4SE'4 XE'4 SW'i Ser 7 olr 'i on
V vv rc i inrtn L p.k 'n
Mil 13. O S W V
"
v'w u vum'cm'
Ser. 4. KK SE'i Sc k Cuh i i prSW'i swti vv. 'or o.v
N Hll. 12, o SW4 NE'4 SE
NW'4 W'4 SW'4 Seo. 31. NEV4 SE',4y solar 4. Sec. 31. solare 1 o
r...,. . 'riec. .Z, (. al). 12. El XEV. SWV. MR
'i XW'4 SE'4 Sec. 18. parte de NWU
Ser. 0, Cab. 11, todo en X Hil. 1.3 O
SE'4 SW'4 seo. 28, EV2 NWI4 XW14NE'4 Ser. 33. Cab. 12, X Hll, 12 O
1N30.8 acres. Valuación de propiedad
raíz $216,1 ,de propiedad personal $900
valuación total $306.1, menos exempt
clon $200, balance sujeto a tasa $2865
aTsa $127 61; pena $6.38; puh. $8.28-tota- l
$142.27
Fernandez Tapia, Setmnda mltaHde tasa. Termo en Sec. 10, Cab 10
X Hil 12, 80 acres. Valuación dépropiedad rain 110,1 wijj
tasa $140. Tasa $3.22- - nena 10c-
Pub. $2.30; total $5.68.
Isabel Tapia. Toda tasa, Terreno
en See. 9. Cab, 10. X Hil 12, O. Ter-Se-
reno en 9, Cab. 10. X Hll. 12, O.Terreno linda X S y P con terreno
oei jomerno: O ron F. Tapia, 120
acre. Valuación do propiedad raiz$160. de propiedad personal $110. Va- -
Iuacion total $270 menos exeni pelón$100. balance sujeto a tasa $170 Tasa
7
- Pna 38c; $2.76; total $10 74
,
Santiago Apodara Toda tasa SW
'i Sec. 15, Cab. 15 X Hil ' O 163ncr. Valuation v suma suíeta tasa$240. Tasa $ 0 . 32 pena pub$1.84; totaly $12.68.
Xicanora Andrada. Toda So- -lar en el li SW XE y si4 XW'T'sec
, un), i?, uu g;, q ifio acres Va-T-
litación y suma sniet,. oaa
sa $8.60; pena 42c; puh. $1.84; total$10.87.
.loe Itiown. Seiíunda mitad de tasaSE'4 SW'i Seo. 14. XE'4 NWli yX'Í! XE'i XRU SFM Ot
SW'i v WU, xwii Sec. 24. todo en
id. 1,. x . n sin o.- -
luadon de propiedad raíz $300. de pro.j" ju, valuación total$320. menos exempeion $200, balance
sujeto a tasa $120. Tasa $2.58; pena
'"c: puh. $3.68; total $6.39.
I'V.. ni ism Chavez y Sandoval. Toda
.sa SW' XE v XWli SE'4 Peei". Cab. 17. X Hil. 24. 80 acre. Va-luación y suma snjetfi a tasación $100.lasa $L30; pena 21c; pub. fl.81; to-
tal f6,35.
Erskin H. Cropp Toda tasa, SE'i
Tat.a 17 53; pena 2Sc; pub. f 3.22 ; total
fll.13.
Víctor Iajrrocio. Secunda mitad de
lana. Terreno linda al X con J. 1L(arela; 8 con K Martinet; O con I).
Monniya; P con J. Honors, 160 acres.
Valuación do propiedad rali $273. de
propiedad personal $21. Valuación to
tal $J'.'H, menos nempeion $2i0, ha- -
lañen sujeto a tana 'JX Tana $ .11
pena 16c; pulí. $3.22; total $..
Precinto No. 12
Samual Ilean. Toda tasa. Propie-
dad personal. Valuación y suma su- -jpta a tasa $2'.0. Tasa $11.63; pena
chc; puto. $1.38; total $13. C9.
Encarnación (onzales. Toda tasa.
KWU soc. 14. rab. 14 X till. 13 O 160
Valuación y suma sujeta a ta- -
sa $2i5. Ta Ka fS.82; pena 41c; pub.
fl.84; total $11.10.
Ixilores Gonzalos. Toda tasa. SE'4
sec. 15. ab. 11 N hll. 12 O 160 arrea.
Valuarlo y suma sujeta a tasa $200.
Taita $80.60; pena 43c; pub. fl.84; to-
tal $10.87.
Jesus Gutierrez. Tod a tasa. Ter-
reno en sea 10, cab. 1.. X bll, 13 O
160 acres. Rolar en Rowe, valuación
de propiedad ral $2."0, do propiedad
personal $"0. Valúa Ion total $300,
menos exemption do $200, balance su-jeto a tana $10. Tapa $4 41; pena
22c; pub. $2.76; total $7.39.
Hilarlo García. Toda ta Ra. Propie-
dad personal. Valuación y suma su-jeta a tasa $741. Tasa $37.94; pena
íioc; pub. $1.38; total $10.22.
ítonlKno Quintana. Segunda mitad
Io taM. Terreno en la merced do
,
,fl0 Rrmi. valuación do pro--
piedad raíz $260. de propiedad per- -
s.nal $118. Valuación total $378. mo- -
nos exemption de $200. balance su- -
Jeto a lasa fl7S. Tasa $3.94; pena2'; pub. $2.76; total ffi.00.
Pedro Rulz. Toda tasa. Trecho d
tereno en la merced do Pocos, sin
turimeiisar. Valuación do propiedad
rali $7S", do propiedad personal $73,
valuation total fSáS. menos exeninclon
do $2110, Imlnnco sujeto a tasa füúS.
Tasa $2X.40 pena $1.42; pub. $2.76;
total $:l2.r.S.
.luán Varóla. Toda tasa. Popledid
personal. Valuación y suma sujeta n
tasa $75. Tasa $3.23; pena 16o; pub.
íl.-iS- ; total $4.77,
W. W. Wai?nor. Toda lasa. Tur- -
reno linda al X con terrenos anterior- -
mente d 11. E. Meruman; S r:in el
atrovo do I'ovoa v el rio; o ron la
loma; P con 8. F. R, elt. Co.; 166
acres. Terreno linda al N con la lele- -
slon de Montezuma; O con la loma; P
con el arroyo do Fimos; S con el ter
reno iinl'Tlorini uto do J. Ie Mur, 16(1
acres. Valuación total v suma soleta
a tasa $S3 Tusa $36.: pena $I.S4;
pul) $3.2; total $11.; 3.
Precinto No. 13
lailsila M do Muslos. Toda tasa.
SU 4 SE ''4 SK'-- SW'4 un'. 26. cab.
10 X. llil. II O, S5 acres Valuación
de propiedad raiz $23N. de propiedad
personal $5. Valuación total $213, mo-
tion exemption do $200, balance sujeto
a tasa $13. Tasa tl.S5; pena 9c;
ub. $2.76; totnl $1.70.
Manuel Huslos. Toda tasa. Terre-
no linda al N con la acequia: 8 con
el I' litado de .1. Pendai les- f) con P
iiuW( os; P con el rio Montova 26 va--
ras, Terrenno linda ni X con P. Mus-
los; 8 con X. liudulph; O con I) Mus-
los: p eon U Montoya, S6 varas. Va- -
luacioti do propiedad raíz 5"2fi' dnih,.,.u..i.i ..... , '. .
til $2(n, menos exempeion $200. ha- -
lauco sujeto a tasa $67. Tasa $3;
11a i:c; pub. $3.6; total $6.8.3,
Fred K. Corbett. Toda tasa. NW'i8V. SEÍ4 N'4 SW'4 y solar 2, sec.
15. Cab. 19 X Hll. 14 O, 140 acres. Va-
lúa, on do propiedad raiz flSS, de pro-
piedad personal $573. Valuación total$1.06 !, menos exempeion de $200, ba-
taneo sujeto n lasa fN63. Tasa f3S.(;pena $l.!)5; pub. $2.76; total $34.67.
Herederos thf II. Dalley. Toda tasa
SW',4 sor. 22, cnb. 19 N hll. 14, O,
160 acres. Valuación y suma sitíela
a tasa $330. Tasa $14,1!. nena 7in-
pub. $l.fl lotay $16.74. S
Elisio GalIcKos. Toda ta a Terreno
Inda al X con S. Maca; s con ,1. Pen-darle-
O ron la slomas 40 acres. Va-
luación do propiedad raíz f 6SS, de pro-piedad personal $15), valuación total$3.N .menos pxempclon do $200.
sujeto a tasa $63S. Tasa $27.82-pen-
$1.38; pul). $2.76; total $31.97.
O .A. Toda tasa. Medio
Interes 84 SW',4 SW'4 SE'4 y el so
lar 1. sor. 23, cab. 19 X hil, 14 O 72
mire. Valuación y Bilma sujeta a ta-
sa $!'(). Tana $3.87; pena 19c; pub.$1.81: total $5.90.
W. J, Lucas. Toda tasa. Medio In-
teres en 84 8V4 SW'4 SE'4 y el
solar 1. seo. 23 rab. lá X hll. 14 O.. S
72 acres. Valuación y suma sujeta a
tasa fiio. lasa s.i.sí; pena l'Jr; pub.$1.81; total $5.90
Candido I.ujaa. Toda tasa. Solar
linda al X ron L. lailán., a ron el
cam no: ll con T Monlnva- - r 1..(,"l"i. Valuación da propiedad rali$50, de propiedad personal $15 vaina- -
Llon r im sujeta a lasa $63.
rasa 12. sa; pena 14r pud. to- - il"ti f. ni
viu; pena 42c; pub. $2.30; total .1.$11.12.
Jos. I, Martinez. Toda tasa. Ter-
reno
1.
linda ni X ron F. Corbett, 8 con las
A. Martinet; O ron el arroyo do
Montoya; P ron terreno drl poblerno,
100 varas. Terreno linda al X con C.
Mustos; 8 ron F. Corbett; O con 1
royo de Montoya; P con terreno del
íroUr-rno- , 250 varas. Valuation depropiedad ral f550, de propiedad
personal f 70. valuación total f720.
menos eiempclon de $200, balance so
lí.fl u lnu tí rr iar . pena$1.14 rmh tt .
.ii .ot . na.J. A. Martínez. Toda tasa. Terre- -
iinaa ai n ron .1 I M:h-i(f,- s
.1 H. Martínez; O con fl cominoSan Ipnarlo; 1 con J. M. Marti
nez; 100 taras. Terreno linda al N ca
M. Ibistos; s con C. Lujan; O
el arroyo de Montoya; P con A.
Ralazar, 13 ncres. Terreno linda
x con .1. I
.vionroya: S con p.
humoh; o con la n r ,v ufa- - p v
Matrlnez. 16 vr vi.m i o' "
......
i,.r ' .p. Í2M "'ionsl valaclon toUA f18f menos de
T. García, 9 acres. Terrena linda X
con el rio; S con el camino; O on
M. Trujlllo; I" con la plaza, 211 varas.
Tereno linda X con el rio; S con .1.
Perca; O con .1. L. M.ies; P con T.
Cumin S5 acres. Terreno linda N y
S '(111 la acequia; P con la calle, 416
varas. Valuación de propiedad raiz
f'iO'.i, de propiedad personal $1!4, va-
luación total $7 t3, menos exempeion
$200. balance sujeto a tasa $.',03. Ta-
sa 1 11.17; pena 56 ;pnb. $5.06; total
$16 70.
Francisco Vluíl. Toda tasa. Ter-teñ-
linda X con A. VUI1; S con R.
Vi.:il: O (on el rio: P con la reía
50 varas. Terreno linda X con
C. VK-il-; S con 10 Padilla; O el cres-
tón; 1 la ceja entinosa, 50 varas. Tor-ren-
linda X con el canonclto hondo.
S y O con la montana; P con la
media, 300 caras. Terreno linda
X con la calle; S y O con A. Vitril;
1' ron derechos comunes. Valuación
i'e prop'edad niz $220 ,d propied id
personal $101, valuaoicon total $421
inetH s exención $2i0, balance eu.eto
n tasa Í221. Tasa $9.80; pena 4;le;
pub. $5.06, total $15.35.
Precinto No. 16
Crespin Apodara. Toda tasa. Ter-
reno linda X con Canon Colo.: ;? cm
ei finen; O vía férrea ;P con í; cu-
chilla, Aguaju Blanco, "no varas. Va-l.ta-
11 ce propiedad raiz $11", dt
pro;,edf,d personal $t',0. níiiai Ion to-
tal í'75, menob everupdon J125, h.ilai
re sujeto a tasa $50, Tapa $2.24; pena
2c; ub. $3.22; tolal fó.6S.
Sr:t A E. Cochran. Toda tasa.
SW'4 XE'4 W' SE'4, Ser. 19, XW'4
M 4 wr. 30, todo en cal). 13 X Hll.
I 160 acres. Valuación v suma
sujeta a tusa $200. Tasa $2.13: liona
II, puh. $2.50; total $1.56.
ouiMijio Haya. Toda tan X',
S' ''1 Si i. IS, cab. 1 X Hil. 1. O 80'
ñires Valuación di' pronledad fiiz
S3.", te projiedud personal .J3:M. Va-'-
k ( 11 total $517, menos Atomía ion
$2uu. balance sujeto a lasa $317. Tasa
$15.70; pena 79c; pulí. $2.76; total
l!t.:4.
Amado Hlduliío. Toda tasa. Ter-
reno linda X ion la vereda; O y P. con
tereno del Rohierno; S con J. M. Haya,
16o acres. Valuación de propiedad
laiz 1220, de propiedad personal $2,0,
valuación total $25n intuios exemption
$15(i, balante sujeto a tasa $100, Tasa
íl.30; pena 21c: pub. $2.76; total
7.27.
(rebollo Lucero. Toda tasa. Pro-
piedad personal. Valuación y suma
sujeta u tasa $S75. Tasa $11.63; pena
$2.23; pllb. $1.3S; total $18.24.
Pablo Encero. Secunda mitad do
lasa. 84 SW'i NW'4 SW'i SE'4
Seo. 13, Cah. 12, X Hil. 17, O 90 acres.
Terreno en el Peto, No. 21. Valuación
do propiedad raiz $173, do propiedad
personal $120. Valuación total $293,
mono sexempeion $200, balance sujeto
a lasa $93. Tasa $2.22, pena 11c;
pul) $2.76; total $5.00.
Rufina Medran. Toda tasa. N'4
SW'4 SE'i SW'i XE'4 Section 19,
tab. 11, Hil. 17. O 160 acies. Vnlua- -
1 ion suma siiiel 1 a tusa $200. Tasa
?!.('(: pen 1 V',- -- pub. $1.84; to'.a!
$10.87,
Vii tor Solano. Toda tasa. Terreno
linda X con A. Solano: S ron 1). Ta-de- l
pía; O con la merced Tecolote:
P con el arroyo, 10 varas, Valuación
de propiedad rniz $20, do propiedad
peí sonal $115, valuación total y suma
sujeta a tasa $135. Tosa $6.06; pena
::; pub, $2.20; total fs.üfi.
Florentino Montoya. Toda tusa
Terreno linda X con T). .1. Leahy el
ni; O y P con el estado do E. I,opoz;
P con id rio, 36 vnrns. Valuación y
suma sujeta ;i tasa $18. Tasa 77c;
pona 3c; pulí $1.81; total $2.64.
Precinto No. 17
Edith A Alden. Toda lasa. XW'4
Sec. 2. Cab, 15 X Hil. 17 O, 160 acres.
Valuación y suma sujela a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. fl.84; to
tal $10.87.
Moniiatlo linea. Secunda mitad de
tasa. W' XE'4 RW'4 XW'4 SW'4
Sec. 21. XE'4 SE'4 S'íj SE'4 XE'4
Seo. 20; E'á SW'4 XE'4 EV4 XW'4
SE'4 Seo. 20. Toda en el cab. 15 N
llil. 18, o., 160 acres. Valuación y
suma sujeta a tasa $220. Tasa. $4.73;
pena 24c; pub. $3.22; total $8.19.
X. S. Molden. Toda tasa. XW'4
XE'4 Seo. 19, Cab. 15, X. Hll 18, O.
WU Sec. 24, Cnb. 16, X Hll. 18 O
Todo en la Ser. 33, Cal). 16, X llil. 18
O. E'4 y S'4 SW'4 Sor. 22, Cah. 16. X
Hll. 18, O. S'4 SE'i y S'4 RW'4 Seo.
6, Cah. 15. X Hll. 18, O. XW'4 See.
2. toda en Ins Sees. 4, 5 y 7. X'4 y
SW'i y NWli SE 4 Sec. 18. X'4 Sec.
8, N XW'4 XE'4 NE'i Sec. 9. Todo
n Cab. 15. X lili. 18 O., 4.520 ñeros.
a
balance sujeto a tasa $6,285. Tasa
$271.40; pena $13 .57; pub. $5, 98; to
tal $290.93.
C. C. Tllsler. Toda tasa. Toda la
Sec. IS, Cab. 16, X llil. 19. O. X'4 de y
la See. 1 Cali. 15. X Hll 17, O., NEVi
de la Ser 2, Cah. 15. X Hll. 17, O.
1.120 arres. Valuación da propiedad
raíz $2,000 dn propiedad personal $4",0,
valuación total $2,450 menos exemp--
clon $200, balance sujeto a tasa $2,210.
Tasa $97.41; pena $1.87; pena $4.87;
pub. $3.22; total $105.50.
IViroteo Chavez. Secunda mitad do
tasa. X'4 SW'4 Sec. 10. E'4 SE'4
Sec. 9, Cah. 15. X llil. 17, O.. 160 acres.
Valuation de propiedad raíz $22.1, de
propiedad personal $135. valuación ta a
tal f360, menos exempeion $200, ba- -
lance sujeto a tasa f 160. Tasa t3.60;
pena ISc; puh. $2.76: tolal $6.63. 2
Apolonlo Crespin. Toda tasa. XWli
Six-- . 33, Cab. 13. N Hil. 17, O.. 160
ncres. Valuation y suma sujela a tal
tasa a tasa $200. Tasa $8.60; pena
42c; pub. $1.84; total $10. S7. su
V W .T'anlels. Toda tasa. X'4
RWU Sec. 21. Cab. 15 X. Hll. IS O.,
SO acres. Valuación y suma sujeta a 1:1,
tasa $100. Tasa f 1.30; pena 21c; pu--
bllcaclon fl.SI; total $8.35.
Set. 5, Cab. 16, X llil 19, O , 320 acres.
Valuación y suma sujeta a tasa $100.
Tasa $17.20; pena S6c; pub. $2.30; to-
tal 20.36..
Ensebio Archuleta. Toda tasa. WVi
SV4 y V4 XE'4 SW'Í Sec. 13,
XE'í SE4 E4 XW'4 SEV4 Stx-- . 14.
Cah. 16, X llil. 19, O., 160 acres,
Valuation y suma sujeta a tasa $2uo
Tasa $8.60; liena 43c; pub. $2.30; to
tal $11.23.
W. H. Mailey y E. Colon v. Toda
tasa. SE'4 Sec. 6 Cab. 16, X Hil. 19.
O., 160 acres. Valuación y suma su-jeta a tasa $200. Tasa $8.60: peni
4 !c: puh. $1.81; total $10.87.
Theodore llamea. Secunda mitad de
tasa. XE',4 Sec. 16, Cab. 15, X Hil, 13
í).. 160 aires. Valuación y suma Al-
íjela a tasa $200. Tasa $1.30; pena
21c; pilb. $1.84; total $6.35.
Herederos de S. P .Colby. Segunda
mitad de tasa. Toda la Sec. S. VE 4
Sec. 31, Cal). 15, X llil. 10. O 801) vres
Valuación y suma sujeta a tasa $1.100.
'lasa $23 65; pena $1.18; pub. $1.8 4;
total Í26.67.(aylor Keller Realty Co. Secunda
mitad do tasa. Toda la se- -, 9, v N'4
de al Ser. 28. Cab. 15. X Hil. 19, O.
Valuación y suma su 'cía ntasa íl 200.
Tusa $25.80; pena $1 29: pulí. $ .81;
totl $28.93.
. aylor Kelfcr Hea't v ("o Toda ta-'- ,
. K4 de la Seo. " To li la Seo.
:'.4. W'4 Sec. .35. Cab 15. Hll 19, O.
.'4 Sec. I K4 S ::. Cah. 11, Hil.
10, O. XEH Set J ''ab. 15, X. Hll.
10. O. VWV, See. I !. C.b. IS X. Hll.
10, O., 2.210 aeres 'a iuacion do pro-l- r
pi, dad íaiz mu , piedad por--
sonal $555. Valuation (olal v suma
sujeta a tasa $3 355 Pasa $144.55;
pena $7.23; pub. $1.14: total $155.02.
Fnnels(!iiiH T. do (lotízales. Toda
tosa. E'i SW'4 WVfe SE'i, Sec. 15.
Cab, 16, X llil. 19, O., 160 aeres. Va-
luación do propiedad raiz $210, d
propiedad personal $13, valuación total
$253, menos exemption $200, balance
sujeto a tasa $53. Tasa $2.40; pena
12c: pub $3.22; total $5.74.
Mary h. Graves. Toda tasa. SW
Sec. 31. Cab. 16 XW'4 Sec. 3, Cab.
15. X .1111. 19 O., 320 aeres. Vaina
( ion y suma sujeta tasa $100. Tasa
S17.20: pena SCe: pub. $1.84; total
$10.00.
H W. (rirílth. Toda tasa. Todas
en la Section 29, Cah. 15 X. Hll. 10,
0 640 acres. aVluacIon de propiedad
raiz $900, menos exemption $200, o
sujeto a tasa $700. Tasa $30.10;
pona $1.50: puh. $2.20: total $33.90.
.1. M. Cuthrle. XE'4 Sec. 15. Cab.
15. X Hil. 18, O.. 160 acres. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $200. Tasa$8.50; pena 43c; puh. $1.84; total
$10.87.
E. A. Klefer. Toda tasa. E'4 NE'4
Sec. 6 XE'4 XW'4 NW4 NE'4 Sec.
8 Cab. II, X Hil. 11 O.. 160 acres. V4
SE'4 B'4 SW'í S'á XE',4 XE'4 SE'4
Sec. ? XE'4 NW'4 Seo. 31. Cab. 15, X.
Hil. 19 O.. 320 acres. W'4 N'M XE'4
Sec. 1, XE'4 Sec. 2. Todo dentro de
la merced. Sec. 11, Cab. 15 X., Hil. 20,
O., 237 acres .Toda dentro de la
merced. Sec 12. Cab. 13 X. Hil. 20 O.,
211.62 acres. Todo dentro de la mor-(et- l.
Sec. 14, Cab. 15, X Hil. 20, O.,
.: 16.82 acres. SE SW W'4 W'4(W' E'4 XW4 W',í XE'4 XWH
Sec. 4. EVi E'4 SW'4 XE'4 SE'4
Sec. 5. N'4 XE SE. NE'4 NB4 SE'4
Sec. 8, W'4 W'4 X'4 SE SW'4 NH
NE'4 XW'4 y SW'4 XE4 NWV Sec
9. X4 XW4 Sec. 16, todo en Cnb.
1... X. Hll. O., 1,540 acres. Todos den-
tro de la merced. Sec. 6, Cab. N 15 X.
lil. 21. O., 132.2,1 acres. W-- NE'4
E'4 E'4 XW'4 Sec. 13. X'4 SV W'4
XW'4 SE'4 See. 14. N'4 v W RW'i
y E'4 SE'4 Ser. 13. Su, NW'4 (XE'4
XW'4 XE'4 XE'4 SE'4 X14 XWl,
SE'i Seo. 23. W4 W'4 Ser. 24, X'4
XW'4 Ser. 2.1. XW'4 y X'4 N'4 SW'4
SEVi SE 4 SW14 S'4 XE'4 W'4
XW4 XE'4 E4 SE14 E'4 V SE'4 y
XV XWli SE'i ÍSWli SWlá SE'í 1
Ser. 26. SW'4 NWli S'4 XW'4 XWli
Ser. 35. Todo en Cab. 16. X Hll 19 O..
1790 acres. Vnluadon y suma sujeta
tasa $.i.8ss. Tasa $2.13.18; pena
$12.66; pub. $13.34; total $27J.18.
.lames Tinir. Secunda mitad de ta-
sa. XW'4 y W',4 8W Sex-- . 32. Cab.
15, X Hil. ifl, o. 240 acres Valuación
suma sujeta a tasa $200 Tasa $4.30,
pena 21c: pub. $1.84; total $6.37.
.!. W. I.onsr Mitad de tasa. E'4
Sw. 19. Cah. 15, X Hil. 19. O.. 320
acre Valuación y suma sujeta a tasa
$500 Tasa $10.75; pena 54c; puh.
fl.84: total $13.13.
R W. Tns Toda tasa. S'4 XWli
XEli XW'i SEli Seo. 7. Cab. 15. X.
Hil. 20. O. S'4 SWH WU SW'4
SE'i Ser. 26. XW14 XWli V4 XEli
XW'i Pee. 35. Cab. 16, X Hil. 19, O..
acres. Valuación v suma silleta
tasa $475. Tasa $20.43: nena Í1 .0?- -
puh. $2.76 total $24.21.
.T M. Morris. Toda tasa. XE'i Sec
4. Cab. 16. X. Hil. 19, O. 160 arres.
Valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60: pena 43c; pub. $1.28; to--
$10.41.
ll. AV. Moore? Secunda mitad de ta- -
XE'i y S'4 Sec. 16. Cah. 16, X.
Hil 19, O, 40 acres. X14 Ser. ;i.
XW'4 y SE'4 Sec. 34. Cab. 16, Hil.
O. 646 acres. SWU Sec. : 3. XWli
Ser. , Cab. 13. X. Hll. 19, O., 32) S
acres. WH and NKH Sec, i NEI4
Pedro Mondracon. Secunda mitad sonal $1.10. Valuación total $340tasa. SW'4 Sec. 20. Cab 15. N Hll nos ,.md oa L , '.m
personal $,.!, valtineol ntotal $445, me-- Valuación do propiedad rali f.1.950. do
nos exemption $200, balante sujeto a propiedad personal $523, valuation
$215. Tasa $1.36; pena 27o; tal $6,185, menos exemption $200,
sec 3 rab. 16 X hll .11 O, 160 acres. Vlconle F. Martines. Toda tasa.abiarlon de proplwlad rali $191, de Terreno linda al N ron .1 S MartinesÍ'TVTL'1 l"rwmal lr,s- - 8luaclon to- - Orón el camino; 8 ron J. II. Martínez-- '
ni $3.,2, menos exemption de 1200. ba- - P. con J. M, Martluei. 100 varas esujeto a tasa f!52. Tasa tS.IS: lunclon v suma nt.xt. . .... nnrt a--..
20 o 160 acres. Valuación de propio--
dad raiz $250, de propiedad personal
$125. valuación total $373, menos ex-
empeion $200, balance sujeto a tasa
$17.1. Tasa $3.89; pena 19o; pub
$2.76; total $6.84.
Francisco E. Robledo. Secunda mi-
tad de tasa. Terreno linda N con Ca-
billo Gomez; S con C. Ilfeld O con
ia loma P con el Puerteolto, 100 va- -
ras Valuation y suma sujeta a tasa
i2íft 7r??2nf: PPnal3C: I" -
Samuel M. Tlozel Toda tasa. sElí
Ser. 25. Cah. 15 X Hil 20 O 16 Oacres.
Valuación y suma sujeta a tasa $2 0.
Tas-- , $8.40; pena 42c; puh. fl.84; to--
,al flO-Cfi- .
Luis Sena y Gonzales. Toda tasa.
Temió en la sección 5 Cab. 14 N Hll
.., ,..m.ío. j luiiin
sujeta a tasa $290. Tasa $12.18; pena
61r; pub. $1.84; total $14.63.
Precinto No. 20
Pedro A. Cnsaus. Toda tasa. Terre-
no linda X ron el arovo de Vaca: O
ÍOI J A- - Calléeos; S con !i loma;
F eon T. Florea, 200 taras. Sola r
linda X con la vía feTrea; O con j.
Terea: P ron la loma Valuación
(,H propiedad raíz $250, de proplediij
Versonal valuación total $275, ms
i'1 exemption $200, balance sujeto a
losa $75. Tasa $3.23; pena 16c: pu
Aleación $3.22; total $6.61.
Anastacio Casaus. Toda tasa. Te
eno linda X con la loma: S con S
Flores; O con la niea: P con J. A
Pima; (erremo linda X ron la loma;
con la mesa; O con L. Flores; P
con' el rio; tTreno linda X ron la pie--
pub. $5.06; total $10.69.
Vi, ionio Martinez. Toda tasa - Ter
leño linda X con X. Martines: S con
Mae: O con J. lVrea: P ron el co
mino '8 ncres. Tereno linda N ron
Sandoval: S con M. Padilla; O con
lomas; P con el rio, ''S.SO acres.
Valimeoin de propiedad raíz $219, de
propiedad personal $6.1, valuación total$21. menos exemiH lon $200, balance
Mijeto a tasa $81. Tasa $3.72; pen
Me: puh $3.6S; lotnl $7.59.
New Hope Minina Co. Toda tasa.
Propiedad pesonnl. Valuación y su-
ma suleta a tasa $121. Tasa $22. BS;
pena $t.lS; puh $1.38; total $25.09.
Juan Perca. Secunda m!ti.d de ta
Terreno sin describir. SS aerea.
Valuación do propiedad rata f274. de
propiedad personal f63. Valuación to--
Iuacion total $137. menos exempeion
$2on, balante sujeto a tasa I37. Ta-pu-
$3,15; pena 16c; $2,30; total
$5.60.
Antonio Romero. Toda tas. Ter-
reno linda N con el cerro: S con el
camino: O con T. Randa; P con P.
m.a.i.. 7 , , , . .
n r ... f
- v vuiiu, 11 7 r mg n nDlKV;1,,,nf,0l Propiedad rnll $223.
propiedad personal $93. Ynlunclon
pona 17c ;pub. $2.76; total $6.41. s
Pedro Trujlllo. Bejrunda mitad do
tasa. ITopledad personal. Valuación
y suma sujeta a tasa $155. Tasa$3.55; pena ISí; pub. $1.84; total J.$5.57.
EsmereJHdo TmJIUo. Toda tasa.
Terreno linda al N con S. Qontsales;
A M. Swabacker; O ron la acequia;
P con el rio, 1 aeren. Valuación y
suma sujeta a tasa flS. Tasa 78c;
pena 4c; pub. fl.81; tolal 12.76.
lesna M. Trujiilo. Secunda mitad
- - lrj--- i e. A I W "tí MT.IÍ
i see. 10, cab. 16 N. llil. 14 O. 160
Valuation de propiedad raíz
í2Su, do propiedad Jersonal $105. Va-
luación
uo
total $385, tnenoi exempeion con
de $200, balance sujeto a tasa $185. de
Tasa $4.09; pena 20c; pub. f2.7; to-
tal $7.05. niEugenia liJlbarrl. Toda tasa. Ter-
reno
ron
linda al N con J. I. SantUlanes; A.
S ron terreno del OoViIerno; O con ni
M. RantlHsnes: P con J. I. Pantllla- -
ni, 7 acr Valuación da propiedad U
ral. till Aa ll,l t.iVaíuac oá totj y iuro , ujet T a taca
propiedad personal $201 . Valuación Tasa ti 46; pens 42e: cub. I3.CS: t.- - t.a. T..rr.- - i v t i.....i. a .Bal- - ' ."I ,' ,' Ü ' ' ; r 0011 u'ui i; o -- . , . . . .7, . .uwu:r; u con ei no; iwj ui, ion acres. t aiuac.oa j sumaPresentación i..:.,... ti r i i . ... . - . ...... . ..t i. j - . iwu n'uni uv tar, taius- - aujn a iim .t; pana solares t r 4. 8c. 7. Cab. 11 N.Hll. 11 O., Hj.M acres. Valuacióny snrr sujeta a tasa 1M. Tasa$í.66 pena 43c; pub. $2.78: total$11.75.
lo a tasa $100. Taa $4 .52;' pen :$c;p.b $1.S. Total $8.48.
Petronilo SaudovaL Toda Usa. Ta-
rtaño linda X y 3 con la mes; O D.
Trujlüo; P !a loma. 5e0 varas. Valúa-clo- n
de propiedad rali $3.5. dt pro
reoo UuJa N coa M. A. Jsramlllo;
X II. Ssncbet; d con J. B. Chaves;
O con P. Alarcon. 16') acres; 3 S
W V SE 4 SE k. N 4 8V V. N HSE V Sec. II, C. 11. N. Hll.. 17
O. 32 J aerts. Valuación de propie
. . .
7. , V camino ; scon non de propiedad ral UTO. de pro- - 47c; pub. $i.7í; total III. 6.
Uadi'ifiiaa personal vaiacion total uanciaco sanenet. segunda ni
' mu sujeio a tasa i.'j. lasa .i.;sü; pena " vua.et, iw varas, i.inua las personal $."..V- vahiaoiontan. Terreno Inda X con la ace-- 27c: pul. $3.68; total $9.31. loma; S el rio; O K. Sanchez; P r. meI(li ,,0 PXHIIH.lon balancéQUla.
'
h ron el O con C. Padilla; lominso Callegoa. Segunda mitad Chavez, 200 varaB. Valuación de pro- - iKa a ,ABA 14-- ,. ra.a .... b
su- -
con I'achoco. 10 varas. Terreno de tasa. Terreno linda X cou la lo- - piedad raíz $430, de propiedad perso-- t; n. mi ,3'. U)tal 'n ui1',ula N ' acequia; S con el rio; ma; O con F. Sanchez; Peon L. Maes- - $10. valuation total 440, menos Jüg; arela Sesunda mitad de ta
.
V.MU V con M. Maestas, tas. üoO varas. Valuación de prople- - exempcion $200, balance sujeto a taa Terreno linda F a Ar,hieta- -varas. Terreno linda S con 1). San- - dad raiz $310, do propiedad personal $240. Tasa $10.32; pena 15c; pub 11- - s v1(h,. cañón- - P la loma K2cliez; X con S W Realty Co. O con la $17. vaina, ion total $327. menos ex- - clon $4.60; total $15.63. acres N canon S la
"eserva: P'con el crestón. 120 acres, emnclon $200, balance sujeto a tasa Tedio lH.míníiuez. Toda tasa. Ter-- loma' OH Iiarela" I Abevtk- - BinTereno linda X con J. J. Quintana; S $127. Ta8a $2.76; pena 13c; pulí, mío linda X la Ceja; O P. Sanchez; a,.rp; Vaiaclo.i ' .Vonleda l ralion el camino; O con la acequia; P $:i.fis: total .6.57. S el camino; P J. Ramirez. acre.: 1 J.?' , '. 1 ...i .U
J SE V Sec. 25. ib. 17. ni.1. 164 arree. Valuación .nal y suma
?r:
U'1
lli:
U.T-,--ül-
)- TV.,,-3- l
K. H. Schooumaker. Toda tasa.
SV W V SW V. xr 'i x el solar
Sec. 3. sV' r St:' SW,
NW V üec. 3, Cab. 17. HU.
H. E. 'j SE ' Sec. 23. Cab. IS, 1111.
1.' X1 SV stioii 2s. Cab. IS.
nii. n. acres, valuación ün nn
Medad rais 11606. de nroiledud uer- -
onaX Valuación total y suma
"J" tasa $2165. Tasa $94.27;
l''Ila K-Tl- ; pub. $3.75; total $104.04.
Precinto No. 36
Abel Várela, Secunda mitad do ta
ha. Terreno linla X von P. Maes- -
S con el valle; O con el tille;
cou Wumtatia, 63 varas Valúa- -
"" Propiedad raíz y suma sujeta
,i81 Tafc$l.4; pena 7c; pu- -
"- -. "Hal ,4.32.
; "-- Derfumi lasa, it-r- -
no linda N y 8 F. Sánchez; O Ca-
iiuun. i ta iiut-- ti i iih .iui
,
.
,.T..
.7.' .1 ... "7
1 v aw-- . taiuntu'u utr inujnfuau
rali $2s.l, e propitdad personal $236.
Naluacion toial y suma sujeta a tasa
2J.u; pena $l.lí.; pub.
22; total $27.46.
AH.ino U Chavez. Toda tasa. Ter- -
rvno 'inia acequia; S camino de
Manueilias; O H. Lucero; P A. 1.
Muda N J. Duran; S R. Martinez; O
la loma; P Woif hill; 3 acres. Valúa- -
don do propiedad raiz $21. propedad
personal $6, valuación total 2?t. me--
nos exemiM'ion $200. balante sujeto a
tusa $78. Tana $3.46; puna 17c; pu- -
blliadon $4.14; total $7.77.
.luán de Jesús Duran. Seguuda mi-
tad de Tasa. Terreno linda N M. Ga-
llegos; S Pedro DomlnKuez; O la lo--
mu , p la i, nnrna i. m
v . , ... !.o ei cttiniiiu, u r. oan- -
chez; P. P. Domínguez, 2 aero. Va
Ulíicum lle propiedad raíz $134, de pro- -
utuau pemoim! tin, valuación toiai
minian, o. ir.
Maestas; O S. lilea; P el camino, 400
" iiwiieuu
Buma s,lJ(,,a a ta8a 0- - Tttfla
netiii f.lle- niililleni.lrin 1 78 intuí
-
-
-
--
. , mllul" ""uto- - luutt .
" llm,a uareia; a maosias; u
r.sianisiaaa niaesuis. xoaa tasa. Te- -
rreno linda N R Sandoval: a L. Ma- -
... .,...;.,, 7 7.
5' " Propiedad personal $100. a--
"'"Ion total $315. menos exemption
" 2". 11""'ePa "o; pub. ,3.68;
...... i' ...... .......Mariano Maestas. 17. Hll. 15, 160 l'ropUdad y suma sujotl aSeKnda mitad de aeres. Valuación de bm .', evemicion fui) balan- - .taaa. Terreno linda Propiciad raíz de 1 lB", .V3-,U- ; pm,li 6tC:X con el rio; S $250, propiedad per- - 0 Tasa 1 3 13la loma: O F. nal $10. Valuación totol ,?.Iia Dilación 1M l,a' ,l5-6,4- -con con 8. Ry. P con $290; men- - iC $4 60 total ""'CPi rio 300 varaa. Valuación de pro- - exempcion $200. Ralauce sujeto i" f9 Manzanares de Flores. To-
cón piedad raíz $210. de propiedad perso- - tasa $J0. Tasa $3.!C; pena 20c; , L Toda Usa 'i"88" , Ter 'i'"1 la '?.ll,,7.:
nal $83. valuación total $393, menos l"b. $5.06; total $9.22. linda o Jiuí ? el.CR-?0- ; F" wio- - O
exempcion $200
.balance sujeto a tasa Antonio JaramiJlo. Toda Usa. i sinLT Valuación de propiedad raíz y
$193. Tasa $1.23; pena 21c; pul,. Terreno linda X con F. Tadllla; S "Zlllon í Lnledad ra!z 'l I I Ma a lasa $100. Tasa 4 B0;,s.e. ,ota, $s.,2. con F. Lucero; O con la mesa; P cou .VrLrt. P,'"a 23c; PUb- - LoM "
nwita Ranch Co. Toda tasa. Ter- - d rio. 150 varas. Valuación de pro-- J 4 mEnlmno l"oo balance JÜnn. U;,,lRU,n; ToUtt ,ttsa- - Terr-tota- l
reno lll)üa N con 1)rlvl p, k g co piedad rafz $160, de propiedad per- - V,íi ,7, j no N ulllt'""; 8 A- - Olsuln;
A M ,!aca Q , r p , onal $100. Valuación total y suma ?"J". f0- - aÍíU1 eocton ": temuo delcamino. 16 acres. Valuación total y -- "neta a tasa $200. Tasa $11.50; nohterao, 80 acres. Va uaclon de pro-
suma sulota a Usa $150. Taaa 1(1.45: P"a 68c; pub. $3.22; total $15.30. !' .f;Mra,:..,a'!' T P'd ral $HB. propiedad personal
total $361, menot eterap. $200.
anee sujeto a tasa tisi Tasa ft ?
pena lc; pub. IJfiS- - total 17 '.
Teodoclo Cnav ei t arouM S
guuJa mlud de usa. Terreno linda
. con m alanine; a con j. w.
.naves; u con i uir; r cuq el
rio. S varas. Valuación de propiedad
rau 1144, e propiedad personal $
Valuación total $30; menos exemp--
clon $200. Balance sujeto a tasa $1
Tasa, $3.96; pena 20c; pub. $3.68;
total 17.84.
Favian Gallegos. Toda tasa. Ter
reno Itnda X con la acequia; S con
H rio; O M. Manzanares; P con A
lAicero, 60 varas. Valuación de a
raíz y suma sujeta tasa 7í--.
Tasa $3.23; pena 17c; pub. $2 10; to-
tal $6.16.
Adelaida Gallegos. Toda tasa. Ter-
reno linda E cou la acequia; S un
rio; O con C. Guíenos; P on F.
tianegos, 23 varas. Valuación tn-i- l y
suma sujeta a tasa $46. Tatut $l.f;pena 2oc; pub. $2.76; total $4.94
Ambrosia Herrera 'de Loiiex' Toda
tasa. Terreno linda X con J. M.
Chavez; 8 con T. Gonzalee; O con ti
rio; P con la acequia, 80 varas. Va-
luación de propiedad rali $1, de pro-piedad ral $125, de propiedad person-
al $32. Valuación total $497; menos
exempcion $200. Balance sujeto a
tasa 1?. iBBfl nana 7Vy.
pub. $3.68; total $20.04.
Pablo Lucero y Martines. Soguilla
mitad de tasa. Terreno linda N con
la acequia; S con i. Baca; O cou A.Sandoval; P con la acequia, 60 var- -
as. Terreno linda N con la loma- - S
"
cou ei rio; ucouj. uuiierrez; r con
R. Várela, 100 varaa. Terreno linda
N con la plaza; 8 con la acequia: O
con el callejón; P coa P. Lucero.
Valuación de propiedad raiz $78, de
propiedad personal $7. Valuación to- -
tal $S5. 'lasa $1.83; pena be. pun.
$4.60; total $6.62.
Jesús Ma. Ribera. Todta Usa.
Terreno linda N con F. Chavez; S
con M. Manzanares; O con la ace- -
quia; P con 1 rio, 8 acres. Valuación
total de propiedad raíz y suma sujeta
a Usa $150. Tasa $6.45; pena o3c;
Dub. $2.76: total $9.54.
Indeleclo Sena. Toda Usa. Ter- -
reno naa cou . maiiiut;
con F. Gallegos; O coa el camino; P
con H. Loiez, 84 acres. Terreno llu.la
N con un Circulo; 8 con el camino;
O con E. Bacaa; P con J. Hacni- -
cha. Valuación de propiedad raíz $')'.).
i!a nroniedad nersonal 37. Valuación
-
'toUl y suma auJeU a tasa $136. Tasa
$5.90; peua 30c; pub. $3.68; total
$9.88.
Juan D. Tapia. Toda tasa. Ter- -
reno linda N con 8. Salazar; 8 con
el rio; O con el camino; P con D.
Balazar, 63 varaa. Terreno Ui.di N
J. Duran; 8 con J. F.o'iero; O
con E. Salazar; P con H. dalazai-- , 51
varaa. También el terreno lindando
O con I. Duran; P con 11 üalleo.
Valuación de propiiedad miz $129. da
propiedad personal 13S. Valuación
y suma sujeU a tasa $267. Tasa
$11.74; pena 59c; pub. $1 SO; total
$16.93.
Precinto No. 32.
Crespln Apodaca Toda U3a. Ter-
reno linda N y 8 con V. Hena; O con
la acequia; P con M. ilomero, i.o var
as. Valuación y suma suieta a tasa
$112. Tasa $4.o0; pe U-., pu'i.
$2.30; toul $7.13.
Pnlaetn Oalleaos Sesunda mitad
de ta Terreno Und' N con M. B
Vlg-i- - O con el rio;Tcon la! ?omal Te renó
O Sn SI? Baoi?Pticon v7salaxaréi rloiTerreno linda N con olíbcr"" con P R bera; O con el
rio P con la 00 varas. Ter- -
rano linda N Ja Chavez; 8 con
terreno publico O con elI caniinoo, P
con las lomas. leneuu ..uu
, i, . cn-- . q mn n
?ar
cn'p
Vafuacíon' "SSuiaVrzlzeÓ$426, de propiedad personal $10. Val- -
uaclon total $465; menos exempcion
$200. Balance sujeto a tasa to.
Tasa $5.44; pena 27c; pub. $0.90;
total $12.61.
Rlu L. de Ribera. Toda Usa. Ter- -lTA r
piedad
S Zfalflmiñooo" Je Sedad peí
sonat íjui. vaiuaciou luía. fi.menos exeuipuioa d"
jeo a tasa $201. Tasa $9.08; pena
46c; pub. $3.68; toUl $13.21.
Jesús Ma. Romero. Toda Usa.
Terreno linda N y 8 con terreno pub--
Ileo; O con Maestas; P con P. bena;
100 varaa. Terreno luida N con la
casa de Escuela; 8 con la plaza;
o con la aceaula: P con 1. Montoya
Valuación de propiedad raiz $85, de
nroDiedad personal tu. iiV ' Tsaí
total y suma sujeta a Usa
$6.76; pena 38c; pub $4.14; total
SU. 28.
Juan TJrioste. Toda Usa Terreno
linda N con J. A.. Gallegosc; SconJ.
Sandoval; O con la acequia;
.
P con
el rlo. 8 acres, solar y mejora eu
Ribera. Valuación de propiedad ralz
$195, de propiedad personal 97' Val- -
uaclon total $292; menos exempcion
$200. Balance sujeto a Usa llO Tnantr$3.93; pena 20c; pub. $4.14; totai
18.37.
Placida Vigll. Toda tasa. Tnrrann
linda N con la acequia; 8 y O con
Ortiz; P con V. Gallegos, i& varas.
Valuación de propiedad raiz suma bu-Je-
a Usa $26. Tasa $1.07; pena 6c;
pub. $2.76; total $3.88.
Precinto No. 33.
Constancia Archuleta y Padilla.
Toda Usa. Terreno linda N y 8 con
la loma; O con H. AUre; P con J
García 70 acres. Terreno el Peto,
sk T.inrta N con la loma: S con J.
Martines; O con F. D. Padilla; V con
C. Padilla, S acres. Valuaclon y sucia
suleU a tasa $209. Tasa $8.99; pena
60o; pub. $4.14; total $13 63.
mii Toda Usii. Teireuolinda N con T. Flores; 3 con M.
Nieto; O con la Cejlta; P con la
loma; 100 varas. Terreno linda N con
la loma; 8 con Padilla; o con L.
Jaramlllo; P con la loma, lis varas
chi; p con 8." Lopez Valuación to--
Ia y unía sujeta a usa 171. TasaJ3.23; ,HDa jic- - ub $2. To. total
A. H. Harris. Secunda mitad de
tda lurte l de la Sev. 33.
Cab. 17. Hil 16. 60 arre. Valuación
u i.r,.,eu.ia rait - suma sujeta ta- -
:í f . ' laía 6 Wft c: P"-
...n . total iJ.oi.
it. K, Leonard. Toda tasa. i int.Indiviso. Comenzando l1) cad. al P.
de la esquina XE Sec. 32 Cab. 17. HU.
:6. de allí al P 30 cad. a la esquina
.L de allí S 30 cad. a la esquina SV
(1 allí al O 30 cad. a la esquina SE
u- - mu mi . tan. a la esquina .MJ
60 acres. Valuación de propiedad raix
suma Bujeta a taa J.:s. Tasa $1.63;pena Se; pul. $1.60; total J6.31.
H. K. Leonard. Todi tasa. Co
me,1,'an(io p" 1 quina MV de entrt
I16 caJ " dfj - d
,V , " y J. caí.
ala un ln o e c J v Y. , , . ,
" V"V: V. ' :; a ""a."l' 'rr.e:no de Kll Caldwell: do alt S 77
itradoa r,fi minntna 'ir i 91 .o,. ,w" -- j ví. i
m esquina ue aill a 10 IaríO de la
",a K" taidwell, de all X 3h 21 cad.
" "i" j ei mj-a- r ae par- -
V
,
aTe8- - VaIua,-lo- lo prople- -
d,ad z J 8,lma 8"Jpa a1 vn --- 1 lnl,- - I(
lHl 4)10. b.
T.. T . ..
n T. Paca, valuación de propie--
lad raíz X22, do uedad personal
i'0, valuación total $ 3'Jt. menos ex- -
empclon $200, balance sujeto a Usa
$IS6. Tasa $4.30; pena 22c; pul),(., i u.ra.Santiago Lopez. a mitad de
tasa. Terreno linda X con terreno pu- -
Mico; S con el camino; O con C. Oa- -
ilesos; P con F. A. Manzanares. 75 va- -
ras. Valuación do propiedad raíz $S5,
de oronledad ncrsonal Í34. Vnlnnclnn11total $11á, menos oxemneion $S5. ba- -
lance sujeto a tasa $34. Tasa 73c;
rena 3c; pub. $4.11; total $4.90.
pena 32c; pub. $2.76; total $9.53.
Peter Roth. Sesunda mitad de ta-
sa. Comenzando en la esquina SW
Pee. 35, Cab. 17, Hll. 16, en cuyo pun
. . . ...
'? vtVZTn,,. 7,77.;
allí X 8 grados 45 mln. O 28.91 cad
a la esquina SE de allí X 30.5 cad. a
"v"""""u i"" o n.
reonai.di R0 af.,.e8 w int NWH XEVi
vwl, , r. ....
"
iltrv SanMio Setrmiíla mltnit fta
Usa. Terreno linda N ron B. San- -
chez. 8 con J. Quintana; O con las
lomas; P con el crestón, 500 varas.
O con las lomasen el
T10' ZU varas- Terreno "nrta N 00,1
cano: 8 con terreno publico; O con
e, creaton; p oon ,R ,0 lfi0 aíreg
,.,, m i
.minn. a
M. Mae; O con H. Martinez; P con
B. Fresqunz. Valuación de propiedad
raiz $320, de propiedad personal $S0,
Valuación total $400. menos exemocion
j2,00. balance BUjoto ta tasa $200. Tasa
$1.41; pena 22c; pub. $6.44; total
$11.07. i.ji inrnim jsannnA xes-iinn- miran
. t Iní. W enn kTei.
mlinnTa rnñ J. Mejillas O eríñ L.
Maes,aB: p eon A- - Quintana, 18 va--
ras- - Terreno linda N con la calle;
g can p ganchM. o con e, camIno. p
T;.i;;;B ÍVi i A i m i;:
emoción $96 balance su oto a tasa
... ,
-
. r.
' 1i;,., r?
Geeorlo Tafova Toda tasa Terre- -
- ,..,,,. a ,n o1
"i ..m, variot Ocon M. VUil- - P con A. Alman- -
TJ
gg
t"r"'T-
-
ferreno
',.a ,7A
" ouva, -- i., wu ci umimu
Mora; 8 con E Caldwell, 10 varas. Ter-
reno liada N con la acequia; O con B
Vlo-il- - S jvm al rin- - P non M Vls-l- l
30 varu. Valuaclon de propiedad
ralz $123, de propiedad personal $130.
Vluadon total $253, menos exemp- -
i ti ,i .i( -- o iei- 1VU i"i v ' "uVfl TenaceTasa 88 nnl, KM to
tali 74
'?
Pablo iü. Vlrll. Sexunda mitad de
tn?a. Terreno linda N con el camino;
aeon iaie.uia., WraUuunu, i
fon D. Sanchez. Valuación de pro- -
pieuan raíz ih ae propieuaa perso- -
nal $90. Valuación total $110, menos
exempcion $50. balance sujeto a Usa
$60. Tasa $1.39; pena 7c; pub. $3.h8;
total 5.14.
Precinto No. 34
Camilo Aragón. Toda Usa. Terre- -
no linda N eon J. T. Esqulbel; 8 y O
4
.te ;r con ei arroyo, . niw.
clon de propiedad ralz $57, de propie--
dad personal $130. Valuación toUl y
suma sujela a Usa $187, Usa $8.41 ; pe- -
na 42c; pub. $3.68; total $iz.5i
1 a Ara?on. Toda tasa. Terreno
$253; nifLús exempcion $200. balance
sujeto a tasa $45. Tasa $1.06; pena
; ; pub. $3.6-- ; total $4.79.
t refcenrifinr Ünnrala Tiutn no.
Terreno linda X con ri'arrcvo Paca:
S con l.i acémila: O ron el rio- - P
ron S Gonale. SO varas. Valuación
df propiedad ralx $30. de Dronledad
Pronal $130. Valuation total r su- -
ma sujeta a tasa $1S. Tana $7.30:
lena ;7c: mih. i.i.r.s. t.-i- l til ?.á
Maria l ..un tvh i. t..,linda X v P n la merced; O con
la loma. Valuación de propiedad ralt
v suma sujeta a tasa $100 Tasa$1.30; na 22c; pub. $.'.30; total
ST..32.
...
Sra. J. P. ('heno. Toda tasa Torre- -
,K linda x con A. Ortesa S con C.
Aramia; O con K. Arucli.il,ta y T-
Pena; Peon C. Aramia y S. quintana,
?. i---. V.aeU, de propiedad
lZ (1, Prol,lwa" Phonal $225.
valuación total y suma sujeta a tasa
. .m i t.i aii.1 x ; ; i i tum i i t. inhiiJl . :"".:tin ion f.i.n.; lOTíli fJ!í-i;-
Cresrorio Pelir Trw! na!. Xerre- -
no linda X con M. Homero; S conj. k. Medina; O con Stern and Xahm;
P ron terreno del Kobierno. 160 acn-n- ;
Valuación do propiedad raíz $265, de
propiedad personal $57. valaclon totRl
$:2-- . menos exempclon $2tH), balance
Jacoln Garda. Seeunda mitad d
tasa. Terreno linda X con la loma;
S con h. Iloybal; O con T. A. Tru
Jlllo; p con Hlea, 300 varas Valuacloi
.le propiedad raíz 155. do propiedad
personal jíd;. vuiuacion total 2.i0;
menos exempcion $200. Balance su-
Jeto a tasa $50. Tana $1.19; pena 6c;
pub. $3. 8; total $1.93.
Crestlno Garcia. Toda tasa Ter- -
reno linda X con Placlta; 8 con Le(iiillou- - O mn el rnmlnn- - p ,nn oí
' " "
. .:.
rio. .4 11 i'inin nni 1 I.' 1 a 17........ i,., y Hi'i TI
lí i ft ',1. -- i. omi. , nr ,1 in vv 4 CtH:. LU
llej-edero- s de ir. A. Manzanares.
Toda Usa. Vi int. indiviso, en el
Oje de la Trucha; propiedad. Valúa- -
clon total y suma sujeta a tasa $500.
m .a .... .lasa i.tu: vana, si.us: nun. t.ia- -
to,al 31'
mas urtega. Toda tasa. Terreno
linda N con J. Ortega; S con L.
niUñ 8(HJ varas, valuación
D,ft(lad ra, t,ss. rt nroniedad neríon.
--
,.,-
- - -
--;
wmi u.n.
wkd' Ú ,2lTdVpp pe7
8onal yu- - Valuación total y suma su
Jeta a tasa $300. Tasa $13.08; pena
pub $4-6- tota, fl8-83- t
Toini nrtno-- TnH i... Te
s...h?s: loim i r.i.M . v. Pincetl' Toda taaa. Com- -
ouando en e' nunto one esta marcado
con una pied a y que dicho punto
esta en la linea entre B. A. Lopez
y F . Padilla; üe allí 8 33 deg. al P
Padilla; O con el Cerrito; P con ta
cañada, 300 varas. Valuaclon de pro- -
Plad ralz y suma sujeta a tasa $150.
.Ta8a C;415; pena Zic pub- - $2,'fi;
wnl
I. I). de Romero Toda tasa. 11.
E" --No- 13' 160 A" " E- - N- - 137
159' H- - E- - No- - 1826 160 A- - Torreno
en el Ojo del Venado, 800 A. Terreno
lln(.a N on T. Martines: 8 con B.()rtplra. n con .1. Carda: N con R.
Archuleta, 160 acres. Valunclon de
m.0i)lodad raíz $1294. de nroniedad
ncrBOnal $755. V aluaclon total y
euma ,Ujüta a tasa $5019. Tasa
$217.88; pena $10.89; pub. $4,60; to
ta. 33.37.
Donaclano Roybal. Toda Usa,
Terreno linda N con B. O. de Roy
Dal; 8 con Roybal; O con M. Ko
mero: P con D. Roybal: 160 acres.
valuación de propiedad ralz $230, de
propiedad personal $83. Valuaclon
$12.
Eulogio Roybal. Toda tasa. Ter- -
reno linda N con D. Roybal; 8 con
Stern and Nahm; O con C. Garda;
P con F. Félix; 10 acres. Terreno
linda N con .1. García; 8 con C. Gar- -
piedad $3j. aluaclon total
I3T0. menos mjU $.0. balance
sujeio a taa i.o. tana H2, pena
37c; pub. $3. i; total $11.47.
Trillo amloal. Segunda mitad de
tasa. Terreno linda X el camino;
S la loma; O F. Lucero: P el canon;
r'et) aras. Valuación de propiedad
raíz y suma sujeta a laxa $415. Tasj$v!:; pena 4.x-- ; pub. $2.73; total
$12 14.
Toi IMo Saiiehei. Toda tasa. Terre-
no linda iKr el X y S la mesa; 8 A.
AraKon; O P. Sanehei, C taras. Va
luacion de propiedad rali $S0, pro-
piedad personal $j,'., valor total y su-
ma jeta a tana $175. Tea $S.8I; pe-
na 3!c; pub. 13.22; total $11.43,
Ksoqulel Sanchez. Toda tana. Ter-
reno Inula X por el camino; S la act- -
ima; P la orna; 2tui vaars. Terreuo
liulft N ,Kjr ..,,..,. s ..,..,.,,. .
() u pIa4.lu- -TcnoN. Ir'Su ,onm ,047 varas y.jliacioii d. nroilwind raíz I2S7 de r,rv
..i. ..i., i . .lM"',a, pensenai total IJüU. ttlf
nos $200, exempclon, balance sujeto a
tasa $200. Tasa $S.67: nena 13c:
,,ul, n.n- total $13.n!
N Sesura Toda taa Terreno ii.
. ,.da ,.. d,,, colui,lI(
s ,. sauchoz- O arorvo P caminó
Je Nor4 ll(00 at.reg Valuación de
propiedad rair. $1100, .... ..r,,i.lo....l
,ollU $433 nieium xe,pclon $2U0. ba- -
ian e sujeto a Usa $ '33 Tasa $5 01- -
p,.,la r,c- - nubllcadon '$4 14- totalj9 4,
Peclnto No. 37
Rosita Esqulbel. Toda tasa. XV
xvy. 8WV4 xwvi & xwvi swví
Sec. 27. cab. 12 HU. 14, 160 acres. Va- -
,t.. tllmt.'" piopuuau raíz y suma su
,.10
- tasa $200. Tasa $8.50; pena
43c; pub. $2.76; total $11.79.
AnaHtficlo Manzanaren Turin tnsa
j. valuación toral v aniña miluta
...a üla,. 203. TflH .S K9.
nub. u.22; total $12.66.
XaUvldad Ortiz. Toda tasa. E',4
r... .....nnii nec. ju. vv'a v soc. i'an
13 Hilera 14. 160 ucres. Valuación de
propiedad raiz y suma sujeta a tasa
jj()U, TttBa ji60; pna 43c; publica-
Precinto No. 38
Terreno ,ínaH N A Hüylml. fl la l0.
v"" "SoJ.lMartltie7. 0 a aceaula" P el rio- - 260
"'"l. a..Ua:l0n d?...pr0i!"dad JalZs"Jia a ia wu. lasa
: !. de allí en una dll.HHÍo.1 N a lolargo de el lindero noroeste d dicho
l( 44.05 cadenas al Rio (UMt- -
mis el cual os la esquina noroeste de
ol trecho Numero 2; N a lo largo de
pi Barranco sur il el rlo 2S carienna
dad raíz sy suma sujeta a tasa $150.
Tasa $3.28; pena 16o; pub. $2.76; to- -
ln Jg. 20.
Sostenes Martines. Toda tasa. W
i je la Bec. 7, Cab. 14, HU. 18.
Valuaclon de propiedad ralz y suma
Uje,a U '0-
- Tas& Pelia
43c; pub. $2.30; total $11.33.
Juan F. Moya. Toda Us. Ter--
roño linda norte, la acooula- - H el
rio: O B. Martinez: P J. t.neero ir,.l
varas. Valuación de propiedad ral.
$253. Tasación $10.89: nona f4e:
pul. $2.30; total $13.63.
Clemente Hael. Toda tasa. Ter--
reno linda N con C. right; 8 el rlo;
$38.14; pena $1.92; pub. $3.22; to
tal $43.38.
Mrs. Ulda Rosenthal. Toda tasa.
pldad ralz y suma sujeta a Usa
t-
-. Tasa $12.86; pon 65c; pub.
$2.76; total $16.27.
Pedro Roybal. Toda tasa. Ter- -
reno i,n,la N con J N. Apodaca; 8
v-
- Roybal; O Derechos; p el rio; 8
laureano Tenorio. Toda Usa. N H
XS "4 8e 5. Cab. 11 N. Hll. 14
O., ti acres Valuación r suma sujeta usa $100. Tasa $4.30; pena
2!c; pub. $2.30; total $6.81.
Jos- - M. Valencia. Toda tasa. Pro
piedad personal. Valuación 7 suma
sujeta a tasa $1576. Tasa $80.31;
Tena $4.02; pub. $1.84; toul $S6.1.
Precinto No. No. 40
Porfirio Vanjuez. Segunda mlua
e tais. Mejoras en teremo del fooierno. ValuacUn de proi!edad rali
$10, propiedad personal $143. Valua-
ción total $155; menos exención de
$140. Ralance sujeto a tasa $15. Tasa
63c; pena 3c; pub. $3.22; total $3.78.
Trsnqullllno Pacheco. Secunda mi-
tad de tasa. N t, xV Í4, E V4 8W
Sec. 14. Cab. 13 X. Hill. 1 O.,
160 acres. Valuación de propiedad
rslz $10. de propiedad personal J).
Valuación total $280; menos exención
de $200. Ralauce soleto a Usa 180.
Ta" $1-8- pena íe; pub $3.:2:$.11.
Janet Ros. Toda tasa. Tierra ca-
ca de Pernal no descrita. Valuación
sujeta a tasa $250. Tasa $10.75;
pena 64c; pub. $1.81; total $11.13.
Luciano TruJ 'lo. Toda Usa. E V
NW Vi E H SW Vi 8W V 8W X
Sec. 12. Cab. 13 N. HU. 18 O.. 160
acres. Valuación y suma ujeta a tasa
$2"l- - Tssa $8.60; pena 43c; pub.
$2.76; total $11.79.
Peclnto No. 41
Albina Toda tasa, NEV4
NW'i W H XEVi SEV4 NEVi neo. 33.
cab X lili. !2 o Valuación y urna
suieta a tasa i '00 Tasa $8.20; pena
tic; pub. $2.30; total $10.91.
Francisco Arguello. EH NW14 EV4
SWVi sec. 20, cab 18, N Hll. 21 O 180
aerea. Valuación y suma sujeta a U- -
sa $200. Taiia $8.20; pena 41c; pub.
f'I.KO; total $10.91.
(Mara AraKon. Toda tasa, EV NW
l4 E'j SWVi Soc. 23, ab. 18 N HIL
223 O, ICO acres. Valuación sujeta a
tasa $200. Tasa $8.20; pena 4lc; pub.
$2.2"; total $10.91.
Tranquilino Araron. Toda tasa, 8V
Vi SWVi Seo. 3. XWVi NVVV4 8 Vi NW
'i Sec. 10. cab. 18 N lili. 22 O, 160
'iMTert. alaolon de propiedad rali
..na i.rniniiu ni K ll VI Itf. 1UUA ia.XWVi NWV4 see, 23, NEVi NEVi 7
SVi SEV4 sic. 22, cab. 1 7N HIL 3 O
O 160 acres. Valuación de propiedad
raíz $319, de propiedad personal $51.
vil tnni-lo- tntal 1:170 nionn. avamiv.
cjÜU (Ie j2u()( baianoo iUeto a Usa
$170. Tasa $7.08; pena 35c; pub,
$3.08; total $11.11.
Enrique Haca. Toda tasa. EV4 BE
Vi N W Vi SEVi soc. 17, NEVi NEV4 sec.
20, cab. 17 X Hll. 22 O, 160 acre. Va-
luación y suma sujeta a Usa $200. Ta-
sa $8.20; pena 41c; pub. $2.30; total
$10.91.
Sacramento linca. Toda Usa. 8V4
SWVi see, 27 KV4 NWVi sec. 34, cab.
17 N Hll. 23 O., 1G0 acres. Valúa--
9 BU tasa 200. Tasa
$s.20; pena 4 le; pub. $2.30; total
'10'91- -
Juan Albino Baca. Toda tasa. Ter
reno en sec. 29, cab. 17 N Hll. 28 O
160 aeres. Valuación de propiedad
raiz $205, de propiedad personal $20.
"ación total y suma sujeta a Usa
$225. Tasa $9.28; pena 46c; pub.
$2.76; total $12.60.
Juan B. Coca. Segunda mitad de
tasa. Terreno linda al N con el rlo;
H con A. Coca; o con la mesa; P con
l rlo, 5 acres. Valunclon de propie-
dad raíz $108, de proplpdad personal
$105, valuación total $213, menos ex-
empcion $113. balance sujeto a tssa
$100. Tasa $2.17; pena 11c; publlca- -
f,,,,n '.22; total $5.50.
Manuel Duran. Toda tasa. Sola
res 1. 2 y 3 NEV SWVi sec. 81 cab.
13 N Hll. 21 O 160.69 acres. Valua--
clon y sumai sujeta a Usa $200. Tasa
í.20; pena 41c; pub. $2.30; toUl
$10.91.
Juanita M. Esqulbel. Toda Usa. 8E
Vi NWVi SWVi NEVi NEVi 8W V4
NWVi SEVi seo. 33, cab. 17 N. Hll. 24
O 160 acres. Valuación da propiedad
raíz $210, de propiedad personal $10.
Valuación total $220, menos exemp- -
clon $200, balance sujeto a tasa $20.
Tana 82c; pena 4c; pub. $3.68; total
$1.64.
Anncleto Gallegos. Toda taas. Solar
y SWVi NWVi sec. 4, cab. 18 N Hll.
24 O 120 acres. Valuación y suma
sujeta a tusa $150. Tasa $6.15; pena
3le; pub. $2.30; total $8.76.
Simo V. Garda. Toda tasa. N V4
Nlí'4 SEVi NEVi NEVi SEVi Sec. 12
cab. 16 N Hll. 23 O 160 acres. Valúa--
clon y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$.20; pena 41c; pub. $2 30; totol
110.91.
Francisco Garda. Toda tasa. 8WV4
SWVi seo. 8 8V4 SEVi sec. 7, NWVi
NEVi sm!. 18, cab. 16 N Hll. 23 O..
160 acres, Valuación y suma sujeta
a tana $200. Tasa $8.20; pena 41c;
hh $2.7C; total $11.37,
liebeea do Garda. Toda tasa NV4
NWVi hoc. fl. WV4 SWVÍ en. 4. rah.
IS N II II. 24 O.. 160 aeres. Valua-
ción y suma sujeta a tasa $200. Tasa
$íí.20; pena 41c; pub. $2.39; toUl
$10.91.
.Tose Teodoro Gonzales. Sefrunda
mitad ilu tasa. Tereno linda al N y
o con B. Maestas; S con J. Martin;
P con el rio, fi acreB. Valunclon do
propieded ralz $110, de propiedad per- -
L.inul IT)', l'.l,,n;,i, tnl.l Ifí wn." '
,u v , .',.,,
" o ....nc pui.u
ntoí.ü:611 pPni 18o:
Herederos do Tomas Lester. Toda
tasa. WV4 SKVÍ see. 2,1. WH NEVá
wu SKVi SKVi SWVi see. 26. NEVi
NWVi seo. 35, WV4 SKVi sec. 23 W
'i NVi sec. 24, cab. 18 N Hll. 21 O.. 31,
NKVi SKVi NW'i y el solar 2 sec. 81
cab. 18 N Hll. 22 O., 640 aeres. Va-
luación y suma sujeta a tasa $800. Ta-B-a
$32.80; pena $1.64; pub. $4.60; to-
tal $39.04.
Jose Isaac Ixpez. Toda tasa. SWV4
seo, 13, cnb. 17 N lili. 23 O 160 acre.
Valuaclon de propiedad rali $210, de
propiedad personal $230, valuación to-
tal $110, menos exetnpenon de $200,
balance sujeto a tama $240. Tasa
$11.35: pena 57c; pub, $3.20; total
$15.14.
.fose María. MHes. Toda Usa. 8
NK4 N4 SKVi seo. 25, eab 17 N HIL
24 O 100 acres. Valuaclon y suma su-Je- s
a tasa $200. Tasa $8.20; pena 41o,
pul. $3.30; total $10.91.
.
S.
.
C. Martin. Toda tasa. SEVi sec.
K--
."s?.!!!' V"
'"sr,on 69 Propiedad pro--
piedad pertonal $220, valuación total
y turna sujeta a Usa $1009. Tasa
it 4. tn. t n?. r,s t . .JÍ
' " WUH,46 01:
.
í v j m" , Aiaes u con i. urtega; i' con las lo- - ei vano; r. i yiniana, uj varas, va- - ci,m $2.76; total $11.79.la T í' & " mañ- - m acre8- - Valuación de pro-- uaclon de propiedad raíz y suma su-- JeB118 MarcüH ülll2. Tü(a Tel,
e8"U "a QN, ; a11' 40 8 'a Piedad raíz $235. de propiedad person- - J' ta a tasa $6. Tasa $2.97; pena 16c; mi0 lim1a N Terreno dlí, gobler 10; s
"quina y lugar de comienzo. Co- - Rl T6. valuación total $311; menos pub. $2.76; total $5.88. ftlae8tiiiJ. 0 M. Tenorlo; P M. bu,
e"'"d0f1n a :sq,,lntt StE SeC; 34' exeranrton $200. balance sujeto a tasa berilo Maestas. Toda tasa. Turre- - rRn, ()o acres. Valuación de propio--
J' ";' XTJLTr a 3- - Peno 2r,c: pub- - no,linIliN P- - "f1 8 el Valle; i. $230, de propiedad personalb,(n SE u,,al U eu vara8- - Valua',1&ntana.e!l y, W, valuación total y suma sujeta aa traspasado, de aJll N 40 cad. de UeHsandro Ortega. Toda Usa. Ter- - lon de propiedad raíz y suma sujeta )aBa ,3o3. Tasa $13.16; pena 65c;
" P tR
.'
de ftl 1 8 tá: de 8 11 reno linda N con el canon; 8 con la a usa $69. Tasa $2.97; peua lúe; ,nlb, f3.22. tolaJ l7t025,cad Ia QU 2 1! 2? loma: 0 con n" LoJ,ez P 8. Pa-- pub 12.76; total $5.88.
dad ra! tilH, de nroDledad Dr- -
onal $122. Valuación total $10;
menos eteinpslon de $200. Balance
supeto a tana $:t0. Tasa $12. 25; pens
7lc; pub. $4. CO; total $17.46.
Antoulo C. de Baca. Toda tasa. S
K. Sec. 8. Cab. 11 X. nil., 12 O..
100 acre, aiuaclou sujeta a tasa$2i'0. Tasa $S.6ü; pena 43c; pub.
$2 .30; total $11.33.
Albino liaca. Toda tana. W SE
l XE . SE SE ' XE v4.
3.!. XE U XE Seo. 4 Cab
12. X. 1111. 17 O, 320 acres. Valua-clo-u
de propiedad raíz $100, propeidad
perboual $,i. Valuación total $521;
menos exempcion de $200. Raíame
sujeto a tasa $321. Tasa $13.32; peua
V'-- pub. $4.14; total $ls.,ti.
Fernando Haca. Toda tasa. Ter
leño Inula ni N y p con las lomas;
S con el r:o; O coa F. Martinez. i
aerea. Valuación do propiedad rali
U. de propiedad pwrsoual $130. Val- -
uaclon total $523; menos eiempclott
de $200. Ralauce sujeto a tasa $323.
Tana $14.13; pena 71c; pub. $3.22;
total $18.12.
Cesarlo Puntos. Toda tasa. SW
SE V Sec. 30, W ia Ntí XV SK
4 S.H--. 31, Cab. 11 X., lili. 14 O.,
itiu acres, valuación sujeta a tasa
. Tasa $8.60; pena 43c; pub.
1.:. o; total su. 33.lmdra Haca y Martínez. Toda
tana. Terreno linda al N con L. Sal-aza- r;
S con X. M. Agüero; O con
el arroyo; P con la mesa. Terreno
linda al N y O con terreno del Kob- -
ierno; P con F. Gonzales; S con ter- -
reno dol gobieruoo, 105 acres. Valúa- -
ion ur propieuau raíz $.'i, de propie-dad personal $325. Valuación y suma
sujeta a tana $621. Tima $27.86;
pena 11..1; pul, sj.hs: total $32.93.
" vamiv. iuu iaa.SV .'4 Sec. 10, W 14 SW Vi Sec. H,
Cab 12 N.. H11. 17 O.. 160 aeros.
Valuaclou y suiua sujeta a Usa $200,
Tana $8.(0; pena 43c; pub. $2.30;
total $11.33.
Xarclso Chave. Toda Una. NE Vi
See. 1, Cab. 10 N.. Hll. 12 O., SE V
XE V4 See. 19, 8 Vi NV Vi y XV vi
XE V Sec. 20. Cab. 9 X., Hll. 13 O..
íñüa íCIT Va Jl 1 nf ; VmA 87e;
Kml.eHohaHv,Í Tnía:l1.0 acres. Valuación y suma sujetaa tasa $200. Tasa $á.60; pena 43c;pin, ii. 4s; total $10. 8í.
Matías Carrillo. Toda tasa. 8 V4
SE Vi 8 V 8W Vi Seo. 20. Cab. 11.
N. Hll. 14, O., 160 acres. Valuación
y suma sujeta a tasa $200. Tasa$S.t;o; pena 43c; pub. $2.30; total$11.33.
José Domínguez. Toda lasa. 8 'iWW Vi Seo. 15, N V4 NW M Sec.
22, Cab. 11 N. 1111. u Q ico acres.
valuación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $S.60; pena 43c; pub. $2.30;
total $11.33.
.lose del Hayo Gonzales. Toda tasa.
Solares 3 y 4, Sec. 1, N Vi SE Vi SE
'.i U Sec. 2, Cab. 12 N. HU. 17
O., 160 acres. Valuación y suma su- -Jo a Usa $200. Tasa $8.60; pena
'c ; pub. $2.30; total $11.33
Üaiiiacio Griego. Toda Usa. SE Vi
seo. 3, cab. 11 N lili. 13 O.. 160
acres. Valuación y suma sujeta a tasa
$200. Tasa $8.60; pena 43c; pub.$1.84; total $10.87.
Jesus M. Gutierrez. Toda Usa. SE
Vi NE Vi NE Vi SK V4 Soc. 31. 8W
V NW V NW Vi 8W Vi Seo. 32, Cab.
11 N Hll. 15 O., 160 acres. Valua-
ción de propiedad raíz $25, de pro-
piedad personal $10. Valuación total
$215; menos exempcion de $200. Bal-
ance sujeto a taaa $15. Tasa C5c;
pena 3c; pub. $3.68; totnl $4. 36.
Hilarlo Leyba. Toda tara. N Vi
SW Vi E V NW Vi Soc. 23, Cab. 12
N. Hll. 12 O., 160 acres. Valuación y
suma sujeta a tasa $200. Tasa $8.60;pena 43c; pub. $2.30; totRl $11.33.
Juan de Jesus lobato. Toda tasa.
E V6 NW Vi SW Vi NE ',i NW Vi 8E
Vi, Sec. 30, Cab. 10 N. IU1. 14 O.,
160 acres. Valuación y suma sujeta
a tasa $200. Tasa $8.60; pona 43c;
pub. $2.30; total $11.83.
Manuel Lucero. Toda tasa. Ter
reno linda al N y o, Romero; 8 con
O. Romero; O con el rio; P con el
camino, 3 acres. Valuación de pro.
piedad raíz $103, de propiedad per--
sonal $562. Valuación total $6.75:
menos exempcion de $200. Balance,
sujeto a Usa $475. Tasa $24.78; pena
$1.23; pub. $3.22; total $29.13.
Leandro Lucero. Toda tasa. NIC Vi
SE Vi Sec. 21, W V4 SW 14 SE Vi SW
' Soc. 22, Cab. 11 N. Hll. 15 O,
160 acres. Valuación y suma sujeta a
tasai.'oo. jasa ix. tu; pena 43c; pub.
$2.30; total $11.33
Mnnupclita B. le Lucero. Toda
Usa. SE Vi Seo. 1, Cab. 11 N. Hll.
15 O. 160 acres. Valuación y suma
sujeta a taa $200. Tasa $8.60; puna
43c; pub. $2.30; total $11.33.
Cruz Baca do Morales. Todi tasa.
NE Vi Sec. 34, Cab. 11 N. Hil. 16
O., 160 acres. Valuaclon dep rople
au raíz iu, ae propteaaa porBonai
m ilinación loiai menos exou- -
don do $200, balance sujeto a tllBft
$20. Tasa 8te; puna 4c; pub. $2.70;
toUl $3.66.
Miguel Montano. Toda tasa. 8 Vi
SE Vi Sec. 27, N Vi NE Vi See. 34,
Cab. 11, N. Hll. 15 O., 160 acres. Val-
uación y suma sujeta a tasa $200.
Tasa $8.60; pena 43c; pub. $2.30;
total $11.33.
Herederos do Miguel Ortlz. Toda
tasa. NW Vi Soc. 9, Cab. U N. HU.
13 O., 160 acres. Valuación y urnali. . 4o. tlnn T... u m. ......
rteTp-b.T.8Vrtiío-
:n:
1
Isidro Padilla. Toda tasa. Solar 1
y W Vj SVV Vi Seo. 6, Cab. 11 N
Hll. 5 O,, SIO'4 SKVi Sec. 1, Cab.
11 N. Hll. 14 O., 156.52 acres. Val
uación y suma sujeta a tasa $195.
Taaa $8.39; pena 42c; pub. $2.76;
total $11.67.
Gabriel Padilla. Toda tasa. Solar 2,
E Vi SW Vi Sec. (5, NE Vi NW K 8ec.
7, Cab. 11 N. Hll. 14 O., 149.75
acres. Va'.clon y suma sojeta a tasa
$188. Tasa $8.08; pena 40c; pub.
$2.76; total 011.24.
Nicanor Sandoval. Toda tasa. Ter-
reno linda al N con el rlo; 8. Y.
O. con la merced de Antondilco; P
con las lomas, 410 varas. Valuación y
suma sujeta a Usa $208. Tasa $8.94;
pena 45c; pub. $2.30; total $11.69.
Rarael 8anchez y Sediilos. Toda
taB.. Propiedad personal. Valuación
y suma sujeta a Usa $1750. Tasa
$89.25; pena $1.46; pub. $1.84; total
$95.65.
Manuel Silva. Toda tasa. Propiedad
personal. Valuación y suma sujeta a
Usa $1400 Tssa iíii , pena $4. oí,pub. $1.84; total $76.81
Agapiio Sena. Toda usa. N V4 SIS
Vi Seo. 11, Cab 11 N. HU. II O.,
' " " ' H1 iíw. aiuaciou loiai ,.uo; meuos
16. 60 acres. Valuación de propiedad exempcion $200. Balance sujeto a
ral, y ,ma sujeU a Usa $138. Tasa tasa $105. Tasa $4.82; pena 24c; pub.
"e. yj i wumu.ua, o FraiicIsquIU Apodaca. Toda Usa.
varas. Valuación de propiedad raiz y Torleno linda N 8. Apodaca: 8 A. Mar-sum- a
sujeta a tasa $.5. Tasa $3.23; tlnM. 0 la oma; p e, rlo 50 va
mt-n- ji . í"uo innoi. on 74 iviuinuu Jint'nin, 1UU lana. itu-- mft. ( ak' Aniwlnen- - P lia vnluii.OUT 1 V 1 oc 1 aT 1 o o Mu n...i Kt . o n ' i'OUa,- - loma,
Vi NW Vi y W Vi NE V NW Sec. tas; O el valle; P L. Quintana, 69 va- - "oiial ríluaon uiV? límí
17. Cab. 17, Hll. 15, W V4 SE V ras. Valuación de propiedad raiz y bu- - m i ill Tasa $3 "V neaNWVi EV NEV4 NEVi Section 18, Cab. nía sujola tasa $69. Tasa $2.97; pe-- r- - nub 13 68- - total í 7 75 '
reno linda N con J. I. Gutiérrez; 8 nal ,25, valuación toul $390 menos ,31 ' ' v ' " ' uwcon I,. Maes; O Max Nordhouse; P eVi empclon $200, balance sujeto a ta- - ' Clt'con B. Ortega, 160 acres. Valuación Ba U(0.
.
Tasa $1.11; pena 21c; pub. nrtTr? la X'lna Numero 4, b? éuaido i.rome.lad raiz$200. do nroniedad 1,
...Lita
porsonal $60. valuación total $275, mo- - 'Toman Martines Toda tai Tr. '8 . Í'B.','.P .a,!" 6 A"0, numer
..o exempcion $200, balance suieto a rtmo linda N N. Salazar; 8 N. Monto- - Hu.loeste de oía la esquina ter--tasa $75. Tasa $3.34; 17c; pub.pena o Trullllo 300ctT ,a- - u. vign, i. j. m. amrIoru)Hnte
.o ,,,,.1 1,7 10 n,n0 do Charlea Tram- -
N 30 de. O 3190 Pío a la esuuina , A .R .Ia', 1.., . ruJ a' equina numero 3 de el trecho
pen iuc pun. á. ío; to ai it,.ii.
CanMtln'ez.nda mitad
de tasa. Terreno linda N P. Lucera,
a N. Montoya; O P. Domínguez; P el
.amlno. 700 varas. ValuaxJon de nro--
.7.. .. "7. . ' 7
j.?
.
,
u
.
",ü".eaa
08 Pr"P't!uaa P"'"uai "
,uaclon tolal y ,umtt BuJola a
$,40 Tll8a $10 43. 62c PuD- -
.3 22- - total $14 17
,.;' Qlllntai;a Xoda taaa. Tr- -
P'"P'iaa personal sou, vaina- -
',1(m ,0,al euma B"J,na a 1af,a n.
1 Sil l.fl; pena II', pul. f.; Wtal $8.30.
Hdflna Ramírez. Toda tasa. Ter--
reno linda N y s las lomas; O con
M Ca8ttUB; P F Ram'rí 10 Vara8'
Valuaclon de propiedad raiz y suma
"ujeta a tasa $50. Tasa $2.15; pena
B.; pub. $2.76; total $5.01.
Moisés Hamlrez. Toda tasa. Ter- -
reo uncía w ei rio; la cvja; U K.
Chavez; P Arroyo, 75 varas. Valúa--
don de propiedad raiz y suma sujeU
a tasa $74. Tasa $3.23; pena 16c;
pub. $2'i6; total $6.15.
NW de alii 62 deg. 47 O. 2193 'I r "r. '"i ' O de allí al sur 6 gra. 15
pies, a la esquina NE de allí 8 33 deg. ' v "1 L. " :5 ?? ca a .la e8!"a
nl P. 1S4ft Dip. al luirar de comienzo. r" ".'-
- numero u el lugar ue partida, 134.77
16Q
-
Valuaclon dd propiedad "-- 'on to'i y suma sijota a Usa ii o. acl-t(B- . Valuación de propiedad raíz y
" Pu"- - " lo" "ma sujeta a tasa $16. Tasaralz $220, de propiedad personal $325. !;" $7.27;
Valuación total y suma sujeta tasa "'"'; . . . . pena .Jbc; pub. ?t.H0; total $14.53.
.
"
. f. li íl TI A I llliniílllfl rílíltt TilflO ' Or. Rl, .II ... it .Tasa $24.48; pena $1.22; pub. ....
."
- V.. VI '""' "oiez y r.squinui. HegUliua
o'a' 32.14.
.'
"'lta1 (,e tasft- - Terreno linda N el
Faustln Padilla Toda tasa Terreno ': M. Marrujo; P A. Quintana. 100 rlo; 8 la loma; () V- - (iardu; p a
"...
: .. . ,,, vaina Va nac on rtn nronM art raí ii.. ,aa . ' ...
ManuelIU R. Ramirez. Toda Usa. O R. Rael; P L. P. Montano, 62
linda N y 8 las lomas; O F. as. Valuaclon de propiedad ralz $12;
Ramirez, 104 varas. Valuaclon de propiedad personal $714. Valuación
propiedad ralz y suma sujeta a Usa total y auma sujeta a tasa $756. Tasa
Terreno linda N con el camino; 8 con el camino; P con 8. Araron, 4 total $313; mesno exompeion $200. Terreno linda N 8, Padilla; 8 M. San- - Terreno linda N con la acequia; 8 J.
con J Garcia- - O con F. Fresquez; P acres. Terreno linda N con D. Jara- - Balance sujeto a Usa $113. Tusa doval; O el canon; P el canon. 150 F. Martínez; O el rlo; P J. E. Ar-co- n
T Romero- - Terreno linda N con millo; S con el camino; O con al pos- - $5.18; pena 26c; pub. $3.68; total varas. Linda terreno N A. García; chuleta, 299 varas. Valuación de pro--
$50. Tasa $2.15; pena 10c; pub. $2.76
total $5.01
Francisco Sandoval. Toda Usa,
S P. DomlnKuez: O v P las lomas, too
varas. Terreno linda N A. Garda:
s P. Domínguez: O laa lomaB: P
terreno del Koblerno. 50 varas. Va- -
inadon de propiedad raiz $185, de
propiedad personal $128. Valuación
M. García; 8 con el camino; u con
D Garda; P con 8 Serna; Valuación
de propiedad ralz $206. d proplcdid
nersonal $130. Valuación total $336;
menoa exempcion $2G0 Balance u--
1eto tasa $136. Tasa $6.14; pena 32c;
pub. $6.44; total $iz.u. nnda N con M. A. Araron; h con las '. " ; " 7 í - V ,olal J1J' mnos exempcion zoo, na- - " i"F'"Segunda mitad de U-- lomas; O con 8. Gonzales; P con las bal. 160 aeres aluaclon de prople-- ,ance glljet0 a taa $113. Tasa $5.33; J3. Propiedad personal $10. Val'.a- -HpifW con da 109 aras. Valuaclon de prople-- dad ralz $288. de propiedad personal pf.na 27c; pub, ,5,06. toU1 $10 76 total $113.; menos exempcionItnSela- - 8 cn foto O ?ad r'a'z $243 de propiedad pertonal $385. V.Iuacloii total $673; meno. ex- - Octavlano Sadoval. Toda tasa. Ter- - 30. Balanca sujeto a Usa $23. TasaI"Sal caSnoda Mora. $68. valuación total $311 meno. ex- - J.Bl'if!, 'a 8 O. Mteataa; P o; pub. $.4.68; tota- -í0 acre..' Valuación de propiedad empelen $200, balance sujeto a Usa O el ?non; P el cerco 100 varas. MW- -f-I-
. ... I7:.A Líhm m t... tnm- - nena 25c: tmbU- - $460; total $28.21. ya nroDiedad ra lz $21S: de
to iir toui W. Herede-- o. de RomanV.de Roybal. persona $185.' Valuación toUl $300. r,- -c!oñ200, balance sujeto a Uta $88. Justo Oonzalee. Segunda mitad du Toda Usa. Terreno linda N eon D. menos exempcion $200, balance nje- - Jote O. Alarcon. Toda taaa. Ter
lett TKUi both ouessii3THE FORGOTTEN PARTY pgR the CHILDREN1 PRESC0TT tavern in vaine Regal MillinerySTANDARDy X J. MTAHTNEY.
AU Tueaday morrltig young Plun-ket- t
was lwrü6Sted by some vagua
Idea In the bark of b!s brsln of some-
thing left undone. Struggle aa he
might, he could nut r."t it uto con-er- t
form. Vet trying to forget It
only Irritated him the ruore.
In the tulilat of bis luncheon a light,
olng flash cleared bis head and with
a sickening chill bo knew what be
hadu't done, lie bad forgotten to to
t 'U. ...,.. a . j
V
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Information" A dad LNtlt ta tn
mill Amount Knowleda Ywing
Matron Poseas d.
Tvo yonng natron, who ara ala-ler-
keep bous tn their old family
homestead la Kansas City, Kan.
their cook left them. Whll
either had bad much experience la
Booking, yet tber decided to Uka
chart of the kitchen. They bought
three cook book a. For Sunday even-1s- t
lunch It wa determined to hat
aauerkraot and apara riba. Several
(rienda vera aiked ta.
The krant and rib ver put on th
fir to boU. Suddenly It occurred to
od of th "cooks" that ah did not
know bow long th combination abould
cook. Eh Baked her linter. Sb
dldnt know. They consulted th cook
hooka. Each gar thla Instruction:
Cook Bntll dona." They wer In d
pair. On of th husbands happen-
ed to drop Into the kitchen. He aaw
that something waa wrong. He asked,
and waa told.
"That ought to h easy to And crat."
he aald He atepped to th telephon
and called: "Information, pleaae."
In moment a gentle vote com
er th Mr: "Thla la Information.
What la It, pleaae?"
"Information, can yon tell me hiw
Ion aauerkraut and aparerlba should
hour
Without tnoment'e hesitation tl:a
liver role replied. "Certainly. Cook
until they ar don. Kansas City
BUt.
Ha Wouldn't TiU
Th eminent Doctor Llórente, physi-
cian to th royal family or Spain, told
reporter In New York recently that
h think the American woman la
polled,
"In my own country." aald Doctor
LJorente, "a woman la content to be
queen of her household, but bare wo-
man wants to be both king and
queen."
Th doctor, amlllng, continued:
"I waa aurprUed to hear that In
aoma catea the American husband baa,
actually, to conceal th condition of
hit finances from bli wife In ordei
to curb her extravagancia. Tbua the
rich young wlfe'a complaint to ber
doctor, a friend of mine In New York,
would bo Impossible In Spain, wber
married people are happy companion!.
"'It la ao ridiculous,' pouted my
friend' young patient, 'to call the man
at th bank a "tetler." Why, be won't
tell yon anything. I asked on the
other day bow much money my hus-
band had on deposit and be Jus'
laughed at ma."
Sporting Element.
Willi liked Ice cream, but be drew
th line at turning th freezer. On
day when bl mother returned home
aha waa agreeably surprised to find
him working at the crank as If bla Ufe
depended on It
"I don't aee bow you got him to turn
the Ice cream freeter," abe said to
ber husband, "I offered him A penny
to do It."
"You don't go about tt the right way,
my dear," replied ber husband. "I bot
him a nickel be ooulda't turn It for
half an hour."
New Way to Make Apple
Dumplings
Served With Flard Snuie or Cream
and Suifar
Iy flirt. Jane! fltik'ensie IfHI, F.dilorof
the Hoston Cocking ixhiwl Magazine
Here is a new way ,'o n.ake apple
dumpling's that will surely pleaaeevcry
housewile, lor it is not necessary to
have whole apples, sndthe juice cannot
run out and burn as with apple dump-i.nr- s
where the apple is placed in the
center and the dough turned up around
It. The biscuit part tortus a criupy
shell that holds the apples and juice.
"jPSI SI
VtSSlI! IIIBIIIM I MV I
I C ipW lmpllis(hit and one-hal- f tuhs sifted flour;
Uasptionfhl salt; 3 level Uaifttonfuis
A' C luiimg Ibuilet; tup shorten-
ing; about tup milk; apples.
Fill the cups of a buttered muffin pan
with pared aud sliced apples, sprinkle
with salt end turn two or three table
spoonfuls ol water Into each cup. Sift
together, three limes, the flour, silt and
baking powder; work In the shortening,
and mix to a soft dough with the milk.
lrop the dough from a spoon with the
apples inthecups, giviugit a smooth ex-
terior. Let bake about twenty-fiv- e min-
utes. Invert the pan on a iurge serving-dis-
I'nt a spoonful of hard sauce above
the apple tn encb dumpling and finish
w ith a grating of nutmeg.
Thtt U only on of Ih man r new. iVIIHoui nil
appetiting r?ci pee u united In the K C Cvtk a
whub my lie obtained r by 11111111
the colored criifiínie pmk-- d tn erv icent
can dKC Making to the Imii iiMnl.
Co., CbuKiru. tte tírelo act the IWent i
msllrr uoii do nut cuuuia Cuuk s ituuk
tibutus
Ones Life (o Thb
Coasumption Remedy
It U beyuuti tiuiuuu (iuer tu (ruiui
mlrailea. I lie umkvia uf l.i kimiii a A-ltérame, a rthmlj lor CotiatuniM tun, tlo
out ciulm tbut it will rrmure tui, onehrrfnt health, hut ao luunr !) l mitartly titaiiurd It a,vd lüi-I- r loe, thatII tit iii Hih Uñad dlwiiH' nlioul.liaeilt,ale Hid trjr II. It ebuuld ti tueitlaiil !, reduce irumite ll
a 11. 1 la rrt u.uur ..,. rnoldiig
I fe. Ur.nl wbat It acvuiulubcl lu ttii
' a :
Catbtrtos Are. and A. .11 I'lu-e- ,
,
ymett's Conn. U I.
uenllei.ieq: u the er .tiiiten itb a heavy cold m.l a nm
riwcb and went to duettm,
a Their utfdieiiira fall-
an. I then em to the lainkilm. I. inthe Min till kept tip. I auxd therea year aad thea went on a (aim nearJer..y City, a ver m. k umu.
"ly tiroiher thtii rtvoiiimpnilrd
Allerafite to tu iry hlahly. AtBrat I would txl cuiiM-n- t to u; it, uIikto the fiu't Hat 1 bad Ukcu wi uiatiy
tiiedlilnea without Iwli.g htljwd In any
way. but filially ronat-nie- It la now
enr'y two years luce I Brat look 11
I am no eured aad I dare mi that I
would bars la hurhd lona ao If Ithad not Iweu for Krkimn'a Alleiailva,
wuh to thank you for the Oodaet.d to ma.
Wherever I o I hmhly rwouifiirttd lb
alterte, a I ewe my lh to It"t(iorn AflldaUtt JOH 1. IHOFM'HFB
Frtmnn Alterative la alfettlm In
Aatbuia. Hay Thrt andLii lr..nl ,a and lu uilullilln the
S.ratem. ÍW s4 ("iilaln t.oiaona o Intel
r In'. It f.irinln drniia. Aak for hook etlt'M of re' vfr ... ai d rite to K kiioinlaboratory, l'blladeli lila. Ta for iiiotev.dracs. Tor sals by aU lesdicg dru.(lsts
Historio Inn Still Visitad by Many
Prominent Politician Mad
Their Boarding Hous Her.
Monmouth, Me Near the level
plain that stretches northward from
Monmouth Academy In this city, over-
looking a long reach of undulating
woodland, with the ha:y outline of
tbe White Mountains la the distance
stands the oldest relic of coacMng
days, the Prescott Tavern. Square
aa a blockhouse, hip roofed, and ouce
crowned with a great chimney, it
harks back to 1801. when It was biilt
by Capt. Sewall Prescott Though
somewhat decayed and battered. It la
an Interesting landmark. Tbe front
door tias been ajar a decade, and
sightseers come and fo at will. The
building la owned by the Prescott
estate.
One of the curiosities of the place
Is the old taproom. This room was
to the dsy of 1800 what the llttlo place
behind the screen In the modern eat- -
w jtt w
Old Prescott Tavern.
lng house la to the present. Tbe
doors leading from the taproom to
the nsrrow sido hall are double, a
fact auggestlve of the large puncheons
that often found entrance there.
Through this entrance the troops
were marched In double file when they
came frcm the muster field nearby to
flood the dust from their throats with
Capt. PreBcott's "West India and mo-
lasses."
Many visitors are attracted here In
the summer.
The summer following the building
of the houBe, In 1801, It received a
christening that Immortalized It
Francia Asbury, tbe pioneer bishop,
sat In the upper hall at the head of a
handful of Methodist circuit riders,
and conducted the proceedings of the
econd Now England conference held
In Maine. A congregation supposed to.
represent one-sixt- h of all the Metho-
dists tn New England gathered out-sld- e
tbe doors to Unten to a discourse
from bis venerable Hps.
After Monmouth Acudemy beenme
an educatlonul institution of some Im-
portance, Prescott's Tavern became
tbe boarding place of many men who
have since won laurels In the political
arena. Tenantless and dreary, the
"old fort," as It. Is often called, stands
like a fchost of historic days.
SCHOOL GIRLS BAN SPOONING
California Coeds Take Action on What
They Call "Queening" Permit-
ted 6 P. M. and 0 A. M.
Whlttler, Cal. "tjueenlng" has been
officially and formally condemned by
the Y. M. C. A. coeds nt Whlttler col
lege. "Queening" has been variously
known as "fusKlng" and "campustry,'
while the accepted term outside the
collegiate palo Is "spooning." How
ever, there will bo no more "queening'
If the girls have thsir way. They saj
It Interfere with studies and kocpi
the football squad from needed train
lng.
"No girl shall study with the young
men or hold unnecessary conversation
with them between the hours of 6 a
m. and 6 p. m." Is the order that has
been promulgated, and while It Is con
demned by a large number of coeds
and unanimously by tho male stu-
dents, they find satisfaction In tho fact
that there are a few suitable houn
which aro not proscribed.
LORD INDORSES HEALTH RULE
Two Meala Dally, With but Six Hours
Sleep Suffice Busy Canadian
Commissioner.
London. "I thoroughly Indorse
Frederick Harrison's five golden rules
of health, and consider them to con-tul-
excellent advice," said Lord
Ktrathcona, tho high commissioner of
Canada, recently. "Lot mo seo," ho
said. "Mr. Harrison Is eighty-on- e
years old. Oh, he Is quite a young
man. I am eleven years hla senior
and still young. Why, my memory
Is as good today as it was fifty year
ago."
Speaking of Mr. Harrison's golden
rules, "They are excellent," said Lord
btnitheona. "Personally I haven't
smoked within the past twenty years,
and do not believe in smoking. 1 cur
talnly think that people eat too much,
and that It may be Injurious for them
to do so. For many years I have only
hud two meals a day breakfast and
dinner.
"As for sleep, I make a point of not
sleeping longer thau six hours a d ly
as against Mr. Harrison's eight hours.
I find that six hours are enough for
me."
Phonograph at Funeral.
Boston. No clergyman officiated at
the funeral of Daniel E. Caswell of
Melrose, selection on a talking ma-
chine, all favorites of the dead man,
being tbe only srv!eo held for him.
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NATURE'S CREATION
tlOOkssosfsrisioai4QUICK SAFE . RELIABLE
NOOSMATI MO NARCOTIC
FOLEY'S HONEY wd TAR
COMPOUND
A COMMON COU) reelected may g
quick'y into CROUP. BRONCHITIS, oc
PNEUMONIA which often means a aud-j- en
latahty. Keep FOLEY'S HONEY
AND TAR COMPOUND alwaya in th.
bauae and give at trC sign of a ccl
Kefua atitxtitute.-- .
OLLECTION OF CURIOS
By BARBARA BOYO.
Thev bad luat returned from I'nm
ope; and like all returning tourist,
they had a lot of what their friend
privately called Junk, but which tdey
etithuslaatlcally referred to as a valu-
able collection of rare curloa.
"Aren't these the quaintest things?"
said Anne, exhibiting some bras
hooks picked up In Holland.
J "She would have brought a whole
hardware shop of them. If I bsdn't
stopped her," laughed her husband.'
"Hut Just Imagine how stunning
they'll look on the hnll to hang hata
on. or or In the bathroom for tow-
els."
"I don't believe the flat owner will
let you put up hooks," objected A
f lend.
"Goodness! I never thought of that,"
replied Anne. She put the hooks
sway thoughtfully. Then she dived In-
to another box. j
"Did you ever see anything ao hor--
rldly charming as these?' she raptur- -
ously exclaimed, producing several
specimens of leering gargoyles. "They
are so ngly they are fascinating."
"What are you going to do with
them?" asked a friend.
"Well, of course, they aren't intend- -
ed so much for houses. That Is, I
don't think m. Are they?" she asked
ber h'ishand.
'
"Oh. I don't know. They'll look all- -
flrfd queer, no matter where you put
them." j
"Tom really hasn't much taste for
quaint things," explained Anne. "But
I thought they would look delightful
sort of peeping over the eaves of the
house, llko they do at the tops of
churches; or maybe sort of slttlug up
alongside the water spout."
"Hut there aren't any eaves to a
Hat," objected the practical friend.
"Nor water spouts, either," chimed
In another.
"1 never thought of that," replied
Anne still more thoughtfully. "But I
JiiBt couldn't resist gettlni? them."
"If you only had a chicken house,"
said a cynical friend, "you might set
them up the 0. I think they would be
right on the Job of keeping thieve
away,"
Anne lpnored such Irrelevancy, and
very carefully brought out a huge box
which she opened and tenderly drow
forth therefrom one by ono some door
hinges, knockers, latches, locks and
bolts, null heads and a bunch of enor-
mous keys.
"Aren't they Just dear?" she said,
looking at thetn with kindly eyes.
"Hut what In the world will you do
with a lot of scrap Iron like that?"
obtruded the practical friend.
"Fix tip the doors and make them
look old limy. Just Imagine bow dis-
tinguished a door will look with a
latch like that," she said, picking up
a piece of bent and ruHty Iron. "Most
of these are Spanish. Some are Ger-
man. Hut aren't they delicious?"
"Hut If you are taking the hard-
ware off the doors of your apartment,"
(lionised her friends, "you'll get a
call down from the Janitor."
"I suppose I would," admitted Anne.
"I guess the only thing for us to do
Is to build."
So now, abo and her husband ar
hunting a location that will be a
proper setting for a house sufficiently
medieval In design to bear up under
French gargoyles, Spanish locks, Ger-
man latches, Florentine nail heads
and Dutch books. They feel tber
must be a deep, dark ravine, and em-
battled crags, and some melancholy
trees such as artists put In Italian
landscapes, and a church with chlmea.
And snuggled out of sight, ao as not
to Interfere with thla artistic har-
mony, they would like a well-oile- d
stone road, a good trolley and a town
with a good show or two.
And whllo they are hunting this lo-
cation an architect la having brain-slorrn- a
trying to design a house that
will be harmoniously French. Span-
ish, German, Florentine and Dutch,
all at one and tha same time.
Analysis of Hailstone.
The lnfrequency of their occurrence
and the dtftlculty of keeping them for
examination, have stood in the way of
any careful lnveatlgatlon of the char-
acter of hallstonea. but Prof. Borla
Weinberg of Tomsk. Siberia, has Just
perfected an apparatus which Is ex-
pected to obviate these difficulties. II
will gather the hallstonea as oppor-
tunity offer and preservo them by
plunging them tn a liquid of about tha
same density contained in a double-walle-
receptad like a uperior Ic
cream freerer, but "packed" with
mixture of Ice and sulphate of copper
As needed for atudy the stones can
bo removed, sliced in extremely thin
sections and photographed by a polar
Jrtng microscope or autochromatic
pistes, as la done with anatomical
preparation.
Rather Civ Herself Away.
Parson White' precautionary mea
ure of protecting his chicken coopi
with chilled steel bar waa futile, fot
that very night four moro of hit
choice Leghorn disappeared, leaving
the severed bar a the only visible
evidence of th theft However, hit
simple tona pointed toward hi next
door neighbor, whom be had seen
prowling around hi yard that day
and accordingly be had thla suspect
up In the pollc court next morning.
"If the prisoner can file an alibi I II
let him off with a suspended sen
fence," announced th Judge at tb
end of th evidence. "Can yon Ills
an alibi. Ham?"
"I guess I can," eagerly replied the
suspect, "If It alnt any harder den
Pahson Whits' chicken coop bars."
Bu Francisco Star.
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Woman Gives Account of Nar-
row Escape From Death.
Qjlde Falls In a Crevasse While Scal-
ing Peak in the Himalayas Tak-
en Uncorsclous and Dies Soon
From Injurlea.
Taris Mrs. Fanny Pullock Work-- !
man, tho mountain climber, writing
from in the Himalayas, serds
tho first detaikd account of the acci-
dent which gave rise to the report that
she had been killed by an avaluncbe.
Hhe says:
"We were crossing Pilapho pass at
about an 18,00 J foot hcltht when I and
an Italian porter who had accompa-
nied me on four Himalayan expedi-
tions, lert tho caravan In order that
Dr. Workman miRiit photograph us
lu a plcturebquo standpoint After wo
had been photographed the porter, who
was carrying the rope, strode ahead.
I was h'ut three paces behind when
suddenly without a word or a cry he
disappeared, carrying the rope which
was the only means of extrication.
"I stood appalled on the brink of a
blue nolo In the Ice and called to the
others, w ho hurried to the spot The
head g.'lde was an hour la advance.
Having only one extra rope remaining
the guide called down the crevasse
and a faint reply showed that Cheuoz,
the porter, who was far below, was
Btill alive. Six Btarted after the head
guide, who was back In an hour and
a half, when Chenoz was extricated
from an eighty foot depth.
"He was still conscious, but there
was no pulse and ho was nearly froz-
en. Ho w as carried to camp and every-
thing possible was done for him, but
he died the same night from shock.
He had not been expecting to meet a
crevasse, and the accident was due
entirely to his want of care. My own
escape was simply miraculous."
Tho letter describes tho work of the
expedition on tho Siachen or Hose
glacier, which Is tho largest and long-
est In Asia.
During the nine d:iys In July Dr. and
Mrs. Workman and three Italian
guides made the first ascents of fouf
important snow passes at two sources
of this glacier, the heights varying
from 19,500 to 21,000 feet, which con-
stitutes a record for glacial explora-
tion. On two of. these ascents Mrs.
Workman established a relation of the
northeast Karakoran water parting
with Kashgar and two others and dis-
covered two passes to the large and
unknown Kondus glacier. An Impor-
tant climb wus also made to the great
Silver Thome plateau, more than 21,
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Distant View of Giant Peak of Him-
alayas.
000 feet east of the main peak of th.li
group. -
From tho northeast Siachen paBs, a
pass to Kashgar was found and a new
group of high peaks discovered beyond
the east Siachen boundary on the
Kashgar side. The highest of thesa
Is 25,000 feet high.
The sixth ascent was of a high peak
northeast of Dllapho pass, which was
crossed In reaching the Siachen
This was made on July 11. The last
(00 feet of this peak was at an angla
of CO degrees and each step was cut
on as surface of black Ice. An exten-
sive view of the summit enabled the
explorer to map out much future work
For six weeks all the camps were
above 17,000 feet and the cold was oft-
en Intense. Grant Peterkln, a Lon-
don surveyor, was enabled, owing to
favorable weather, to map tho eutlre
Rose glacier. Mrs. Workman's expe-
dition of 1ÜU and 1912 makes the pre-
viously unexplored Siachen the most
thoroughly explored of any of the
glaciers. The expedition aft-
er traversing one of the new passes
Dounectlng the Siachen glacier with
the llondus will mnko the f.rft descent
ot the Kondus glacier to Karmcne and
ttalttstan.
GRANGE ASKS GOOD ROADS
National Body Meeting at Spokane
Favor Federal Aid for
Movement
8pokano. Wash. Discussion of th
rport of Oliver Wilson, national mas-
ter, before tha forty-sixt- h annual con-
fia ve of the national grange, devel-
oped the fact that the grange vil
(ually Is unanimous tn advocating fed-
eral aid for publlo road improvement
The legislative committee will b
instructed to urge congress to pass a
bill appropriating road funds to be
administered under a national board
acting In conjunction with slmilai
commissions from the state.
Quart of Whliky I Fatal.
New York. Edward Kane, a driver,
drank a quart of whltky winning a
bet, smiled, walked home and then
died. John Mann, w ho held the other
end of the wtger, ha been arrestad.
to the dinner party which I'ella Hell
had given the evening
lie bad not the ghost of an eicuse,
because be bad not been dead at the
time, which would have been the only
lld excuse In the eye of a hotte.
lie had almply absented blmnelf frota
tha a?a!r brcauxe of an Ineiplicnbhi
lapse of memory. For an Instant be
wished that he dared telephone the
explanation thht he had been knocked
down and rendered unconscious by an
automobile und had juht conn to. Man-
ifestly It was totally lmpoHibl to
csll up Celia and airily any; "Kxcuae
me for thinking so little of your Invi-
tation that It Flipped my mind!"
The fact was that he thought a lot
of a Invitation. Indeed, be was
beginning to reulle that be was going
to think a lot of Celia, lie hnd scarce,
ly begun to do so as yet, b cnun their
acquaintance bad hardly advanced
the formal singes, but h real-
ized that his captivity was Inevitable
and he was more than reigned to the
prospect. This iimdH tho scrape In
which be now found himself all the
more tragic.
He had board of men who bnd for-
gotten dinner parties and had been re-
stored to human society and toleration
only after wenry years of contrition.
Thla tedloua process did not appeal
to him. He wus afraid that tn the
meantime, some one else would run
away with Colin, lie racked bla brain
for a more speedy solution of the diff-
iculty.
Celia was no weak, gentle, doormat
variety of girl. He could Imagine just
how lipr wonder st his noniipp3arnnce
had grown to surprise, then to wruth,
and how her wruth was growing hour
by hour.
It waa without doubt a most difficult
situation.
The avcrago man would have tried
to placnte the injured hostess by
bushel of roaea or ten pounds of candy,
a contrito note or a desporate call In
person. V01111; riunkott showed his
really superior Intellect by the fuct
that be did not do any of these things.
For a few days he did absolutely noth-
ing. This required self restraint, for
every hour that Colla hated him was
a blight. Hut when tho next Monday
evening came around he attired him-
self carefully In the prescribed soci-
ety ra tint' tit aid sulllod forth.
On his way hn rnn Into Smith. "Hol-
lo,'' aald Smith, "are we going out
among them tonight?"
"Yes," said young Plunkott, cheer-
fully. "I am going to a dinner party
at Ccila Hell's."
"Oh," aald Smith, "Is she entertain-
ing aguliiT I went to a dinner at hex
borne last Monday night"
"Did you?' murmured young Plun-ket- t,
Interestedly, and passed on.
With a firm step ha mounted the
topa to the home of Colla and the vig-
orous peal of the bull sounded not
like the summons of one In terror. Ad-
mitted to the reception hall, he waited
In ill hla lmmaculato splendor. After
a while Cell cam In. She advanced
with tba outraged dignity of an of-
fended stage princess and whnn she
aid "Qood evening" In a questioning
tone young Plunkott felt llko an unwel-
come book agent. Yet be clung grim-
ly to the purpose with which he had
started out
"Ara I the first one?" he aaked,
cheerily.
Mis Hell was puzzled tmough to re-
lax her frown a bit. "First ono for
what? I don't understand!" she
aald.
Young I'lunkelt a face was a picture
of Ingenuous amaxement. "Why. aren't
you giving a dinner party thla eve-
ning?" he demanded.
Miss Hell sat down limply. "I am
not!" she Informed him. "I gave one
last Monday night, however and 1
don't believe you have aeen Dt to ex-
plain why you were not present."
"Ust Mondiy night!" cried young
PlunkelL "Why, you'a made an aw-
ful mistake of some sort. When you
Invited me you said distinctly 'a week
from next Monday night!' Do you think
for an Instant I could have misunder-
stood an Invitation from you? Why,
I've counted on this evening for days
and now you tell me that you had
the party a week ago! 1 don't under-
stand, really!"
For a moment Celia stared at him.
If ever there was a disappointed and
reproachful Individual on earth It waa
young Plunkott at that Instant.
Celia waveredthen she fell.
"II never did such a thing before
In my life!" she cried. 'And here I've
been blaming youl Oh, I'm so sorry.
Mr. Plunkott! Now, you simply have
got to stay and dine with us informally
tonight. How I ever came to make
such a slip of the tongue I can't Ima-
gine! You'll stay?"
"Why. thank you," said young Pirn-ke- tt
with noble forgiveness. "Now,
you mustn't worry about this another
Instant. It' all right. I assure you."
PALMISTS, ATTEMTI0N
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8be Do you think that big hand
ara a sign of generosity?
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Some hats look queenly when poised
on even the most prosaic of hat
stands, although they are sadly out ol
place there. They belong on the head
of youthful beauty and deserve the
adoring admiration which they compel.
Two such wonderful bata are pic-
tured here. One of them is of Lyons
velvet, with a feather band In snowy
white barred with black, let In about
I the brim edge. Feathers of a pearl-- i
like Burface, and hundreds of them are
required for this border. Each tiny
feather must be exactly placed and
sewed down to a foundation. Such a
decoration represents hours, perhaps
several days, of painstaking work.
Not much more is needed on the hat.
Two clusters of white heron are poised
on the underbrlm where It lifts most
from the face.
A folded scarf of satin ribbon la
NEW EFFECTS IN COSTUME
Accessorlea That Are Unfortunately
Hard for the Home Milliner to
Copy Properly.
Three accessories In matching
lhades belong with the smart street
;ostume of this season. One of
'.em Is the neck piece of chiffon,
lace or satin trimmed with fur or
feathers and brightened by a tiny
nosegay of silken flowers, another
'a the muff of matching materials and
ifttlmes of freakish shape, and still
nother Is the huge rose of velvet
tnd silk entirely tn the ruling tone
if the boa and the muff. A great
rose, its foliage and stem all In taupe.
may be seem like an absurdity, and
so It would be If used alono, but ob-
viously it Is the smartest sort of
trimming for a hat of white plush or
Df bluck velvet that Is worn with a
boa and muff of tnupe chiffon trimmed
with tnupe ostrich feather fringe or
wit., bands of moleskin.
Another horticultural surprise
by the milliners Is a deep bluo
rose that belongs with a boa and muff
Df doep blue brocaded silk, trimmed
with bands of ermine. Clasping the
neckpiece under the chin and trim-
ming the front side of the
muff Is a butterfly bow of crocheted
white floss, and falling from under It
Is a shower nosegay of white silk
rosebuds mjngllng with bits of swans-dow- n
supposed to represent snow-
balls. The deep blue rose with Its
wealth of deep Wue foliage Is pro-
vided as a trimming for whatever
hat is to be worn with the boa and
muff set. All of these accessories are
genuino "creations." For an amateur
to attempt to copy them would be to
court the discouraged state of mind
usually produced by failure.
j Spiral Draperies.
Feminine critics of the new draper-
ies which are now in efldence are
row asking not on'y if these are be-
coming, but also If they are really thejoint of departure from the treasured
fetish of "line."
One thing Is certain about these
draperies. At the present moment
nothing Is so much in the height of
fashion as this modo of arranging the
gown In spirallike draperies that
twine round the figure and open at
the front or at the side to allow more
freedom of movement, and also to
show the dnlntiest of hosiery and the
prettiest of shoes.
Chinese Crepe.
This fabric Is extremely fashion-
able and many pretty articles are
made from It.
When It becomes soiled make a
strong lather of boiling water and
wh'te soap. Allow this to cool and
wash the crepe by pressing It with
the bands. Rinse It In salty water,
to set th colors, and dry In tho opea
air.
Wash tho crepe an quickly as po
slble to prevent the colors from
laid flat to the upper brim from side
to side. This Is one of those triumph
of millinery art of which one cannot
grow tired, and which outlive the
changing fashions, always a atyl
which will hold Its own. It may be
worn for many seasons.
More picturesque, a big hat made
of rich white satin overlaid with rich-
er lace, proclaims the work of an
artist. It Is a hat to Inspire the
painter's brush The wide, flowing
brim Is edd .with folds of chiffon.
The brim has Just the right droop, i
A collar of velvet Is laid about the
brim at its Junction with the crown
and finished in the simplest of ties.
Two lovely roses bloom agslnst th
under brim, and they may be of any
color which the wearer elects, but
must be the very best that the flower
maker knows how to produce.
JULIA BOTTOMLEY.
PRETTY FUR COAT.
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A novel fur coat In slightly draped
h, trimmed with whit
fox and bordered with black and whit
velvet broche.
Skirt on Tack.
Most every woman knows that It
Spoils the shape of a skirt at the hip
to hang It on an ordinary coalhanger.
This difficulty can be overcome by
driving two small tacks (one each Bid
of the wire hook), leaving the heads
protruding only a little bit Put th
tacks Just as far apart as the loops on
the skirt A coat can be hung over
this without in the least crushing th
skirt
Menu Box.
Keep a box with a silt In tha top
an the sideboard Each member of
lha family Is allowed a special wish
tor tb week, and may mail It In th
menu box at any time. On Saturday
the housekeeper opens the box, tabu
lates the wishes, and with these as a
Help makes out a satisfactory mena
tor the next week.
troubles but nor, that we can rom
mend as highly as thu for ws know thatD.D.D. str.tjs the Itch at once. We can
Uva you h trial aize bottle for 25 cents
that will be enoush to prove itOf course all other druggists haveD.r,D. Prescription o to them It you
ein't eon.a to us but don't accept some
biff pro't aubatttute.
Bet If yon como t our store, we ar
so certain cf what P.I'.l'1. will do for yott
that wa o"er you a fell sl7.e bottle on
this Tf you do not fed that
It taUea away th Itch AT OXCB, it
costs fou not a cent
Fny Salves Can't Cure Eczema
f Ino the theory of cur-In- s
wxeaia tlirouah the blood hna been
KiM-- up by scientist, many different
t.ilvcs have heen tried for akin diseaaoa.lift It h;i been found that these knlvea
only clou tha porea anil cannot penetrateto tha Inner akin below the epidermis
whera the eczema rerrns am lodged.This the quality of penetrating
rrubal'ly explains the tremendous suc-ii- fa
of thi well known llnuld ecsema
r mt'dy, oil of wlnternreen, thymol. gy-r-rt- n,
etc., as compounded in D.U.U.
W have sold ether remedies for skin.
tn lI'Hip W aíl Independiente ... iinvtoii"f m CABE DUDA! t.,,...w- -
Scrilrra no Totte Cinne
; r n'!i 'ui'ion-- locales, como no
jmi.'1. á la .iarte fBfertna de 1
oreja. IU, un tolo modo ptn ruru
U sordera y eto coo remedios con i
..eótutt en fho.' r
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QUALITY.1 ONltliN i U 1 1VLA. 1 'net bit'a claro wtfi; Mr ihioo
tju- - It nao dt'wuide.qut'dun roí
-- titueionales. La sordera ts caneada
lor condicione Inflamantes de lea
e-- t mocuoso do la trompa a Ea- -dos !ih cubo que llevan Ihh au
cIh. y h hi ne quedan fwta, el
barco a merced de 1íoh. Ym jvo
-- tiiqtno, ruando eme tu ho MU Infla-
mado l'J. tienta un sonido midoso 6 UNDER U It ipU g5j
NAME, lily y ILque en cusa de la mucha ñ , O,uo P"'. yipie hay en el fouda, y por eso
decimos que en este pueito de
IN i.' ' importan- - 8
N cia qu I"- - vitorea de 8
5 narelüi' i1 . In -- tafeta, o
R nos di H' 'i ;':- - luar lo 8
k rwibiati ,: i ionneute y Q
' a doudt' ilt-- cid (ue se '5
les remits 5
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tado y á menos que la inflamación sea
extraída y este tudo resvaolesido i su
eoodlcion normal el oído aera destru-
ido para siemple. Nnve eaos en
Santiago huy ratonen,
lio que hay dijo intervinien
WARRANTED FOR ALL TIME.
If you purchtMUi NKW IIOMK you vill
hovf llf" iw at th price you p.ir. aud 1U
not hTtn enJlrMcha.noi r pxiixi'iez son caúsalos por catarro lo quado en la conversación el veedor,
Es un hecho w mis métodos de cu
nrnii mediiina son tan simples como
f ctivox y iibsolut 'imente genuino. Se
h i probado por infinidad de casos qne
be tratado jue por medio de estos tué
todos se ha eliminado Ifi eausa de la
y restabWido au salud cento-
nare de personas que por aüos hablan
xpericieutado cnanto les había sido
posible, aún desahuciados por signóos
buenos especialista. Estas persona
me están mu agradecidas y recomien-
dan mis métodos de curar sin medicina.
Son eu mi poder infinidad de testimo
nios, los cuales mandaré con gusto á
toda jiersona que los solicite.
no es mas que una condición inflama
tía da la superficie mocuosa.son niui hos doblones.
Si los hay, y no es de extrañar Daremos 1100. por cualaaltr raso s
sordera (causada por catarra) a;ae lorespoudió el piloto. Son de los
que vienen á mercar negros pa
ra Ihs Indias.
"o" I Aows
1 j?J Considered
i "jÍJlii CheapestfeS n,,,ccml A
se pueda curar por Hall's CaUhrro
Cure, mándese por circuí arss libres
P. J. Chene ,V Co. Tolodo Osiía
Se vende en todas las Boticas A 75c
Tómese las Isidoras de Hall's parala
familia para constipación.
No veo que sacó el 1. Las Ca-
sas de conseguir que Ioh indios
uo fuesen esclavos dijo Alvar - BJ ID L'UV.1
Tf joii tMint a s wins: inn 'Itiii' , writr for(Se Continuará) tilir hut: f. r. y t jm: ha-i-
Hi Hex Home Sewing RrJins Co.. C:irr,e,
Es fnlta de bueua sangre en
las venus, preocuparse contra
tal ó cual individuo por envidia.tna Muchanha Cabalga Feroz i Me-
dia Noche.
I'ara advertir al pueblo de un terri-
ble incendio en la selva en el Catskill
una joven cabalgó un caballos á me-
dia nuche y salvó muchas vida, uu
acto fué gloriosó pero las vidas f re- -
PROF. M. C. MARTINEZ,
Sanador Magnético y Mentalista
COMO POM a EN BANCARROTA A
LOS DOCTORES.
I'n medico prominente de Nue-
va York dice: "Si no fuese por
las medias delgadas y zapatos
de suelas delgadas usadas por
Dsscargas
URINARIAS
taf ! n rn
24 HORAS
ilcndoottl. (MIDY1
Cuta to con ají
B tnUf Lis droirurffu
cuentemente se salvan por el nuevo 126 West i ü ú Street, - LOS ANGELES, CALIFORNIA.Descubrimiento del Dr. Kiuu, en cu
mujeres los Doctores probable-
mente se quebrarían" cuando
rar padecimiento de loa pulmones,
toH y resfríos, que pudieran llegar al
tin á consumption ó pulmonía. "Me contraigan un resfrío no esperen
curo á mi de una mortífera tos y en OO00OOC)0XXXXXXXXXXXXXXXXXX0OO0O00OOWO'.Xaaa.a que se desarrolle en pulmonía
pero cúrece de una vez, Chamber- -fermedad de pulmones" escribe V.
R. l'attarson. Wellington. Texas,
Repeating
ShotgunsIain's Cough Remedy está inten-tad- oespecinbjeute par la tos
y rMrioe y lit ganado un repudespués que cuatro de nuetra fami
Martirios flo Alvar Nuiles
ii
In.il M.ir.
Antón! ,.10; te atreven fi
hneer tale?. :, sicinncs? Todo
mi petite es h im :. da, leal, va-
liente... Así, no nisijías, y ja-m- a
vuelvan á i. rt ir lo que aca-
bas de deci-!'- .
KstA bien, - . i : pero yo os
juro que si t ui lia.-t- a el último
os vendiern, v os neré fiel y
leal, como ni fuese "vuestro perro.
Eso uu uie io potléis prohibir.
Nublóse la frente de Alvar Nú-ñe-
y el adelantado, al cabo de
uu niomeuti), dijo:
líetirate, AuU'hi! Si té necesito
ya te llama té.
El adelantada , acercó ála
borda, y ponu mi 'u.-- e de codos
sobre ella etiyó en m.a profunda
meditación.-
111
Camino de lis Indias.
Nueve días .habían transcurri-
do desde la jiat tida de Cádiz,
cuando el viia ..tipustado en la
cofa del palo mayor gritó;
Tierra!
La tlota al itiipulHO del noro-
este que reinaba anó pronto el
puerto de Santa !('ruz de la Pal-
ma en la isla de este nombre;
allí desembarcó la gente, y vuel-
vo de nuevo el tiempo contrario
hubieron ! pet ni. .m cer fondea-
dos durante vein in meo días con
$19.50
lo
lia hiibian muerto de consumpeion, y
yo había ganado 87 libras." Ninguna tación amplia por la cura dees- -
osa mas segura j salva para la gar tas enfermedades. Es la más
efwtiva y es agradable y salva $95.00ganta y di'licultades de pulmón. Pre- -
D. W. CONDON
' Traficante en
LENAj CARBON Y GRANO. :
East Las Vkoah, Nuevo Momo
Oficina en la Cusa de Opera, Cuarto No. 1 o i la
uarrt i win n i , im i n i duubi av. ru iu- -cío aüe y íl.OO 1 botella de prueba
das las Hot cus. 8trraiis. Garantizada por todos loa bo Sticarios. TEMBLORES EN MONTANA
olid frun anl Jown. muir irada tIm. with aiMciaT awllait loir tragi mmé MailDos movimientos telúricos se .hoounit, ale. I ha moat aalanaiva lina al rapaaling tvoé m taa ararlo.No difames ni calumnies á f"'J 7fítiriti rranilni ikotioa kiilb Bím(imMl lo. lactat 4 t)M4-l- kimk, H cti'lsintieron en Maryswill. Hald But
aquel hombre que no te hizo mal a ui.t i t: .. i r' i ite, intiu iMuuuunue vuu.y wuui' .ialguno. Avenida Principal, Teléfono Mnin 21.campos mineros a o miuas de
hrrrr up wild rain, anov oc l.n; lain cin'c tn Inta tht ilion ln 1W.II lk Ibtlll la nlzi; Slrl. IraaM.
iwiet mi i.nd t'a Im ticlu44 from cha actlan. Slmtla. Mrong atrehanitm: leu tm Ikaa aaf
"Hit itpr.i.t. Tha 4o. bl, aiUKtari anil an? ahcll. Htn'lri pl4l, iitinl4 la lhooiln Mlt, 4
the atornille tKDil ntet luck ukel ll Iha HltM kraack l4lnf ui aaill. B nía a i!7mfim
DO IT NOW t SaaJ ihr.a alampa aaataaa a4 rw w
arl our bii catalog I all Mariut ran.alia 7 lOfTM uitOrTJVt Cal
ríflra and ihottniaa br ravura) inaU. 4 WUW Slraal Na Haraa. Cava.
sooooos)eooocKx.v.j.Helena, Montuna.
Un Héroe en Una Casa de Loz Jirato
ria.
Por afiosJ. S. Donahue, So, II aven
HECHOS
Evidencia lícal.
Evidencia que puede vsrlfloarssMichigan, capitán de la guerra civil,
como un mantenedor de casa de luces
avertió terribles zozobras por un
queremos hechos opinion no esso&V
cionte Las opiniones difieren aquí hay O 1olioas i heincidente estraño el pudiera hab-- r Restaurante y Café delzozobrado si los Amargos Eléctricos uno en . Las Vegas Vd. puede tro-varlo.
H. A. Seelinges de la Ave. Grandedo lo hubieran evitado." el escribe
.17 K. l.as Vegas, N. M., dice. "KnDespués de haber tomado otras uhí
anéalas curas por anos sin ninprun Enero de 19o7, yo ili un manifiesto pu- - v
&LOBBDeneíicio y también mejoraron mi Ropa Finalilii-- en alub'in.u de laa l'ildorafi deta. Ahora á los 00, me siento biíui
bien"' liara imlijestion, de toda cu- -
l'oiins jara Ioh riñónos al efecto júe
nu liabia proeurado este remedio en
la Farmaeia Center lUock y lo habla Ordenes Corta y Comidos Para Hombres.rmetlad de estomago hígado y rifio--
iR'S son sin iijuai. l'ruevelo, nolo 60e utsade cou Ioh resultados mas satisfac las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en
u toilas las boticas. torio. Mis principales molestas eran
dolores en los ritiónos y tengo gunto
en decir que las Pildoras de Doan me 'East' Las Vegas, New Mex-o- .s f ilt a de sentido com un oeu- -
aliviaron completamente A intervaurse de casos, cosas y personas ZapatosleH lie tenido recurrencias livianas deinsignificantes.
dolor en mis espaldas, pero las Piído
viva desesperad'''!: mu Alvar Nú-üe- z
que anhelaba hallarse ya en
Tierra Eiriac. l'or lia llegó la
hora de poder la ruta
y con rumbo a ia inla de Cabo
Verde.
Dos días h..ía que navegaban
cuando la --N.n iaptuiaconien.ó
á hacer ugua eua i,n temor de
los que á bordo se encontraban,
pues llegó a sui.u" hasta doce
palmos desde a, cau.
Señor goU i a.i jui - decía con
mal CüUU iado enojo el piloto
Autouju Lopez. .Mala nao com-piastei- s,
pues coa M.jr nueva ha
hecho ajua ei pn.m r viaje, se
45lV I'Walker"ra de Doan nunca han fracaaado deprovado efectiva. Cuando quieraSurtió Exactamente al Caso.
que alsíuien me ha preguntado sobre"Cuando Papa estaba enfermo ados
mi testimonio anterior, i o he reco-pasados leyó un anuncio de las fJhum- - Estoy Dispuesto á Probarni udado una prueba de las PildorasiK'iiuin tableta en el papel que lo venia i ña, ui dcii,vr
corraiuit r it STle Doan para los RiOones yo se queexiict amenté al caso" escribe Míjs.
"TULUTENCILIOS;PARA HOMBRE.este remedio vive a las representaMui'ííarita Campbell de Fuerte Smith, Que Puedo Curarleciones.Vi k "el compró una caja de ella y no
Para venderse oor todas las boticastía cHt-ad- enfermo desde entoecs.
Mi hurmuna estaba enferma del es- - Precio 50c Foster Mllburn Co. Buffalo T7 . t?! T?4M ll.A-r.l,.- "Ü í"i ÍH(
New York, únicos aírenles en los Es- - A SIU B,uíjmuo y también fue beoclícada porhan peiütdo ma ae quinientos Pesos en Valor do Medicinallados unidos.lias" du venta por todas las boticas.
Recuerden el nombre Doanas y
no to men otro.Is falta de delicadeza el no ser
qointulus de úicocuo, todo el
aceite, y otros
Todo eso qiii Jeci, piloto,
Alvar iúiK o uo.3 tilivia de
Con el objeto de demonstrar, de
,
prudente en todos los actos de la
una manera contundente, que soy
poseedor de un remedid positivoi' la humana. miilnji r fntiiaiSiii
pjra ta cura uc ia nimiin-).-- . -nada... A'ui i" liav mas que
darle ála boma., mu descanso,
y cuaudo a puerto
Se Curo de Lnfermedad Del Hígado.
( ilíones, U VCJIK J n icumaiiom",
trparlir str ano, mi'licinjs por valor ilo
dit-- i mil dullar y ttatinicr ..:raoiií qe
H NUESTROS fliniGOS PHRRDQU1HN03
Para adelantar la reducción de costo de
vivir, nosotros concedemos
3 por Ciento de Discuento en Efectivo
para todos aquellos qué lleven sus compras.
Este es el costo promedio de lo que nos cues-
ta entregarlos efectos á domicilio, y no es más
que razonable que nuestros marchantes que
llevan sus efectos en preferencia á ser entre
Yo huirla du enfermedad del Intra Mujerestodo queduia o n ai.aJo... to ' ii ice iva. binith ue font lilanli.
xas, y tan feliz para decirEso esluua.' difícii;
que estoy completamente curado yque podamos ;u g.tr a puerto puedo recomendarles ú todos" I'ara
paderes de titas enlormoiúiu, puma ouirnir
un Untamiento uluunn-nti- Kiatia. Solo
r neceaario jue tuvie Vd. tu numlire y
derrecion. "''.,No quina icW que l a de tomar Vil. 'o
tratamiento ó parte de ti y alii..i me el im-
porte del mismo, una tí It'K're au cura;
quiero decir que le enviare este tratamiento
cumplí lamente lit-r- de CMtn y KaM", como
oliwqmo mío a ludo aquello que pdileicatl
de antermedadr dimanadas del fjei-s- del
acida unco a lin (le probar a estn, como y
cuando bu cura. Ni eapero,
ni aceptare ni oi.ora ni detpue, parro olKuna,
l'ilot j, .yo o.-- a ime si en emlerse en todas las boticas.
'".IVez de laiiieiiOuo como está
IOh í ilta de gratitud denigrar
Las mujeres qos sufras
desarreglos femeniles, gene
raímente esperan vers ta-
cadas seriamente para atea
derse. ro espera L'd. coas
llcaclones, tome el Cardal i
tiempo. Es una medicina
sef ura en que pueden confiar
todas las mlijara.
haciendo, lueiai-- . a, ayudar a los
que están achican jo ia nao, Jle- - t un- - piotectoreB que un día n s Te FRANK 1,1 ísíU r
a vmiur do medn iud.
por ciao meilicitu que envío a iu.
en toda la extension de la patalea.
gados hemos concedido este discuento. j
Continuaremos, como antes entregando
efectos á domicilio si así se desea. t
liavMit hei lio uu bien.gaiíuiuos iiiiü'.i de lo que pensáis
Huíante vcmtmco ma un cuario uc iko
-- i. A.trnAn mi enmeho. a convencer al pub ;Ti ifil- -Antonio Lojm z a estas pala
bras se reino, paii.ío de coraj ij'ilico
que my poseedor de alo genuino, de
un remedio paaitivameuie upermr a lloa
dema para la cura tie casos ol.minado del
reumatismo crónico, la enlcrnicdad de lo
rifione con u torturas consígnente en la
f spantosos Vientos del Polo
SopUndo can terriflea fuerza en el
í.uio norte y jugaban e strauos con
i cutis, e.aimindo ásperas gretas cu- -
I KE DAVIS
Abarrotes por Dinero.
en la crujía con im capitán lla-
mado (jarcia 'caegaü exclamó: espaldas, y f molesto ucko iiecucme no
orinar. ....hil malaieau au- - elabarcamoH is CARDUIloriuU en las manos y labios tjiie lie- - í. dificíl convencer ai puuuco, r- -, gci"eralmcnte prueba uno 6 remedio, sinCon ese h o ai ore que true la ues obtener el resultado que esperaría j cu ua t J
conein. Aíortunadamcnte, !) lo en la
artualidad en circumstanna de peder de.
mostrar, a mi propia costa, que pu'-c- la venia.
lesiLibitii Salvia Arinca do liucWlcn
ara cicatrizarlas. Sin rival para
luí as trias y quemaduras
ulceras, cortadas, ruspoues y
gracia coum1 M e ha. puducido
niuchos uauli'aios y ha salvado
el uelleio, t a Cumulo todos los La Sra. Rana liara, dePierce, Fia., escribió des
nstruccione (ara ti a 'M u
tamirnto de mi curu y Ul
pal al ra.
Creo tambícr, cpurti'íj
todos los ingrcUinics yt? t
la composición do l r.
ctitniJOTun n tralurriu
liabicmlose ctni
fcijuiaitos de U h y. ' .
vencerá el rcumaii.o,
rn las esralrias y
de orinar, miu"i
a!abrs, halna '
meute con tw uso.
entra ingrediente ijíf
dirar y cada uno
mente ti su rjirj.H a. I
mismo, a im de vnür üj .
Sur. al.
iJcltido a la crecida íu.iiít.
dies nal cjeitiplaics ins u- - d
tluHtrsdo.
Este libro mHicfi vt
y contiene 1 m t r : ; n
detallada de lo bh:-- ..
del mal d3 los tuh h
rnfcriitatlaiiles rt'iutiü k......
su va prdtr tin (' tai:;.!
ruclirantento!, ricil';'i l
de mi gran libio nitíbt--
ue hasta el prewntc í:(ratsndo de estas enírrn
tribucion grTirral y fíf''-1'-
.ilmorrauas.
d.ra rura para estas íl" y
que entermoa gasl'-- tu dinero en aven-pi-
la bondad de ñus mednaincuto, ni
deseo que me crean a n:, ni tampoco quierodemás se fueron a l'jüdo... jilul
Usa Vd. el Telefono Para Hablar
a Larga Distancia?
pués da habar tomado al f
h iva!... lv- - f i.ta de decoro entremeter.
H en íiruatos ipie no nos van ni
depositen u le en la pan ra uc peiaunaa3uearraigo, tolo pido me permitan enviar nr.
medicamento a mi propria cus. y cito lega
y digna mi petition. t
Lo mismo oigo, piloto pero
uo.--i íi'uen.en ctiauto ha.oaos llegado á con esre un nc pr Uirfc .....dollar, dcstinadoa a la lobulation de m
medicamentoa Ya se encuentran murlio
....i ii.iü peí.
i : r lili, hj
N;o tm.d.LU
tn
b i ipi ion
y ci.'j
v de laj
i í,oe s
.t. mit
l
.'ipl.l
! mrj
..U,.ad--
t. y irr dia- -
donde vauio , pioe .deretuos co
tratamientos, listo para repiriiHnn, ne i iauo-rsci-
reciente y uuiente para troln los en
$IOl)rSe le PIqo Por Plrto.
fue aniido á Henry Clay eu Nuevamo mejor 'ís pinr.. 7fermo ene i solicmn, antique rsuia laesi--
miba lodo aquel que mctut" de el n.e- -Ocho ota-- i u- S, mu i.uC s Ont jui en 1M2. Demaciado cuto dicamento lo hallari a su d.sprninun
Cardul: "Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenia dolor ds costado, na
dolían las piernas, no podía
dormir y so ni cortaba la
respiración."
Asi sufrí muchos aflea
basta qoe mi esposo Insistió
a que tomara el Cardul. Coa
la primera botella empece A
aliviarme y ya estoy casi
buena."
Toma Ud. el Cardal.
Le hará blea. I4t
gratis; pero para ello e de tnprixiniuiiieuva. .iput-llo- que padecen (le
. IT....
dejara de dar a la tioinba ni ua
momento ite'.,iM lu tluta al necesidad, sepa yo que reármeme. uola enlcrmcdad para la cual rsla d simada mi
cura, en consecuencia lie de suplicar a v d.
le sirva indicarme cualct Su a lo piuicipaiepuerto Ue franl.ng ., eu la isla Ue luii.le ifiii' i a Lus Pildoras de --N ueva
v ida uei Dr. King para estos acna- -
Si tiene Vd. n'crhi';,i '
nientos y es a ancmvj t
sin truer jue ileitiiili'-'i;,-
que remerlio es el qm. !m tV
su salud perdida, sit vase i.
de sintorriats y comunirdo
cuales Sun lús que c Iü lIí,
l.ntomss que n'tite Vu.
Si tiene Vd. nisiiiíestaclotie de
de lo lintumai que rnnumero
Vd.
r.o'l
Si no lo hace no aprovej
cha el telefono como de-
biera. Para que hacer
viajes largos é incómo-
dos durante estos meses
tan frios, siendo que
Vd. puede atender á s?
negocios sentado en
oficina ó en su casa1.
este nombre, uaa de las de Cabo
Verde, con gran contentamiento quuz C"ino también para el Hilado, Ki-
-
el final de esta relación, tiene Vd.
..h t II SU
rano.de los que por espacio de tanto
rtiie- - y desuniones iutüetiuales. Des-pici-
y salvo. Solamente .'j,
tin lodas la boticas.tielil-p- habí all cni-l- Use a pi
quede uu e u otro, cou
SE NECESITAN AGENTES Pagamosexcepción dcAiV.o Núñez, y de
Antón lira vi-- , que ai por asomo un :.útUj df J20.Ü0 oro americano
r seiTuna i o agentes que nos dedi-.u- n
tudo su tiempo, ó $8.00 oro ame'Hegarou a p ei a oereuidad.
r.cano semanulmente i los que trabalen1H lonaeati; las naves, pro
rur las noches solamente, vtndiendo
"vlujcr de California Alannadj
"Curt i tiempo pasado y tuve un
fu'-- i to ivsfrio que se resentí en mis
pulmut.e- - y me causó ran embarazo,
hubiera tenido una tos mal y mis
lumom-- estaban Un inflamados y
doloroso que joiaen.-- e 6 alarmarme
seriamente. Uu amigo ue recineudo
(ough Rtmedy,
lo había usado por artos, com-
pre una botella y me mejoró la t"s
Pida informes á "Long Distance "y le sor-
prenderán los precios tan cómodos.cedióse á s a ar !.s caballos
necesidad de nn mcaicíimcmo y
le enviare gaiis mi traía-mient-o
con direcciones explir taa para su
administración, i se diirna Vd. solicitarlo.
Sírvase pues, leer la ñola de simonía alt nal de esta relación y una vet haya marca-
do lo que se iiiaiiüirslan en u c.iso, dígnese
rwrilirme en la s .eir'e ''rtr! ((nerido
Iioctor: Noto en los sínto-
ma nurr.eios fatmi cite Ir muí de l
intomas, setnin nota iniíí':atu tam-lie- n
imiic.r, su did y 'u u d.ct-u,-
clara y comp'fa. ni "n quatipien. Vr. T. LyDtrtt, 1.X Liraieaa
BÚildins, Chlciito. I'd.
Lo Oifl ml! dollar, que ti mbollsdo
para la elaboración de lo ti;.' iiunrntos que
de repartir gratia, tun ij
prte de lo que lie drsnnado ta causa,
pu cada tr'í.niie.'to sei t ei.via-'- libra da
iiortí con cariiO a mi peculio particular.
l)e cualquier punto de vista q io Vd. mire
ml propoicirm no V I. en gafto,
di atumiia responsabilidad a'K'ioa, tolo pido
coaiO rerompensa que se m'Jeste en comuni-
car a otror que padecen, quien fu quien
o curó
He prometido reptrtlr Brarultamem
dirt ir.il dollars e-- valor de m
Biciicamento, y l lo ht'- - promt do
ta.ttr Uvri 8 sc e y a y ten say.ii
r iestros relojes y cadenas de oro, pata
y nickel, á todos sus amigos y Otros,
i iio nuestro rían de üaitar 1 y IJ
He Aquí Les Shtonwi.
lArJo1ores en ta e
2r Deseo frecuente r o írmr.
3o IrriliK ion v d i :! .1 ounar.4o l)..of 4 y a- ..- : iSO Mal de la pr...
6 dolurrs .maro.
Z'.wtv't i ..f- -i y
lo Dolor y mitf r 'i. V n ds !
tosti'la d--ío Hinchazón til t. J r i;;r;o
del cuerpo.
10c Constltiaci.-.- o r ' r I ..do.
lio Patpitaeionei 6 ' i.m J' i ti.üugn.
12c Dolor en !.. c i v
Uo Dolorea a la wV.rs ' e' cl?.-.
14o Dolor 6 nislesí..; tn t r
15o Dolor 6 eu coyun-
turas.
lío Dolor 6 amctiurj en 1., biuscu-lo- a.
17o Dolor ó maletur ta ti Utem
esrvloia
Uo Reumitsimo t,:udo i cr n co.
WW www n iiim ii
tierra para u s- - oreasfu y des
m o en rlazos mensuales. Necesitamoscansausen a:;;.a tanto, y tod
.rentes viajeros para ir de pueblo enlos marineros 1' los demás bu y otros como ajantes locales.uerio.que se empleaioif ch fs (faentfd o se re Joiere experiencia alguna. Aüen- - THE MOUNTAIN STATES TELEPHONL
AND TELEGRAPH COMPANY.la primera noche y en una semana rue if
s honrados y sobrios solamen: nece- -dar i la bomba.'" '"'"
s tan contestar, mencionando SU ocu
ración presente. V ,, ,.''NORTH AMERICAN SALES CO.,
desiee del refrio y mal de pulmones"
escriisi la señorita María Ccrber,
Sacotelle, Cal. Para venderse ente-
las U.
No hay que hi ,iiio'stuor
Alvar Nine-- e ÍJtAiúil puerto
1 dijo uu piloto a adelantado, 12A. Bg 654. Dt, 021.
Dos tolvoN de nieve nos visi-taro- n
durante la ultima semana
los que nos han hho sentir los
grados del Polo Norte.
Kl Hev. Juan (ainer cura-párro- co
de Costilla falleció el
Domingo antepasado de He
morragia provenida de la enfer-
medad Tuberculosis.
Maria Kva ahlez, hija de Do
local y Personal
Don Antonio Avan Tapia, jm-- i
de pai del precinto No. 1, visitó
uuestro despacho A principios do
la emana.
I'ii muda oVuliliiir nntiu
tion haliitunl n de tornar regu
Peoples Bank & Trust Company Kl
Las Vegas, New Mexico
CAPITAL, $105,000.00
La Señora (aliña M. de Orte
ga, expoa de Don Patricio Orte-
ga, de este lugar falleció en su
residencia el día 30 del men p. p.
A la edad de il año 10 mess 1 1
días. La Señora Ortega era her
mana do Don IS. J. Márquez
quien por muchos años se cono-
ció como Dependiente de Itrown
A Manzanares, Doña Gabina se
casó con Don Patricio Ortega el
2." de Abril de 1872. Sus restos
mortales fueron sepultados ayer
eu el Cementerio de San José
Deja para llorar su eterna parti-
da A Don Patricio Ortega su
Clodio Ortega, hijo y una
numerosa parentela. Q. E. P. D.
ña Hilaria M. de Valdez, ser A
unida en los dulces lazos del ma
trimonio con KsU-bn- Garcia,
hijo de Miguel (Jarcia y esposa, el
Miércoles 8 de Knero, en la Pa
JOHN W. HARRIS, Presidente.
CLEOFES ROMERO, Více-Presiden- te CECILIO ROSENWALD, SecreUrio
GEO. H. HUNKER, Vice-Presiden- te I. W. LIVELY, Asistente SecrUrio
rroquia de esta plaza. Mr
I.'na parrilla que se puede le-
vantar y bnjar con el brazo del 5 DIRECTORES 5--timbrador en una estufa de co-
cina económica A fiu de econo Aviso á Quienes Concierna. Sigmund Nahui
I. Ij. Itaclielor
Clemente Padilla
Daniel Casmdj
KImer E. Veeder
Cecilio IlOHenwald
Cha. Danzier
J. E. Brown
John W. Han a
Cleofes Romero
José IVlix Esquibel
Jone A. Buca
A quienes concierna se leí dA avino
que el ahajo firmado fué 1 dia 3--" de
mizar combust ible usando el hor-
no de la lumbre solamente A la
mitad como en otras estufas, es lJieiemhre A. D. 1'.'12, nombrado Ad Geo. E. Morrison Geo. II. HunkerBernliard Appelministrador del Enfado de Frank
Xavier Cayot Añado, y todas las perel más uuevo descubrimiento en
ecouomizadoras mostradas en sonal! que tengan reclamo contra el
Katado do dicho Krank Xavier Cayotla ferretería de J. C. Johusen é
Ilifo. tinado, presentarán Ioh mismos den
tro del tiemjto que prescribe la ley.
larmeute un purgante mi a ve,
Peana Hegulets tveoiwiv
dada para vt fin. 2óc la roja
en todnw Int Poticnw.
Claudio Arandii se unirá en los
Hazos del matrimonie con la
Keleca Padilla. La ce-
remonia nupcial wra celebrada
en la Iglesia de Nuestra
de Ion HoIoivh, en la mnfiaiiu del
dia 8 de Luevo de l'.U 't.
Kl jóven impresario Decide
rio C. de P.hcm, lia abierto su
despacho como plomero en la
enquiña Chave y Lus Veiras.
Iarft pronta Hteución ri lan ór-
denes quo se le con hen ni iiiíhiiio
tiempo garantizando trabajo de
primera claw. Llamen el Telé
Maiu 302.
La esposa de Dou Ignacio Lo
pez tuvo un feliz alumbra-
miento el Martes de esta ema-
na habiendo dado A luz un her.
iüobo baby.
A 1 D) o r r a na comesonientas
provocan profanidad pero pro-fan'da- d
no les remueve. Doati
Ointment ho recomieudu para la
conieson de al morro nan qua san-gra- n
ó internas. 50c en toda
las Boticas.
Loa Señores f 'Jilo Lujau y
Berapio Varori, ambos residentes
de San Agustín, visitaron la pla-
ca el Lunes de esta semana.
Fkank Hoy,
Administrador
Kurique Sena, diputado ma-
riscal de los Kstados l'nidos,
después de halter permanecido Aviso á Quienes Concierna.
en esta varios dias sufriendo de A quienes eoncierna se lea da aviso
que yo abajo lirmada fué el dia 18 de
Diciembre A. D. 19H, nomdrad Ad
ministradora del Estado de Miguel A.
En Adición á los Directores Arriba Mencionados, Damos á Continuación una lista Impirclil
de Nuestros Accionistas más Conocidos. Vecinos de Las Vegas:
Autonio Lucero, Adt-l.tid- Gonzales, Rev. Taut Gllberton, Emanuel Uosenwald, O. Maloof, Jacob y Daniel Stern, E. E.
Gchring Manuel I?. Goke, Mtb Jacob Itogenfiberb, Adolfo Padilla, E. R. Russell. A. Straus, Itev. A. Rabeyrolle,
Jolin S. Jones, S. lYHeraler, Aniceta C. de Jones, T. II. Moen, Mrs. M. F. Schmidt, j
Jas. O'byrue, A. C. Erb, R. P. Rice, John I). W. Veeder
ACCIONISTAS DE AF LI RA. J. XL Abercrotnbie, Antonchico; Rev. C. J. Balland, Mora; J. It. Collor, Watrous; Epimenio j
Martinez, Wugon Mound; Daniel Casidy, Cleveland; J. T. Shoemaker, La Cueva; Roman Aragoo, Antonchico; A.
J. Aguilar, Antonchico; F. & L. Tapia, La Liendre; John L. Taylor, Buxton; J. J. Fum, arelná; Chas. L.
Frukcr, Wagon Mound; Hector Kearney, Watrous; Beningao Padilla, Puerto de Lana; A. C. Ortega, j
Pastura; Rev. J. J. Hartman, Willard; Solomé Martinez, Pintada, Nathan Weil, Ocaté.
Recibe dinero en depósito y paga 4 por ciento en depósitos de ahorros y de tiempo, y el 2 par ciento a cosntas sujetas i ebeck.Iresta dineros sobre seguros de propiedad raíz, y seguros personales y subsidiarios. Compra y vende tode especie e psipsl negociable.
Actúa como Guardian, Albacea ó Administrador; como agente ó apoderado por cualquiera persona 6 corporaolóm en la administración de
bienes raices y muebles, y en la venta y traspaso de los mismos, y en la inversión do dinero. Acepta Fideleomlie de mujeres casadas con
respecto de su propiedad Individual. Todos nuestros parroquianos reciben un trato cortés.
Somos tan fuertes como el mas fuert. y el dinero que se depósito con nosotros estará absolutamente seguro. Recibimos depósitos
por correo, y damos inmediata respuesta á toda correspondencia- - Essríbasenos por cualquiera Información que se desee j tendráu res-puesta inmendiata.
EDIFICIO DE OLNEY Esquina Sud-ut- e de la. Calla DougUi y Sexta.
Haca, Uñado, y todas las personas
que tengan reclamos contra el l'stado
de Miguel A. Haca, finado, presenta
una lastimada ct un pie, partió
para la capital del listado muy
mejorado, A seguir el desempeño
ti sa carga.
Kl Hon. Mugen io Homero Co-
lector y Tesorero y miembro del
cuerpo de Fideicomisarios déla
Merced do Lus Vegas, regresara
A esta el Domingo de la presente
semana de Estancia donde ha
ran los mismos dentro del tiempo que
prescribí la ley.
Margaret K. Baca
Administradora.
A LOS MAESTROS.
estado atendiendo A
personales.
Las exanimaciones del invierno
se tendrAn en la casa de escuelas
públicas del lado Norte do la Pía
zn, comenzando el Viernes dia 10
de Mnero, líílíi A las ocho (8) de
La oficina del marinear de los
Mstados l'nidos, fue cambiada
por el II on. Secuudino Homero
de Albuquerque A Santa Fe ayer,
habiendo sido hecho este cambio
la mañana, y concluyendo el SAl'ara dolor de oido, de diente
dolores, quemaduras, escaldas ó unüo en la tardo día 1 1. íe ne
cesitan mAs de diez maestros
mAs para abrir todas las escue
según lo manda la ley. Laofi
t ina serA abierta hoy en el edi
ció Federal, en Santa Fé, Capi
tal del estado.
las del condado.
mal de garganta pruébese el
Aceite L'lectrico del Ir. Tliomas,
un remedio esplendido para em-
ergencia.
Kl hogar de Don ,luan 1).
bo encuentra alumbra.
Se espera que los que deseen
tomar las 'exanimaciones estén
A la hora designada.
M. F. DehMakais,
ATENCION NOVIA
95 DONASdo con la llegada do una nuevanuava heredera, el dia 28 del mes Superintendente 14 11495Pablo Ulibarri,p. p., mama y bebita gozan decabal salud. Mil parabienes.
Las más de las erupciones que
desfiguran el cutis, scrofula, am OFERTA ESPECIAL
Las personas que se interesen
en leer buena literatura la his-
toria concerniente A los marti-
rios y padecimientos del primer
explorador español que pisó por
primera vez este suelo do Nuevo
México, como también una histo-
ria importante y milagrosa lia-
ran bien eu suscribirse A MI In-
dependiente, eu el que publicare-
mos cudu semana hasta con-
cluirse la historia do ALVAR
NUÑKS CAVMZA DK VACA.
Historia interesantísima.
pollas, ronchan etc. fe deben A
sangre Impura. "H'iurdockr.lood
Juez de Paz
OHC1NA
En el Precinto No. 3
Notario Público
OFICINA
En Fl Independiente
Bittora" es un tónico que limpia
la sangre $ está bieti recomenda
da. $1. en t odas las tiendas.
LAS VEGAS, NEW MEX
1 Túnico Ría neo de Lino de $6.00
1 Par de Zapatos Blancos de 1.75
1 Velo grande 1.25
1 Corona de 1.25
1 Par de Guantes de 75
1 Listón Ancho de 1.00
1 Petaquia do '24 pulgadas de 3.00
1 Par de Medias de 20
1 Paño Blanco de 15
I Kobre Corset de 65
1 Par de Enaguas Rlancas 1.75
1 Camiseta Rlanca 35
La Señorita 11 ha Shumate
propietaria del plaza Studio ha
vuelto ya, y su galería permane Se Darán $500 á Los Lectores decerá abierta todo el tiempo nho
ra, traigan bus niños, ymunseá
la contesta de niños. El Independíente Que Estén
Enfermos
118.20J. M. Ferguson fué muerto en
Todos los Artículos mensionado hacemos por $14.95Silver City do un golpe que recibió
mientras montaba una muta del
cual murió inmediatamente. Lus El Sabio de Indiana que Inventó el Ahora tan
muías sou vellucas también ma OTROS TRAJES DE $10.00 HASTA $60.00
ROMERO MERCANTILE CO. LAS VEGAS, N.M.
Famoso Tratamiento Casero Ofrece Gratis
un Paquete de Muestra de Valor de un
Dolar á Todo Hombre Enfermo y
Falto de Vigor.
tan!
Feliciano Armijo quien por Va
ríos años ha estado en el Servicio
de el Asilo Dementes eomo coci-
nero. Murió repentinamente el
Sábado, en la institución. Kl
Viernes por la noche se quejó que
estaba indispuesto, el Silbad ,i se
fuó ó. eu trabajo, como las 3:130
Aquellos que están débiles y gasta'
dos o sufren ak'tina de las enfermada
des iwculiares del hombre, tales como
perdida do vigor, emisiones noctur
ñas, gonorrea ü otras contraída por
Nnnvns morolos dfí lí)12--d- f esns rnminiitos rip nrorírva mínnnWocol WAHXn?P niluieccmn oe ia sangre, pronto se con-
vencerán del mérito do este métodoúniitj.
' " '
--J - w w fs.iwvs.vu 4 UUlIUUiVU II ilUilUil V ljefe de todos. Es la clase que las madres pueden manejar fácilmente-- la mera clase que de
-- 111 i n . i .Kste maruvíllos tratamiento ayudaa ios órganos digestivo a ejercer con
periocciou las funciones para que es
tan destinados; fortalece lo nilones
y elimina de la sangre lus substancias
venenosas llenando las arterias con
saugro nueva y fresca, re uvenoclen
que goza ei Deoe porque es tan coniortaoie, espacioso y sua ve, lia-j-o
el asiento-pa- ra absorver los golpes rados-hall- ará dos sopandas
niqueleadas-justame- nte lo que lo que las madres y comerciantes han
estado pidiendo por largo tiempo. Siempre es un placer doble
easeñar un
Con objeto do que los lectores de F.l
Independiente que necesitan un tra-
tamiento módico, tetiKün una oportu-
nidad para probar esta maravillosa
nmdiclna, el Eran sabio de Indiana
ofrt'ce ahora u 500 personas un trata-
miento de ensaye do valor do UN HO-
LA K enteramente gratis, para demo-
strar quo todo lo quo se ha dicho eu
favor do oso tratamiento no es exajo-
rado.
Al hacer esta oferta este saino dijo:
"Só que existo un sinnúmero do pa-
cientes que han venido sufriendo por
muchos aflos de enfermedades croni-
es y quo muchos de ellos han casta-
do en baldo grandes sumas on Tnmoa
de alivio. He que Unías ellas vacilan
en invertir dinero eu tnedlctuas, por
no creer que hay curanion osllle
para ellos. Miles me han relatado
esta historia y otros tantos mo han
dicho después quo mi tratamiento los
ha curado cuando tauto doctores co-
mo otros medios da curación hablan
fracasado. (Quiero demostrar á esta
Kent que todo lo que lot periódico
refieren acerca de mi tratamiento, es
absolutamente verídico. Quiero de-
mostrar 4 un limitado número do pa-
ciente, no importa cual sea su enfer-
medad ó por cuanto tiempo la han su-
frido, no Importa cuan angustiados y
doHepclonado estén, que mi trata-
miento, real y positivamente produce
los resultados que se le atribuyen."
Aquellos quo sufren del estomago,
reumatismo, catarro, mal de ríñones,
de la veliga ó cualquiera de las atlic-eioiiH- S
ncneloiisd- - en el cupón do
abajo, te aleutaran coo el efecto do
solo uuaa cuantas dosis.
WAGNER
Quick FoIdinGo -- Cart
porque es un carruaje garantizado-nosotro- s sabemos de cierto que
usted está ámpliamente protegido por la marca de comercio de Was-ne-r :
do y vigorizando como por encanto al
quo lo toma. Ahí está el por qué la
gonte uno lo experimenta so toma tan
entusiasta.
Cualquier lector lector de El Inde-
pendíenlo que desér probar esta ex-
traordinaria meciolna, cuyas curas
han causado tanta admiración, pue le
obtener el tratamiento de ensaye de
valor de UN IK)LAK con solo con-
testar y mandar el cupón de abajo 6
escribir si lo pretiere una carta en su
propio lenguaje y enviarla hoy mismo
al Dr. J. W. Kldd, Fort Wayne, Ind.,
U. S. A. Nadie necesita mandar di-
nero, pues es absolutamente libre de
cot. to.
l'omo esta oferta e limitada, Ud.
deber escribir en seguida para que
tenga la seguridad de adquirir el tra-
tamiento vratís.
También se remite gratis á lodos
los que lo desén, uo ejemplar del
gran libro "(.luía Medicinal I'rivada''
quo esta lleno de informes y consejos
prácticos pt'fereutet á la enfermeda-
des mas comunes.
Precio de $5.00 liata $20.
dijo que tenía dolor en un costa
do. el médico del Asilo fué llama-
do inmediatamente, é hizo lo que
la ciencia ofrecía, perosiu ningún
efecto, Armijo murió en uuos
minutos.
Piensen de una hermosa, eco
nomizadora (Kange) meleable
que tietie un citubrudor con la
que se puede subir la lumbre pa-
ra arriba con el Mango dd cim
brador en una rueda dentada A
un cercano coutacto con las ta-
paderas para cocinar pronto, sin
aguardar por tu As combustible
fresco para ordenar esta en la
"Quick Action' uielenblo que se
encuentra en la ferreter ía de J.
C. Johnson e Hijo. V se dice que
salva su primer costo en el com
bustibie que se economiza, por
que tiene un horno para la lum-
bre que se puede justar A la mi
VA último descubrimiento en
estufas de economía de cocina se
venden en la ferretería de J.
Johusen é Hijo, etidouda la estu
fa "Quick Action" meleable esta
equipada con un admirable
para levantar la lumbre A
uu contacto inmediato con las
tapaderas para cocinar prouto.
Unas cuaDtas vueltas con el ati-
zador traprá una lumbre ardien-
te tan reren one la tapaderns
estnr-'M"- . r j s Vi t n un inn
monto. Ademas la economiza
dora (rang") es del tipo más her
moso y más finamente pulida y
del más alto grado de economi-Kador- si
(Ranges) que jamás se
ffti) inventaba,
porque el carruje Wagner da satisfacción y cumple todo reclamo. Las siguientes son algu-
nos de sus puntos superios. Véanlos por si mismos-entr- en y déjenos enseñarles.
Es espacioso y confortableun acomodador para recargarse triene sopandas que evitan
los golpes ásperos, y hacen el paseo un placer para un bebé de cualquier edad--se abre ó se
cierra con un solo- - movimiento del ,mango-- se cierra por completo, puede llevarse á donde-emiera-s- us
ruedas grandes hacen un placer el paseo al becé, y fácil de rodar para la madre
tiene una fuerte manea que eviteiaccidentes-es- tá hermosamente perfeccionado en esmalte
y niquel-forra- do en dordován.
Desearemos darle aqut todos los detalles. Tenemos una linea completa de los
Podemos tener el placerdouuavlsitaaunquenovengaá;coraprar?
Las Yeguas Loadina Store
Cupón 11. 8 114 Para Recibir Gratis el Tratamiento de Muestra
de Valor dsltt D01UR.
Dr Jum. W. Kldd, Fort Wnyn, Ind V. 8. A
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